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STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTtS EUROPtENNES 
L-2920 Luxembourg - Tel. 43 01-1 - Telex: Comeur Lu 3423 
B-1049 Bruxelles, bitimen1 Ber1aymont, rue dela Loi 200 (bureau de liaison)- Telf35 1111 
Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma- It is Eurostat's responsibility to use the Pour et~blir, evaluer ou apprecier les • 
tionsbedarf der Kommission und aller European statistical system to meet the different~s politiques communautai es, 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig- requirements of the Commission and all Ia Com~ission des Communautes e ro-
tan mit Hilfe des europaischen statisti- parties involved in the development of peennes a besoin d'informations. 
schen Systems zu decken. the single market I 
· Eurostati a pour mission, a trave~1 1e Um der Offentlichkeit die groBe Menge To ensure that the vast quantity of systeme statistique european, de re~n­
an verfUgbaren Daten zugiinglich zu accessible data is made widely avail- dre aux t?esoins de Ia Commission et de 
machen und Benutzem die Orientierung able, and to help each user make proper l'ensem~~e des personnes impliqu s 
zu erleichtern, warden zwei Arten von use of this information, Eurostat has set dans le hdeveloppement du m e 
Publikationen angeboten: Statistische up two main categories of document: unique. 
Ookumente und Verl:iffentlichungen. statistical documents and publications. Pour ·me re a Ia disposition de t s 
Statistische Ookumente sind fUr den The statistical document is aimed at l'importa~te quantite de donnees a s-
Fachmann konzipiert und enthalten das specialists and provides the most com- sibles et' faire en sorte que chac n 
ausfiihrliche Datenmaterial: Bezugsda- plete sets of data: reference data where puisse s'~rienter correctement dans t 
ten, bei denen die Konzepte allgemein the methodology is well established, ensemble deux grandes categories e 
bekannt, standardisiert und wissen- standardized, uniform and scientific. documen s ont ate creees: les doc -
schaftlich fundiert sind. Diese Daten These data are presented in great detail. ments st istiques et les publications. 
warden in einer sehr tiefen Gliederung The statistical document is intended for 
dargeboten. Die Statistischen Ooku- experts who are capable of using their 
mente wenden sich an Fachleute, die in own means to seek out what they re-
der Lage sind, selbstiindig die benl:itig- quire. The information is provided on 
ten Daten aus der Fillle des dargebote- paper and/or on diskette, magnetic tape, 
nen Materials auszuwiihlen. Oiese Daten CD-ROM. The white cover sheet bears a 
sind in gedruckter Form und/oder auf stylized motif which distinguishes the 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfiig- statistical document from other publica-
bar. Statistische Ookumente unterschei- tions. 
den sich auch optisch von anderen 
Verl:iffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Verl:iffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager ·in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewahlte und auf 
die Bedilrfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat ilbemimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Filr einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbilcher und periodische 
Verl:iffentlichungen heraus. Oiese enthal-
ten statistische Ergebnisse fUr eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial fUr vertiefende Untersu-
chungen. Diese Verl:iffentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menil-
technik zuganglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingefiihrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Ookumente als auch 
die Verl:iffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel .,Jahrbilcher", 
.. Konjunktur", .,Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Le docu ent statistique s'adresse a x 
specialist s. II foumit les donnees I s 
plus com letes: donnees de referen 
ou Ia me hodologie est bien connu , 
standardi~. normalisee et scientifiqu . 
Ces don~s sont presentees a u 
niveau tre detaille. Le document statis-
tique est estine aux experts capable 
de reche cher, par leurs propre 
moyens, ~s donnees requises. Le 
informatio sont alors disponibles su 
papier e ou sur disquette, band 
magnetiqu • CD-ROM. La couvertur 
blanche o ee d'un graphisme stytis 
demarque document statistique de 
autres publ tions. 
Les public ions proprement dites peu-1 
vent, elles, tre realisees pour un public·\· 
bien dete"!Vne, cible, par example l'en-
seignement ou les decideurs politiques 
ou admini tratifs. Des informations 
selectionn s, triees et commentees en 
fonction de e public lui sont apportees. 
Eurostat jou , des lors, le rOle de con-
seiller. 
Dans le cas 'un public plus large, moins 
defini, Euro~tat procure des elements 
necessaires ' une premiere analyse, les 
annuaires et i les periodiques, dans les-
quels figurenl les renseignements ade-
quats pour lapprofondir !'etude. Ces 
publications 'ont presentees sur papier 
ou dans des
1
banques de donnees de 
type videotex 
Pour aider l'~ilisateur a s'orienter dans 
ses recherc~. Eurostat a cree les 
themes, c'es,-~-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publicatiops sont repertories par 
serie - par e~mple, annuaire, conjonc-
ture, methodqlogie - afin de faciliter 
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Theme/ Th6me 161 Foreign trade I Commerce ext6rieur 
Series I S6rie 
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Una ficha bibliogrMica figura al final de Ia obra. 
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. 
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veri:iffentlichung. 
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Cataloguing data can be found at the end of this publication. 
Une fiche bibliographique figure a Ia fin de l'ouvrage. 
Una scheda bibliografica figur~ alia fine del volume. 
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie. 
Uma ficha bibliogrMica encontra-se no tim da obra. 
luxembourg: Office des publications officielles des Communaut6s europ6ennes, 1991 
Vol. l: ISBN 92-826-2625-3 
Vol. A-l + Z: ISBN 92-826-2613-X 
Kat./ Cat.: CA-68-91-012-2A-C 
© CECA-CEE-CEEA, Bruxelles • luxembourg, 1991 
Reproduction autoris6e, sauf a des fins commerciales, moyennant mention de Ia source. 
Printed in Belgium 
Aviso importante 
A partir de octubre de 1990; el comercio de los Estados 
miembros con Ia Republica Federal de Alemania incluye 
el territorio de Ia antigua Republica Democratica Alemana, 
Berlin Este inclusive. Por el contrario, el comercio de 
Ia Republica Federal de Alemania se refiere al territorio 
anterior al 3 de octubre de 1990, pero sin incluir (como 
se hacla antes) al comercio con Ia antigua Republica 
Democratica Alemana. Los resultados comunitarios, por 
su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos factores. 
Vigtig meddelelse 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes sam-
handel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsa den tid-
ligere Tyske Demokratiske Republiks omrAde, herunder 
0stberlin. NAr der derimod er tale om Forbundsrepublik-
ken Tysklands samhandel med andre Iande, menes hermed 
det tidligere vesttyske omrade fra f0r den 3. oktober 1990, 
og samhandelen indbefatter ikke som hidtil handelen med 
den tidligere Tyske Demokratiske Republik. De samlede 
handelstal for hele EF udregnes i overensstemmelse 
hermed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der· Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik einschliel!,lich Ostberlins. Dagegen umfal!,t der 
Handel der Bundesrepublik Deutschland nur den 
Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990 und enthalt wie 
bisher nicht den Handel mit der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik. Die Gemeinschaftsergebnisse 
sind dementsprechend dargestellt. 
IruJaVTrKf) avaKoivwal") 
An6 TOV 0KTWPPIO TOU 1990, UTI«; EJ.JnOPIKE«; auvaMayec; 
JJETO~U Tl'}«; 0JJOO"nOV61aK~c; Lli'}JJOKpaTiac; Tl'}«; fEpJJOViac; 
KOI TWV ,\omwv KpaTWV JJEAWV nepiAOJJPCVETOI TO E6acpoc; 
Tile; npwl'}v /\aoKpaTIK~c; Lli'}JJOKpaTiac; Tile; repJJavlac;, 
nepiAaJJPavOJJEvOu KOI Tou AvaTOAIKOU Bepo,\lvou. Avrl-
eera, TO EJJn6piO Tl'}«; 0JJOO"nOV61aK~c; Lli'}JJOKpaTiac; Tl'}«; 
repJJavlac; aq>opa anoKAEiaTIKa Kal JJ6vo To e6acpoc; 6nwc; 
elxe np1v an6 Tic; 3 0KTwPplou 1990 Kal 6ev nep1AaJJP6ve1, 
6nwc; KaTa TO napet\96v, nc; EJJnOpiKec; auvaMayec; JJE 
TI'}V npwl'}v /\aoKpaTIK~ Lli'}JJOKparla Tl'}c; fepJJavlac;. Ta 
KOIVOTIKC anOTEAEO"JJOTa KaTapTi~OVTOI OKOAOU9wvrac; 
Tl'}v npoavacpep9eiaa 61EUKPIVIO"I'}. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory of 
the former German Democratic Republic, including East 
Berlin. In contrast, the Federal Republic of Germany's 
trade as constituted prior to 3 October 1990 does not 
include, as in the past, trade with the former German 
Democratic Republic. Community results are drawn up 
accordingly. 
Avis important 
A partir d' octobre 1990, le commerce des ~tats membres 
avec Ia R6publique f6d6rale d' Allemagne inclut le territoire 
de l'ancienne R6publique d6mocratique allemande, Ber-
lin-Est inclus. Par contre, le commerce de Ia R6publique 
f6d6rale d'AIIemagne ne concerne que le territoire dans 
sa situation avant le 3 octobre 1990 et n'inclut pas, comme 
par le pass6, le commerce avec l'ancienne R6publique 
d6mocratique allemande. Les r6sultats communautaires 
sont 6tablis en cons6quence. 
Awiso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercio degli Stati membri con Ia 
Repubblica federale di Germania ~ esteso al territorio 
dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso Berlino 
Est. II commercio della Repubblica federale di Germania 
riguarda invece solo il territorio che Ia costituiva prima 
del 3 ottobre 1990 e non include il commercio con l'ex 
Repubblica democratica tedesca come in passato. I risul-
tati comunitari vengono elaborati di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op het 
grondgebied van de voormalige Duitse Democratische 
Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voormalige 
Duitse Democratische Republiek. De communautaire 
resultaten worden dienovereenkomstig vastgesteld. 
Aviso importante 
A partir de Outubro de 1990, o com6rcio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha inclui 
o territ6rio da antiga Republica Democrlltica Alema, com-
preendendo Berlim-Leste. Em contrapartida, o com6rcio 
da Republica Federal da Alemanha diz apenas respeito ao 
territ6rio na sua situa~ao antes de 3 de Outubro de 1990 
e nao inclui, como no passado, o com6rcio com a antiga 
Republica Democrlltica Alema. Os resultados comunitll-
rios serao estabelecidos em conformidade. 
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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen L: capitulos 90-99 
lnstrumentos y aparatos de 6ptica, de fotogratra y de cinema-
togratra, de medida, de comprobaci6n y de precisi6n; instru-
mentos y aparatos m6dico-quirurgicos; relojerla; instru-
mentos de musica; aparatos para el registro y reproducci6n 
del sonido; armas y municiories 
1. Comercio de Ia Comunid~d y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura com-
binada y por paises asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de cardcter metodologico y el lndice de 
palses se han publicado en unglosario a parte que se remitird 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind L: Kapitel90-99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske instru-
menter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; musik-
instrumenter, bAndoptagelses- og gengivelsesapparater; 
vAben og ammunition; diverse varer 
1. Fcellesskabets og medlemss~aternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scerskilt i et glosarium, som pa anmodning vi/ 
blive tilsendt. 
WAREN NACH lANDERN 
Band L: Kapitel 90-99 
Optische, photographische, kinematographische und medizi-
nische lnstrumente, Apparate und Gerate; Feinmechanik; 
Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme- und -wiedergabe-
gerate; Waffen und Munition; verschiedene Waren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere Ma~einheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerverzeich-
nis sind in einem Glossar gesondert veroffentlicht und werden 
auf Anfrage zugesandt. 
nPO'fONTA KATA XQPEr 
T6JJO~ L: KecpaAa1a 90-99 
Om1Kec;, $WToypaq>IKEc; KIVI'UJOToypae~>•dc; KOI IOTPIKEc; 
crucrKeuec; KOI 6pyava· 6pyava OKPIPEiac;, wpoMy1a 
EniTPOTIE~IO, TOiXOU KOI XEip6c;· IJOUO'IKcl 6pyava· O'UO'KEUEc; 
eyypaq>(Jc; KOI avanapaywy(Jc; TOU (Jxou· 6nAa KOI 
noAEIJ0$6610' 61cl$OPO ei61l 
1. E1Jn6p1o Tile; Ko•v6TilTOc; KOI Twv Kparwv IJeAwv Tile;. 
KOTOVEIJiliJEvO KOTcl KOTilVOpiec; Tile; O'UV6UOO'IJEvllS 
OVOIJOTOAoyfac; KOI XWPES OVTaMay(Jc;, nocr6TilTEc; KOI 
a~iec; 
2. ruiJnAilPWIJOTIKEc; IJOVcl6ec; 
01 JJE8oooAOyiKE~ TTOpc1Tf1PfJO'EI~ K08W~ KOI 0 KOTaAoyo~ TWV 
xwpwv Of11JOUIEuoVTal xwp1crra a' E\'a yAwuuap1o, ro onofo 
OTTOCTTEAAETOI /JETO 0116 a{Tf1Uf1. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographic, cinematographic and medical instru-
ments, apparatus and appliances; precision instruments; 
clocks and watches; musical instruments; sound recorders 
and reproducers; arms and ammunition; miscellaneous art-
icles 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are publi-
shed separately in a glossary which will be sent on request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume L: chapitres 90-99 
Instruments et appareils d' optique, de photographie, de cine-
matographie, de mesure, de v6rification, de pr6cision; instru-
ments et appareils medico-chirurgicaux; horlogerie; ins-
truments de musique; appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son; armes et munitions; produits divers 
1. Commerce de Ia Communaut6 et de ses £tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combin6e et par 
pays partenaire, quantitbs et valeurs 
2. Unit6s suppl6mentaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume L: Capitoli 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinema-
tografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e appa-
recchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; 
apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono; armi 
e munizioni; prodotti vari 
1. Commercia della ComunitA e degli Stati membri classi-
ficato secondo le posizioni della nomenclatura combinata 
ed il paese partner, quantitA e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara in via to su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel L: Hoofdstuk 90-99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instru-
menten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de 
cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-
instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirur-
gische instrumenten, apparaten en toestellen; uurwerken; 
muziekinstrumenten; toestellen voor het opnemen en het 
weergeven van geluid; wapens en munitie; diverse produkten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
gecombineerde goederennomenclatuur-posten en part-
nerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume L: capitulos 90-99 
lnstrumentos e aparelhos de 6ptica, fotografia e cinemato-
grafia, medida, verificacao e precisao; instrumentos e apare-
lhos medico-cirurgicos; relojoaria; aparelhos de registo ou de 
reprodu~;ao de som; armas e I'Tiunicoes; produtos diversos 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combi-
nada e por pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodologicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossdrio publicado em separata e que 
serd enviado a pedido. 
v 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Voltimenes A-L: Productos/palses 
Vol. A, caps. 1-24: productos agrarios 
Vol. B, caps. 25-27: productos minerales 
Vol. C, caps. 28-38: productos qufmicos 
Vol. D, caps. 39-43: materias piAsticas, cuero 
Vol. E. caps. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F. caps. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G, caps. 68-71 : piedra, yeso, cerAmica, vidrio 
Vol. H, caps. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I, caps. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J, caps. 84-85: m~quinas v aparatos 
Vol. K, caps. 86-89: material de trans porte 
Vol. L, caps. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palses/ productos 
Vol. Z, caps. 1 -99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A • L: Varer/lande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, Ieeder 
Bind E kap. 44-49: tree, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern. jern og st41 
Bind I kap. 74-83: andre aldie metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Tabellen des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Bande: 
Binde A - L: Waren/Linder 
Band A. Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E. Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Textilien, Schuhe 
Band G, Kapitel68· 71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L. Kapitel 90-99: Prazisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapitel1-99 
G R AvaAuTIKOf nfvaKES E~UJTEPIKOU EIJnopfou 
VI 
To 61'JIJOO[EUIJO anoTEAEfTOI an6 TOUS E~flc; T61JOUc;: 
Topot A - L: npoiovro/Xwfl€t; 
T611oc; A, KEcp(J}.a1a 1-24: aypoTIK6 npoi6VTa 
T611oc; B, KEcp(J}.a1a 25-27: opuKT6 npoi6VTa 
T 611oc; C, KEcp(J}.ma 28-38: XI'JIJIK6 npoi6VTa 
T61Joc; D. KEcp(J}.OIO 39-43: nAaandc; uAEc;. 6tp1Jara 
T611oc; E, KEcp(J}.a1a 44-49: npo'i6VTa ~uAou, XOPTIOU, cpillou 
T61Joc; F. KEcp(J}.OIO 50-67: UcpaVTidc; uAEc;. uno6fi1Jara 
T611oc; G, KEcp(J}.a1a 68-71: Af8o1, yuljloc;. KEpa1JIK6, uaAoc; 
T611oc; H, KEcp(J}.OIO 72-73: XUT00[61'Jpoc;, of61'Jpoc; KOI xtJAujlac; 
T611oc; I, KEcp(J}.a1a 74-83: OAAa KOiva IJflaMa 
T611oc; J, KEcp(J}.OIO 84-85: IJI'JXOVtc;. OUOKEUtc; 
T611oc; K, KEcp(J}.Oia 86-89: E~onAIOIJ6c; IJETOcpoptilv 
T611oc; L, KEcp(J}.Oia 90-99: 6pyava aKpljiEiac;. omiKa 6pyava 
Topat; z: Xwfl€ynpoiovro 
T 61Joc; Z, KEcp(J}.OIO 1 • 99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
1
. 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather j' 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics. ass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron; iron and steel I 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1 -99 
FR Tableaux analytiques du commerce exterieur 
La publication est repartie par: 
Volumes A - L: Produits/ Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier,libge 
Vol. F Chap. 50-67: matillres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : pierres, platres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione b suddivisa per: 
Volumi A - L: prodotti/paesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, attica 
Volume Z: paesi/prodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
N L Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderyerdeeld in: 
De/en A - L: produkten/landen 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 25-27: minerals produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen. leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71 : steen, gips, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer, en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Dee I J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumeriten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landen/produkte,n 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros analfticos de c~mercio externo 
A publicacao e composta por: 
Volumes A • L: Produtos/palses 
Vol. A, cap. 1-24: produtos agrfcolas 
Vol. B. cap. 25-27: produtos minerais 
Vol. C, cap. 28-38: produtos qufmicos 
Vol. D, cap. 39-43: materias piAsticas, couros 
Vol. E, cap. 44-49: madeira, papel, cortica 
Vol. F, cap. 50-67: t~xteis, calcado 
Vol. G. cap. 68-71 : pedra, gesso, ceramica, vidro 
Vol. H, cap. 72-73: ferro fundido, ferro e a co 
Vol. I, cap. 74-83: outros metais comuns 
Vol. J, cap. 84-85: mAquinas e aparelhos 
Vol. K, cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, cap. 90-99: instrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: Palses/ produtos 
Vol. Z, cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt. efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E!Jn6pLo KaTa npo'i6vTa 
KQTQVEIJT)IJEVQ KQTQ xwpa QVTQ~~ayi}t;; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles· par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgeris goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Com.ercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
19t0 Quantity - Quantit6s• 1000 kg Iaport 
~ Ortgtn ' Constgneent 
~ Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------~--------------------; 
Hoaenclature co•b. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
9001.10 OPTICAL FIBRES, OPTICAL FIBRE BUNDLES AND CAlLES (EXCL. THOSE OF a544l 
9101.10-10 IIIAGE CONDUCTOR CAlLES OF OPTICAL FIBRES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H U.Hl 
004 FR GERIIANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















9001.10-90 OPTICAL FIBRES, OPTICAL FIBRE BUNDLES AND CAlLES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 85.441, IEXCL. IIIAGE CONDUCTOR CABLES! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























9001.20-00 SHEETS AND PLATES OF PDLARISING IIATERIAL, UNMOUNTED 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDDII 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9001.30 CONTACT LENSES 
9001.SO-OO CONTACT LENSES 
001 FRANCE 
OOS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 






































































































9001.40-10 SPECTACLE LENSES OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, (HOT FOR CORRECTION OF THE VISIOHI 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 










9001.40-31 SPECTACLE LENSES OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, 
£l m mmuHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







740 HONG ~OHO 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




































FOR CORRECTION OF THE VISION, 
1 1 
2 l 


















































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































































































































































1990 Valuo - Volours• 1000 ECU 
! g~;::~.//C~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d'clerent ~:=~~cr:;:~~~:!~~~r---~E~UR~-~~~2~-~~.~~-~-.--~Lu-x-.---D~a-n-•-•-rk~D~o-u_t_s_ch~l~a-n~d----~H~o~l~la-s~~~Es~p~o~g~n~a--~~F~ro-n~c~o~~I~r~o-l-a-nd------It-o-l-l-a--H-o-d-o-r-la_n_d----Po_r_t_u_o_a_l ______ u_.-K~. 
9001.10 FIBRES DPTIQUES. FAISCEAUX ET CABLES DE FIBRES DPTIQUES, AUTRES QUE CEUX DU H 1544 
9001.10-10 CABLES CDHDUCTEURS D'IIIAGES, DE FIBRES DPTIQUES, (AUTRES QUE CEUX DU H 15.44) 





1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































9001.20 IIATIERES PDLARISAHTES EH FEUILLES OU EN PLAQUES, HDH HOHTEES 






1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 










9001.30 YERRES DE CONTACTS 
9001.30-DO YERRES DE CONTACTS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































































9001.40-lD YERRES DE LUHETTERIE EN YERRE, CDI'IPLETEHENT DUYRES SUR LES DEUX FACES, CHON CDRRECTEURSl, CHON HDHTESl 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 

































































































9001.40-31 YERRES DE LUNETTERIE EN YERRE, COHPLETEHEHT DUYRES SUR LES DEUX FACES, CDRRECTEURS, UHIFDCAUX, CNDH HDHTESl 
II 001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








736 T' AI-IlAH 
740 HONG-KONG 
SOO AUSTRALIE 
1000 II G H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitb• 1000 kg 
lr Ortgtn / Constgnaant B Or~:!~~ ~0=~~~::;~~=~----------------------------------------~R=•P~·~·~t~t~n~g-c~o~u=n=tr~y~-~P=•y~s~d~l=c=l•=•~·~·~t----------------------+---------------~~ 
Ho•anclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalta Haderla d Portugal U.K. 
9001.40-90 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































9001.50-10 SPECTACLE LENSES OF ftATERULS !EXCL. GLASS), BOTH SIDES FINISHED, !HOT FOR CORRECTION OF THE VISION> 
001 FRANCE 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































9001.50-31 SPECTACLE LENSES OF ftATERIALS !EXCL. GLASS), BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, SINGLE FOCAL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































9001.50-39 SPECTACLE LENSES OF 11ATERIALS !EXCL. GLASS), BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, !EXCL. 9001.50-SU 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 






1020 CLASS 1 

























9001.50-90 SPECTACLE LENSES OF MATERIALS !EXCL. GLASS), PARTLY FINISHED 
001 FRANCE 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 









BOO AU'lRAl lA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
~~m ~mnc 


































































































9001.90 PRISJ1S, 11IRRDRS AND OTHER OPTICAL ELE11EHT5 !EXCL. 9001.10 TO 9001.50), OF ANY 11ATERUL, UHJ10UHTED, OTHER THAN SUCH 
ELE11ENTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKED 
9001.90-10 PRIS11S, PIIRRDRS AND OTHER OPTICAL ELEI1EHTS !EXCL. 9001.10-10 TO 9001.50-90>, !UHHOUHTED, OTHER THAN SUCH ELEI1EHTS OF 
GLASS HOT OPTICALLY WORKED), FOR CIVIL AIRCRAFT 







9001.90-90 PRISPIS, PIIRRDRS AND OTHER OPTICAL ELE11EHTS !EXCL. 9001.10-10 TO 9001.50-90), IUHHOUHTED, DTHER THAN SUCH ELE11ENTS OF 




004 FR GER11ANY 
005 ITALY 









1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































































1990 Value - Valours • lOOt ECU lap art 
U.K. 
~ g~:::~.~/cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6ctarant 
Comb. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 











1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































































9001.50-10 VERRES DE LUHETTERIE EH IIATIERES IAUTRES QUE LE VERREJ, COIIPLETEI'IENT OUYRES SUR LES DEUX FACES, <HDN CORRECTEURSJ, <HOM 
I'IDHTESJ 
001 FRAHCE 






1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































9001.50-39 VERRES DE LUHETTERIE EH IIATIERES <AUTRES QUE LE YERREJ, COI'IPLETEI'IEHT DUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, IHDN REPR. 
SDUS 9001.50-31), <NDH I'IOHTESJ 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDN 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































9001.50-90 VERRES DE LUHETTERIE EH I'IATIERES IAUTRES QUE LE YERREJ, PARTIELLEMEHT OUYRES, IHDN I'IDNTESJ 
001 FRANCE 












1000 PI D N D E 
1010 IHTRA-CE 
!il~m ~m~ec~ 

































































































































9001.90 PRISI'IES, PIIROIRS ET AUTRES ELEI'IENTS D'OPTIQUE, <HON REPR. SDUS 9001.10 9001.50), EH TOUTES I'IATIERES, NON IIDHTES, 
AUTRES QUE CEUX EN YERRE NDH TRAYAILLE OPTIQUEI'IEHT 
9001.90-10 PRISI'IES, I'IIROIRS ET AUTRES ELEIIENTS D'OPTIQUE IHOH REPR. SOUS 9001.10-10 A 9001.50-aOJ, EN TOUTES I'IATIERES, <NON 
I'IOHTES, AUTRES QUE CEUX EH YERRE NOH TRAYAILLE OPTIQUEI'IENTJ, POUR AERDHEFS CIYILS 





















9001.90-90 PRISMES, I'IIROIRS ET AUTRES ELEIIEHTS D'OPTIQUE <NON REPR. SOUS 9001.10-10 A 9001.50-SOJ, EN TOUTES IIATIERES, IHDN 















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































9002.11 OBJECTIFS MOHTES, EN TDUTES IIATIERES, POUR APPAREIL5 DE PRISE DE VUES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREIL5 
PHOTOGRAPHIQUES OU CINEI'IATDGRAPHIQUES D'AGRANDISSEI'IENT OU DE REDUCTION 
9002.11-00 OBJECTIFS I'IDHTES, EN TOUTES I!ATIERES, POUR APPAREILS DE PUSE DE YUES, PDUR PRDJECTEURS OU POUR APPAREILS 


































































































































































































































1990 Quenttty - QuenttUs• liDO kg Iaport 
I g~l:l~.".,c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays diclarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~----------------------------+-------------------__, 
Noaanclatura coab. EUR-12 !alg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Ital fa Hader and Portugal U.K. 
9002.11-00 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





051 GERI'IAN DEI'I.R 
400 USA 
404 CANADA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
741 HONG KONG 
1001 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 


















































9002.19 OBJECTIVE LENSES, IIOUNTED, OF ANY IIATERIAL IEXCL. 9002.111 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
















































































9002.20-10 FILTERS PIOUHTED, OF ANY IIATERIAL, FOR CAIIERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













9002.20·90 FILTERS PIOUHTED, OF ANY IIATERIAL, IEXCL. 9002.20-10) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. UNGOOII 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






















































































































9012.90 LENSES, PRISPIS, IIIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEIIEHTS IEXCL. 9002.11 TO 9002.20>, IIOUNTED, OF ANY IIATERIAL FOR INSTRUMENTS 
OR APPARATUS, OTHER THAN SUCH ELEIIEHTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKED 
9002.90·10 LENSES, PRISPIS, IIIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEIIEHTS IEXCL. 9002.11-00 TO 9002.20-90), OF ANY IIATERIAL, IIDUHTED, BEING 
PARTS OF OR FITTINGS FOR INSTRUMENTS OR APPARATUS, !OTHER THAN SUCH ELEIIENTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKED>, FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
400 USA 









9002.90-91 LENSES, PRISIIS, IIIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEIIEHTS IEXCL. 9002.11-DD TO 9002.20-90), OF ANY IIATERIAL, IIOUHTED, IEING 
PARTS OF OR FITTINGS FOR INSTRUMENTS OR APPARATUS, !OTHER THAN SUCH ELEIIENTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKED), FOR 
CAIIERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
400 USA 
732 JAPAN 
lGDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















9002.90-99 LENSES, PRISI'tS, IIIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEIIEHTS IEXCL. 9002.11·00 TO 9002.90·91), OF ANY IIATERIAL, I'IOUNTED, BEING 
PARTS OF OR FITTINGS FOR INSTRUMENTS OR APPARATUS, !OTHER THAN SUCH ELEIIEHTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKED> 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDOPI 
001 DENMARK 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































9003.11 FRAIIES AND IIOUNTIHGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF PLASTICS 












































































































































1990 Voluo - Velours• 1000 ECU Iaport 
~ Or igfn ' Cons fgnaent 
~ Dr~~!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou=n~t~r~~---~P~•~~~·~df=c~l~o~r~o~nt~----------------------------------------~ 
No•tnclature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan1ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Jtal fa Htdtrland Portugal 
9002.11-00 














1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































































































9002.20-10 FILTRES IIONTES, EH TOUTES IIATIERES, POUR APPAREILS DE PRISE DE VUE5o POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
OU CIHEI1ATOGRAPHIQUES D'AGRANDISSEI1EHT OU DE REDUCTION 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI1AGHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





































9002.20-90 FILTRES IIONTES, EH TOUTES IIATIERES, IHON REPR. SDUS 9002.20-lOl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































































9002.90 LEHTILLES, PRISIIES, IIIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE, IHON REPR. SOUS 9002.11 A 9002.20loiiONTES, EH TOUTES IIATIERES 
7, POUR INSTRUMENTS OU APPAREILS, AUTRES QUE CEUX EN VERRE NOH TRAVAILLE OPTIQUEI1ENT 
9002.90-10 LEHTILLES, PRISIIES, IIIROIRS ET AUTRES ELEPIENTS D'OPTIQUE IHON REPR. SOUS 9002.ll-OO A 9002.20-90), IIOHTES EH TOUTES 
IIATIERES, POUR INSTRUIIENTS OU APPAREILS, IAUTRES QUE CEUX EH VERRE NON TRAVAILLE OPTIQUEIIEHTl, POUR AEROHEFS CIVILS 
400 ETATS-UNI5 


























9002.90-91 LENTILLES, PRISIIES, IIIROIRS ET AUTRES ELEPIEHTS D'OPTIQUE !NOH REPR. SOUS 9002.11-00 A 9002.20-90), IIOHTES EH TOUTES 
IIATIERES, POUR INSTRUMENTS OU APPAREILS, IAUTRES QUE CEUX EH VERRE NON TRAVAILLE OPTIQUEIIEHTl, POUR APPAREILS DE PRISE 
DE UES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEIIATOGRAPHIQUES D'AGRANDISSEIIEHT OU DE REDUCTIDN 
m m~~-UHIS ~~m i ~m ~: ~~: 12~~ 4u 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



































9002.90-99 LEHTILLES, PRISIIES, IIIROIRS ET AUTRE$ ELEIIEHTS D'OPTIQUE IHOH REPR. SOUS 9002.11-00 A 9002.90-91) IIONTES EH TOUTES 
I!ATIERES, POUR INSTRUMENTS OU APPAREILS, IAUTRES QUE CEUX EH VERRE NOH TRAVAILLE DPTIQUEIIEHTl. 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 










1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 







































































































































9003.ll-OO I'IOHTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIIIILAIRES, EH IIATIERES PLASTIQUES 
D • TRAFIC DE PERFECTIONNEI'IENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORIIAL, POUR TRAFIC NORIIAL ET DE PERFECTIONNEIIENT ACTIF 







































































































































































































































1990 Quant tty - QuantiUs• 1100 kg I•port 
I Origin / Conslgn•ent Reporting country - Pays d6clarant Or I g I ne / Provenance 
Coab. Hoatnclature Hader'land Ho•enclature catb. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Portugal U.K. 
9003.ll-OO 
006 UTD. KINGDOII 7 1 4 
007 IRELAND 6 2 
ooa DENI'IARK 7 4 
z2 i 010 PORTUGAL 30 1 
Oll SPAIN 4 I 
i 030 SWEDEN 4 2 036 SWITZERLAND 4 
s2 15 1 03a AUSTRIA 101 29 9 
04a YUGOSLAVIA 10 3 2 3 
9i 
1 
410 USA 134 9 1 5 26 
624 ISRAEL 1 1 2 2; 720 CHINA 64 29 
72a SOUTH KOREA 19 6 1 2 ll 732 JAPAN 10 3 2 
736 TAIWAN 29 2 1 11 2 a 740 HONG KONG 106 30 u 46 
977 SECRET COUNT 34 34 
1000 W D R L D 951 21 17 235 20 116 151 ll3 10 50 17 211 
1010 INTRA-EC 425 u I so u 74 70 21 7 33 16 10 
1011 EXTRA-EC 500 3 9 121 2 33 Sl 92 3 17 1 138 
1020 CLASS 1 267 2 6 49 2 19 u 91 2 12 1 41 
1021 EFTA CDUNTR. llO 1 6 33 1 16 31 2 9 1 12 1030 CLASS 2 168 1 3 40 1 12 37 4 
" 1040 CLASS 3 67 32 2 2 1 29 
1090 IIISCELLANEOU 34 34 
9003.19 FRAI'IES AND IIDUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE OF I'IATERIALS CEXCL. PLASTICSl 
9003.19-10 FRAI'IES AND IIDUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF PRECIOUS I'IETAL OR OF ROLLED PRECIOUS IIETAL 
001 FRANCE 12 2 
004 FR GERI'IANY 3 
005 ITALY 3 
036 SWITZERLAND 5 
03a AUSTRIA 2 
732 JAPAN 4 
1000 W 0 R L D 33 7 10 
1010 INTRA-EC 20 6 2 
1011 EXTRA-EC 14 2 I 
1020 CLASS 1 13 2 7 
1021 EFTA CDUNTR. 7 2 4 
9003.19-30 FRAIIES AND IIOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF lASE IIETAL 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCDI'IPLETE 
001 FRANCE 70 14 32 2 
002 IELG.-LUXBG. 5 
i 
1 
003 NETHERLANDS 1 2 i i li li 7 004 FR GERIIANY 51 6 
a4 005 ITALY 203 a 2 23 32 17 s 22 
006 UTD. UNGDOII 3 1 1 1 
001 DENI'IARK 4 2 4 011 SPAIN 5 
37 036 SWITZERLAND 31 
li 03a AUSTRIA 74 31 
400 USA 9 2 1 
701 PHILIPPINES 7 
i i 720 CHINA 7 
i 4 72a SOUTH KOREA 102 71 ll 
732 JAPAN 59 37 5 3 5 
740 HONG KONG 15 6 1 3 
977 SECRET COUNT 37 37 
1000 W 0 R L D 7Da 33 ll 303 21 60 74 ll 45 12 129 
1010 INTRA-EC 33a 21 7 121 26 40 36 3 31 ll 34 
1011 EXTRA-EC 333 4 4 145 3 20 31 9 15 1 94 
1020 CLASS 1 183 4 4 57 2 a 16 7 I 1 76 
1021 EFTA COUNTR. 112 3 3 19 2 6 7 1 3 
" 1031 CLASS 2 142 1 as 1 ll 19 1 6 17 
1041 CLASS 3 7 3 1 2 1 
1091 IIISCELLANEOU 37 37 
9003.19-90 FRAIIES AND IIOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES DR THE LlKE, CEXCL. 9003.11-00 TO 9003.19-30) 
001 FRANCE 41 14 2 14 1 
002 IELG. -LUXBG. 3 
15 2 3 i 004 FR GERIIANY 26 2 1ir 34 3 005 ITALY 90 2 6 17 006 UTD. KINGDDII 3 
011 SPAIN 2 li 036 SWITZERLAND ll 
i 038 AUSTRIA 17 2 
400 USA 10 1 5 
i ~0 ~Ui.i Iii lOkt;;A 6 l 2 5 H'. HPAH 6 2 
740 HONG KONG 5 4 
~m: ~NM-~cD 227 32 2 12 16 31 21 25 15 59 171 25 2 11 12 35 20 16 14 29 
lOll EXTRA-EC 5I 7 1 4 3 1 9 2 31 
1020 CLASS 1 44 7 1 4 3 a 1 20 
1021 EFTA COUNTR. 21 5 3 6 1 13 
1030 CLASS 2 13 1 10 
9003.90 PARTS OF FRAIIES AND IIOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LlKE 
9003.90-00 PARTS OF FRAIIES AND I'IOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LlKE 
D ' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCDI'IPLETE 
DOl FRANCE 75 7 22 6 
1i 
4 25 2 2 6 
0 04 FR GERI'IANY 101 1 
zir 2 3 43 27 7 1 7 005 ITALY 52 3 13 a 2 2 2 
011 SPAIN 5 2 
i i 
1 1 
0 36 SWITZERLAND 12 3 
i 031 AUSTRIA 50 35 a 2 
400 USA 33 2 2 1 26 
732 JAPAN 3 2 1 
74 0 HONG KONG 7 2 2 
977 SECRET COUNT 12 12 
1000 W 0 R L D 398 16 3 ua 26 45 55 57 13 55 
1010 INTRA-EC 257 13 2 51 23 19 53 52 12 22 
1011 EXTRA-EC 130 2 1 56 3 27 2 5 1 33 
1020 CLASS 1 101 2 1 44 3 16 1 4 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 63 2 39 3 13 1 3 2 
1030 CLASS 2 26 9 11 1 1 4 
1090 IIISCELLANEDU 12 12 
9004.10 SUNGLASSES 
9004.10-10 SUNGLASSES WITH •GLASSES• OPTICALLY WORKED 
001 FRANCE 14 3 
i 
1 
003 NETHERLANDS 9 1 2 
004 FR GERI'IANY 6 1 
i 
1 
005 ITALY 27 10 2 
006 UTD. UNGDDII 6 2 2 2 1 007 IRELAND 23 3 13 
011 SPAIN 3 
1; 036 SWITZERLAND 20 
i 03a AUSTRIA 13 
1S 
2 
400 USA 43 2 1 
720 CHINA 5 5 
732 JAPAN 1 
zi i 736 TAIWAN 49 
8 
1990 Yelue - Valaurst 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~.//C~~!!:~:~~:L---~~~--~~~-----:----~:-~~~~--~R=o~p~o~rt~t=n~o~c~•u:n=t~r~y--·~P~a~y~s_d~6=c=l~a:r~•n=t:_ ________________________________________ ~ 
Comb. Ho•anclature r 














721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
977 PAYS SECRETS 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 











































































































































































9003.19-10 I'IONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SII'IILAIRES, EH I'IETAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
DOl FRANCE 





lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































9003.19·30 I'IONTURES DE LUHETTES OU D'ARTICLES SII'IILAIRES, EH I'IETAUX COI'II'IUNS 














721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONQ•KOHQ 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 










































































































































































9003.19-90 I'IONTURES DE LUHETTE5 OU D'ARTICLES SIIIILAIRES, INON REPR. SOUS 9003.ll-DD A 9003.19-301 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 












1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































9003.90 PARTIES DE IIONTURES DE LUNETTES OU D1 ARTICLES SII'IILAIRES 
9003.90-DD PARTIES DE IIOHTURES DE LUNETTES DU D'ARTICLES SIIIILAIRES, 
D 1 VENTILATION PAR PAYS INCDIIPLETE 
001 FRANCE 








977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 






























































9004.10·10 LUNETTES SOLAIRES, AVEC VERRES TRAVAILLES DPTIQUEI'IENT 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 











































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
~Origin ' Constgnaent ~ Or~:!b~ 'o=~~~i~t~~=~----------------------------------------~R=•~P~•~·t~i=n~g~c~ou=n=t=•~y---=P=a~y~s-d~6=c=l=•=•~•n=t~-------------------+--------------------, 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italta Htderl nd Portugal U.K. 
9004.10-10 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








9004.10-90 SUNGLASSES WITH "GLASSES" CEXCL. OPTICALLY WORKED! 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 






























































































































9004.90 SPECTACLES, GOGGLES AND THE LIKE CEXCL. SUNGLASSES), CORRECTIVE, PROTECTIVE OR DTHER 
9004.90-00 SPECTACLES, GOGGLES AND THE LIKE <EXCL. SUNGLASSES!, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
001 FRANCE 179 19 5 34 14 
m m~eiit~m· ~~ i ~~ f m ~~A~iRIIANY m ~~ 1; ~ t: 
006 UTD. UNGD011 93 4 12 5 
m ~mi~RLAND a~ i 2 2~ i 
03a AUSTRIA 40 1 1 a 4 
400 USA 93 4 3 ll 5 
404 CAHADA 177 15 2 ll 14 
720 CHINA 393 a 10 76 12 34 
72a SOUTH KOREA 26 3 5 3 
m m~:N 4~~ ~~ 12 ·= " ~ 740 HONG KONG 125 5 4 S9 5 10 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









9005.10-10 PRIS11ATIC BINOCULARS 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
010 PORTUGAL 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
05a GERIIAN DEII.R 
400 USA 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JArAN 
;;,c. :n1;;:..: 
740 HONG KONG 
743 IIACAO 
m1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















9005.10-90 NOH-PRISMATIC BINOCULARS 
004 FR GERIIANY 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































































































































































































































































































9005.aO INSTRUIIENTS <EXCL. BINOCULARS), FOR EXAIIPLE, IIONOCULARS, OTHER OPTICAL TELESCOPESJ OTHER ASTROHOIIICAL INSTRUIIENTS, <HOT 
INCLUDING IHSTRUIIENTS FOR RADIO-ASTRONOIIYI 
9005.aO-OO IHSTRUIIENTS <EXCL. BINOCULARS! FOR EXAPIPLE, PIONOCULARS, OTHER OPTICAL TELESCOPES, OTHER ASTRGNOIIICAL INSTRUIIENTS, <HOT 
INCLUDING IHSTRUPIENTS FOR RADIO-ASTROHOIIYI 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
400 USA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































9005.90 PARTS AND ACCESSORIES -INCLUDING PIOUHTINGS- OF INSTRUIIENTS OF 9005.10 AND 9005.aO 
































































































































































1990 Value - Valaursz 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:=~~.',cP~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Noaenclaturet---~~~--~~~----~--------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatura comb. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Ital 1a Hadar land Portugal 
9004.10-10 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























9004.10-90 LUNETTES SDLAIRES AVEC VERRES !NOH TRAVAILLES OPTIQUEI1EHTl 



















977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 






































































































































































































9004.90 LUNETTES CORRECTRICES, PROTECTRICES SAUF LUNETTES SDLAIRES OU AUTRES ARTICLES SirllLAIRES 













728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























9005.10-10 JUI'IELLES AVEC PRISPIES 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 







728 COREE OU SUO 
732 JAPOH 
1.;)6 I'A1-WAH 
74 0 NONG-KONO 
743 MACAO 
~1000 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






















9005.10-90 JUMELLES (SANS PRISIIESl 
004 RF ALLEI1AGNE 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































































































































































































































































































































































































































9005.80 INSTRUMENTS, AUTRES QUE JUI'IELLES, TELS, PAR EXEMPLE, LONGUES-VUES, LUNETTES ASTROHOI1IQUES, TELESCOPES OPTIQUESI AUTRES 
INSTRUMENTS D' ASTRON011IE, A L' EXCLUSION DES APPAREILS DE RADIO-ASTRDHDMIE 
9005.80-0D INSTRUMENTS (NOH REPR. SOUS 9005.10-lD ET 9D05.10-9Dl TELS, PAR EXEI1PLE, LONGUES-VUES, LUNETTES ASTRONOIIIQUES, 
TELESCOPES OPTIQUESl AUTRES INSTRUMENTS D'ASTROHDIIIE, lA L'EXCLUSIOH DES APPAREILS DE RADIO-ASTROHOIIIEl 
003 PAYS-BAS 
OD~ RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE OU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 








































































9005.90 PARTIES ET ACCESSOIRES -Y COMPRIS LES BATIS- D' INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9DD5.1D ET 9005.80 






















































































































































































































































1990 Quantity - Quantltb• 1000 kg 
m Origin / Consignaent ~ Or~:!b~ ~o:~~~i:t:~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c=••=n~t~r~y---~P~o~y~s-d=6=c~l~a~r=an~t:_ ________________ +---------------------~ 
U.K. Franca Ireland I tal Ia Hadar land Portugal Hoaenclatura coab. 
9005.90-00 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 





















9006.10 CAMERAS OF A KIND USED FOR PREPARING PRINTING PLATES DR CYLINDERS 
9006.10-00 CAMERAS FOR PREPARING PRINTING PLATES DR CYLINDERS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
































































9006.20 CAIIERAS OF A KIND USED FOR RECORDING DOCUMENtS DH IIICRDFILII, IIICRDFICHE DR OTHER IIICRDFDRI1S 
9006.20-00 CAPIERAS FOR RECORDING DDCUI!EHTS DH IIICRDFILII, IIICRDFICHE DR OTHER IIICROFDRI1S 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDDII 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































9006.30 CAPIERAS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERWATER USE, FOR AERIAL SURVEY DR FOR IIEDICAL DR SURGICAL EXAIIINATIDN OF IHTERHAL 
DRGAHSJ CDI!PARISDH CAMERAS FOR FORENSIC DR CRIIIIHDLDGICAL PURPOSES 
9006.30-0D CAIIERAS FOR UNDERWATER USE, FOR AERIAL SURVEY OR FOR MEDICAL DR SURGICAL EXAIIINATIDH OF INTERNAL DRGANSJ CDIIPARISDM 




D 04 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 













9006.40 INSTANT PRINT CAPIERAS 
9006 .40-DD INSTANT PRINT CAMERAS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































































9006.51-DD CAIIERAS WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER -SINGLE LENS REFLEX •SLR•-, ROLL FILII OF A WIDTH=< 35 1111, <EXCL. 9006.!D-OO 
TO 9006.40-00) 
OGZ BELG. ··LUX~~. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
m m ~~~rumGDDII 
056 SOVIET UNION 







740 HONG KDHO 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 










































































































9006.52 CAPIERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH < 35 PIP! <EXCL. WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER> <EXCL. 9006.10 TO 9006.40) 
9006.52-0D CAIIERAS, FOR ROLL FILM OF A WIDTH < 35 PIP!, lEXCL. WITH THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER, EXCL. 9006.10-00 TO 9006.40-00) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1010 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


































































































































































































































1990 Value - Valturs• 1000 ECU I•port 
U.K. 
i g~~=~~t//C;~:!:~=~~! Reporting country- Pa~s d6clarant Co•b. Ho•tnclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Hoatncl aturt comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
9005. 90·00 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























9006.10 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR CLICHES OU CYLINDRES D'II'IPRESSION 
9006.10-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR CLICHES OU CYLINDRES D' IMPRESSION 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 




1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 










































































































9006.20 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR L'EHREGISTREMENT DE DOCUMENTS SUR IIICROFILI'IS, IIICROFICHES OU AUTRES IIICROFORIIATS 
9006.20-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR L'EHREGISTREI'IENT DE DOCUMENTS SUR PIICROFILI'IS, I'IICROFICHES OU AUTRES PIICROFORIIATS 
003 PAYS-BAS 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 



































































































9006.30 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE SOUS-I'IARINE OU AERIENHE, POUR L'EXAI'IEN PIEDICAL D'ORGAHES INTERNES OU POUR 
LES LABORATOIRES DE I'IEDECIHE LEGALE OU D'IDENTITE JUDICIAIRE 
9006.30-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE SOUS-PIARINE OU AERIEHHE, POUR L'EXAPIEN PIEDICAL D'ORGAHES IHTERHES OU POUR 









1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































9006.40 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES A DEVELOPPEI'IEHT ET TIRAGE IHSTAHTAHES 
9006.40-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES A DEVELOPPEI'IEHT ET TIRAGE INSTAHTAHES 
003 PAYS-BAS 





1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































9006.51 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR =< 35m, CNOH REPR. 
SOUS 9006.10 A 9006.40! 
9006.51-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, A YISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR =< 35 1'11'1, CHOH REPR. 
SOUS 9006.10-00 A 9006.40-00! 
ijiJ4 ilLG.-LUXaG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEPIAGHE 
§ m ~m~~~LUHI 









1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

































































































































































9006.52 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR < 35 1'11'1, AUTRES QU'A YISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, 
CHOH REPR. SOUS 9006.10 A 9006.40) 
9006.52-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR < 35 1'11'1, CAUTRES QU'A YISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, 
HOH REPR. SOUS 9006.10-00 A 9006.40·00) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 PI D N D E 
1 OlD lHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg 
~Origin ' Consig:n•ent 
~ Or~:!~~ ~o=~~~~~:~~=~----------------------------------------~Ro=p~o~r~t~i~ng~c~o~u=n~tr~y~-~P=ay~s~d~6~c~la=r~a~n~t--------------------~------------------_, 
Ho•anclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I fa Hader 1 and Portugal U.K. 
9006.53 CAIIERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH >= 35M IEXCL. WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER) IEXCL. 9006.10 TO 9006.401 




004 FR GERMANY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 IIACAO 
1000 W 0 R l D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 HOT DETERI'IIH 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































9006.61 DISCHARGE LAMP "ELECTRDNIC" FLASHLIGHT APPARATUS 
9006.61-DD DISCHARGE LAI'IP "ELECTRONIC• FLASHLIGHT APPARATUS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































9006.62 FLASHBULBS, FLASHCUBES AND THE LIKE 
~ 9006 • 62H~~ wmm~WN IY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 








9006.62-90 FLASHBULBS AND THE LIKE IEXCL. FLASHCUBES! 
HL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERIIAHY 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




























































































































































































































































































9006.69 PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS IEXCL. 9006.61 AND 9006.621 INCL. DISCHARGE LAIIPS OF 8539 
9006.69-DD PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHTS AND FLASHLIGHT APPARATUS IEXCL. 9006.61-DD TO 9006.62-901 FOR THE TRANSPORT OF GOODS 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









9006.91 PARTS AND ACCESSORIES FOR CAIIERAS 
9006.91-10 TRIPODS FOR CAIIERAS 
004 FR GERIIANY 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 































































































































































































1990 Value - Yaleurss 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:: :~. // C~~:!~~=~~: Reporting country - Pa11s d6cl arant Co•b. Nomenclature~------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------~ 
Hallas Espagna France Ireland I tal ia Hodorland Portugal Nomenclature c:o•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland 
9006.53 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR >= 35 f'IM, AUTRES QU 'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, 
!NOH REPR. SOUS 9006.10 A 9006.401 
9006.53-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR >= 35 1'11'1, IAUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, 



















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
958 NOH DETERMIH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

























9006.61 FLASHES ElECTROHIQUES 
9006.61-00 FlASHES ElECTROHIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 ClASSE 2 




























































































9006.62 LAI'IPES-ECLAIR, CUBES-ECLAIR ET SIIIILAIRES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 












9006.62-90 LAI'IPES-ECLAIR !SAUF CUBES-ECLAIRSl 
HL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELO.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































































































































































































































































































































































9006.69 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR PRODUCTION DE lUIIIERE-EClAlR EH PHOTOGRAPHIE, (NOH REPR. SOUS 9006.61 ET 9006.62), 

































































9006.69-00 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR PRODUCTION DE LUIIIERE-ECLAIR EH PHOTOGRAPHIE, (NOH REPR. SOUS 9006.61-00 A 9006.62-90), (A 
L'EXCLUSIOH DES lAPIPES ET TUBES A DECHARGE DU H 85.391 
004 RF AllEIIAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























9006.91 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
9006.91-10 PIEDS D' APPAREILS PHOTDGRAPHIQUES 
004 RF ALLEIIAGHE 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 






















































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• lDOO kg !aport 
m g~:::~.l'/!p~:!:~=~~! P.eportfng country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------~----------------------i 
Hoaencl ature coeb. 
9006.91-10 
10 lD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





















DO~ FR GERIIANY 
005 ITALY 










740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































" 33 3 
10 
9006." PARTS AND ACCESSORIES FOR APPARATUS AND FLASHBULBS OF 9006.61 TO 9006.69 




DO~ FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 































































9007.11 CINEIIATOGRAPHIC CAI'IERAS FOR FILII OF LESS THAN 16 1'111 WIDTH DR FOR DDUILE-8 1'111 FILII 
9007.11-00 CINEIIATOGRAPHIC CAIIERAS FOR FILII OF < 16 1'111 WIDTH OR FOR DDUILE-8 1'111 FILII 
006 UTD. KINGDDII 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





9007.19 CINEIIATDGRAPHIC CAIIERAS IEXCL. 9007.lll 
9007.19-00 CINEIIATDGRAPHIC CAIIERAS IEXCL. 9007.ll-00) 
DDl FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 




I 000 W 0 R l n 
&ld.ll J.j,,n,;. '-,; 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
~m~ ~m,c~uHTR. 
1031 ACP 168l 
































9007.21 CINEIIATDGRAPHIC PROJECTORS FOR FILII OF LESS THAN 16 1'111 WIDTH 
9007.21-00 CINEIIATOGRAPHIC PROJECTORS FOR FILII OF < 16 1'111 WIDTH 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





9007.29 CIHEIIATOGRAPHIC PROJECTORS !EXCL. 9007.21> 
9007.29-00 CINEIIATOGRAPHIC PROJECTORS !EXCL. 9007.21-00l 
001 FRANCE 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
~DO USA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



























9007.91 PARTS AND ACCESDRIES FDR CINEIIATDGRAPHIC CAMERAS 
9007.91-10 TRIPODS FOR CINEIIATDGRAPHIC CAMERAS 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. KIHGDDII 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































































































Ital Ia Hedetland Portugal 
20 











































































































































































1990 Yaluo - Yo lours • 1000 ECU Ioport 
U.K. 
I g~1=~~."_,c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Ho•encleturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 




1020 CLASSE 1 

























004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































9006.99 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET DISPOSITIFS DES 9006.61 A 9006.69 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































9007.ll CAI'IERASCIHEIIATOGRAPHIQUES POUR FILIIS D'UHE LARGEUR < 16 1111 OU POUR FILIIS DOUBLE-S 1111 
9007 .ll-00 CAIIERAS CIHEIIATOGRAPHIQUES POUR FILIIS D'UHE LARGEUR < 16 1111 OU POUR FILIIS DOUBLE-a 1111 
006 ROYAUME-UHI 
1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




















9007.19 CAIIERAS CIHEIIATDGRAPHIQUES, (HUH REPR. SUUS 9007.11) 
9007.19-00 CAIIERAS CIHEIIATDGRAPHIQUES <HDH REPR. SUUS 9007.ll-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







647 EIIIRATS ARAB 
732 JAPDH 
1000 11 0 N D F. 
lviu .&niitA-t.t. 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
m~m ~LM/z 
1031 ACP USl 































































9007.21 PRDJECTEURS CIHEIIATOGRAPHIQUES, POUR FILMS D'UHE LARGEUR < 16 1111 
9007.21-00 PROJECTEURS CIHEIIATDGRAPHIQUES POUR FILMS D'UHE LARGEUR < 16 1111 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

















9007.29 PROJECTEURS CIHEIIATOGRAPHIQUES, (HOH REPR. SOUS 9007 .21) 
9007.29-01 PROJECTEURS CIHEIIATDGRAPHIQUES (HUH REPR. SOUS 9007 .21-00l 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUI'IE-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
632 ARABIE SADUD 
732 JAPDH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































9007.91 PARTIES ET ACCESS01RES DE CAMERAS CIHEIIATOGRAPHIQUES 
9007.91-10 PIEDS POUR CAIIERAS CIHEIIATDGRAPHIQUES 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
732 JAPDH 
736 T' AI-WAH 
1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Q\Jantlty - Q\JantiUs• 10DD kg 
~ g~:=~~.//C;~:!~~=~~:L---------------------------------~~~--~·~·p~o~r-t~l-n~g-c~o~u~n~t-ry~---P_a=ys~d~6-c_I_•r_a~n~t~------~--~------------------------~~ Comb. Ho•tnclaturt r 
Ho•enclature co11b. EUR-12 Btlg. -lux. Dana ark Deutsch! and Htllas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
9007.91-90 PARTS AHD ACCESSORIES FOR CIHEIIATOGRAPHIC CAI'IERAS IEXCL. TRIPODSl 
Oil FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































9007.92 PARTS AHD ACCESSORIES FOR CIHEIIATOGRAPHIC PROJECTORS 
9007. 92-DD PARTS AHD ACCESSORIES FOR CIHEIIATOGRAPHIC PROJECTORS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
400 USA 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9DDS.LD SLIDE PROJECTORS 
9DDa.LD-DD SLIDE PROJECTORS 
DOl FRAHCE 








1020 CLASS 1 
































































































9DDa.2D I'IICRDFILI'I, I'IICROFICHE OR OTHER I'IICROFORI'I READERS, WHETHER OR HOT CAPABLE OF PRODUCING COPIES 
9001.20-DD I'IICROFILI'I, I'IICROFICHE OR OTHER I'IICROFORI'I READERS 
DOl FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
D D4 FR GERI'IAHY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























900a.30 II'IAGE PROJECTORS IEXCL. 9001.10 AHD 90DS.201 




004 FR GERI'IANY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll LAokft-i..(, 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































































9001.40 PHOTOGRAPHIC IDTHER THAN CIHEIIATOGRAPHICI ENLARGERS AND REDUCERS 
9001.40-DD PHOTOGRAPHIC !OTHER THAN CINE/IATOGRAPHICI ENLARGERS AND REDUCERS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































9001.90 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 9DDS.lD TO 9001.40 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































































































































































































































































































































































1990 Value -Velours: 1000 ECU 
u.~. 
B Or fg in / Cons ign•tnt 
~ Dr~~!b~ ~c=~~~:~:~~=r---~~~--~~~----~----~~--~--~--_;R=•~p~o~rt~f~n~g~co~u=n=t~r~y---~P~a~y~s~d~i=c=l;•~r~an~t~----------------------------------------~ 
Hoatncl aturt co•b. EUR-12 Btl g. -lux. Dan11ark Deutschland Htll as Espagna France lrtl and I tel ta Htdtrland Portugal 
9007.91-90 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR CAPIERAS CIHEPIATOGRAPHIQUES <SAUF PIEDSl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



























































9007.92 PARTIES ET ACCESSOIRES DE PROJECTEURS CIHEPIATOGRAPHIQUES 
9007.92-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DE PROJECTEURS CIHEPIATDGRAPHIQUES 




1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 









9001.10 PROJECTEURS DE DIAPOSITIVES 
9008.10-0D PROJECTEURS DE DIAPOSITIVES 
001 FRAHCE 





1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































9001.20 LECTEURS DE PIICROFILPIS, DE PIICROFICHES OU D'AUTRES PIICRDFDRPIATS 
9001.20-0D LECTEURS DE PIICROFilMS, DE PIICROFICHES OU D'AUTRES PIICRDFORPIATS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1020 CLASSE 1 





















































9001.30 PROJECTEURS D'IIIAGES FIXES, (NOH REPR. SOUS 9001.10 ET 9001.20> 











1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU i:.Ad\A·f..t. 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































PHOTOGRAPHIQUES D'AGRAHDISSEPIEHT OU DE REDUCTION 
9001.40-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES D'AGRAHDISSEPIEHT OU DE REDUCTION 








1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 






1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quant tty - Quant IUs • 1000 kg 
~ Origin / Consignaent 
~ Or~:!~~ ~o=~~~r::~~=~------------------------------------------R-•~p-or_t_l_n~g-c_o_u_n_t_r~y--__ P_a~y_s_d_6_c_l_a_ra_n_t ______________________ +-------------------i 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Jtell as Espagna France Italta Hederla Portugal Ireland 
9009.11 OPERATING IY REPRODUCING THE ORIGINAL IIIAGE DIRECTLY OHTG THE COPY "DIRECT PROCESS" 




0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































9009.21 PHDTDCDPYIHG APPARATUS, INCORPORATING AH OPTICAL SYSTEI! <EXCL. 9009.11 AND 9009.12) 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HDHG KDNG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































9009.22 PHOTOCOPYING APPARATUS, OF THE CONTACT TYPE 
9009.22-10 ILUEPRIHTERS AND DIAZOCOPIERS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEq"ANY 
GG5 11"~1 
006 UTD. KINGDDII 
400 USA 
~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















































0 0 4 FR GEMANY 
005 ITALY 





1000 W D I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
















9009.30 THER"D-COPYIHG APPARATUS 
9009.30-00 THERIID-COPYING APPARATUS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"ANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































































9009.90-10 PARTS AHD ACCESSORIES OF PHOTOCOPYING APPARATUS INCORPORATING AH OPTICAL SYSTEI! 




















































































































































































































































































































1990 Voluo - Velours• iooo ECU 
~ Z~l:l~o//C~~!!:~=~~!'-----------------------------------------~R=o~p=or~t~l=n~g~co~u=n=t~r~y_-~P~o~y=•-d='=c~l=•~r•=n~t~----------------------------------------~ Co•b. Hosenclature r 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna 
9009.11 APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATJQUES, FONCTJONNANT PAR PROCEDE DIRECT 
9009.11-00 APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FONCTIOHNANT PAR PROCEDE DIRECT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 03 OANEIIARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































9009.12 APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FONCTJONNANT PAR PROCEDE INDIRECT 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 









1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































9009.22 APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT 
9009.22-10 PHOTDCALQUEURS ET DlAZOCOPIEURS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
co;, J. tt.a.lt; 
006 ROYAUI'IE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
~1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









































































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLA5SE 1 
















9009.30 APPAREILS DE THERMOCOPIE 
9009.30-00 APPAREILS DE THERMOCOPIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































9009.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEIIE OPTIQUE 
















































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
§t Orf gin / Cons t gn•ent 
~ Or~:!b~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R~•P~•-•_t_i_n~g-c~o~u~n~tr~y~---P_ay~s~d-•~c-la~r-•_n_t ________________________________________ __, 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 
958 HOT DETERI'IIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































































































9010.10 APPARATUS AND EQUIPI'IEHT FOR AUTOI'IATICALLY DEVELOPING PHOTOGRAPHIC -INCLUDING CINEI'IATOGRAPHIC- FILII OR PAPER IH ROLLS OR 
FOR AUTOMATICALLY EXPOSING DEVELOPED FILII TO ROLLS OF PHOTOGRAPHIC PAPER 
9010.10-DD APPARATUS AND EQUIPI'IEHT FOR AUTOIIATICALLY DEVELOPING PHOTOGRAPHIC -IHCLUDIHG CIHEI'IATOGRAPHIC- FILII OR PAPER IH ROLLS OR 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








IDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
l D?l EFTA COUHTR. 












































































































































9010.20-DD APPARATUS AHD EQUIPMENT FOR PHOTOGRAPHIC -INCLUDING CINEMATOGRAPHIC-, CEXCL. 9010.10-001 LABDRATORIESI NEGATOSCOPES 
-INCLUDING APPARATUS FOR THE PROJECTION OF CIRCUIT PATTERNS OR SENSITIZEO SEI'II-COHDUCTOR MATERIALS-, !HOT SPECIFIED OR 




0 04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 









IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 





















9010.30 PROJECTION SCREENS 
9010. 30-DD PROJECTION SCREENS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
732 JAPAN 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















































































































































































































































































































































1990 Value - Yaltursl lDOD ECU 
U.K. 
~ g~:::~1/1CP~!~:~=~~:I-------------------------------------------~R=o~p~or~t~i~n~g-c~o~u~n=t~r~y--~P=e~y~s~d~i=c=l=e~re~n~t~--------------------------------------~ Comb. Nomenclature 




























958 NON DETERI'IIN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 

























































































































































004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 





1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 



































































































































































































































































9010.10 APPAREILS ET IIATERIEL POUR LE DEVELOPPEl'IENT AUTOMATIQUE DES PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES, DES FILIIS CINEl'IATOGRAPHIQUES OU 
DU PAPIER PHOTOGRAPH! QUE EN ROULEAUX OU POUR L 'IIIPRESSION AUTOMATIQUE DES PELLICULES DEVELOPPEES SUR DES ROULEAUX DE 
PAPIER PHOTOGRAPHIQUE 
9010.10-00 APPAREILS ET IIATERIEL POUR LE DEVELOPPEMENT AUTOMATIQUE DES PELLICULES PHOTDGRAPHIQUES, DES FILIIS CINEIIATOGRAPHIQUES OU 

















10 ll EXTRA ·CE 
1020 CLASS~ 1 
IO?!AElf 


































































































































































9010.20 APPAREILS ET IIATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES OU CIHEIIATOGRAPHIQUES, !HOH REPR. SOUS 90l0.10ll HEGATOSCOPES-Y COPIPRIS LES APPAREILS POUR LA PROJECTION DES TRACES DE CIRCUITS SUR LES SURFACES SEHSIBILISEES DES IIATERIAUX 
SEIII-COHDUCTEURS-, NOH DEHOMMES HI COMPIIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE 
9010.20-00 APPAREILS ET PIATERIEL POUR LABORATDIRES PHDTOGRAPHIQUES DU CIHEMATOGRAPHIQUES IHDH REPR. SOUS 9010.10-00l; HEGATDSCOPES 
-Y CDMPRIS LES APPAREILS PDUR LA PROJECTION DES TRACES DE CIRCUITS SUR LES SURFACES SEHSIBILISEES DES PIATERIAUX 


















1020 CLASSE 1 
1021AELE 





















9010.30 ECRAHS POUR PROJECTIONS 
9010. 30•0 0 ECRAHS POUR PROJECTIONS 
003 PAYS-BAS 





1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 





























































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg 
! g~:::~.' 1 c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant Comb. Nomenclaturar-------------------------------------------------~----~----~----------------------------~--------------------; 
No•ancl atura coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ira! and I tal ta Hedarland Portugal 
9010.90 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS AND EQUIPPIENT OF 9010.10 TO 9010.30 




0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 






724 NORTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















9011.10 STEREOSCOPIC IIICROSCOPES 
90ll.lD-OD STEREOSCOPIC PIICROSCOPES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































































9Dll.2D OPTICAL IIICROSCOPES, FOR PHOTOPIICROGRAPNY, CINEPHOTOIIICROGRAPHY OR IIICROPROJECTIOH 
9Dll.2D-DD OPTICAL IIICROSCOPES, FOR PHOTOIIICROGRAPHY, CIHEPHOTOPIICROCRAPHY OR IIICROPROJECTIOH 





lDOD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 











9011.80 OPTICAL PIICROSCOPES IEXCL. 9011.10 AHD 9Dll.2Dl 




004 FR GERPIAHY 




056 SOVIET UHIOH 





lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































































9011.90 PARTS AHD ACCESSORIES OF OPTICAL PIICROSCOPES OF 9011.10 TO 9011.80 
~ 9011. 90-0D PARTS AND ACCESSORIES 
003 NETHERLANDS 11 
004 FR GERI!AHY 199 
DD6 UTD. KIHGDOII 17 
OlD PORTUGAL 16 
036 SIIITZERLAND 82 
038 AUSTRIA 7 
4DD USA 16 
720 CHIMA U 
732 JAPAN 80 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































9012.10 IIICROSCOPES !OTHER THAN OPTICAL PIICROSCOPESl AND DIFFRACTION APPARATUS 
9012.10-0D IIICROSCOPES !OTHER THAN OPTICAL PIICROSCOPESl AND DIFFRACTION APPARATUS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOPI 
4DD USA 
7 32 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































9012.90-DD PARTS AHD ACCESSORIES OF IIICROSCOPES IEXCL. OPTICAL) AHD DIFFRACTION APPARATUS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERPIAHY 





























































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ ::~~./ 1 cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant Comb. Nomenclature~----------------------------------------~=:~~~~~~--~~_:~~=::_ ________________________________________ ~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark Deutsch] end Hallas Espagna France Ireland Jtal ia Nederland Portugal 
9010.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET I'IATERIEL DES 9010.10 A 9010.30 












72~ COREE DU HRD 
732 JAPOH 
lDOD I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 





















9011.10 I!ICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 
9011.10-00 MICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 































































































































































































9011.20 11ICROSCOPES, POUR LA PHOTOI'IICROGRAPHIE, LA CIHEPHOTOI'IICROGRAPHIE OU LA I'IICROPROJECTIOH 
9011.20-00 I'IICROSCOPES, 
004 RF ALLEI'IAGHE 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 







































9011.80 AUTRES I'IICROSCOPES OPTIQUES, IHOH REPR. SOUS 9011.10 ET 9011.201 









056 U. R. S. S. 




736 T' AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 


























































































































~ 9011.90-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES MICROSCOPES OPTIQUES DES 9D11.1D-DD A 9D11.8D-DD 
m W~i:~~~AGHE 2~m u:~ 12n 377 7S 9~~ 
D06 ROYAUME-UHI 2018 4D 85 106; 10 21 
m mmAL ~m 34i 37 m~ 
D38 AUTRICHE 1148 11 5 394 
40D ETATS-UHIS 1960 155 2D 654 
m m~~ um 1~~ 250 4m 
lOUD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 




























9Dl2.1D MICROSCOPES AUTRES QU'OPTIQUES ET DIFFRACTOGRAPHES 
9Dl2.1D-DD MICROSCOPES IAUTRES QU'OPTIQUESI ET DIFFRACTOGRAPHES 
DDl FRANCE 
003 PAYS-BAS 




lDDO 1'1 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
102D CLASS£ 1 
1021 A E L E 














































































9012. 9D PARTIES ET ACCESSOIRES DE MICROSCOPES AUTRES QU'OPTIQUES ET DE DIFFRACTOGRAPHES 
9Dl2.9D-OD PARTIES ET ACCESSOIRES DE MICROSCOPES IAUTRES QU'OPTIQUESI ET DE DIFFRACTOGRAPHES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





















































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
~ g~ :::~./ / c;~:!:~=~~! Report tng country • Pays d6clarant Coab. Nomenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















9013.10 TELESCOPIC SIGHTS FOR FITTING TO ARMS; PERISCDPESJ TELESCOPES DESIGNED TO FDRII PARTS OF IIACHINES, APPLIANCES, 
INSTRUIIENTS DR APPARATUS OF THIS CHAPTER DR SECTION XVI 
9013.10-00 TELESCOPIC SIGHTS FOR FITTING TO ARMS; PERISCDPESJ TELESCOPES DESIGNED TO FDRII PARTS OF IIACHINES, APPLIANCES, 
INSTRUMENTS DR APPARATUS OF CHAPTER 90 SECTION XVI 




004 FR GERMANY 





72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECRET CDUHT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 























9013.20 LASER. (OTHER THAH LASER DIODES! 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 













































































































9013.ao OPTICAL DEVICES, APPLIANCES AND INSTRUMENTS <EXCL. 9013.10 AHD 9013.201 AND H.E.S. IN CH. 90, FOR EXAIIPLE, LIQUID 
CRYSTAL DEVICES HOT CONSTITUTING ARTICLES PROVIDED FOR IIORE SPECIFICALLY IN OTHER HEADINGS 
9013.aO-OO OPTICAL DEVICES, APPLIANCES AND INSTRUIIENTS CEXCL. 9013.10-00 AHD 9013.20-00 AND N.E.S. IN CHAPTER 901, E.G. LIQUID 
CRYSTAL DEVICES HOT CONSTITUTING ARTICLES PROVIDED FOR MORE SPECIFICALLY IN OTHER HEADINGS 
UK• QUANTITIES CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9909.0a-71 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 







7?8 SOIITH KORFA 
736 ~~~~~H 
740 HONG KDNG 
977 SECRET CDUHT ~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 































































































9013.91-00 PARTS AND ACCESSORIES OF OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS OF 9013.10-00 TO 9013.aO-OO 




0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 




72a SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 































































































































































1990 Value - Valeurst 1000 ECU 
U.K. 
~ g~~:~~.",.c~~!!:~:~~: Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho•tnclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~=::_ ________________________________________ ~ 
Homencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
9012 0 90-00 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































9013.10 LUNETTES DE VISEE POUR ARI!ES; PERISCOPES; LUNETTES POUR I!ACHIHES, APPAREILS OU INSTRUMENTS DU CHAPITRE 90 OU DE LA 
SECTION XVI 
9013.10-00 LUNETTES DE VISEE POUR ARI!ES; PERISCOPES; LUNETTES POUR I'IACHIHES, APPAREILS OU INSTRUMENTS DU CHAPITRE 90 OU DE LA 
SECTION XVI 










728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































9013.20 LASERS, AUTRES QUE LES DIODES LASER 















647 EMIRATS ARAB 
732 JAPOH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































































































































9013.80 DISPOSITIFS, APPAREILS ET INSTRUMENTS D'DPTIQUE, IHOH REPR. SOUS 9013.10 ET 9013.201 ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 90, PAR 
EXEMPLE, DISPOSITIFS A CRISTAUX LIQUIDES HE COHSTITUAHT PAS DES ARTICLES REPRIS PLUS SPECIFIQUEMEHT AILLEURS 
9013.80-00 DISPDSITIFS, APPAREILS ET INSTRUMENTS D'DPTIQUE, IHOH REPR. SOUS 9013.10-00 ET 9013.20-00 ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 
901, PAR EXEMPLE, DISPDSITIFS A CRISTAUX LIQUIDES HE COHSTITUAHT PAS DES ARTICLES REPRIS PLUS SPECIFIQUEMEHT AILLEURS 










































































































































































9013.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET IHSTRUI'IEHTS D'DPTIQUE DES 9013.10 A 9013.80 
9013.90-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET INSTRUMENTS D'OPTIQUE DES 9013.10-00 A 9013.80-00 










728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
















































































9014.10-10 BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION, POUR AEROHEFS CIVIl$ 
001 FRANCE 
4 0 0 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 










































































































































































































































































1990 Quantity - Quant!Us• !DOD kg l•port 
~ g~ ::~~./ / c~~:!:~=~~! 
Coab. Hoc:enclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Nomenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dansark Deutschland Hallas Espagna france Ireland Ita Ita Heder land Portugal U.K. 
9014.1D-9D DIRECTION FINDIND COMPASSES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT I 
ODI FRANCE 16 2 4 003 NETHERLANDS 11 4 
DD4 FR GERMANY 33 7 14 2 
005 ITALY 47 11 2 27 
006 UTD. KINGDOII 11 2 3 2 025 NORWAY 3 4 030 SWEDEN 26 i lD 032 FINLAND 9 2 3 
036 SWITZERLAND 5 1 1 2 1 400 USA 42 2 16 4 
732 JAPAN 31 4 7 6 
736 TAIWAN 36 12 2 9 
IOODWDRLD 309 11 17 37 6 43 
" 
21 35 3 52 
!DID INTRA-EC 121 7 7 7 1 11 2l 3 20 2 l7 
1011 EXTRA-EC 159 4 ID 30 6 32 26 IS 15 1 45 
1020 CLASS I 121 2 9 13 5 25 22 a 9 I 25 
1021 EFTA COUNTR. 
" 
2 4 7 2 12 1 2 15 
1030 CLASS 2 56 I I 14 l 4 9 6 17 
9014.20 INSTRUMENTS AND APPLIANCES FOR AERONAUTICAL DR SPACE NAVIGATION IEXCL. CDI'IPASSESl 
9014.20-11 STALL WARNING CALCULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDDII 
400 USA 
IDDD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
9014.20-13 INERTIAL NAVIGATION SYSTEitS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DDl FRANCE 
ODl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDII 
DDS DENMARK 
036 SWITZERLAND 
2i 400 USA ll 
404 CANADA 4 l 
955 HOT DETERI'IIH 
!ODD W 0 R L D 44 11 30 
!DID INTRA-EC 6 l l 
1011 EXTRA-EC l6 a 27 
1020 CLASS 1 l5 a 26 
1021 EFT A CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 ltiSCELLANEOU 
9014.20-15 GROUND PROXIIIITY WARNING SYSTEIIS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
!ODD W 0 R L D l 
!OlD IHTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 2 
1020 CLASS 1 2 
9014.20-19 INSTRUMENTS AND APPLIANCES FOR AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATION IEXCL. 
TO 9014.2D-15l 
COMPASSES), FOR CIVIL AIRCRAFT, IEXCL. 9014.20-11 
DOl FRANCE 15 11 
002 BELG.-LUXBG. 5 2 DOl NETHERLANDS 2 004 FR GERI'IANY 25 20 
005 ITALY 2 1 7 006 UTD. KINGDOI'I 20 5 







0 36 SWITZERLAND 






s .. o irl.b11it. 
54 400 USA 159 45 12 60 

















I DOD W 0 R L D 29l 5 76 59 24 2 u I DID INTRA-EC 70 1 16 29 lD 1 lD 
lOll EXTRA-EC 224 
' 
60 59 14 1 74 1020 CLASS 1 2ll 
' 
59 52 13 1 73 1021 EFTA CDUNTR. 7 5 1 
lDlD CLASS 2 11 1 7 
lOll ACP IUl 1 1 
1040 CLASS 3 
9014.20-90 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATION IEXCL. COMPASSES), IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
ODl FRANCE 26 2 14 9 DD2 BELG. -LUXBG. 4 1 1 DOl NETHERLANDS 21 1 13 DD4 FR GERMANY 77 1 74 005 ITALY 4 2 ' DD6 UTD. KINGDOII 16 5 DDS DENMARK 5 DID PORTUGAL 1 1 Dll SPAIN 2 1 025 NORWAY 4 
' 030 SWEDEN 1 1 036 SWITZERLAND l 
035 AUSTRIA 1 
052 TURKEY 1 
2 3H ETHIOPIA 2 2 400 USA n 70 404 CANADA 
505 BRAZIL 
625 JORDAN 
6 32 SAUDI ARABIA 
28 
1990 Value - V.lours• 1000 ECU l•port 
U.K. 
~ g~:::~.',..cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Hnaenclaturef---~~~--~------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hol!encl ature co11b. EUR-12 Belg. -Lux. Dena ark Dautschland Hallas Espagna France Ireland Ita) Ia Nederland Portugal 
9014.10-90 BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION, (AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































9014.20 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA NAVIGATION AERIENNE DU SPATIALE, <SAUF BDUSSOLESl 




1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




















9014.20-13 CENTRALES INERTIELLES, POUR AERDNEFS CIVILS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 






958 HOH DETERMIH 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































9014.20-15 SYSTEMES D'ALARME AVERTISSEURS DE LA PRDXIMITE DU SOL, POUR AERDHEFS CIVILS 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 










































































































































































.)'to t\cn • it 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 












725 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
800 AUSTRALIE 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 



















































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quontitis• 1DDD kg l•port 
~Origin 1 Consignaant 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna France Ireland Ito! io Meder and Portugal U.K. 
901~.20-90 
6~9 OI'!AN 2 




728 SOUTH KOREA 
2 SOD AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1DDD W 0 R L D 289 5 16 4 29 215 
lDlD IHTRA-EC 161 4 11 3 21 109 
1011 EXTRA-EC 128 1 5 1 a 105 
1020 CLASS 1 99 1 5 1 a 77 
1021 EFTA COUHTR. 9 3 5 
1D3D CLASS 2 29 28 
1031 ACP (681 3 2 
1040 CLASS 3 1 1 
9D14.8D IHSTRUI'!ENTS AND APPLIANCES FOR NAVIGATION 
9014.80-DD IHSTRUMEHTS AND APPARATUS FOR NAVIGATION <OTHER TNAH AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATION! 




1 17 11 
DD3 NETHERLANDS 3D a 2 2 
1i 
11 
DD4 FR GERMANY 60 2 4 
i 
7 3 9 16 
DDS ITALY 13 1 1 3 li 15 32 2 4 DD6 UTD. KINGDOI'I laD 9 33 22 52 
4 DDS DENMARK 46 7 22 1 2 6 





D2S NORWAY 83 lD 41 
D3D SWEDEN 15 3 1 2 2 3 D36 SWITZERLAND 40 21 
34 
11 5 
400 USA 19~ 6 63 15 64 
62~ ISRAEL 2 2 632 SAUDI ARAB lA 
"9 OMAN 1 li 4i 33 14 10 i 
1 
732 JAPAH 154 22 
736 TAIWAH 15 1 9 1 1 2 
IDD AUSTRALIA lD lD 
lDDD W 0 R L D 957 26 40 lDD lD 175 186 14 ao 99 14 213 
lDlD INTRA-EC 407 22 16 52 6 81 63 12 29 75 3 48 
1011 EXTRA-EC 545 ~ 24 48 3 94 122 2 50 23 lD 165 
1020 CLASS 1 5D2 4 23 46 3 89 110 2 47 22 9 1~7 
1021 EFTA COUHTR. 14D 1 5 31 14 13 2 18 7 ~9 
1030 CLASS 2 35 1 3 12 3 1 15 
9014.90 PARTS AND ACCESSORIES OF IHSTRUI'!EHTS AND APPLIANCES OF 9D14.1D TO 9014.10 
9014.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF IHSTRUMEHTS OF 9014.10-10 AHD 9D14.2D-ll TO 9D14.2D-19. FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
DD~ FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
5 DD6 UTD. UHGDOI'! 




96 14 ,; 4DD USA 
40~ CANADA 1 1 
706 SINGAPORE 
SOD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 12D 12 21 78 
lDlD INTRA-EC 17 6 6 4 
1011 EXTRA-EC 1D2 7 14 74 
1D2D CLASS 1 lDD 6 14 73 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9014.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF IHSTRUI'IEHTS AHD APPARATUS FOR NAVIGATION <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
DOl FRANCE 39 2 15 








DD6 UTO. KINGDOII 56 4 15 u 
007 IRELAND 4 
i 008 DENMARK 11 
OlD PORTUGAL 2 2 
i 011 SPAIN 4 i 028 NOR!·I~Y 28 11 
Ol~ Jl .. i..u:..; !il ~ i 2 ; 55 D36 SWITZERLAND 13 ; 15 1 4DD USA 393 a 40 a 9 308 
~~ 40~ CANAOA 11 lD 
508 BRAZIL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
649 OMAN i 706 SINGAPORE 
720 CHINA 3 
1s 732 JAPAN 32 
SOD AUSTRALIA 1 1 
lDOD W 0 R L D 774 14 28 4D 2 a2 35 12 35 67 457 
lDlD INTRA-EC 223 12 13 24 1 36 20 12 20 37 47 
lOll EXTRA-EC 553 2 15 17 1 46 16 15 30 410 
102D CLASS 1 535 2 15 15 1 45 15 14 26 401 
1021 EFT A COUNTR. 98 1 6 6 2 4 5 7 67 
1030 CLASS 2 15 1 1 1 4 a 
1031 ACP US I 1 1 
1040 CLASS 3 3 1 
9015.10 RANGEFINDERS 
9015.10-10 ELECTRONIC RANGEFIHDERS 
DOl FRANCE 7 2 
DD3 NETHERLANDS 17 14 
DD4 FR GERMANY 16 2 DD6 UTD. KIHGDOI'I 4 
zi 028 NORWAY 21 
030 SWEDEH a 1 
036 SWITZERLAND 5 
038 AUSTRIA 
zi ~DD USA 
6~9 OMAN 
17 732 JAPAN 
740 HONG KONG 9 
1DDD W 0 R L D 160 14 29 9 14 21 11 55 
lDlD INTRA-EC 52 4 5 2 lD 16 
' 
5 
1011 EXTRA-EC 105 lD 2~ 7 2 5 8 49 
1020 CLASS 1 71 5 14 4 5 6 37 
1021 EFTA COUNTR. 33 a 4 21 
1030 CLASS 2 31 9 12 
9015.10-90 RAHGEFINDERS <EXCL. ELECTRONIC! 
DD3 NETHERLANDS 
036 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 39 2 11 4 
30 
1990 Valuo - Yalours• lDDD ECU Iaport 
U.K. 
~ g~~:;~el'.tCP~!!~~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Ho•enclaturer---~--------------------------------------~----~----~----~--~--~~----------------------------------------~ 







72S COREE DU SUD 
SOD AUSTRALIE 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 




































9014. so IHSTRUMEHTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AUTRE QU'AERIEHHE OU SPATIALE 
9D14.SD-DD INSTRUMENTS ET APPAREILS DE HAVIGATIOH (AUTRE QU'AERIEHHE OU SPATIALEI 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 















!ODD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



















































































































































































9014.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES D'IHSTRUIIEHTS OU APPAREILS DES 9014.10-10 ET 9014.20-11 A 9014.20-19, POUR AEROHEFS CIVILS 
DDI FRANCE 
003 PAYS-BAS 














1020 CLASSE I 
1021AELE 

































































































~ m ~:~m 
62a JORDAHIE 






1DDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 

































9015.10-10 TELEMETRES ELECTROHIQUES 
DOl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































9015.10-90 TELEMETRES !HOH ELECTROHIQUESI 
DD3 PAYS-BAS 
036 SUISSE 














































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg l•port 
~Origin 1 Consignaent 
Ortgine I Provenance 
Comb. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6cl ar ant 
Noaencl ature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagne France Ireland It ella Meder land Portugal U.K. 
9115.10-90 
1010 INTRA-EC 27 10 
lOll EXTRA-EC 9 
1020 CLASS 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 5 
9015.20 THEODOLITES AND TACHEOMETERS 
9015.20-10 ELECTRONIC THEODOLITES AND TACHEOI'IETERS 
003 NETHERLANDS 12 
' 004 FR GERMANY 7 1 
i 036 SWITZERLAND 27 9 
732 JAPAN 70 4 45 
1000 W 0 R L D 120 9 11 IS 17 47 13 
1010 INTRA-EC 20 1 1 a 4 1 3 
1011 EXTRA-EC 101 a 10 11 13 46 10 
1020 CLASS 1 9a a 9 10 13 46 9 
1021 EFTA COUNTR. za 7 2 6 9 1 1 
9015.20-90 THEODOLITES AND TACHEOMETERS !EXCL. ELECTRONIC I 
003 NETHERLANDS 2 
036 SWITZERLAND 11 
732 JAPAN 11 
1000 W 0 R L D 46 4 ll 3 6 
1010 INTRA-EC a 2 i I 1 1 1011 EXTRA-EC 3a 2 10 3 4 
1020 CLASS 1 23 2 2 3 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 2 2 1 2 
I 030 CLASS 2 
' 
1 
1040 CLASS 3 10 6 
9015.30 LEVELS 
9015.30-10 ELECTRONIC LEVELS 
003 NETHERLANDS 13 1 4 
0 36 SWITZERLAND 6 3 3 ; ll 400 USA 65 22 20 
7 32 JAPAN 13 1 1 9 
lOOOWORLD 109 9 2 27 30 u 15 
1010 INTRA-EC 18 a 1 1 5 2 
15 lOll EXTRA-EC 89 26 25 1: 1020 CLASS 1 85 26 24 14 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 4 1 
9015.30-90 LEVELS !EXCL. ELECTRONIC I 
001 FRANCE 57 
5 
35 i 15 6 004 FR GERMANY 26 2 5 1 
005 ITALY ll7 13 71 
oi 19 5 036 SWITZERLAND IS 1 1 a 
i 03a AUSTRIA a3 
i 
3 ll 10 43 
706 SINGAPORE 20 1 9 2 IS 3 732 JAPAN 67 a a 17 1' 
1000 W D R L D 535 31 25 2 67 171 30 123 14 65 
1010 INTRA-EC 229 10 2 2 52 89 6 43 12 6 
1011 EXTRA-EC 309 22 23 1 15 a3 24 ao 2 57 
1020 CLASS 1 IS6 12 13 12 36 17 69 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 102 10 4 3 13 14 51 1 6 
1030 CLASS 2 51 
10 
6 3 14 5 10 1 11 
10,0 CLASS 3 71 4 33 2 21 
9015.40 PHOTOGRAMMETRICAL, SURVEYING INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
9015.40-10 ELECTRONIC PHOTOGRAMMETRICAL, SURVEYING INSTRUI!ENTS AND APPLIANCES 
00' FR GERMANY 30 2 15 
006 UTD. KINGDOI'I 11 1 2 036 SWITZERLAND 6 
,00 USA 7 
732 JAPAN 5 
1000 W D R L D 64 10 20 
1010 INTRA-EC 45 7 15 
lOll EXTRA-EC 22 2 6 
1020 CLASS 1 20 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 4 
9015.,0-90 PHOTOGRAI'II'IETRICAL, SURVEYING INSTRUI'IENTS AND APPLIANCES !EXCL. ELECTRONIC I 
UJO ~W.I.L<RLAHu 
1000 W 0 R L D 3a 15 2 7 5 
mtm ~m::~g 17 9 2 ' 2 21 6 3 3 
1020 CLASS 1 21 6 2 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 1 2 3 
9015 .ao SURVEYING, HYDROGRAPHIC, OCEANOGRAPHIC, HYDROLOGICAL, I!ETEOROLOGICAL OR GEOPHYSICAL INS TRUI'IENTS AND APPLIANCES, !EXCL. 
9015.10 TO 9015.,01 
9015.aO-ll IIETEOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL ELECTRONIC INS TRUIIENTS AND APPARATUS !EXCL. THEODOLITES) 
001 FRANCE 56 5 IS 7 11 IS 003 NETHERLANDS 369 89 15 4 25, 
004 FR GERMANY 73 22 2 15 30 
005 ITALY 20 
li 
7 7 2 
006 UTD. KINGDOI! 106 12 74 
24 OOa DENMARK 147 37 a5 
028 NORWAY 61 9 1 
'5 030 SWEDEN 2 1 032 FINLAND a 2 i 1 036 SWITZERLAND 4 1 
220 EGYPT 5 
li ,; 1 4 400 USA 362 31 227 
40, CANADA 10 1 6 2 
640 BAHRAIN 5 5 662 PAKISTAN 2 2 
706 SINGAPORE 6 5 
732 JAPAN 4 2 
1000 W 0 R L D 1325 125 53 16 197 25 227 670 
1010 INTRA-EC 77, 105 38 7 a6 la 183 330 lOll EXTRA-EC 552 20 15 a 112 7 44 341 
1020 CLASS 1 459 20 15 7 85 7 40 282 
1021 EFTA COUNTR. 77 3 6 3 14 2 48 
1030 CLASS 2 90 1 27 3 59 
1031 ACP !681 40 15 1 24 
9015.a0-19 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPLIANCES (EXCL. 9015.10-10. 9015.20-10. 9015.30-10, 9015.40-10 AND 9015.aD-111 
DOl FRANCE 5 
1; i 002 BELG.-LUXBG. 20 
i 003 NETHERLANDS 4a 24 16 00, FR GERI!ANY 32 6 14 2 005 ITALY 2 
15 
1 006 UTD. t:INGDOM 21 
i 007 IRELAND 3 
ooa DENMARK 6 
2 1 oza NORWAY IS 14 030 SWEDEN 2 1 
032 FINLAND 4 
32 
1990 Vlluo - Valours• 1000 ECU 
U.K. 
~ 8~1::~.;/cp~:!:~=~~!f-------------------------------------------~R~o~po~r~t~f~n~o_c~o~u~n~t~r~y--~P~a~y~s~d~6~c~l~a~ra~n~t~--------------------------------------~ Co11b. Ho11enclatur• 




1020 CLASSE l 















9015.20-10 THEODOLITES ET TACHEOMETRES, ELECTRONIQUES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
732 JAPDH 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










9015.30-90 NIVEAUX INON ELECTRONIQUESl 
001 FRANCE 






1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































9015.40-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE PHOTOGRAI'IMETRIE, ELECTRONIQUES 





1000 I! D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































M 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA .. CE 
CLASSE 1 



















































































































































































































































9015.80 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE, DE TOPOGRAPHIE, D'ARPENTAGE, DE NIVELLEI'IENT, D'HYDROGRAPHIE, D'OCEANDGRAPHIE, 
D'HYDROLOGIE, DE I!ETEOROLOGIE OU DE GEOPHYSIQUE, INON REPR. SOUS 9015.11 A 9015.40) 
9015.80-ll INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES, DE I'IETEOROLDGIE, D'NYDROLOGIE ET DE GEOPHYSIQUE ISAUF THEODOLITES> 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 















1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































































































































































































































































































1990 Quant tty - Quantttb• lDDD kg l•port 
~Origin I Constgneent 
Report fng - Pays d6clar ant Origin• I Provenance country 
Comb. Ho••nclatur• 
Ho•enclatur• coeb. EUR-12 Bel g.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! to Hodtlrland Portugal U.K. 
9015.80-19 
036 SWITZERLAND 1 2 li 400 USA 34 
404 CANADA 1 
3i li 24 732 JAPAN 69 
740 HONG KONG 5 4 
958 HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 295 10 49 13 39 25 15 34 17 90 
1010 IHTRA-EC 145 3 49 a 1 13 15 18 13 
2 
24 
lOll EXTRA-EC 150 7 4 38 13 16 4 65 
1020 CLASS 1 lH 7 4 37 11 16 3 2 53 
1021 EFTA COUHTR. 29 2 2 1 3 2 1 2 16 
1030 CLASS 2 15 1 2 1 11 
1090 IUSCELLAHEOU 
9015.80-91 INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IH GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LEVELLING; HYDROGRAPHIC IHSTRUI'IEHTS IEXCL. 
ELECTRONIC I, I EXCL. RAHGEFIHDERS, THEDDOL ITES, TACHEOMETERS AND LEVELS! 
DOl FRANCE 57 40 
002 BELG.-LUXBG. 2 
2 i 163 003 NETHERLANDS 176 
45 004 FR GERI'IAHY 158 57 1 34 
006 UTD. UHGDOI'I 25 5 12 
236 ODS DENMARK 237 1 
o2a NORWAY 434 i 434 030 SWEDEN 13 4 
036 SWITZERLAND 6 ;, 220 EGYPT 4 
400 USA 39 24 
4" CANADA 4 1 
647 U. A. EMIRATES 4 
i 
4 
706 SINGAPORE 15 
li 20 
12 
732 JAPAN 55 2 13 
890 POLAR REG. 111 Ill 
958 HOT DETERI'IIH 5 
IDDOWORLD 1418 56 3 ll ll 17 81 2 33 as 6 lll3 
1010 IHTRA-EC 708 52 2 6 6 7 65 2 14 59 5 490 
lOll EXTRA-EC 709 4 1 5 6 11 16 15 26 2 623 
1020 CLASS I 559 4 1 5 5 ll 16 ll 24 2 480 
1021 EFTA COUHTR. 
"3 1 1 3 a 1 1 431 
1030 CLASS 2 150 1 4 2 142 
1031 ACP 1681 6 1 1 4 
1090 I'IISCELLAHEOU 5 5 
9015.80-93 METEOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS, IEXCL. THEODOLITES!, IEXCL. ELECTRONIC! 
001 FRANCE 45 1 
i 
15 26 
003 NETHERLANDS 50 10 
10 
39 
0" FR GERMANY 38 10 3 
006 UTD. UNGDOI'I a 1 1 ,, 
028 NORWAY 16 
2 032 FINLAHD 4 
036 SWITZERLAND a 2 
i 314 GABON 3 
12 i 400 USA 38 7 
1000 W 0 R L D 303 24 19 17 64 27 12 4 128 
1010 INTRA-EC 172 6 11 11 36 16 10 2 75 
IOU EXTRA-EC 126 18 a 6 26 10 1 2 53 
1020 CLASS I 86 18 a 5 14 7 2 30 
1021 EFTA COUNTR. 38 6 4 4 3 1 19 
1030 CLASS 2 40 1 12 23 
1031 ACP 1681 17 1 13 
9015.80-99 NOH-ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPLIANCES IEXCL. 9015.10-90, 9015.20-90, 9015.30-90, 9015.40-90. 9015.80-91 AND 
9015.80-931 
003 NETHERLANDS 59 10 
2 
2 ;, 44 004 FR GERMANY 34 13 4 
006 UTD. UHGDOI'I 23 3 a 
li 008 DENMARK 12 I 
028 NORWAY 62 1 59 
030 SWEDEN a 2 
036 SWITZERLAND 5 1 
400 USA 66 54 
460 DOMINICA 2 2 
732 JAPAN 21 18 
800 AUSTRALIA a a 
1000 W 0 R L D 418 4 14 22 6 27 24 4 301 
1010 INTRA-EC 147 3 a 13 5 18 16 4 70 
lOll EXTRA-EC 271 2 6 9 1 a a 231 
1020 CLASS 1 183 1 6 a 1 5 7 150 
1021 EFTA COUHTR. 79 1 5 2 ~ 4 61 &O.lV LtH.J'.i 2 ~; l l 81 
1031 ACP 1681 48 48 
m 
9015.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPLIANCES OF 9015.10 TO 9015.80 
9015.90-00 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9015.10-10 TD 9015.80-99 
DOl FRANCE 134 22 22 
IZ 
13 13 61 
002 BELG.-LUXBG. 56 
i 
1 i 1 42 003 NETHERLANDS 527 31 11 
ail 
463 
004 FR GERI'IAHY 381 4 li 28 23 240 005 ITALY 26 2 
2 10 
6 4 
006 UTO. UHGOOI'I 366 21 a 323 
7 007 IRELAND 7 
i OOB DENMARK 20 18 
028 NORWAY 192 23 165 
030 SWEDEN 14 4 9 
032 FINLAND 5 
45 
5 
036 SWITZERLAND 89 13 15 
038 AUSTRIA 77 3 1 73 
318 CONGO 19 19 
389 NAMIBIA Ia 
2 li 4; ti 2 
18 
400 USA 319 202 





732 JAPAN 123 16 a 23 
1000 W 0 R L D 2514 32 9 233 2 45 161 4 68 496 5 1459 
1010 IHTRA-EC 1562 29 5 95 1 13 67 2 53 424 2 an 
lOll EXTRA-EC 950 3 4 13a 1 32 93 2 15 71 3 58 a 
1020 CLASS 1 830 3 4 125 1 31 ao 2 13 
" 
3 499 
1021 EFTA COUHTR. 376 2 1 74 7 15 2 1 6 1 267 
1030 CLASS 2 102 7 10 2 2 81 
1031 ACP 1681 25 3 22 
9016.00 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 co OR BETTER, WITH OR WITHOUT WEIGHTS 
9016.00-10 BALANCES OF A SEHSITIVITY OF 5 CG OR BETTER 
002 BELG.-LUXBG. 7 ,, 




004 FR GERMANY 141 2 51 
006 UTD. KINGDOM 13 1 1 
45 
3 2 1 
,; 036 SWITZERLAND 122 7 11 13 lD 5 
400 USA 36 2 1 31 
732 JAPAN 10 1 3 
1000 W 0 R L D 370 33 12 23 3 32 98 22 11 9 117 
1010 IHTRA-EC 189 23 4 7 2 20 53 6 d 4 61 lOll EXTRA-EC 181 10 a 16 1 12 45 15 5 56 1020 CLASS 1 175 10 a 16 12 45 14 5 53 1021 EFTA COUNTR. 129 a 7 10 11 45 13 5 19 
34 
1990 Value - Velours: !DOD ECU 
U.K. 
~ g~~=:~.',c~~!!~~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Coeb. Ho•enclatura~----------------------------------------~=:~~~~~~--~~-=~~~:_----------------------------------------~ 





7 32 JAPON 
740 HONG-KONG 
958 NOH DETER/liN 
!ODD " 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 


























































































9015.80-91 INSTRUMENTS ET APPAREIL5 CHON ELECTRONIQUESl, DE GEODESIE, DE TOPOGRAPHIE, D'ARPENTAGE, DE HIVELL~EHT ET D'HYDROGRAPHIE 












4 04 CANADA 
647 EMIRATS ARAI 
706 SINGAPOUR 
7 32 JAPDN 
890 REO.POLAIRES 
958 HON DETERI1IH 
!ODD M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 






















































































































































9015.80-93 INSTRUMENTS ET APPAREILS CHDH ELECTRDHIQUESl, DE 11ETEDROLOGIE, D'HYDROLOGIE ET DE GEOPHYSIQUE, CSAUF THEODOLITES! 
D 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







!DOD 11 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
























































































































































9015.80-99 INSTRUMENTS ET APPAREILS CHON ELECTRDHIQUESl, CHON REPR. SOUS 9Dl5.10-9D, 9015.20-90, 9015.30-90, 9015.40-90, 9015.8D-91 
ET 9015.80-931 
003 PAYS-BAS 








7 32 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
!ODD I! 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AElE 
!UJV '-Lft:,~t: ~ 













































































~ 9015.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9015.10 A 9015.80 























102D CLASS£ 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































9016.00 BALANCES SENSIBLES A UH POIDS DE 5 CG OU MDINS, AVEC OU SANS POIDS 
9016. DD-10 BALANCES SENSIBLES A UH PO IDS DE 5 CG OU MDIHS 
DD2 BELG.-LUXBG. 





1000 11 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 






































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
! g~ :: f~.' 1 C~~!!:~=~~! Report fng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------t-----------------------i 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg .-Lux. Dan11ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal fa Hed1rland Portugal 
9016.00-90 PARTS AND ACCESSORIES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER 




1000 W D R L D 
1 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















9017.10-10 PARALLELOGRAII AND TRACK TYPE DRAFTING 11ACHIHES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'tAHY 
005 ITALY 
02a NORWAY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























004 FR GER~AHY 
005 ITALY 








95a HOT DETERI!IH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































































































































9017.20 DRAWING CALCULATING INSTRUMENTS IEXCL. DRAFTING TABLES AND ~ACHIHESI, 11ARKIHG OUT OR ~ATHEIIATICAL CALCULATING 
INSTRUMENTS, FOR EXAMPLE, PANTOGRAPHS, PROTRACTORS, DRAWING SETS, SLIDE RULES, DISC CALCULATORS 
9017. 20-ll DRAWING SETS 

































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
~~m ~mnc 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































9017.20-90 IIATHEI'IATICAL CALCULATING IHSTRUI'tENTS, -INCLUDING SLIDE RULES, DISC CALCULATORS AND THE LIKE-










9Gl7.30 IIICROI'tETERS, CALLIPERS AND GAUGES 
9Ql7 .30-10 111CROIIETERS AND CALLIPERS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








































































































































































































































































1990 Value - Valeursa 1000 ECU !apart 
U.K. 
~ g~:::~.',c~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Comb. Homenclaturer---~~~--~--~--------------------------~~--~~~~--~~~~~~~----------------------------------------1 
H:~mencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan mark Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
9016.00-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE BALANCES SENSIBLES A UN PDIDS DE 5 CG OU MD INS 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































9017.10-10 APPAREILS DESSIHER A SYSTEI'IE DE PARALLELOGRAI!l'IE ET I'IACHINES A DESSIHER A CHARIOT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































958 NOH DETERIIIN 
lDDD 1'1 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































9017.20 INSTRUMENTS DE DESSIN, SAUF TABLES ET IIACHINES A DESSINER, INSTRUMENT DE TRACAGE ET DE CALCUL, TELS, PAR EXEI'IPLE, 
PANTOGRAPHES, RAPPORTEURS, ETUIS DE IIATHEI'IATIQUES, REGLES ET CERCLES A CALCUL 
9017.20-11 ETUIS DE I'IATHEI'IATIQUES 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 









































004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 








1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
~m~ m:~ec~ 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 OlD CLASSE 2 











































































































































9017.20-90 INSTRUMENTS DE CALCUL, REGLES ET CERCLES A CALCUL, PAR EXEI'IPLE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
















9017.30 I'IICROMETRES, PIEDS A COULISSE, CALIBRES ET JAUGES 
9017.30-10 I'IICROMETRES ET PIEDS A COULISSE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
~Origin I Consign•tnt 
~ Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~f~n~g~c~ou="=t=r~y---_P~a~y~s~dl~c~l~•~·~·="t~----------------------------------------~ 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERIMNY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 


































































































































































9017 .so INSTRUMENTS FOR MEASURING LENGTH, FOR USE IN THE HAND IEXCL. 9017.30), FOR EXAIIPLE, IIEASURING RODS AND TAPES 
9017 .a0-10 MEASURING RODS AND TAPES AND DIVIDED SCALES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












~m~ ~~;~s C~UHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 



















































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 





1000 It 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























1000 It 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































9017 .ao INSTRUMENTS DE PIESURE DE LONGUEURS, POUR L'EI'IPLOI A LA PlAIN, (NON REPR. SOUS 9017.301. TELS, PAR EXEI'IPLE a, IIETRES ET 
REGLES DIYISEES 
9017 .S0-10 METRES ET REGLES DIVISEES 
001 FRANCE 
003 PAYS-!AS 


















I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































































1030 CLASSE 2 





















































































































1000 It 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
~ Origin / Cons igneent 
~ Or~~!b~ ~o:~~~:::~;=~------------------------------------------R_o~po_r_t_t_n~g-c_o_u_n_t_r~y--__ P_a~y-s_d_6_c_l_••_•_n_t ________________________________________ --; 
Nomenclature coab. EUR-12 lie I g. -Lux. Denmark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hederlattd Portugal 
9013.li-DD 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























9DIS.19 ELECTRO-DIAGNOSTIC, APPARATUS !EXCL. ELECTRO-CARDIOGRAPHS), -IHCLUOIHO APPARATUS FOR FUNCTIONAL EXPLORATORY EXAI'IIHATION 
OR FOR CHECKING PHYSIOLOGICAL PARAI'IETERS 
901S.l9-00 ELECTRO-DIAGNOSTIC, APPARATUS <EXCL. ELECTRO-CARDIOGRAPHS), -INCLUDING APPARATUS FOR FUNCTIONAL EXPLORATORY EXAI'IIHATIOM 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
















95a HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lDlD CLASS 2 


































































































































9018.20 ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED APPARATUS, USED IH I'IEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
9DIS.20-0D ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED APPARATUS, USED IH MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
0 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 













































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































901a. 32 TUBULAR I'IETAL NEEDLES AHD NEEDLES FOR SUTURES, USED IH MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
901S.32-10 TUBULAR METAL NEEDLES, USED IH I'IEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





























































































































































































































































































































































1990 Value - Valaursz 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:=~~e//C~~!!:~=~~!L_ __ :=~~--~--~----~----~~~~~~--~R=o~p~or~t~i~n~g~co~u=n=t~r~y--~P~a~y~s_d=6=c=l~a~r=•n~t~----------------------------------------~ Co•b. Homancl atura 1 Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmuk Deutsch! and Hal 1 as Espagna France Ireland I tali a Hadar! and Portugal 
9018.ll-OO 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































9018.19 APPAREILS D'ELECTRDDIAGHDSTIC SAUF ELECTROCARDIOGRAPHES, -Y CDMPRIS LES APPAREILS D'EXPLORATIDH FDHCTIOHHELLE OU DE 
SURVEILLANCE DE PARAMETRES PHYSIDLOGIQUES-
9018.19-00 APPAREILS D'ELECTRDDIAGHDSTIC (SAUF ELECTROCARDIOGRAPHESl, -Y COMPRIS LES APPAREILS D'EXPLDRATIOH FDHCTIOHHELLE OU DE 






















958 NOH DETERI'IIN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 






























































































































































































































































9018.20-00 APPAREILS RAYONS UL TRAVIOLETS OU IHFRAROUGES, POUR LA I'IEDECIHE, LA CHIRURGIE, L 'ART DEHTAIRE DU L 'ART VETERIHAIRE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 








1020 CLASSE I 
I021AELE 





























































































































HdiV ir V i1 11 ~ 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
,.1020 CLASSE 1 
;ss1021 A E L E 















































































































































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
0 07 IRLANDE 






1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































9018.32 AIGUILLES TUBULAIRES EH ~ETAL ET AIGUILLES A SUTURES, POUR LA MEDECINE, LA CHIRUROIE, L'ART DEHTAIRE DU L'ART 
VETERINAIRE 
9018.32-10 AIGUILLES TUBULAIRES EN ~ETAL, POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DEHTAIRE OU L'ART VETERIHAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 














































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
~ g~:::~.' ,c~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Ha•anclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------4 
Ho•anclature coab. EUR-12 Balg .-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca I tal ia Nader land Portugal 
9018.32-10 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





9018.32-90 NEEDLES FOR SUTURES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 




7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































9018.39-00 NEEDLES IEXCL. TUBULAR IIETAL OR FOR SUTURES!, CATHETERS CANNULAE AND THE LIKE IEXCL. SYRINGES!, USED IN IIEDICAL, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































9018 0 41 DENTAL DRILL ENGINES, WHETHER OR HOT COI!BIHED ON A SIHGLE BASE WITH OTHER DENTAL EQUIPIIEHT 
901a.41-00 DENTAL DRILL ENGINES, WHETHER OR NOT COMBINED ON SINGLE BASE WITH OTHER DENTAL EQUIPIIEHT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































9018.49 INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IN DENTAL SCIENCES IEXCL. DRILL ENGINES! 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
'-'{j6 l11U. hlh~i:~Liwli 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 










958 NOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































90la.5o OPHTHALMIC INSTRUMENTS AND APPLIANCES, INCL. SIGHT-TESTING INSTRUMENTS 
9018.50-10 OPHTHALMIC INSTRUMENTS AND APPLIANCES, NOH-OPTICAL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA r.OUNTR. 










































































































































































































































































































































































































1990 Yaluo - Yalours• 1000 ECU Ioport 
U.K. 
~ Orfgin / Consignment 
~Or~:!~~ ~o=~~~i::~~=r---~~~--~--~----~----~~------~--~R=o~p~or~t~f~n~g-=co~u=n=t~r~y-·~P~o~y~s_d~f=c=l~a~r~an~t~----------------------------------------~ 
Ho•enclatur-• co•b. EUR-12 llel g. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagne france Ireland I tel i a Hederland Portugal 
9018.32-10 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 




9011.32-90 UGUILLES SUTURES 
001 FRANCE 
DO~ RF ALLEMAGHE 





lDDD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































9011.39 AIGUILLES AUTRES QUE TUBULAIRES EN I'IETAL DU A SUTURES, CATHETERS, CANULES ET SII'IILAIRES SAUF SERINGUES, POUR LA 
riEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART YETERINAIRE 
9011.39·00 AIGUILLES IAUTRES QUE TUBULAIRES EH I'IETAL OU A SUTURES), CATHETERS, CANULES ET SII'IILAIRES !SAUF SERINGUES), POUR LA 






















lDDD M 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































































9011.41 TOURS DENTURES, MEI'IE COMBINES SUR UHE lASE COMMUNE AYEC D'AUTRES EQUIPEI'IENTS DENTAIRES 
9011.,1-00 TOURS DENTURES, MEME COMBINES SUR UHE lASE COMMUNE AYEC D'AUTRES EQUIPEMENTS DENTURES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






lDDO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 





















































9018.49 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR L 'ART DENTURE SAUF TOURS DENTAIRES 




00, RF ALLEMAGNE 














958 NON DETERIIIN 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 













































































































































































































































9018.50 INSTRUIIENTS ET APPAREILS D'OPHTALMOLOGIE, ·Y CDMPRIS LES INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR TESTS YISUELS· 
9018.50-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPHTALMOLDGIE, CHON DPTJQUES) 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 





4 D D ETA TS-UHIS 
732 JAPOH 
lDDO i'l 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































9011.50-90 INSTRUMENTS ET 
DOl FRANCE 
APPAREILS D'OPHTALIIOLOGIE, OPTJQUES, ·Y COI'IPRIS LES INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR TESTS YISUELS-
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
3773 312 59 792 29 
~m m2 10~ 5m ~ 






























































































































































































































































































1990 Quantity- Quantit6ss 1000 kg 
~Origin / Consignment 
~Or~:!~~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~'=·n~g~c~ou=n=t=r~y __ -=P=o~y~s~di=c=l=•=r~•n=t~--------------------~--~--------------, 
No•anclature co11b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Hedarl end Portugal U.K. 
9018.50-90 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































9018.90 INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES IEXCL. 9018.11 TO 9018.501 
9018.90-10 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING BLOOD-PRESSURE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 



















































































0 0 4 FR G ERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























9018.90-41 ULTRASONIC DUTHERIIIC APPARATUS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
li.l.C:O cL;.. .. :, 1 



















~ 9018.90-49 DIATHERIIIC APPARATUS IEXCL. ULTRASONIC! 
002 BELG.-LUXBG. 81 
003 NETHERLANDS 77 
0 04 FR GERMANY 35 
007 IRELAND 14 
400 USA 42 
732 JAPAN ll 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































9018.90-60 ANAESTHETIC OF APPARATUS ANO INSTRUMENTS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 


























































































































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Volours• 1000 ECU 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































9015.90 INSTRUMENTS ET APPAREILS, POUR LA IIEDECIHE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART VETERINAIRE, !NON REPR. SOUS 9015.11 A 
9015.50) 
9015.90-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE DE LA PRESSION AP.TERIELLE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





7 32 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
901a. 90-20 ENDOSCOPES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










































1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































9015.90-41 APPAREILS DE DIATHERI'IIE, UL TRASONS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAs 





1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
HI I ~XTRA-CE 














~ 9015.90-49 APPAREILS DE DIATHERMIE, 
002 BELG.-LUXBG. 591a 
003 PAYS-BAS 2671 
004 RF ALLEMAGNE 2114 
007 IRLAHDE 2330 
400 ETAT5-UNI5 2270 




1020 CLASSE 1 























7Za COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 















































































9015.90-60 IHSTRUMEHTS ET APPAREILS D'AHE5THESIE 
001 FRAHCE 
003 PAYs-BAS 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg 
U.K. 
~Origin / Consign•ant 
~ Or~:!b~ ~o=~~~r=:~;:~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou=n=t~r~y---~P~a~y~s~d6=c=l~a~r=•~nt~----------------------------------------4 
Ho•enclature coab. EUR-12 Balg. -lux. Dan•ark Deutschland Espagna Franca Ireland I tal Ia Hadar land Portugal 
9018.90-60 
DD6 UTD. UHGDOII 
030 SWEDEN 
4DD USA 
lODD W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 




















































on FR GERMANY 
005 ITALY 


























804 HEW ZEALAND 
958 HOT DETERMIH 
IDDD W D R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































































































9019.10 I!ECHAHD-THERAPY APPLIANCESI I!ASSAGE APPARATUS1 PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS 




004 FR GERI!AHY 
DDS ITALY 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































9019 .I D-U IIECHAHO-THERAPY APPL lANCES I I!ASSAGE APPARATUS I EXCL. 9019.1 0-ID l 1 PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
~ m wm~:~~s 
DDS ITALY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
lODD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































9019.20 OZONE THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY, ARTIFICIAL RESPIRATION OR OTHER THERAPEUTIC RESPIRATION APPARATUS 




DD4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 






0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
an NEW ZEALAND 
















































































































































































































































































































1990 Value - Valeurst lOGO ECU Ioport 
U.K. 
~ g~ ::~~.;; C~~!!:~=~~! Reporting country.- Pays d6clarant Comb. Homtnclaturar-----------------------------------------~=:~~~~~~~~~_:~~~~----------------------------------------~ 





1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





































































9018.90-90 IHSTRUMEHTS ET APPAREILS, POUR LA PIEDECIHE, LA CHIRURGIE, l'ART DEHTAIRE DU L'ART VETERIHAIRE, tHOH REPR. SOUS 




























728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
7 36 T 'AI-WAH 
800 AUSTRALIE 
804 HOUV .ZELAHDE 
958 HOH DETERMIH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




































































































































































































































9019.10 APPAREILS DE I!ECAHOTHERAPIEJ APPAREILS DE I!ASSAGEI APPAREILS DE PSYCHOTECHHIE 











728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 l'AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
1000 I! D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































































































9019. 10-90 APPAREILS DE I'IECAHOTHERAPTEJ APPAREILS DE PIASSAGE tSAUF VIBROMASSEURS ElfCTRIQUESll APPAREILS DE PSYCHDTECHHIE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-lUXBG. 















1000 I! D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 































































































































































































9019.20 APPAREILS D'DZOHOTHERAPIE, D'OXYGEHOTHERAPIE, D'AEROSOLTHERAPIE, APPAREILS RESPIRATOIRES DE ltEAHIIIATIGH ET AUTRES 
APPAREILS DE THERAPIE RESPIRATOIRE 
9019.20-00 APPAREILS D'OZOHOTHERAPIE, D'OXYGEHDTHERAPIE, D'AEROSOLTHERAPIE, APPAREILS RESPIRATOIRES DE ltEAHIIIATIOH ET AUTRES 















104 HOUV .ZELAHDE 













































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantftis: 1000 kg 
! 8~t::~.",c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays diclarant Co•b. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~~~------------------------~------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaerk Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Ital ta Hedarl-nd Portugal 
9019.20-00 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































9020.00 OTHER BREATHING APPLIANCES AHD GAS PIASKS, !EXCLUDING PROTECTIVE PIASKS HAVING NEITHER PIECHAHICAL PARTS HOR REPLACEABLE 
FILTERS! 
9020.00-10 GAS IIASKS AND SII'IILAR RESPIRATORS IEXCL. 9019.20-001, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
































9020.00-90 BREATHING APPLIANCES I EXCL. 9019.20-00 l AHD GAS IIASKS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), I EXCLUDING PROTECTIVE IIASKS HAVING 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 








804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
9021.11 ARTIFICIAL JOINTS 
9021.11-00 ARTIFICIAL JOINTS 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHOS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































































































































































9021.19 ORTHOPAEDIC APPLIANCES, INCLUDING CRUTCHES, SURGICAL BELTS AND TRUSSES IEXCL. ARTIFICIAL JDINTSll FRACTURE APPLIANCES, 
FOR EXAPIPLE, SPLINTS 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






958 HOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1090 I'IISCELLANEOU 



















9021.21-10 ARTIFICIAL TEETH, OF PLASTICS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































9021.21-90 ARTIFICIAL TEETH OF PIATERIALS IEXCL. PLASTICS! 
003 NETHERLANDS 




























































































































































































































































































1990 Valuo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
., Origin / Consignment ~ Or~~!~~ ~c=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~po~r~t~l~n~g-c~o~u~n~t~r~y--~P~a~y~s-d~l~c~l~ar~a~n~t~----------------------------------------1 
EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Ital ia Nederland Portugal Ho•enclature co•b. 
9019.20-00 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































9020.00 AUTRES APPAREILS RESPIRATOIRES ET IIASQUES A GAZ, A L'EXCLUSION DES IIASQUES DE PROTECTION DEPOURVUS DE IIECANISIIE ET 
D' ELEIIENT FIL TRANT AMOVIBLE 
9020.00-10 APPAREILS RESPIRATOIRES INON REPR. SOUS 9019.20-DDl ET MASQUES A GAZ, POUR AERONEFS CIVILS 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










































































9020.00-90 APPAREILS RESPIRATOIRES IHOH REPR. SOUS tD19.2D-DOl ET MASQUES A GAZ, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl, lA L'EXCLUSIOH 
DES I'IASQUES DE PROTECTION DEPOURVUS DE MECAHISIIE ET D'ELEIIEHT FILTRAHT AMOVIBLEl 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 














1020 CLASSE 1 
1021AELE 




















9021.11 PROTHESES ARTICULAIRES 
9021.11-DD PROTHESES ARTICULAIRES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 







!DOD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































































































































































































9021.19 APPAREILS D'DRTHDPEDIE, -Y CDMPRIS LES CEINTURES ET BANDAGES MEOICO-CHIRURGICAUX ET LES BEQUILLES, SAUF PROTHESES 































































































































































































95a NOH DETERMIN 
!DOD M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































9021.21-10 DENTS ARTIFICIELLES, EH I'IATIERES PLASTIQUES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































9021.21-90 DENTS ARTIFICIELLES, EN IIATIERES IAUTRES QUE IIATIERES PLASTIQUESl 
003 PAYS-BAS 



































































































































































































































































































































































1990 Quant lty - Quant iUs • 1000 kg I•port 
~ OrIgIn / Cons i gnaent Origin• / Provenance Coab. Hoaenclatur • Reporting countr~ - Pays d6clarent 




472 TRINIDAD. TDB 
lDDD W D R L D 3a 2 12 2 5 2 
1010 INTRA-EC 22 1 ID 2 2 2 
1 Dll EXTRA-EC 16 2 2 1 2 
1020 CLASS I 12 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 
1030 CLASS 2 6 1 1 
1031 ACP Ual 1 
9021.29 DENTAL FITTINGS <EXCL. ARTIFICIAL TEETH) 





!DOD W 0 R L D 9 2 
1010 INTRA-EC 2 1 
1011 EXTRA-EC 7 1 
1020 CLASS I 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 
9021.29-90 DENTAL FITTINGS <EXCL. ARTIFICIAL TEETH), <EXCL. 9021.29-10) 
002 BELG.-LUXBG. 2 
003 NETHERLANDS 9 
10 004 FR GERI'IANY 35 
005 ITALY 6 
006 UTD. UNGDOI'I 3 
030 SWEDEN 7 
036 SWITZERLAND 11 
03a AUSTRIA 
3l 2 400 USA 
680 THAILAND 4 
70a PHILIPPINES 6 
740 HONG KONG 6 
1000WORLD 127 ID 5 14 4 16 27 19 22 2 7 
1010 INTRA-EC 57 9 3 5 2 5 10 11 a 1 2 
1011 EXTRA-EC 74 2 2 lD 3 12 17 a 14 1 5 
1D2D CLASS 1 53 2 2 6 3 12 7 a 7 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 3 1 2 3 1 3 1 2 
1D3D CLASS 2 19 2 ll 6 
9D21.3D ARTIFICIAL PARTS OF THE BODY <EXCL. 9021.11 TO 9021.29) 
9D21.3D-1D OCULAR PROSTHESES 
001 FRANCE 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 1 
003 NETHERLANDS 1 2 004 FR GERI'IANY 4 
DD6 UTD. UNGDOI'I 4 
030 SWEDEN 4 
4DD USA 3D 
!DOD W 0 R L D 51 16 lD 5 
!DID INTRA-EC 14 
5 
4 2 1 
lOll EXTRA-EC 35 12 a 4 
1D2D CLASS 1 35 5 12 a 4 
1D21 EFTA COUNTR. 4 2 2 
9D21. 30-9D ARTIFICIAL PARTS OF THE BODY <EXCL. 9D21.11-0D TO 9D21.3D-1Dl 
DDl FRANCE 6D 17 19 2 D02 BELG.-LUXBG. 13 
li 
a 
i i 003 NETHERLANDS 26 i a 44 2 004 FR GERI'IANY 157 ll 
i 
15 16 26 33 
DD5 ITALY 10 2 5 
!6 
I 
OD6 UTD. KINGDOI'I 59 2 10 2 6 11 6 14 007 IRELAND 34 1 2 5 1 7 2 DOa DENMARK 12 2 1 6 1 
011 SPAIN 5 1 2 2 
030 SWEDEN 2 1 2 10 036 SWITZERLAND 54 17 18 





32 4DO USA 242 24 2 ll7 
404 CANADA 2 1 I 
SOB BRAZIL 
7l&. J;_; A. it ~ 
aoD AUSTRALIA 
~m: MR~-~CD 716 41 2a 124 13 75 103 22 44 a2 13 171 376 34 27 4a 9 59 42 19 31 45 10 52 
lOll EXTRA-EC 341 7 1 76 3 16 61 4 13 3a 3 119 
1020 CLASS I 339 7 1 75 3 16 6D 4 13 3a 3 119 
1021 EFTA COUNTR. 94 2 1 51 2 1 Ia 11 5 2 1 
103D CLASS 2 2 1 1 
9021.40 HEARING AIDS, <EXCLUDING PARTS AND ACCESSORIES) 
9021.40-DO HEARING AIDS, <EXCL. PARTS AND ACCESSORIES) 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 4 003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 5 
OD5 ITALY 2 OD6 UTD. UNGDOI'I 
OOB DENMARK a 
011 SPAIN 17 2 2 036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 1 
400 USA 4 
4D4 CANADA 2 706 SINGAPORE 
aOO AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
lDOO W 0 R L D 52 17 14 
1010 INTRA-EC 23 a 3 
1011 EXTRA-EC 2a 9 ll 
1020 CLASS 1 23 a 7 
1021 EFTA COUNTR. 19 a .I 
1030 CLASS 2 4 4 
1090 I'IISCELLANEOU 
9021.50 PACEI'IAKERS FOR STIIIULATING HEART IIUSCLES, <EXCLUDING PARTS AND ACCESSORIES) 
9021.50-00 PACEI'IAKERS FOR STIIIULATING HEART IIUSCLES, <EXCL. PARTS AND ACCESSORIES) 
ODl FRANCE 2 
002 BELO.-LUXBG. 
15 i OD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERI'IANY 4 2 
DD5 ITALY 3 
D06 UTD. KINGDOII 1 
007 IRELAND 1 
03D SWEDEN 3 
D 36 SWITZERLAND 6 2 4DD USA 13 
50 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
11 Ortgtn / Consign•ent 
N Orb~!~~ ~o:~~~i::~~=r---~~~--~~~----~----~~--~~~--~R=t~p~or~t~f~n~g~co~u=n=t~r~y--~P~a~y~s_d~6=c=l~a~ra~n~t~----------------------------------------~ 




472 TRINIDAD, TDI 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 





























































































1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



















































9021.29-90 ARTICLES ET APPAREILS DE PRDTHESE DEHTAIRE <SAUF DENTS), CHON REPR. SDUS 9021.29-IOl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









74 0 HONG-KONG 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 












































































9021.30 ARTICLES ET APPAREILS DE PRDTHESE, CHON REPR. SOliS 902l.ll A 9021.29) 








IDDO PI 0 H D E 
IDIO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
























































































004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 














1020 CLASSE I 
1021AELE 























































































































9021.40 APPAREILS POUR FACILITER L'AUDITIDN AUX SOURDS, SAUF PARTIES ET ACCESSOIRES 
9021.40-DD APPAREILS POUR FACILITER L'AUDITIDN AUX SDURDS, CSAUF PARTIES ET ACCESSDIRESl 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DDI FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 








977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































9021.50 STIIIULATEURS CARDIAQUES, SAUF PARTIES ET ACCESSDIRES 







































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantltts• 1000 kg 
~ g~~=:~ai'/Cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Comb. Hoaanclaturar-------------------------------------------------~----~----~--------------------------------------------------; 
Ho•ancletura co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Deutsch I and Hallas Espagna Franca Irtl and !tal ia Nadtrl and Portugal U.K. 
9021.50-00 
a 0 0 AUSTRALIA 
958 HOT DETERl'IIH 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















9021.90 ARTICLES AND APPLIANCES, WHICH ARE WORN OR CARRIED, OR IIIPLAHTED IN THE BODY, TO COMPENSATE FOR A DEFECT OR DISABILITY 
<EXCL. 902l.ll TO 9021.5011 PARTS AND ACCESSORIES OF PACEIIAKERS FOR STIIIULATIHG HEART MUSCLES 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










958 HOT DETERl'IIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 










664 INDIA i!! 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 


























































































9022.21 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALPHA, BETA, OR GAMMA RADIATIONS FOR IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES 
9022.21-0D APPARATUS lASED ON THE USE OF ALPHA, BETA OR GAMMA RADIATIONS, FOR IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES, 
INCLUDING RADIOGRAPHY OR RADIOTHERAPY APPARATUS 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 



























































































1990 Value - Vlllturs: 1000 ECU !aport 
U.K. 
~ g~~:1~./ ,c;~:!:~:~~: Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaanclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~=::_ ________________________________________ ~ 
Ho•ancl eturo comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
9021.50-00 
800 AUSTRALIE 
958 NOH DETERMIH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 






























































9021.90 ARTICLES ET APPAREILS A TEHIR A LA I'IAIN, A PORTER SUR LA PERSDHHE DU A li'IPLAHTER DANS L'ORGAHISI'IE, AFIN DE COI'IPENSER UHE 
DEFICIEHCE OU UNE IHFIRI'IITE, !NOH REPR. SDUS 902l.ll A 9021.50); PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS POUR FACILITER 
L' AUDITION AUX SOURDS ET DE STIMULATEURS CARDIAQUES 















1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































9021.90-90 ARTICLES ET APPAREILS A TEHIR A LA MAIN, A PORTER SUR LA PERSON!IE OU A II'IPLANTER DANS L'ORGAHISI'!E, AFIH DE COMPEHSER UHE 
















958 HOH DETERPIIH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































9022 .ll APPAREILS A RAYOHS X, A USAGE I'IEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU VETERIHAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHOTDGRAPHIE OU DE RADIOTHERAPIE 
9022.li•OO APPAREILS A RAYOHS X, A USAGE MEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU VETERIHAIRE, Y COI'IPRIS LES APPAREILS DE 
















664 INDE !i1 732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































































































9022.19 APPAREILS A RAYOHS X, A USAGES AUTRES QUE I'IEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU VETERIHAIRE, Y COI'IPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHOTOGRAPHIE 





004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 












1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































9022.21 APPAREILS UTILISAHT LES RADIATIOHS ALPHA, BETA OU GAMMA, A U3AGE "EDICAL, CHIRUROICAL, DEHTAIRE·OU VETERIHAIRE, Y 
COMPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE OU DE RADIOTHERAPIE 
9022.21-00 APPAREILS UTILISAHT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAI!MA, A USAGE I!EDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE DU VETERIHAIRE, Y 
COMPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE OU DE RADIDTHERAPIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





























































































































































































1990 Quant it !I - QuantiUs• 1000 kg Japort 
~Origin / Consignment 
Origin• 1 Provenance 
Comb. Ho•ancl atura 
Report tng country - Pays d6clarant 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 Bal g. -lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Hadar l•nd Portugal U.K. 
9022.21-00 
006 UTD. KINGDOI1 46 
2 
27 3 15 
032 FINLAND a 
i 
1 i. 
036 SWITZERLAND 7 3 
2 
2 
2i 2s 400 USA 96 18 4 20 4 
404 CANADA 37 22 a 7 
ll 2 624 ISRAEL 15 
732 JAPAN 42 2 31 
lOOOWORLD 465 19 23 29 3 40 143 55 84 67 
1010 INTRA-EC 199 15 5 19 z 17 53 35 45 4 
lOll EXTRA-EC 266 5 15 10 23 90 zo S6 63 
1020 CLASS 1 190 5 18 10 23 29 20 23 61 
1021 EFTA COUNTR. 16 2 5 1 3 
ll 
5 
1030 CLASS 2 15 
6D 
2 
1040 CLASS 3 60 
9022.29 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALPHA, BETA, OR GA1111A RADIATIONS FOR OTHER USES 
9022.29-00 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALPHA, BETA OR GA1111A RADIATIONS, FOR USES, (EXCL. 11EDICAL, SURGICAL, DENTAL OR 
VETERINARY!, INCLUDING RADIOGRAPHY APPARATUS 
DOl FRANCE 14 
002 BELG.-LUXBG. 14 
loi ; 003 NETHERLANDS 25 i a6 004 FR GERI1ANY 159 19 12 10 21 
006 UTD. KINGD011 22 3 2 z a 1 
12 007 IRELAND 12 
2 j 12 032 FINLAND 37 
036 SWITZERLAND 55 52 
oi 
1 
400 USA 59 7 29 
404 CANADA 25 9 
li 
4 12 
732 JAPAN 11 
1000 W 0 R L D 4H 42 13 93 35 124 23 21 18 101 
1010 INTRA-EC 259 37 5 19 14 104 13 u 16 30 
1011 EXTRA-EC 213 5 9 74 20 19 10 • 1 71 1020 CLASS 1 195 5 9 74 20 17 10 s 1 56 
1021 EFT A COUNTR. 101 3 4 59 7 11 2 1 14 
9022.30 X-RAY TUBES 
9022.30-00 X-RAY TUBES 
001 FRANCE 26 3 4 
2 
11 
002 BELG.-LUXBG. 12 5 4 
003 NETHERLANDS 25 15 ; z 3D 3 004 FR GERMANY 78 
• 
19 10 
005 ITALY 14 4 2 
006 UTD. KINGDOI1 17 10 
2 
3 
036 SWITZERLAND 16 3 5 
055 GER11AN DEI'I.R 
107 zi 16 1s 3D 400 USA 
732 JAPAN 6 2 z 1 
1000 W 0 R L D 333 17 5 78 21 60 16 54 76 
1010 INTRA-EC 179 14 4 4D 9 29 7 35 36 
lOll EXTRA-EC 156 3 1 38 12 31 10 19 41 
1020 CLASS 1 142 3 1 37 12 24 9 18 38 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 1 5 2 7 1 1 7 
1030 CLASS 2 12 7 z 3 
1040 CLASS 3 
9022.90 X-RAY TUBES AND OTHER X-RAY GENERATORS, HIGH TENSION GENERATORS, CONTROL PANELS AND DESKS, SCREENS, EXA11INATION OR 
TREATI1ENT TABLES, CHAIRS AND THE LIKE PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 9022.11 TO 9022.30 
9022.90-10 X-RAY FLUORESCENT SCREENS AND X-RAY INTENSIFYINO SCREENS! ANTI-SCATTER SHIELDS AND GRIDS 
003 NETHERLANDS 19 a 3 
loi 
1 
004 FR GERMANY 68 3 19 19 
005 ITALY 26 
2 
9 ; 17 006 UTD. KINGDOI1 32 ZD 
030 SWEDEN 14 z 12 
400 USA 63 55 1 
732 JAPAN 21 5 4 
1000 W 0 R L D 256 16 2 71 8 57 4 10 42 43 
1010 INTRA-EC 155 12 1 9 7 51 1 8 25 39 
lOll EXTRA-EC 103 4 1 63 1 6 3 2 18 4 
1020 CLASS 1 100 4 1 62 1 5 3 2 18 3 
1021 EFTA COUNTR. 16 z 12 z 
9022.90-90 X-RAY GENERATORS IEXCL. X-RAY TUBES), HIGH TENSION GENERATORS, CONTROL PANELS AND DESKS, SCREENS, EXA11INATION OR 
TREAT11ENT TABLES, CHAIRS AND THE LIKE! PARTS AND ACCESSORIES OF 9022.11-00 TO 9022.90-90 
DOl FRANCE 594 59 4 214 63 
a2 
79 122 51 
002 BELG.-LUXBG. 154 
a7 
3 19 18 1 22 9 
~ 003 NETHERLANDS 1059 14 637 1s 17 39 27 630 235 004 FR GERI1ANY 2140 206 57 
172 
46 163 588 431 
005 ITALY 683 9 1 7 174 195 
3l zi 39 15 006 UTD. KINGDOI1 543 20 13 215 1 5 140 88 
5i 008 DEN11ARK 74 8 1 4 1 1 8 
011 SPAIN 141 23 19 90 3 6 
030 SWEDEN 298 3 224 8 6 21 28 032 FINLAND 79 54 5 10 1 5 
D 36 SWITZERLAND 62 1 15 7 7 25 4 




1 3 1 
2 
1 
400 USA 870 12 135 75 14 96 485 
404 CANADA 35 3 2 6 1 2 24 
412 11EXICO 66 
6 2 d 66 624 ISRAEL 21 
i 728 SOUTH KOREA 24 
17 
2 20 
3a . 732 JAPAN 252 61 5 53 65 
800 AUSTRALIA 4 3 1 
lDOD W 0 R L D 7336 416 111 1928 27 394 798 44 907 1121 9 1551 
1010 INTRA-EC 5391 382 91 1289 24 325 642 41 813 9ll 3 870 
lQll EXTRA-EC 1944 35 20 639 2 70 156 3 94 210 6 709 
1020 CLASS 1 1786 32 18 627 2 46 151 3 94 191 6 616 
1021 EFTA COUNTR. 571 4 3 417 1 8 22 1 25 48 3 39 
1030 CLASS 2 148 1 10 23 4 19 91 
1040 CLASS 3 ll 1 3 1 z 
9023.00 INSTRUMENTS, APPARATUS AND 11DDELS, DESIGNED FOR DEMONSTRATIONAL PURPOSES -FOR EXAI1PLE, IN EDUCATION DR EXHIBITIONS-, 
!UNSUITABLE FOR OTHER USES> 
9023.00-10 INSTRUMENTS, APPARATUS AND 11DDELS FOR TEACHING PHYSICS, CHEI'IISTRY OR TECHNICAL SUBJECTS (UNSUITABLE FOR OTHER USES) 










006 UTD. KINGDDI1 103 4 33 17 20 4 
oi oo5 DENMARK 27 14 z 5 2 2 011 SPAIN 26 11 2 3 10 030 SWEDEN 9 2 1 
036 SWITZERLAND 40 33 2 3 
038 AUSTRIA 23 16 3 
li i 
4 
400 USA 46 17 2 11 
624 ISRAEL 5 2 2 
1000 W D R L D 519 55 13 216 146 149 15 34 66 31 56 
1010 INTRA-EC 539 54 7 119 94 56 13 30 53 25 49 
lOll EXTRA-EC 252 2 6 97 52 63 2 4 13 3 37 
54 
1990 Yoluo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
~ ~~: ~ :~. // cp~:!:~=~~! Reporting country - Pa!IS d6cl arant 
Coeb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~_::=~~:_----------------------------------------~ 









1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































9022.29 APPAREILS UTILISAHT LES RADIATIONS ALPHA, lETA OU GAMMA, A USAGES AUTRES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU 
YETERINAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE 
9022.29-00 APPAREILS UTILISAHT LES RADIATIONS ALPHA, lETA OU GAMMA, A USAGES !AUTRES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU 
YETERINAIREl, Y COMPRIS LES APPAREILS DE lADIOPHOTDGRAPHIE 
ODl .. FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9022.30 TUBES A RAYONS X 











1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































































9022 0 90 DlSP05ITIFS GENERATEURS DE RAYONS X, SAUF TUBES A RAYONS X, GENERATEURS DE TENSION, PUPITRES DE COMIIANDE, ECRANS, 
TABLES, FAUTEUILS ET SUPPORTS SIIIILAIRES POUR L'EXAMEN DU LE TRAITEIIEHTJ PARTIES DES APPAREILS DES 9022.11 A 9022.30 
9022.90-10 ECRANS RADIDLDGIQUES, Y CDMPRIS LES ECRANS DITS wRENFDRCATEURSw, TRAIIES ET GRILLES ANTIDIFFUSAHTES 
003 PAYS-BAS 






1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































9022.90-90 DISPDSITIFS GENERATEURS DE RAYONS X UUTRES QUE TUBES A RAYONS Xl, GEHERATEURS DE TEHSIDH, PUPITRES DE CDMIIANDE, TABLES, 

















728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
800 AUSTRALIE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































9023.00 INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES CONCUS POUR LA DEMOHSTRATIDH -DANS L'EHSEIGNEMENT DU LES EXPOSITIONS, PAR EXEMPLE-, 
HDH SUSCEPTIBLES D'AUTRES D'EIIPLOIS 
9023.00-10 INSTRUMENTS, APPAREILS ET IIDDELES POUR L' EHSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE, DE LA CHIIIIE DU DE LA TECHNIQUE, HDH SUSCEPTIBLES 
















































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantltls• 1000 kg Iapor-t 
~ g~;::~.~,c~~:!:~=~~: Reporting country- Pays dAclarant Co•b. Hoaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------i 
Nomenclature coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hadtrland Portugal U.K. 
9023.00-10 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















9023.00-30 IIODELS OF HUMAN OR AHIIIAL AHATOIIIES DESIGNED FOR DEIIOHSTRATIOHAL PURPOSES -FOR EXAIIPLE, IN EDUCATION DR EXHIBITIONS-, 
!UNSUITABLE FOR OTHER USES! 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































9023.00-90 INSTRUMENTS, APPARATUS AND IIODELS DESIGNED FOR DEIIOHSTRATIONAL PURPOSES -FOR EXAIIPLE, IN EDUCATION OR EXHIBITIONS-, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 






























































































9024.10-10 ELECTRONIC IIACHIHES AND APPLIANCES FOR TESTING IIETALS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0\ FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































































9024.10-91 IIACHIHES AND APPLIANCES FOR TESTING IIETALS, UNIVERSAL OR FOR l"HSILE TESTS !EXCL. ELECTRONIC! 
~ m ~~D~E~~moll 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















9024.10-93 IIACHIHES AND APPLIANCES, FOR HARDNESS TESTS IIETALS !EXCL. ELECTRONIC! 
0 0 4 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































9024.10-99 IIACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING IIETALS, !EXCL. ELECTRONIC, EXCL. 9024.10-91 AND 9024.10-931 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































































































































































































































1990 Yoluo - Yolourst 1000 ECU l•port 
U.K. 
~ Or fg in / Cons i gn•ent 
~ Orb:!b~ ~o=~~~:::~;:r---=:~~~~--~----~----~~~~~~---:R~o~p~or~t~i~n~g-c~o~u~n~t~r~y--~P~o~y~s~d~6~c~l=•~ro~n~t~------~--------------------------------1 
No•enclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Deneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal t a Hederl and Portugal 
9023.00-10 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































9023.00-30 I'IODELES D'ANATOI'IIE HUI'IAINE OU ANII'IALE, COHCUS POUR LA DEI'IOHSTRATIOH -DAHS L'ENSEIGHEI'IEHT OU LES EXPOSITIONS, PAR 
EXEI'IPLE-, (NOH SUSCEPTIBLES D'AUTRES D'EMI'LOISI 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































9023.00-90 IHSTRUI'IEHTS, APPAREILS ET I'IODELES, COHCUS POUR LA DEMOHSTRATIOH -DANS L'ENSEIGNEI'IEHT DU LES EXPOSITIONS, PAR EXEI'IPLE-, 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUf'IE-UHI 












6 32 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 





72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T 'AI -WAH 
74 0 HOHG-KDHO 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 



















































































































9024.10-10 MACHINES ET APPAREILS D' ESSAIS DES METAUX, ELECTROHIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































































































9024.10-91 I'IACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DES I'IETAUX, UHIYERSELS ET POUR ESSAIS DE TRACTIDH, IHDH ELECTROHIQUESI 
~ m =~y:~~~~~~E 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































9024.10-93 I'IACHIHES ET APPAREILS D' ESSAIS DE DURETE DES I'IETAUX, IHDH ELECTRDHIQUESI 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































9024.10-99 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DES IIETAUX, IHDH ELECTROHIQUES, NOH REPR. SOUS 9024.10-91 ET 9024.10-931 
001 FRANCE 









1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































































































































































































































































1990 Quantity Quontlth• 1000 kg 
~ g~::t~e//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Co•b. Haeencleture~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 lei g. -lux. Dan• ark Dautschl and Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Hader land Portugal 
PIACHIHES AHD APPLIANCES FDR TESTING PIATERIALS IEXCL. FOR TESTING PIETALS) 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



































































9024.a0-9l MACHINES AHD APPLIANCES FOR TESTING TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD IEXCL. ELECTRONIC) 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 









1020 CLASS 1 


















































































9024 .a0-99 PIACHIHES AHD APPLIANCES FOR TESTING PIATERIALS IEXCL. PIETALS, TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD, EXCL. ELECTRONIC) 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
Hli Ll;i 1\1.- L.l.. 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































9025.11-91 CLIHICAL OR VETERINARY THERMOMETERS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 






I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 







































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































































































































































































199D Value - Yaleurst 1000 ECU loport 
U.K. 
~ g~ ~=1~./ ,,C;~:~:~=~~: Report lng country - P•ys d6clarant Comb. Ho~•nclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------1 
Hoeenclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtal ia Nederland Portugal 
tDZ~ .aD PIACHIHES ET APPAREILS D' ESSAIS DES 11ATERIAUX, AUT RES QUE LES P!ETAUX 


















1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 























































































































9024.80-91 I!ACHIHES ET APPAREILS D'ESSAIS DES TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS, IHOH ELECTROHIQUESI 
DD3 PAYS-BAS 







lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































9024.80-99 PIACHIHES ET APPAREILS D'ESSAJS DES PIATERIAUX IAUTRES QUE 11ETAUX, TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS, NOH ELECTROHJQUESI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 












1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































9024.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES 11ACHIHES ET APPAREILS DES 9024.10 A 902~.80 

















1020 CLASSE 1 



















674 ~1050 CLASSE 2 









































































































































9025.11-10 THERPIOMETRES !NOH COMBINES A D' AUTRES INSTRUMENTS I, A LIQUIDEo A LECTURE DIRECT£, POUR AERDHEFS CJYILS 








9025.11-91 THERMOMETRES 11EDICAUX OU YETERIHAIRES 
DOl FRANCE 









1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


























































































































































lDDo PI 0 N D E 
101D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































































































































































































































































































1990 ~uant i ty - Quontitis' 1000 kg l•port 
~ Origin / Cons ign!':ent 
Or tgina / Provenance 
Co~b. Noaanclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noaanclature coeb. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It olio Hedtrl•nd Portugal U.K. 
9025 .ll-99 
1040 CLASS 70 13 11 I 6 13 
9025.19 THER~O~ETERS, (HOT CO~BINED WITH OTHER INSTRUMENTS), CEXCL. 9025.lll 
9025.19-10 THER~OMETERS, (HOT COMBINED WITH OTHER IHS TRUMEHTS l, FOR CIVIL AIRCRAFT CEXCL. 9025.ll-10) 
400 USA 2 
1000 W 0 R 1 D a 
1010 IHTRA-EC 7 
lOll EXTRA-EC 3 
1020 CLASS 1 2 
9025.19-91 THEMOMETERS, CHOT COMBINED WITH OTHER IHSTRU~EHTSl, ELECTROHIC, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 5 
002 8ELG.-LUXBG. 22 19 
003 NETHERLAHDS 23 i a 004 FR GERI'IAHY 31 i a 005 ITALY 22 a 3 
006 UTD. KIHGDDI'I 12 1 1 4 
03a AUSTRIA 9 9 ~ 
' 
400 USA 27 4 
720 CHINA 56 33 10 1 





736 TAIWAN 53 7 32 1 J 2 740 HOHG KOHG ll6 a 19 55 15 3 a 
lOOOWORLD 455 44 29 170 23 67 21 59 33 
1010 IHTRA-EC 123 17 6 10 ll 42 4 u 9 
lOll EXTRA-EC 332 27 23 160 12 25 17 41 24 
1020 CLASS 1 83 9 1 30 10 7 6 7 ll 
1021 EFTA COUHTR. 16 1 1 12 
24 
2 
1030 CLASS 2 191 15 21 96 u 12 
1040 CLASS 3 56 3 1 33 10 1 
9025.19-99 THEMOI'IETERS (HOT COMBINED WITH OTHER IHSTRU~EHTS, EXCL. 9025.ll-10 TO 9025 .19-91) 
001 FRANCE 22 1 2 9 
i 
4 1 1 
003 NETHERLANDS 3a ll 1 14 
12 
1 1 1 
004 FR GER~AHY 235 H 23 6 68 10 51 3 23 005 ITALY 53 2 3 14 15 4 3 
006 UTD. KIHGDOI'I 36 1 ll 1 7 1 
008 DENMARK 7 5 1 
2 64 Oll SPAIH 71 ; 
' 
i i 030 SWEDEN 34 2 ll 
036 SWITZERLAND 80 5 35 15 17 1 1 
400 USA 55 6 14 a 4 12 
732 JAPAN a 1 4 2 
736 TAIWAH u 2 9 3 
740 HOHG KOHG 19 1 5 1 
1000 W 0 R L D 733 62 54 lH 12 62 120 43 87 15 131 
1010 IHTRA-EC 468 60 30 47 ll 30 99 16 
" 
ll 94 
lOll EXTRA-EC 263 1 24 94 2 31 21 27 22 4 37 
1020 CLASS 1 195 1 21 65 1 26 13 23 13 4 28 
1021 EFTA COUHTR. 126 1 14 47 17 5 u 7 3 14 
1030 CLASS 2 41 3 15 2 6 1 8 5 
1040 CLASS 3 28 15 3 2 3 1 4 
9025.20 BARO~ETERS, (HOT COMBINED WITH OTHER IHSTRUMEHTSl 
9025.20-10 IARO~ETERS, CHOT COMBINED WITH OTHER IHSTRUIIEHTSl, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9025.20-90 IAROIIETERS, (HOT COIIIINED WITH OTHER IHS TRUPIEHTS l, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 30 16 
0 04 FR GERIIAHY 44 12 
1000 W 0 R L D 131 a 34 13 2 a 19 36 
1010 IHTRA-EC liB a 32 10 2 a 17 30 
lOll EXTRA-EC 16 1 2 3 3 7 
9025.80 HYDROI'IETERS AHD THE LIKE, PYRO~ETERS, HYGROMETERS AHD PSYCHROIIETERS 
9025.10-10 HYDROMETERS, PYRDMETERS, HYGRDI'IETERS AHD PSYCHROI'IETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lUlU Ja;RA-lC 
lOll EXIRA-EC 
1020 CLASS 1 
l! 9025.a0-91 ELECTRONIC HYDROI'IETERS, PYROMETERS, HYGROI'IETERS AHD PSYCHROMETERS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE ll 2 
002 IELG.-LUXBG. 5 li 003 NETHERLANDS 15 i 004 FR GERIIAHY 13 1 
2 006 UTD. KIHGDOI'I 19 1 6 
007 IRELAHD a 2 
036 SWITZERLAND 3 1 
038 AUSTRIA 2 i 2 1 i 400 USA 27 a 
732 JAPAN 10 4 4 
74 0 HOHG KOHG 19 15 2 
1000 W 0 R L D 150 u 37 ll 25 ll 19 19 
1010 INTRA-EC 77 14 12 6 15 4 10 9 
lOll EXTRA-EC 76 4 26 5 11 7 9 10 
1020 CLASS 1 46 2 a 4 10 2 9 7 
1021 EFTA COUNTR. a 1 2 2 1 1 
1030 CLASS 2 27 16 I 5 
9025.a0-99 HYDROI'IETERS, PYROMETERS, HYGRO~ETERS AHD PSYCHROMETERS, CEXCL. ELECTRONIC!, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 16 
' 
2 3 002 IELG.-LUXBG. 12 5 i i i 1 1 003 NETHERLANDS 32 5 2 
2s 
3 
004 FR GER~AHY ll9 15 ll 12 22 17 ll 
005 ITALY 27 7 a 2 5 006 UTD. KIHGDO~ 20 1 2 5 
007 IRELAND 5 
030 SWEDEN 13 i 032 FINLAND 3 
i li 036 SIHTZERLAND 36 4 03a AUSTRIA 12 10 1 
400 USA 43 4 23 
732 JAPAN a 3 3 
1000 W 0 R L D 426 33 23 57 41 92 12 30 54 9 69 1010 IHTRA-EC 238 27 14 19 27 42 12 23 34 a 27 lOll EXTRA-EC 185 6 a 3~ 13 50 6 20 1 42 
1020 CLASS 1 121 3 4 22 13 35 2 15 1 25 
1021 EFT A COUHTR. 65 3 15 4 9 1 ll 1 21 1030 CLASS 2 48 4 13 13 1 2 12 
60 
1990 Value - Val•urst 1000 ECU 
~ g~~:~~.//C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant ~:::~c~:~=~~~:!~b~r---~E~UR~-~1~2~~B~t~1-g-.--~Lu-x-.---D~a-n_•_•_r~k~D~t-u_t_s_ch~1~a-n~d----~H=o~1~1a~s~~~Es~p~e=g~n~e--~~F~re~n~c=o~~I~r~•-1-e-nd------It-e-1-1-e--H-•-d-•-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
9025.11-99 
1040 CLASSE 3 
9025.19 
717 3a 101 4a 101 
THERIIOPIETRES, NON COI'IBIHES A D'AUTRES INSTRUI'!EHTS, !NOH REPR. SOUS 9025.111 
9025.19-10 THERPIOMETRES CHON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS!, POUR AERONEFS CIVILS, !NOH REPR. SOUS 9025.11-101 
400 ETATS-UNIS 1195 12 14 390 60 92 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






















004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UNI 
0 3a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 




1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
































































































































9025.19-99 THERI'IOMETRES !NON COPIBINES A D' AUT RES INSTRUMENTS, NOH REPR. SOUS 9025.11-10 A 9025.19-91 l 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 








1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































9025.20-10 BAROI'IETRES CHON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS!, POUR AEROHEFS CIVILS 






























9025.20-90 BAROI'IETRES !NOH COMBINES D'AUTRES IHSTRUMEHTSl, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 


























































































































9025.80-10 DEHSII'IETRES, AREOMETRES, PESE-LIQUIDES ET SII'IILAIRES, PYROI'IETRES, HYGROPIETRES ET PSYCHROI'IETRES, POUR AEROHEFS CIVILS 
400 ETATS-UHIS 
I~·~ II 0 H D F. 
iOH ~~i~~:ce 










































































~ 9025 .a0-91 DEHSII'IETRES, AREOMETRES, PESE-LIQUIDES ET Sli'IILAIRES, PYROI'IETRES, HYGROI'IETRES ET PSYCHROPIETRES, ELECTROHIQUES, CAUTRES 












1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































9025.80-99 DEHSII'IETRES, AREOMETRES, PESE-LIQUIDES ET SIIIILAIRES, PYROI'IETRES, HYGROMETRES ET PSYCHROI'IETRES, CHON ELECTROHIQUESl, 














!DOD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































































































































































1990 Q\Jantity - Q\JantiUs• 1000 kg 
~ Or-igin / Consign•ant 
~ Orb:!b~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R-•~•-•r_t_l_n~g~co_u_n_t_r~y_-__ P_a~y_s_d_6~c_l_a_ra_n_t __________________________________________ ~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I tali a Had1r lend Portugal 
9025.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS OF 9025.11 TO 9025.10 
9025.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS OF 9025.11-10 TO 9025.10-99, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































9026.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING DR CHECKING THE FLOW DR LEVEL DR LIQUIDS, FOR EXAIIPLE, FLOW PIETERS AND LEVEL 



















9026.10-10 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING DR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT FOR EXAMPLE LEVEL 
GAUGES, IEXCLUOING INSTRUMENTS AHD APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.21 DR 90.321 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 G4 FR GERMANY 





721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



















004 FR GERPIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































9026.10-59 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF LIQUIDS, ELECTRONIC !EXCL. FLOW METERS!, IEXCL. 
FOR CIVIL AIRCRAFT!, !EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.21 DR 90.321 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDPI 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
Cj\r :.~.i. llL~L,;JiD 
400 USA 
732 JAPAN 
~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































































9026.10-99 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING DR CHECKING THE FLOW DR LEVEL OF LIQUIDS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! FOR EXAIIPLE 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 


















































































































































































































1990 Value - Valours• 1000 ECU I•port 
U.K. 
~ 8~:::~.//Cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Hooanclaturor-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hollas Ireland Ita! ia Hodorland Portugal Nomenclature comb. EUR-12 hlg.-Lux. Danoark Deutschland Espagna France 
9025.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUI'IEHTS DES 9025.ll A 9025.80 
9025.90-lD PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUMEHTS DES 9025.ll-10 A 9025.80-99, POUR AEROHEFS CIVILS 





























7 32 JAPQH 
!DOD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































9026.10 IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS POUR LA !lESURE OU LE COHTROLE DU DEBIT OU DU HIVEAU DES LIQUIDES, DEBITIIETRES ET IHDICATEURS DE 
HIYEAU, PAR EXEMPLE, A L'EXCLUSIOH DE5 IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS DES H 9014, 9015, 9028 OU 9032 
9026.10-10 IHSTRUMEHTS ET APPAREILS POUR LA !lESURE OU LE COHTROLE DU DEBIT OU DU HIYEAU DE5 LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS, 
IHDICATEURS DE HIYEAU, PAR EXEMPLE, <A L'EXCLUSIOH DES IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS DES H 90.14, 90.15, 90.21 OU 90.32) 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 






728 COREE DU SUD 
1000 M 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































































































































































































9026.10-59 IHSTRUMEHTS ET APPAREILS POUR LA !lESURE OU LE COHTROLE DU DEBIT OU DU HIVEAU DES LIQUIDES, ELECTROHIQUES, (SAUF 











~lDDO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































































































































9026.10-99 IHSTRUMEHTS ET APPAREILS POUR LA !'lESURE OU LE COHTROLE DU DEBIT OU DU HIYEAU DES LIQUIDES, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIYILS >. IHDICATEURS DE HIYEAU, PAR EXEMPLE, CHOH REPR. SOUS 9026 .10·51 A 9026 .lD-91 l, <A L' EXCLUSION DES IHSTRUIIEHTS ET 













7 32 JAPOH 

















































































































































































































































































































1990 Quontlty - QuontiUs• 1000 kg 
If Origfn / Consign•ent 
~ Or~:~~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------_:R~op~o~r~t~t~n~g~c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~t~c~l~•·~·=·~t~----------------------------~----------1 
Ho•tnclature co•b. EUR-12 Btl g.-lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal fa Htdtrland Portugal 
9026.10-99 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















9026.20 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING OR CHECKING PRESSURE, PIANOIIETER5, FOR EXAI'IPLE, EXCLUDING IHSTRUIIEHTS AND 
APPARATUS OF 9014, 9015, 9028 OR 9032 
9026.20-10 INSTRUI'IENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING OR CHECKING PRESSURE, FOR CIVIL AIRCRAFT IIANOIIETERS, FOR EXAPIPLE, !EXCLUDING 
IHSTRUI'IEHTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.Za OR 90.321 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















9026.20-30 ELECTRONIC IHSTRUI'IEHTS AND APPARATUS FOR PlEASURING OR CHECKING PRESSURE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), !EXCLUDING 
IHSTRUI'IEHTS AND APPARATUS OF HEADING H 90.14, 90.15, 90.2a OR 90.321 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































9026.20-51 SPIRAL OR PIETAL OIAPHRAGPI TYPE PRESSURE GAUGES, FOR IIEASURIHG AND NON-AUTOPIATICALLY REGULATING TYPE PRESSURE, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT! 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































9026.20-90 IHSTRUIIEHTS AND APPARATUS FOR PlEASURING OR CHECKING PRESSURE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. 9026.20-30 TO 
9026.20-591 FOR EXAPIPLE, PIANOIIETERS, !OTHER THAN SPIRAL OR PIETAL OIAPHRAGI'I TYPE), !EXCLUDING INSTRUI'IEHTS AND APPARATUS 
OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.28 OR 90.32) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
m m wm~~~~s 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































9026 .ao IHSTRUI'IENTS OR APPARATUS FOR PlEASURING OR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS OR GASES, FOR EXAI'IPLE, HEAT PIETERS, IEXCL. 
9026.10 AND 9026.20), FLOW PIETERS AND LEVEL GAUGES, FOR EXAPIPLE 
9026 .a0-10 IHSTRUI'IEHTS OR APPARATUS FOR PlEASURING OR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS OR GAS IEXCL. 9026.10-10 TO 9026.20-90 ), FOR 
CIVIL AIRCRAFT, !EXCLUDING IHSTRUI'IENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.Za OR 90.321 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






958 HOT OETERMIN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































































1990 Value - Ylleurss 1000 ECU 
U.K. 
~ g~;::~.//Cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clerant Coab. No~enclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
9D26.1D-!! 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 




























INSTRUPIENTS ET APPAREILS POUR LA PIESURE OU LE CONTROLE DE LA PRESSION, PIAHOPIETRES, PAR EXEPIPLE, A L' EXCLUSION DES 




9D26.2D-1D IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR LA PIESURE OU LE COHTROLE DE LA PRESSION, POUR AEROHEFS CIVILS, PIAHOIIETRES, PAR EXEPIPLE, lA 
L'EXCLUSIOH DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES H 90.14, 90.15, 90.28 OU 9D.32l 
001 FRAHCE 




lDDD PI 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































9026.20-30 IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE LA PRESSION, ELECTROHIQUES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, 
lA L'EXCLUSIOH DES IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS DES H 90.14, 90.15, 90.28 OU 90.32! 
001 FRANCE 
DDS PAYS-BAS 












1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































9026.20-51 PIAHOMETRES A SPIRE OU A PIEPIBRAHE PIANOIIETRIQUE PIETALLIQUE, POUR LA PIESURE ET LA REGULATION HOH-AUTOPIATIQUE DE LA PRESSION 
DES PHEUPIATIQUES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 






1020 CLASSE 1 


































































1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































9026.20-90 IHSTRUMEHTS ET APPAREILS POUR LA PIESURE OU LE COHTROLE DE LA PRESSION, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, IHON REPR. 
SOUS 9026.20-30 A 9026.20-59!, PAR EXEMPLE, PIAHDMETRES AUTRES QU'A SPIRE OU A PIEMBRAHE PIAHOMETRIQUE PIETALLIQUE, lA 
L'EXCLUSIOH DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES H 90.14, •o.l5, 90.28 OU 90.32! 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 












1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































9D26 .ao INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA I'IESURE ET LE COHTROLE DES CARACTERISTIQUES VARIABLES DES LIQUIDES ET DES GAZ, COI'IPTEURS DE CHALEUR, PAR EXEMPLE, IHDN REPR. SOUS 9026.10 ET 9026.20), A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 9014, 
9015, 9028 ou 9032 
9026.80-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA PIESURE ET LE CONTROLE DES CARACTERISTIQUES VARIABLES DES LIQUIDES ET DES GAZ, !NOH 
REPR. SOUS 9026.10-10 A 9126.20-90), POUR AEROHEFS CIVILS, lA L'EXCLUSIOH DES IHSTRUPIEHTS ET APPAREILS DES H 90.14, 
90.15. 90.28 ou 90.32) 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 





958 HOM DETERPilH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































































































1990 Quant tty - Quant IUs' lDDD kg 
~ g~:::~." / c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays diclarant Co•b. Noatnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------~------~~------------~----~~i 
Nomtnclaturt comb. EUR-12 Btlg .-lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franc• Ireland I tal h Nederland Portugal U.K. 
9026.80-91 ELECTRONIC INSTRUMENTS OR APPARATUS FOR PlEASURING DR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS DR GAS IEXCL. 9026.10-10 TO 




004 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 







































































































































9026.80-99 INSTRUMENTS DR APPARATUS FOR PlEASURING DR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS DR GAS IEXCL. 9026.10-10 TO 9026.20-901, IEXCL. 
ELECTRDNICI, HEAT METERS, FOR EXAMPLE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, !EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING N 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









7 32 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA c·ouHTR. 























































































































9026.90-10 PARTS AHD ACCESSORIES OF IHSTRUIIEHTS AND APPARATUS DF 9026.10-ID TO 9026.50-99, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
400 USA 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










004 FR GERMANY 
DDS ITALY 












,_,c_ JiH Ali 
1000 W D R l D 
~~m m:::~g 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































004 FR GERMANY 
DDS ITALY 



























































































































































































































































































































































































1990 Value - Yalturst 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ :::~.~ 1 Cp~:!:~=~~: Reporttng country - Pays d6clerant 
Comb. Noeenclaturer---~~~--~--~--------------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Homancl ature comb. EUR·12 l!lel g. -Lux. Dan• ark Deutsch] end Hell as Espagna France Ireland I tal ia Htdarl and Portugal 
9026 .ao-91 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA I'IESURE ET IE CONTROLE DES CARACTERISTIQUES VARIABLES DES LIQUIDES ET DES GAZ, CNOH 
REPR. SOUS 9026.10-10 A 9026.20-90), ELECTRONIQUES, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, CA !'EXCLUSION DES INSTRUMENTS 




00~ RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 












1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































































9026 .a0-99 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE ET IE CONTROLE DES CARACTERISTIQUES VARIABLES DES LIQUIDES ET DES GAZ, CNON 
REPR. SOUS 9026.10-10 A 9026.20-90), CNON ELECTRONIQUESl, COMPTEURS DE CHALEUR, PAR EXEMPLE, CAUTRES QUE POUR AERONEFS 



















I 020 CLASSE I 
I 021 A E l E 





























































































































































9026.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9026.10-10 A 9026.a0-99, POUR AEROHEFS CIVILS 
001 FRANCE 2058 4 15 2 
m =~y:~~~~~~~E m~ 4 37~ 




I 020 CLASSE 1 












































































, .:c:. .u\i-UR 
1000 II 0 N D E 
~tm m::=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


















































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant IUs• lDDD kg I aport 
~Origin ' Constgnatnt 
Or igine / Provenance 
Coeb. Hoaenc:lature 
Reporting countr~ - Pays d6clarant 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
9027.10-90 
lDDD W 0 R L D 454 32 6 103 43 55 10 106 33 3 51 
1010 INTRA-EC 349 30 5 50 35 50 9 103 26 2 37 
lOll EKTRA-EC 104 2 1 54 a 5 3 7 22 
1020 CLASS 1 94 2 1 53 a 4 3 6 15 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 1 7 1 2 1 1 
9027.20 CHROIIATOGRAPHS AND ELECTROPHORESIS INS TRUIIENTS 
9027.20-10 CHROPIATOGRAPHS 
001 FRANCE 10 4 2 002 BELG.-LUXBG. 5 
i 
2 
i i 003 NETHERLANDS 17 6 
1s 
1 
26 1; D 04 FR GERPIANY 303 21 
3i 
16 2 ll3 
005 ITALY 41 2 3 2 1a a 1 2 006 UTD. KINGDOrl 59 23 7 a 5 2 
030 SWEDEN 5 1 4 
i i i 0 36 SWITZERLAND 9 3 1 
64 21 400 USA 307 49 23 36 1 97 
732 JAPAN 19 3 4 2 1 1 7 
1000 W 0 R L D 794 45 9 122 4 56 167 ll 76 
" 
11 229 
1010 INTRA-EC 443 39 7 67 2 24 100 9 36 35 6 lll 
lOll EXTRA-EC 350 6 3 55 2 32 66 2 39 29 5 lll 
1020 CLASS 1 341 6 3 55 2 32 65 2 39 21 5 104 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 4 5 2 1 1 3 1 
1030 CLASS 2 6 6 
9027.20-90 ELECTROPHORESIS INSTRUPIENTS 
004 FR GERPIANY 13 
4 
2 3 
005 ITALY a 1 3 
006 UTD. KINGDOrl 6 2 4 2 1 ; 030 SWEDEN 21 5 1 
i 400 USA 53 10 7 14 16 
732 JAPAN 26 ll 15 
1000 W 0 R L D 139 35 2 13 25 22 4 33 
1010 INTRA-EC 37 2 9 2 4 9 4 2 7 lOll EXTRA-EC 102 26 9 16 II 2 26 
1020 CLASS 1 102 2 26 2 9 16 II 2 26 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 5 1 2 1 1 9 
9027.30 SPECTROMETERS, SPECTROPHOTOMETERS AND SPECTROGRAPHS USING OPTICAL RADIATIONS -uv. VISIBLE, IR-
9027 .30-0D SPECTROMETERS, SPECTROPHOTOMETERS AND SPECTROGRAPHS USING OPTICAL RADIATIONS 
DOl FRANCE 74 II 
10 
a 5 23 
002 BELG.-LUXBG. 27 ; 6 6 1 i 3 003 NETHERLANDS 56 
16 
12 12 9 
37 
7 
004 FR GERPIANY 433 21 
6 
43 162 41 u 79 
005 ITALY 33 
1i 2 2 5 3; 1z 21 006 UTD. KINGDOrl 230 15 ll 54 
DDS DENI'IARK 62 62 
Oll SPAIN 2 1 
030 SWEDEN 12 5 
i 032 FINLAND 3 
i i 5i 4l s7 7 34 036 SWITZERLAND 235 15 
031 AUSTRIA 11 1 
4 
1 1 ll 
36 
4 
133 400 USA 520 21 135 71 52 55 
404 CANADA 22 1 7 2 3 2 2 5 
732 JAPAN 109 2 45 13 11 17 7 ll 
100 AUSTRALIA 74 2 11 3 17 15 6 10 
1000 W 0 R L D 1940 79 40 464 21 113 381 12 234 141 41 344 
1010 INTRA-EC 924 49 2D 190 12 61 244 10 106 59 31 135 
10ll EKTRA-EC 1010 21 21 274 a 114 136 2 121 11 10 2DS 
1020 CLASS 1 995 21 21 270 a 114 136 2 121 ao 10 191 
1021 EFTA COUNTR. 270 4 11 64 5 19 53 51 12 5 39 
1030 CLASS 2 15 3 1 2 9 
1040 CLASS 3 5 3 2 
9027.40 EKPOSURE METERS 
9027 .40-DO EKPOSURE IIETERS 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
004 FR GERI'!AHY 6 2 
7 32 JAPAN 5 2 
1000 W 0 R L D 27 3 10 
1010 INTRA-EC 12 ; 1 5 10ll EXTRA-EC 15 2 6 
1020 CLASS 1 a 4 2 2 
7112/.;U ~h;;,JI\UllLH'S AitD M'PAR" HI~ U:iJJIG cr li~At RADIHJ~ .... c::.:cL. ~0:7 .1D ;o ~027 ,40; 
9027, 5D-OD INSTRUMENTS AND APPARATUS USING OPTICAL RADIATIONS, !EKCL. 9D27 .1D-1D TO 9027. 4D-DO> 
~DOl FRANCE 41 2D 
1i OD2 BELG.-LUXBG. 31 
4 i 2 003 NETHERLANDS 17 
2s 
6 
14 004 FR GERriANY 141 17 2 49 16 15 ODS ITALY II 2 1 13 1i l l 006 UTD. KINGDOII 75 II 2 20 2 
26 007 IRELAND 121 9 44 41 
ODS DENI'IARK 11 5 
i 
4 
Dll SPAIN 7 6 
030 SWEDEN 24 10 i 3 032 FINLAND a 
10i 
2 
036 SWITZERLAND 117 2 6 
031 AUSTRIA 3 2 
i 9l 2i li 3; 400 USA 211 92 
404 CANADA 2 l 1 
624 ISRAEL 3 3 
z4 732 JAPAN 324 285 
I DOD W 0 R L D 1244 34 ll 561 55 260 60 102 42 12 105 
1010 INTRA-EC 467 33 6 59 41 150 7 14 23 6 50 
lOll EXTRA-EC 776 1 5 503 7 107 53 19 19 6 55 
1020 CLASS l 765 1 5 495 7 117 53 19 19 5 53 
1021 EFTA COUNTR. 151 2 ll6 4 12 1 6 5 1 ll 
1030 CLASS 2 6 5 l 
9027 .ao INSTRUPIENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEIIICAL ANALYSIS, FOR EKAIIPLE, PGLARIPIETERS AND REFRACTOPIETERS, FOR PlEASURING 
OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY, EKPANSION, SURFACE TEHSION OR THE LIKE OR FOR PlEASURING OR CHECKING QUANTITIES OF 
HEAT, SOUND OR LIGHT !EKCL. 9027.10 TO 9027,501 
9027 .ao-u ELECTRONIC PH PIETERS, RH IIETERS AND OTHER APPARATUS FOR PlEASURING CONDUCTIVITY 
DOl FRANCE 7 2 2 1 DD2 BELG.-LUXBG. 7 3 1 2 003 NETHERLANDS 10 2 5 l IS DD4 FR GERPIANY 57 2 21 5 a DDS ITALY a 1 l 2 
006 UTD. KINGDOPI 36 ll 19 2 
i DDS DENMARK II 12 1 
030 SWEDEN 2 
i i 
l 
036 SWITZERLAND 14 l 
400 USA 41 15 2 ll 
706 SINGAPORE 15 4 1 
732 JAPAN 40 l 36 
736 TAIWAN 20 15 5 
I DOD W 0 R L D 213 3 67 2 6 70 3 22 23 6 72 I DID INTRA-EC 141 2 30 1 2 52 3 12 19 4 16 
lOll EKTRA-EC 135 1 37 4 19 lD 4 2 56 
68 
1990 Yalue - Yeleurs• 1000 ECU 
~ Z~l:l~e.t/CP~!!:~:~~! R•portino country- Pays d6clarant ~:==~c~:;:~~~:!~b~r---;EU~R~-~1:2~~B~o~l~g-.--L~u~x~.---D:a-n-o-a-rk~D=o-u7t-sc~h~l~a-n~d----~H~o71~1a~s~~=Es:p:a~g:n!a __ ~~F:ra~n:c~o~~I~r~o~l-on-d~--~It-a-l-l-a--H-o-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
9027.10-90 
1000 H 0 H D E 
!DID IHTU·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAISE 1 




























!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















9027. 20•90 APPAREILS D' ELECTROPHORESE 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 












































































































































































9027.30 SPECTROMETRES, SPECTROPHDTDI'IETRES ET SPECTROGRAPHES UTILISAHT LES RAYOHHEIIEHTS OPTIQUES 

















1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9027.40 POSEIIETRES 
9027 .40·00 POSEIIETRES 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
















































































































































































































9027 .50•00 IHSTRUMEHTS ET APPAREILS UTILISANT LES RAYONNEIIENTS OPTIQUES, CHDN REPR. SOUS 9027.10-10 A 9027.40-DDl 
~ DDl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 














1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































































































































































9027 .ao INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHIIIIQUES, -POLARII!ETRES, REFRACTDMETRES, PAR EXEMPLE·, POUR ESSAIS 
DE YISCOSITE, DE POROSITE, DE DILATATION, DE TENSION SUPERFICIELLE OU SII!ILAIRES OU POUR MESURES CALDRIIIETRIQUES OU 
ACOUSTIQUES, CHON REPR. SOUS 9027.10 A 9027.501 













736 T' AI-WAH 






















































































































































































































































































































1990 Quant it !II - Quant it's: 1000 kg 
U.K. 
~Origin / Consignaent ~ Drt:!~~ ~o:~~~r~:~;:~----------------------------------------~R~·~P·~·~t~i~n~g-c~o~u~n~t~r~y--~P~o~y~s-d~i~c~l~a~ra~n~t~--------------------------------------~ 
Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal Hoaencl atur• coab. 
9027.80-11 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 







9027.80-19 ELECTRONIC IHSTRUPIE~TS AND APPARATUS, FOR PHYSICAL DR CHEMICAL ANALYSIS -FOR EXAMPLE, PDLARIPIETERS, REFRACTDI'IETERS-, FOR 




004 FR GERPIANY 
ODS ITALY 














958 HOT DETERI'IIN 
1000 W D R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEDU 
tD27 .80-91 VISCDI'IETERS, 
DOl FRANCE 
003 RETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OS6 SWITZERLAND m mTRIA 
lOU W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































































































































































9027.80-99 INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR PHYSICAL DR CHEIIICAL ANALYSIS -FOR EXAMPLE, PDLARIPIETERS, REFRACTDPIETERS- , FOR PlEASURING 




003 NETHERLANDS m ~~A~~RI'IAHY 











951 HOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




~ 004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDII 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 












































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Voleurs: 1000 ECU 
U.K. 
I$ g~ ::~~." .1 CP~!!~~=~~: Reporting country - Pays d6clarant c~~b. Ho~enclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~_:~~~:_----------------------------------------~ 
Homtncl aturt co•b. EUR-12 Btl g. •lux. Dan11ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ire) end I tel i a Htder land Portugal 
9027.80-11 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 























9027.80-19 IMSTRUMEMTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES -POLARIMETRES, REFRACTOMETRES. PAR EXEMPLE, POUR ESSAIS OE 
TEMSIOM SUPERFICIELLE OU SII'IILAIRES OU POUR IIESURES CALORIIIETRIQUES OU ACOUSTIQUES, ELECTROMIQUES, !MOM REPR. SOUS 
























1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 






























































































































9027.80-91 VISCOSIMETRES, POROSIMETRES ET DILATOMETRES, !HON ELECTROMIQUESl 
001 FP.AMCE 
003 PAYS-BAS 









1020 CLASSE 1 



































































































































































































































9027.80-99 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES -POLARIMETRES, REFRACTOMETRES, PAR EXEMPLE, POUR ESSAIS DE 
TEHSIOH SUPERFICIELLE OU SII'IILAIRES OU POUR IIESURES CALORIIIETRIQUES OU ACOUSTIQUES, !HOM ELECTROMIQUES, MOH REPR. SOUS 

















958 HOM DETERMIH 
1000 M 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































n.&.\,oi\UiUIII.:J, 1iu\• ... '-~ '-' "1..""'--':.nJ•,;.._., i,..'-~ ,;,jirwtu,.,:,~ .. i ........ ~.~:. i,..;,;.. ~J;./.10 ;. ;c;.;.;~ 
9027.90-10 IHCROTOMES 






I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 






















































9027.90-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IMSTRUMEMTS ET APPAREILS DES 9027 .H-10 9027.90-10 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 



















1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE Z 


























































































































9023.10 COMPTEURS DE GAZ, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 















































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity ... Quentit6sl 1000 kg 
902a.lO-OO 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
ooa DENMARK 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































902a. 30-ll ELECTRICITY PIETERS FOR ALTERNATING CURRENT, SINGLE-PHASE INCLUDING CALIBRATING PIETERS THEREFOR 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
04a YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































902a. 30-19 ELECTRICITY lifTERS fOR ALTERNATING CURRENT, PIUL TIPHASE INCLUDING CALIBRATING lifTERS THEREFOR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































902a.30-90 ELECTRICITY PIETERS FOR CONTINUOUS CURRENT INCLUDING CALIBRATING PIETERS THEREFOR 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































9028.90 PARTS AND ACCESSORIES OF GAS, LIQUID OR ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION PIETERS 
j\t 902a.90-10 PARTS AND ACCESSORIES FOR ELECTRICITY PIETERS 
001 FRANCE 161 37 
003 NETHERLANDS 15 14 
004 FR GERI!ANY 536 1 
005 ITALY 173 
006 UTD. KINGDOI! 46 
m ~~me ~~: i 
036 SWITZERLAND 503 1 
03a AUSTRIA 73 34 
048 YUGOSLAVIA 50 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeursz 1000 ECU I aport 
~ g~~=:~e//Cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~===~c~:;:~~ 1 ~!~~~r---~E~U=R-~1~2~-=Bo~1~g-.--~Lu-x-.---=Da_n_•_•_r~k-=Da-u~t-s-c~h~Ja_n_d~--~H=o~1~1~as:=~~E~sp=o=g~n~a--~~F~r-a~nc=o~~~Ir~t-1-a-n_d _____ I-ta-J-i-a---Nt-d-t-r-l-a-nd----P-o-rt_u_g_a_I _______ U_.K_.~ 
9028.10-00 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































9028.20 COMPTEURS DE LIQUIDES, Y COMPRIS LES CDMPTEURS POUR LEUR ETALOHHAGE 












1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































9028.30-11 COMPTEURS D' ELECTRICITE POUR COURANT AL TERNATIF, MOHOPHASE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALOHHAGE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAYIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































9028.30-19 COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF, POLYPHASE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































9028.30-90 COI'IPTEURS D' ELECTRICITE POUR COURANT CONTINU, Y COI'IPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALOHNAGE 
003 PAYS-BAS 








1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































9028.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE COMPTEURS DE GAZ, DE LIQUIDES OU D' ELECTRICITE 
9028.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DE COMPTEURS D'ELECTRICITE 
l\1 001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity • Quantith• !DOD kg I•port 
~ g~::: ~;'' c~~:!:~=~~: 
Ccab. Hoaenclature 
Reporting countr!l - Pays d6clarant 
Hoaencl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia Hader 1 and Portugal U.K. 
9029.1 a REVOLUTION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIMETERS, 11ILEOMETERS, PEDOMETERS AND THE LIKE 





102D CLASS 1 
9029.10-90 REVOLUTION COUNTERS, I EXCL. 9029.1D-1Dl. PRODUCTION COUNTERS, TAXI11ETERS, 11ILEOMETERS, PEDOMETERS AND THE LIKE 
001 FRANCE 102 77 10 
2 
2 





003 NETHERLANDS 11 I 3 
15 
4 





006 UTO. KINGOOI1 187 6 a a 1 14 
i Oll SPAIN 24 ll • 1 I 030 SWEDEN 23 I 
2 
1 21 
036 SIU TZERLAND 32 6 6 7 
038 AUSTRIA lZ 5 
20 
1 2 
048 YUGOSLAVIA 49 
10 
lD 17 1 
4DO USA 2ll 35 2 HI 
624 ISRAEL 3 2 
li 732 JAPAN 97 22 13 33 
736 TAIWAN 52 25 1 12 a 
740 HGNG KONG 26 9 1 5 I 
1000 W 0 R L D ll20 57 27 309 29 87 llO IU 55 20 276 
1010 INTRA-EC 516 '2 11 Ill 7 66 76 94 35 11 36 
lOll EXTRA-EC 544 15 ID 126 22 21 34 52 2a 3 240 
ID2D CLASS I 423 ll 9 78 22 17 19 33 IS 2 213 
1021 EFTA COUNTR. 69 I 5 11 I I • 3 7 2 30 ID3D CLASS 2 llO 3 I 44 3 14 11 I I 26 
9029.2D SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS, STROBOSCOPES 
9029. 2a-1 a SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DD6 UTO. KINGDOI1 
40D USA 
IOOD W 0 R l D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS I 
9029.2D-3l SPEED INDICATORS FOR VEHICLES 
DDI FRANCE 32 1 15 
i 
3 
DDZ BELG.-LUXBG. 185 
17 i 
166 ID 
D03 NETHERLANDS 22 1 
ll 
3 
145 2 DD4 FR GERMANY 713 181 2 
li 
149 41 146 
DD5 ITALY 207 I 19D I 3 1 
OD6 UTD. KINGDOM 333 105 193 19 6 
2 2 Oll SPAIN 47 43 
D36 SIHTZERLAND 5 2 
038 AUSTRIA 9 9 
400 USA 433 
45 
416 
72D CHINA 45 
12i 42 167 27 2 279 132 JAPAN 153 lH 61 
7 36 TAIWAN 81 3 35 2 4 29 1 3 5 
HD HONG KONG 33 27 4 1 1 
IDDDWORLD 3D81 364 575 65 252 475 366 97 13 170 
!DID INTRA-EC 1543 212 214 I 243 413 156 67 9 152 
lOll EXTRA-EC 1547 153 291 64 a 62 2ll 3D 5 711 
1020 CLASS 1 13D4 132 147 61 4 51 112 27 2 7D7 
1D21 EFTA COUNTR. 16 2 2 2 i 1 ll ID3D CLASS 2 158 3 99 29 6 
I 040 CLASS 3 86 IS 3 45 3 ID 5 
9D29.2D-39 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS IEXCL. 9D29.20-10 AND 9D29.2D·3ll 
DD1 FRANCE 11 • 4 002 BELG.-LUXBG. 5 2 DDJ NETHERLANDS 1 
3i 
2 
ui ; 0 0\ FR GERMANY 213 sa 5 
DD5 ITALY 134 
10 
11 I 1 4 110 
DD6 UTD. KINGDOM 43 17 I 4 4 
i DDa DEN11ARK 2 I 
Dll SPAIN 13 i 2 6 1 036 SWITZERLAND 17 2 3 
4 01 USA 56 24 1 7 II 
1 c: ~UU t n "viu.il. ; 
' 13: JAPAN 151 15 5 119 13 TAIWAN 61 lD lD 20 
~IDU W 0 R l D 754 45 55 3 81 II 5 26 !3D 2D 294 
IDII INTRA-EC 435 lD 19 1 73 64 4 lD 107 19 123 
lDI~ EXTRA-EC 317 35 36 2 13 16 1 16 24 1 171 
1D2 CLASS 1 231 3D 21 2 4 13 1 6 lZ 1 146 
1D2~ EFTA COUHTR. 29 3 3 2 6 I 4 1 a 
lD3 CLASS 2 7D 5 13 9 lD 9 24 
9U9.2D-9D STROBOSCOPES 
m ~~AWMANY ll 3 1 2 
D31 SWITZERLAND ll 
5 
ll 
4D USA 21 17 
73 TAIWAN 33 14 14 
1oalwoRLD lll lD 27 15 3 H 1 Dl INTRA-EC 31 3 4 13 2 2 1 Dl EXTRA-EC 71 1 22 2 44 
1D2 CLASS 1 45 5 a I 30 
1D2 EFTA COUNTR. ll 
14 
ll 1D3 CLASS 2 34 15 
9.29. 9D PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS Of 9029.11 AND 9D29. 20 
9C2t. 9D-ID PARTS AND ACCESSORIES OF REVOLUTION COUNTERS, SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
aa: FR GERMANY 72 
" 
2 
4D USA 1 
IDDI w 0 R L 0 76 69 lDl INTRA-EC 76 69 
1D1 EXTRA-EC 1 
1D2 CLASS 1 I 
9q29. 9D-9D PARTS AND ACCESSORIES OF 9D29 .10-1 a TO 9029.2D-9D IEXCL. 9D29. 90-111 
r·~· 993 31 323 6D8 13 DD BELG.-LUXBG. ll i 1 DD NETHERLANDS 44 30 146 166 uo ,; 5 DD FR GERMANY 734 33 46 12 163 DD ITALY 2D1 2 32 Ill 
10 li 
6 1 3 DO UTD. KINGDOI1 71 2 21 6 a 2 3 OD IRELAND 4 3 Ii i Dl~ SPAIN 35 3 1 D3 SWEDEN 4 2 
i 4 
1 03~ SWITZERLAND 299 266 13 03 AUSTRIA 65 5 3 50 40 USA 512 27 2 471 
74 
1990 Value - Yalours: lQOD ECU 
~ g~t:~~.',cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~~=:~cr:::~~~~!~~~r---:E~U:R-~1~2~-:Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_•_•_r~k-:Do-u~t-s-c~h~la-n-d~--~H~o~l~l~as~~~E~sp=a~g~n~a--~~F~r-a~nc=o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-i-a---Ho-d-o-r-l-a-nd----P-o-rt-u-g-a-l-------U-.K-.~ 
9029.10 COMPTEURS DE TOURS OU DE PRODUCTION, TAXII'IETRES, TOTALISATEURS DE CHEI'IIH PARCOURU, PODOMETRES ET COMPTEURS SIMILAIRES 
9029.10-10 COMPTEURS DE TOURS, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, POUR AEROHEFS CIYILS 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 







































9029.10-90 COMPTEURS DE TOURS (NON REPR. SOUS 9029.10-10), COMPTEURS DE PRODUCTION, TAXIMETRES, TOTALISATEURS DE CHEIIIH PARCOURU, 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 








7 32 JAPOH 
736 l' AI-WAH 
740 HOHG-KONG 
!ODD " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 


















































































9029.20 INDICATEURS DE YITESSE ET TACHYMETRESJ STROBOSCOPES 




























DD4 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 






7 32 JAPOH 
736 l'AI-WAH 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































i.lO ,.~.~r..i::.L. Uti ~UD 
732 JAPON 
736 l'AI-WAH 
iJ¥1 ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9029.20-90 STROBOSCOPES 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































































































































































































9029.90-10 PARTIES ET ACCESSDIRES OE COMPTEURS DE TOURS, D'IHDICATEURS OE VITESSE ET OE TACHYIIETRES, POUR AERDNEFS CIVILS 
DO~ RF ALLEI'IAGHE 
400 ETATS-UN!S 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6sl 1000 kg 
~ g~:::~o//CP~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoaanclaturo~------------------------------------------~--~~----~----~--------------------------------------------------; 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































9030.10-10 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING OR DETECTING IONIZING RADIATIONS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 









lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































9030.20-lD CATHODE-RAY OSCILLOSCOPES AND CATHODE-RAY OSCILLOCRAPHS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
9D3D.2D-9D CATHODE-RAY OSCILLOSCOPES AND CATHODE-RAY OSCILLOGRAPHS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 




0 04 FR GERMANY 
OD5 ITALY 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
971 SECRET COUNT 
!DOD W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































9130.31-10 I'IULT!IIETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT !EXCL. RECORDING DEVICE! 
~ 0 04 FR GERMANY 








































































































































































































































9130.39 INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR IlEA SURING DR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE DR POWER, !WITHOUT A RECORDING 
DEVICE!, I EXCL. 9030.20 AND 9030.311 
9130.39-10 IHSTRUI'IENTS AND APPARATUS, FOR PlEASURING DR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE DR POWER, !WITHOUT A RECORDING 
DEVICE!, FOR CIVIL AIRCRAFT, I EXCL. 9030.20-10 AND 9030.31-10 I 
401 USA 
1001 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 




























































































































1990 Yalua - Valeurs: 1000 ECU 
~ 8~1:1~.//Cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d'clarant Comb. Noaanclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~_:~~=::_ ________________________________________ ~ 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































9030.10-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE OU LA DETECTION DES RADIATIONS IONISANTES, POUR AERONEFS CIVILS 
DO\ RF ALLEIIAGNE 
400 ETATS·UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 



























































7 32 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































9030.20-10 OSCILLOSCOPES ET OSCILLOGRAPHES CATHODIQUES, POUR AERONEFS CIVILS 

























9030.20-90 OSCILLOSCOPES ET OSCILLOGRAPHES CATHODIQUES, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 














728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































9030.31·10 IIULTII1ETRES, POUR AEROHEFS CIVILS, <SANS DISPOSITIF EHREGISTREURl 
004 RF ALLEI'IAGHE 












































647 EMIRATS ARAB 
664 IHDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
74 D HOHG·KOHG 
lDDD 11 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































































9030.39 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE OU LE COHTROLE DE LA TENSION, DE L'IHTEHSITE, DE LA RESISTANCE au DE LA 
PUISSANCE, SANS OISPOSITIF EHREGISTREUR, (NOH REPR. SOUS 9030 .20 ET 9030 .3ll 
9030.39-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE OU LE COHTROLE DE LA TENSION, DE L'IHTEHSITE, DE LA RESISTANCE au DE LA 
PUISSANCE, <SANS DISPOSITIF EHREGISTREUR>, POUR AEROHEFS CIVILS, <NOH REPR. SOUS 9030.20·10 ET 9030.31-lDl 
400 ETATS·UHIS 
1000 II a H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 










































































































































































































































































1990 Quent i ty - Quontlth• 1000 kg Iaport 
~ Or tg t n ' Cons t gn•ent Or i;in• / Provenance Coeb. Ho:tencl ature Reporting country - Pays d6clarant 
Homencl ature c:o1:1b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Heder land Portugal U.K. 
9030.39-30 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR MEASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, !WITHOUT A 
RECORDING DEVICE!, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl, I EXCL. 9030.20-90 AHD 9030.31-90 l 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 127 10 77 14 12 1 
002 BELG.-LUXBG. 65 ; 6 21 2 17 2 24 1 a 003 NETHERLANDS 51 1:1 7 6 
26 
1 
004 FR GERMANY 171 23 19 
38 
11 58 17 • 11 005 ITALY 92 3 6 15 1 19 9 
006 UTD. KINGDOM 74 1 21 5 17 9 3 2 107 IRELAHD 10 7 1 
IDS DENMARK 13 9 1 
111 SPAIN 14 4 2 ' 128 NORWAY 2 1 i 130 SWEDEN 19 a 
132 F1~LAND 2 1 
5 1i 6 i i 136 SlliTZERLAHD 66 34 3 
038 AUSTRIA 33 18 5 2 3 2 1 
400 USA 348 93 16 40 54 43 93 
404 CANADA 1 1 
624 ISRAEL 10 
632 SAUDI ARABIA 1 
6 i ; t 728 SCUTH KOREA 34 It 732 JAPAN 169 47 21 32 '3 
736 TAIWAN 72 33 5 14 3 13 
740 HONG KONG 11 4 7 
liDO W 0 R L D 1455 69 34 453 89 179 15 172 160 39 2H 
1110 INTRA-EC 622 48 27 189 28 118 10 49 76 32 '2 ll11 EXTRA-EC 828 21 7 264 61 62 5 123 77 7 199 
1120 CLASS 1 649 5 5 203 52 60 5 97 73 5 144 
1121 EFTA COUNTR. 120 1 2 61 15 16 10 a 3 6 ll30 CLASS 2 141 12 52 9 1 26 3 2 32 
1140 CLASS 3 36 3 9 1 1 22 
ll90 MISCELLANEOU a 
9030.39-91 VOLTMETERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), IEXCL. RECORDING DEVICE! 
101 FRANCE 27 27 
103 NETHERLANDS 2 1 
14 004 FR GERMANY 50 
105 ITALY 19 13 
106 UTD. KINGDOII 6 
111 SPAIN 15 
130 Sl~EDEN 3 
:i 400 USA 23 
701 MALAYSIA 76 76 
732 JAPAN 6 2 
736 TAIWAN 28 10 
liDO W 0 R L D 322 13 10 158 22 26 7 16 58 
1110 IHTRA-EC 124 7 a 38 6 15 3 12 28 
1111 EXTRA-EC 197 6 2 120 16 11 4 4 29 
1120 CLASS I 41 3 1 6 5 7 4 3 11 
1121 EFT A COUNTR. 7 I 
10 
3 3 :m CLASS 2 137 102 17 CLASS 3 19 12 1 1 
9030.39-99 INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR MEASURING OR CHECKING VDL TAGE, CURlEHT, RESISTANCE OR POWER, !WITHOUT A RECORDING 
DEVICE), IEXCL. 9030.20-10 TO 9030.39-911 
101 FRANCE 22 3 
a 102 BELG.-LUXBG. 24 a i 003 NETHERLANDS 21 i 5 I Ii 1i 104 FR GERMANY 128 7 58 11 11 105 ITALY 89 3 13 53 I 3 
106 UTD. KINGDOII 30 10 2 2 5 3 1 
107 IRELAND 38 36 
aoa DENMARK 19 It 14 t 111 SPAIN 73 27 4 130 Sl~EDEN 15 4 3 
136 SlHTZERLAND 38 12 1 7 
138 AUSTRIA 27 5 5 17 
048 YUGOSLAVIA 62 1 2 20 4 12 49 400 USA 79 7 I 27 
404 CANADA 2 1 I 
106 SINGAPORE 19 5 2 i li 9 128 SOUTH KOREA 44 17 10 
132 JAPAN 48 20 
10 
3 7 a 
136 TAIWAN 84 29 6 7 23 
liDO W 0 R L D 956 54 18 232 36 140 116 11 71 45 29 204 
1110 INTRA-EC 447 34 a 112 a 88 84 5 23 26 23 36 
1111 EXTRA-EC 510 20 10 120 28 52 33 5 49 19 6 168 
1120 CLASS 1 275 11 6 50 2 20 28 4 28 11 2 113 
1 0~1 FFH COIINTR. 82 3 I 21 11 6 I 7 4 1 27 
.lf.HI \ooLK:'I,JI i ;~ ; <• i4 2t i 1 1; 7 ' 50 ll40 CLASS a 3 2 2 5 
~ 9030.40 INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR TELECOMUNICATIONS -FOR EXAPIPLE, CROSS-TALK METERS, GAIN PlEASURING INSTRUIIENTS, DISTORTION FACTOR METERS, PSOPHOMETERS-
9030.40-10 INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR TELECOMMUNICATIONS, -FOR EXAMPLE, CROSS-TALK PIETERS, GAIN MEASURING INSTRUMENTS, 
DISTORTION FACTOR METERS, PSOPHOMETERS-, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1.00 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
9030.40-90 INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR TELECOI'!MUHICATIONS -FOR EXAMPLE, CROSS-TALK PIETERS, GAIN MEASURING INSTRUMENTS, 
DISTORTION FACTOR METERS, PSOPHOMETERS-, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
101 FRANCE 15 
102 BELG.-LUXBG. 5 i i i 103 NETHERLANDS a 
10 40 2a 15 104 FR GERMANY 165 6 31 26 05 ITALY 34 5 16 2 2 I 3 
106 UTD. KINGDOII 70 31 5 6 15 
107 IRELAND 1 
IDS DEHMARK 25 17 
111 SPAIN 2 
128 NORWAY 4 
130 SWEDEN a 
132 FINLAND I t 136 SWITZERLAND 11 
138 AUSTRIA 2 2 
25 a sa 400 USA 132 14 13 404 CANADA 6 I 1 4 
Jll BERMUDA 2 2 32 JAPAN 24 a l4 0 HONG KONG a 7 ~00 AUSTRALIA 2 I 
1100 W 0 R L D 582 24 18 101 22 60 72 a 76 47 13 141 1110 IHTRA-EC 327 13 12 55 17 52 48 7 38 39 4 •z 1111 EXTRA-EC 257 11 7 47 5 a 24 I 38 a 9 
" 1120 CLASS I 197 9 6 37 5 a 16 I 28 6 9 72 1121 EFTA COUNTR. 30 4 5 14 I 2 
10 
4 
z6 1130 CLASS 2 52 I 6 7 2 1131 ACP (68) 3 2 1 1040 CLASS 3 2 
78 
1990 Value - Valeursz 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~;',cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarent 
Comb. Hoeencleturef-----~------------------------------------~----~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------
Homencl ature co11:b. EUR-12 Bel g. -Lux. DZ1n•ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tali a Hederl and Portugal 
9030.39-30 INSTRUMENTS ET APPAREIL$ POUR LA MESURE DU LE CONTRDLE DE LA TENSION, DE L'IHTENSITE, DE LA RESISTANCE DU DE LA 
PUISSANCE, !SANS DISPDSITIF ENREGISTREUR), ELECTRONIQUES, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILS), !NON REPR. SOUS 9030.20-90 
ET 9030.31-90) 


















632 ARABIE SADUD 







1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 























































































































































9030.39-91 VDLTYoETRES, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILS), ISAHS D!SPDSITIF EHREGISTREURl 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 







7 32 JAPDN 
736 T'AI-WAN 
1000 M D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































9030.39-99 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE DU LE CONTRDLE DE LA TENSION, DE L'INTENSITE, DE LA RESISTANCE OU DE LA 




004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 











728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAN 
!DOD M D N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l r·"l ~ F I E' 
.a.U.)V !wLI\.J.)I:. L 


































































































































































































1m 9030.40 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA TELECDMMUHICATIDH -HYP5DMETRES, KERDDMETRES, DISTDRSIDMETRES, PSDPHDI'IETRES, PAR 
EXEMPLE-
9030.40-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA TELECDMMUHICATIDH -NYPSDMETRES, KERDDMETRES, DISTDRSIDMETRES, PSDPHDMETRES, PAR 
EXEMPLE-, POUR AERDNEFS CIVILS 




















9030.40-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA TELECDMMUNICATIDH -HYPSDMETRES, KERDDMETRES, DISTDRSIDMETRES, PSDPHDMETRES, PAR 

















413 B ERMUDES 
732 JAPDH 





1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 







































































































































































































































































































































































































































































lt90 Quantity - QuantiUs• 1000 kg I•port 
~ Or igfn / Cons f gn•ent 
~ Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~po~r~t~l~n~a_c~o~u~n~t~ry~-~P~a~ys~d~t~c~l~ar~a~n~t~--------------------------------------__, 
Ho••ncll!llture co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana .ark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
9030.81 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR IIEASURING OR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES, WITH A RECORDING DEVICE <EXCL. 9030.20 TO 
9030.40) 
9030.al-10 INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR IIEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS WITH RECORDING DEVICE <EXCL. 9030.20-10 TO 
9030.40-901, FOR CIVIL AIRCRAFT 
014 FR GERIIANY 
016 UTD. KINGDOI'I 
OU DENI'IARK 
410 USA 
1010 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030.81-90 INSTRUI'IENTS AND APPARATUS, FOR IIEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS WITH RECORDING DEVICE (EXCL. 9030.20-10 TO 




0 14 FR GERMANY 
015 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































1030.a9 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES, <EXCL. A RECORDING DEVICE), <EXCL. 9030.20 TO 
9030.401 
9030.89-10 INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS (EXCL. RECORDING DEVICE), <EXCL. 9030.20-10 TO 
9030.40-901, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
400 USA 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







9030.89-91 ELECTRONIC IHSTRUI'IENTS AND APPARATUS, FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS <EXCL. RECORDING DEVICE>, <EXCL. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














7Z8 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1G2l c.r lA CUUiHR. 
1030 CLASS 2 
























































































































~ 9030.89-99 INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR MEASURING DR CHECKING ELECTRIC GAINS <EXCL. RECORDING DEVICE), <EXCL. 9030.20-10 TO 




0" FR GERI'IANY 
005 ITALY 








!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUI'IENTS AND APPARATUS OF 9030.10 TO 9030.89 
9~30. 90-10 PARTS 
001 FRANCE 
0 0 FR GERMANY 
OOI UTD. KINGDOM 
401 USA 
4Df CANADA 
100~ W 0 R L D 
101 INTRA-EC 
101 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 



















D D FR GERMANY 
ODS ITALY 





























































































































1990 Value - Yalturs z 1000 ECU 
U.K. 
~ Or i gin / Cons i gnaent 
~ Orb:!b~ ~o=~~~r~:~~=r---~~~--~~~-----:----~~~~~~--~R=•~p~o~rt~,~·n~a~c~ou=n~t~r~y---~P~a~y~s-d~6=c=l~a~r~an~t:_ ________________________________________ ~ 
Hoaenclature comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna Franca Irtl and It alia Htdtrland Portugal 
9030.81 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA !'lESURE OU LE COHTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, AVEC DISPDSITIF EHREGISTREUR, CHON 
REPR. SOUS 9030.21 A 9030.~0) 
9030 .al-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA !'lESURE OU LE COHTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, AVEC DISPOSITIF EHREGISTREUR, CHON 
REPR. SOUS 9030.21-10 A 9030 .~D-90), POUR AERDHEFS CIYILS 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



































903D.al-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE COHTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, AVEC DI5PDSITIF EHREGISTREUR, CHON 














1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
















































































































































9030.89 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA !'lESURE OU LE COHTRDLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, SANS DISPOSITIF EHREGISTREUR, CHON 
REPR. SOUS 9030.21 A 9030.40) 
9030.89-10 INSTRUMENTS ET APPAREIL5 POUR LA !lESURE OU LE COHTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, CSANS DISPOSITIF EHREGISTREUR, HOH 
REPR. SOUS 9030.20-10 A 9030.40-90), POUR AEROHEFS CIYILS 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































9030.89-91 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA I'IESURE OU LE CONTRDLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, CSAHS DISPOSITIF EHREGISTREUR, NOH 




































































































































































1000 11 0 N D E 335248 12451 5212 81392 333 17264 62893 5799 52352 
1010 INTRA-CE 1Da664 36Da 2752 19906 230 6851 29754 3D7a 17699 
lOll EXTRA-CE 2263aO aaz4 2460 61487 103 10413 32952 721 34653 
I ~?0 CLAS~E I 214152 a452 2295 60725 67 10171 3155a 66a 34142 
~Q~~ ~L~S~Ei:2 fii~5 ~~; }65 ~ 6 6i~ 36 1~~ i~~~ ~~~ 3~:i 






























































1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



































































































































9030.90-10 PARTIES ET ACCES501RES DES INSTRUI'IENTS ET APPAREILS DES 9030.10-10 A 9030.89-99, POUR AEROHEFS CIVILS 
001 FRANCE 






































































9030.90-90 PARTIES ET 
DOl FRANCE 
ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9030.10-10 A 9030.89-99, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSJ 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 























































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg I • p o r 
~ g~ ;:~~;' / c;~:!:~=~~! 
Col!lb. Ho•anclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Homencl ature cor:~b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Hadar I and Portugal U.K. 
9030.90-90 
DDS DENMARK 23 a 7 ~' 011 SPAIN 18 7 1 
028 NORWAY 6 2 i 2 101 030 SWEDEN 31 3 11 
032 FINLAND 4 1 2 
6 ·I 036 SI~ITZERLAHD 34 13 7 3i 




2 33~ 1 400 USA 839 10 308 75 46 
404 CANADA a 1 1 i 1 5' 624 ISRAEL a 4 11 
701 MALAYSIA 16 
2 
2 14 
706 SIIIGAPDRE 13 2 
2 ~' 7 28 SOUTH KOREA 11 2 
24 
1 
2 732 JAPAN 91 34 5 10 a 
7 36 TAIWAN 27 4 12 7 
BOD AUSTRALIA 2 2 
!DOD W 0 R L D 3084 69 20 950 74 248 82 420 357 16 842 
1010 IHTRA-EC 1950 56 17 555 32 144 78 343 273 12 437 
1011 EXTRA-EC 1133 13 3 395 42 104 4 77 83 4 405 
1020 CLASS 1 1029 13 3 366 41 94 4 58 79 4 365 
1021 EFTA COUHTR. a a 3 1 24 1 15 6 21 1 16 
1030 CLASS 2 87 14 1 a 19 3 40 
1040 CLASS 3 18 14 2 2 
9031.10 MACHINES FOR BALANCING MECHANICAL PARTS 
9031.10-00 MACHINES FOR BALANCING PIECHAHICAL PARTS 
001 FRANCE 91 18 
zi 
26 17 31 197 12 a4 3 1 004 FR GERMANY 754 34 
296 
117 89 9 179 
005 ITALY 745 16 13 a 201 48 7 40 67 55 006 UTD. KINGDOM 20 2 4 4 1 
z2 007 IRELAND 76 29 13 3 
036 SWITZERLAND 22 9 5 4 1 
400 USA 156 20 51 65 1 
732 JAPAN 13 5 a 
1000 W 0 R L D 1996 85 48 430 26 363 342 6 191 137 100 268 
1010 IHTRA-EC 1748 75 43 381 26 357 270 3 116 129 86 262 
1011 EXTRA-EC 245 9 5 50 6 72 2 74 a 14 5 
1020 CLASS 1 225 4 5 45 3 66 2 74 a 14 4 
1021 EFT A COUHTR. 53 1 5 20 1 7 6 5 6 2 
1030 CLASS 2 11 3 5 1 2 
9031.20 TEST BENCHES 
9031.20-00 TEST BENCHES 
101 FRANCE 215 42 26 109 5 16 16, 
102 BELG.-LUXBG. 100 
i 
3 1 a a 5 2' 




19 21 4 107 14 24i 104 FR GERMANY 1826 223 
zi 
376 477 355 
05 ITALY 101 5 1 16 43 
ll 
1 1 6 
06 UTD. KINGDOM 194 15 85 1 20 51 1 5 
lOB DENMARK 63 27 33 2 1 
34 3; Ill SPAIN 137 20 
275 
19 13 
rO SIIEDEH 477 18 183 
2 
1 
36 SWITZERLAND 61 43 1 a 
38 AUSTRIA 274 
2i 
248 a 18 3; 400 USA 408 96 47 161 36 
J32 JAPAN 29 2 3 4 2 15 
liDO W G R L D 4007 322 19 612 28 907 1073 469 126 76 372 
1110 IHTRA-EC 2704 296 19 200 16 577 701 395 119 70 308 
1111 EXTRA-EC 1304 26 412 12 330 372 73 7 6 65 
1020 CLASS 1 1269 23 407 9 326 363 69 7 6 59 
1121 EFT A COUHTR. 817 1 308 276 199 20 3 1 9 
1130 CLASS 2 15 1 1 7 3 3 
9031.30 PROFILE PROJECTORS 
' 9031.30-00 PROFILE PROJECTORS 
004 FR GERMANY 72 2 45 9 
006 UTD. KINGDOM 66 ll 37 a 
030 SWEDEN 29 
i 
29 
i i 4 036 SWITZERLAND 23 7 




6 2 1 1 
732 JAPAN 171 71 34 ll a 33 
Uoo W 0 R L D 394 ll 90 31 162 34 14 43 
1010 INTRA-EC 151 11 9 13 85 18 5 4 
1011 EXTRA-EC 246 80 18 78 16 lG 40 
1020 CLASS 1 231 80 12 76 13 lO 37 
lJ,il .:..1 ,;. L\iU:H~. ~;: !5 I 4 
,9031.40 OTHER OPTICAL INSTRUMENTS AHD APPLIANCES 
~ i 9031.40-00 OPTICAL INSTRUMENTS AND APPLIANCES FOR MEASURING OR CHECKING, (HOT SPECIFIED DR INCLUDED ELSEWHERE IH THIS CHAPTER!, 
CEXCL. PROFILE PROJECTORS! 
001 FRANCE 34 10 
i 
4 
002 BELG.-LUXBG. 13 
12 
4 





004 FR GERMANY 134 25 
i 
37 24 
005 ITALY 33 2 4 12 
i i 
12 
006 UTD. KINGDOM 27 2 3 2 7 1 
030 S~IEDEN 11 5 
2 
2 3 
i i 036 SWITZERLAND 69 37 13 9 
400 USA 153 26 13 37 14 25 29 
404 CANADA 3 1 I 
624 ISRAEL 46 26 I 
732 JAPAN 46 13 15 
1000 W 0 R L 0 634 52 9 137 7 57 137 11 45 67 24 88 
1010 INTRA-EC 278 40 7 23 2 35 65 9 14 27 21 35 
lOll EXTRA-EC 354 11 2 114 4 22 73 2 31 40 2 53 
1020 CLASS 1 289 a 2 17 4 19 55 2 27 35 2 48 
1021 EFTA COUNTR. aa 2 2 46 1 2 16 12 1 2 4 
1 0~0 CLASS 2 63 4 27 1 3 17 4 5 1 
tD3l.aO PlEASURING OR CHECKING INSTRUMENTS, APPLIANCES AND riACHIHES N.E.S. IH CH. 90, CEXCL. 9031.10 TO 9031.401 
to31.a0-10 INSTRUMENTS, APPLIANCES AND MACHINES, CHOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE 
FOR CIVIL AIRCRAFT, CEXCL. 9031.10·00 TO 9031.40-001 
IH THIS CHAPTER I FOR PlEASURING OR CHECKING, 
Oil FRANCE 2 
012 BELG.-LUXBG. 1 
013 NETHERLANDS 1 
16 014 FR GERriAHY 29 
015 ITALY • a a 
016 UTD. KINGDOM a a 
OS6 SWITZERLAND 2 2 
400 USA 39 16 16 
414 CANADA 
7J2 JAPAN 
1000 W 0 R L D lll 3 4 56 10 29 
lOla IHTRA-EC 52 1 2 35 4 9 
lOll EXTRA-EC 56 2 2 21 6 19 
1020 CLASS 1 54 2 2 20 6 18 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 2 6 2 
lOlD CLASS 2 2 1 1 
82 
1990 Value - Yaleur-s: 1000 ECU 














728 COREE DU SUD 




I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































9031.10 MACHINES EQUILIIRER LES PIECES I'IECANIQUES 
9031.10-00 MACHINES EQUILIIRER LES PIECES MECAHIQUES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 





1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
9031.20 BANCS D' ESSAI 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 


































9031.30 PROJECTEURS DE PRDFILS 
9031.30-00 PRDJECTEURS DE PROFILS 









1 o~n r.1 ~e. sF 1 






























































































































































































































































































































































































































































9D31. 40 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE MESURE OU DE COHTROLE HOH DEHDMI'IES HI COMPRIS AILLEURS DAHS LE PRESENT CHAPITRE, OPTIQUES, 
SAUF PROJECTEURS DE PROFILS 
9031.40-0D IHSTRUMEHTS ET APPAREILS DE I'IESURE OU DE COHTROLE CHOH DEHOMI'IES HI COMPRIS AILLEURS DAHS LE PRESENT CHAPITREl, OPTIQUES, 












7 32 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 




































































































































































9D31.80 INSTRUMENTS, APPAREILS ET PIACHIHES DE !lESURE OU DE COHTROLE HOH DEHOMMES HI COMPRIS AILLEURS DAHS LE PRESENT CHAPITRE, (HOH REPR. SOUS 9031.10 A 9031.40) 
9031.80-10 INSTRUMENTS, APPAREILS ET PIACHIHES, DE MESURE OU DE COHTROLE CHON DEHOMI'IES HI COMPRIS AILLEURS DAHS LE PRESENT 










7 32 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
101D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021AELE 











































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg I • p o r 
~ g~::: ~.'' c;~:!:~:~~: Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
9031.50-31 INSTRUMENTS, APPARATUS AND MACHINES FOR PlEASURING OR CHECKING, !HOT SPECIFIED DR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER!, 
ELECTRONIC, FOR PlEASURING OR CHECKING GEOMETRICAL QUANTITIES, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE Ul 26 45 u 
14 
49 21 
002 BELO.-LUXBG. 25 





004 FR GERIIAHY 1079 ao 3 
10D 
195 417 130 15 
005 ITALY S53 15 18 25 236 111 
2 2D 
2 4 





030 SWEDEN 55 10 17 
2s 
2 i 26 036 SWITZERLAND 145 55 12 39 i 1 035 AUSTRIA 16 
12 
13 
4i 19i 2 1; 
1 
400 USA 802 393 19 106 
404 CANADA 30 9 2 3 2 14 
632 SAUDI ARABIA 
32 32 701 IIALAYSIA i 706 SINGAPORE 75 77 
10i 24 2i ui 7 32 JAPAN 534 401 169 
736 TAIWAN 183 182 1 
74 0 HDNO KOHO 34 30 
1000 W D R L D 4632 249 25 1498 28 685 967 9 257 249 49 su 
1010 IHTRA-EC 2395 235 24 252 27 521 6U 4 213 110 42 254 
lOll EXTRA-EC 2235 14 4 1216 1 165 282 5 74 139 6 329 
1020 CLASS 1 1888 13 4 s88 162 281 5 69 136 6 ln 
021 EFTA COUNTR. 221 1 3 u 13 56 25 3 3 34 
1030 CLASS 2 335 1 325 2 1 1 1 4 
040 CLASS 3 a 1 1 4 1 1 
9031.80-39 INSTRUMENTS, APPARATUS AND IIACHINES FOR PlEASURING OR CHECKING, !MDT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER!, 
ELECTRONIC, ! EXCL. 9031.10-00 TO 9031.80-311 
001 FRANCE 1121 23 131 7 851 
3i 
67 11 5 22 
002 BELO. -LUXBO. 214 
97 lD 
29 3 2 
i 
27 79 3 33 
003 NETHERLANDS 450 109 a 39 43 64 
22D 
9 103 
004 FR GERIIAHY 2275 165 42 
52 
77 499 332 4 675 25 233 
005 ITALY 483 9 5 21 194 104 4 10; 
36 12 46 
006 UTD. KIHGDOI'I 924 87 7 272 16 65 150 31 169 u 6 007 IRELAND 113 5 10 84 3 3 2 
008 DENMARK 152 60 19 10 IS 4 1 27 
009 GREECE 9 
i 
9 
010 PORTUGAL 6 ; i Ii 5 Oll SPAIN 54 
7 
11 
028 NORWAY 14 
2 2; 
2 1 1 
2i 
3 
030 SWEDEN 158 60 15 19 4 4 
032 FINLAND 25 2 3 3 11 2 3 Ii 1 036 SWITZERLAND 611 25 337 43 65 66 33 21 
038 AUSTRIA ll9 5 75 3 5 14 11 1 4 
056 SOVIET UNION 2 
i 
1 1 
060 POLAND 3 
i i 
2 
062 CZECHOSLOVAK 5 
3i 
1 
2i 9S 23D 57 134 
2 
400 USA 2ll8 192 514 379 454 
404 CANADA 86 1 1 3 25 9 1 16 2 28 
478 HL ANTILLES 2 2 
2 508 BRAZIL 2 
612 IRAQ 1 
i ; 624 ISRAEL 35 
632 SAUDI ARABIA 3 2 
700 INDONESIA 1 
s i li 7 2 1 706 SINGAPORE 34 4 










732 JAPAN 477 22 145 25 89 53 102 
736 TAIWAN 121 4 2 64 2 1 14 a 23 
740 HONG KONG 16 5 1 2 6 
BOD AUSTRALIA 9 4 3 
s 
.958 HOT DETERI'IIH 5 
1000 W 0 R L D 9750 65B lll 1882 194 1970 ll40 105 l6U 784 125 1170 
1010 IHTRA-EC 5523 391 68 667 138 1681 773 u 975 522 86 481 
lOll EXTRA-EC 3921 267 42 1215 56 257 367 64 629 263 42 689 
1020 CLASS 1 3625 249 39 llll 52 271 354 60 556 244 42 617 
1021 EFTA COUHTR. 930 34 6 445 7 117 
" 
1 101 52 35 33 
1030 CLASS 2 264 16 3 92 3 16 12 4 35 l6 64 
1031 ACP (681 4 
12 
1 2 1 
1040 CLASS 3 27 4 6 
1090 I'IISCELLAHEOU 5 5 
' 9031.50-91 IHS TRUMEHTS, APPARATUS AHD IIACHINES, FOR PlEASURING OR CHECKING, !HOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER> 
NOH-ELECTRONIC, FOR I'IEASURIHG OR CHECKING GEOMETRICAL QUANTITIES, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 23 10 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3 
12 i 2S 
1 
llS. 004 FR GERMANY 225 
Bi 
40 15 
005 !TAL Y 153 5 1 ~6, 
•z 1 Goo uiU. ~lNbl.tUi'i 2~2 1 1 13 
·; 101 036 SWITZERLAND l6 6 1 
035 AUSTRIA 262 261 1 II 041 YUGOSLAVIA 145 144 12 480 USA 35 14 2 J24 ISRAEL 79 77 
32 JAPAN 15 7 4 
1i00 W 0 R L D 1283 20 11 656 2S 150 64 214 10 129 
lUO IHTRA-EC 688 19 9 116 19 129 51 210 10 124 
lUI EXTRA-EC 593 1 2 540 a 20 13 4 5 
1020 CLASS 1 4!3 1 2 433 6 20 13 4 4 
1121 EFTA CDUHTR. 285 1 2 269 11 1 1 
1130 CLASS 2 105 102 1 
., 
; 9031.50-99 INSTRUMENTS, APPARATUS AND IIACHIHES, FOR PlEASURING OR CHECKING, !HOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER> 
!EXCL. 9031.10-00 TO 9031.91-001, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAfT) 
!01 FRANCE 1934 273 47 176 286 3i lOB 74 258 02 BELG.-LUXBG. 95 
132 
3 16 2 4 i 15 14 6 10 03 NETHERLANDS 391 a 123 2 12 62 us 43 I D4 FR GERIIAHY 1477 170 35 
ui 17 251 336 2 310 23 135 05 ITALY 582 . 17 l 24 199 155 l 
46 
IS a 56 
106 UTD. KIHGDOI't 394 16 13 74 6 96 56 37 47 3 ; 07 IRELAND 21 2 5 
IS 2 i 
5 
33 lOS DENMARK 70 7 l a 
110 PORTUGAL 20 6 13 l 6 2 i Ill SPAIN 75 30 i u 128 NORWAY 19 ; 2 2 l 6 4 130 SWEDEN 116 9 10 20 31 12 IS 
132 FINLAND 37 1 
i 
5 2 13 3 2 a 
136 SWITZERLAND 260 l6 121 7 20 46 u 20 
US AUSTRIA 124 2 3 45 l H 11 ll 32 





6S 2 400 USA 452 5 
" 
IS 130 
404 CANADA 15 
IS 
9 2 4 
428 EL SALVADOR 15 
2s z 624 ISRAEL 33 
632 SAUDI ARAliA 18 IS 
706 SINGAPORE l 
2i 7; l; 
1 
732 JAPAN lal 41 
736 TAIWAN 81 23 7 l2 24 
74 0 HONG KONG 20 l 7 l 5 
BOO AUSTRALIA 3 1 2 
1000 W 0 R L D 6757 752 153 1607 6t 922 857 53 854 539 78 873 
1010 IHTRA-EC 5059 619 115 1245 54 852 613 42 553 383 56 527 
lOll EXTRA-EC 1692 131 38 363 15 70 244 12 296 155 23 345 
1020 CLASS 1 1419 109 32 329 11 61 173 9 2aa 136 16 2H 
1021 EFTA COUHTR. 556 28 13 lSI 7 23 
" 
1 92 50 13 79 
1030 CLASS 2 200 22 5 30 4 a 43 2 6 14 l 65 
1040 CLASS 3 73 l l 3 2 28 3 4 6 25 
84 
1990 Value - Voleurs• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~~=~~.',cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays dfclarant 
Coab. Hoaenclature~--:-~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Hoaenc:lature comb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Jrel and Ital Ia Nederland Portugal 
903l.a0-31 INSTRUMENTS, APPAREILS ET I'IACHINES DE I'IESURE OU DE COHTROLE IHOH DEHOMMES HI COMPRIS AIL LEURS DANS LE PRESENT CHAPITREl, 




















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































































9031.80-39 INSTRUMENTS, APPAREILS ET I'!ACHIHES DE !'lESURE DU DE COHTRDLE IHDH DENDMMES HI COI'!PRIS AILLEURS DANS 
ELECTROHIQUES, INDH REPR. SUUS 9031.10-00 A 903l.a0-31), IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 






























7 28 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
74 0 HOHG-KDHG 
SOD AUSTRALIE 
958 HDH DETERI'IIH 
1000 I'! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16Bl 
l 040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
73217 3266 1152 24170 697 23141 
m~~ lm4 lm tm 4;~ zm 
2~m~ lrm 3m mai 3m 2~m 
86904 aoos 1810 20503 2079 5115 
~~m 12U 27 4m 596 m: 
2m 28 11 m i 13f 
4703 716 26 579 21 
3846 17 215 237 1 
21828 286 437 2569 94 
4305 340 85 806 
92443 3247 807 41285 
11751 514 92 6189 
~: " i H 7~ ri 198 
349604 23173 ua4 64629 





















































































































































































































































9031.80-91 INSTRUMENTS, APPAREILS ET I'!ACHIHES DE !'lESURE OU DE COHTROLE IHOH DEHOMMES HI COI'IPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITREl, 
IHOH ELECTROHIQUESl, PDUR LA !'lESURE DU LE CDHTROLE DE GRANDEURS GEOI'!ETRIQUES, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





~ m ~~m~t~w 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 I'! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































9031.80-99 INSTRUMENTS, APPAREILS ET ~ACHIHES DE !'lESURE OU DE COHTROLE IHDH DEHDMMES HI COI'IPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT 



















428 EL SALVADOR 
624 ISRAEL 






lDDD I'! 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s~ 1000 kg 
U.K. 
~Origin / Conslgn•ent ~ Dr~~!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o=p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---_P~a~y~s~df~c~1~a~r~a~nt~----------------------------------------4 
Ital Ia Nederland Portugal Hol!ltnclature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danl!lark Deutschland Hell as Espagna France Ireland 
9031.90 PARTS AHD ACCESSORIES OF INSTRUMENTS, APPLIANCES AHD MACHINES OF 9031.10 TO 9031.80 
9031.90-10 PARTS AHD ACCESSORIES OF INSTRUMENTS, APPLIANCES AHD IIACHIHES OF 9031.80-10, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 
D 0~ FR GERMANY 














































632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
t5B HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































9032.10-10 THERMOSTATS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
0 H FR GERMANY 
005 !TAL Y 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
























004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































































~ ,032.10-91 THERMOSTATS NOH-ELECTRONIC, WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
Oil FRANCE 124 38 46 
002 BELG.-LUXBG. 213 69 1 
013 NETHERLANDS lU 15 i 23 a 
: ; ~~A~~RMANY 1m 4; ~~ 19 ; 2~ l~g 
016 UTD. KINGDOM HB 5 25 239 12 
0 S DENMARK 398 14 159 59 
0 0 PORTUGAL 15 ll 4 
Oil SPAIN 236 7 
OS6 SI~ITZERLAHD ll6 106 
OU AUSTRIA 3" 32~ 
048 YUGOSLAVIA 306 303 
410 USA 286 18 
7 2 JAPAN 21 5 
1 oG 0 W D R L D 4198 
1010 INTRA-EC 3086 
1011 EXTRA-EC llll 
1020 CLASS 1 1090 
1021 EFTA COUNTR. 468 

























004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 











!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valours• 1000 ECU 
~ g~:::~./,c;~:!:~=~~! Reporting countrw -Pays d6clarant ~~=:~cr:::~~ 1 ~!~~~r---~E~UR~-~~~2~-B~•~I-g-.--~lu-x-.--~Da_n_a_a_r_k_D~o-u_t_s-ch-l~a-n_d _____ H~o~l~la~s~~~Es~p~a~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~I~r~o-l_a_n_d _____ I-to_l_f_o ___ Ho_d_o_r_l_an-d----P-or_t_u_g_o_I _______ U_.K __ • 
9031.90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'IHSTRUMEHTS, APPAREILS ET 11ACHIHES DU 9031.10 A 903J.aO 
9031.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES D'IHSTRUMEHTS, APPAREILS ET I'IACHIHES DU 903t.a0-10, POUR AEROHEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RoYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
lOGO 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















































































632 ARABIE SAOUD 
706 SIHGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
95a NOH DETERI'IIH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 



































































9032.10-10 THERMOSTATS, POUR AEROHEFS CIVILS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







































































































I G?G CLASSE I l.li,. ;.. :.: l t. 




























































































































































































































































































































~ 9032.10-91 THERI10STATS (NOH ELECTROHIQUESl, DI5POSITIF DE DECLEHCHE11EHT ELECTRIQUE, (AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
001 FRANCE 6960 183 
DDZ BELG.-LUXBG. 6707 
DD3 PAYS-BAS 5343 
004 RF ALLEMAGHE 32780 
DDS ITALIE 15267 
DD6 ROYAUME-UHI 12758 
ODS DAHEMARK JDS6D 
DIO PORTUGAL 548 
Gil ESPAGHE 6522 
036 SUISSE 4612 
D3B AUTRICHE 13284 
048 YOUGOSLAYIE 77a2 
400 ETATS-UHIS 9344 
732 JAPOH 1129 
JDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
IDil EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































I DID IHTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































































































































































































































































































































































































1990 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg I • p o r 
I Ortgtn I Consignaant 
Or t g t na I Pr ovananca 
Coeb. Hoaanc:latura 
Reporting country 
- Pa11s d6clarant 
Hoeanclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Hadar land Portugal 
9032.10-99 
1040 CLASS 3 22 5 15 
9032.20 I'IANOSTATS 
9032.20-10 I'IANOSTATS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 10 4 
1010 INTRA-EC 9 4 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
9032.20-90 I'IANDSTATS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 




26 5 II 003 NETHERLANDS 196 10 41 ll 32 
4; 
1 
004 FR GERI'IANY 524 14 
s4 
1 30 ll3 19a 4 101 
005 ITALY 334 4 20 70 124 
2 
1 22 39 
006 UTD. UNGDOI1 55 2 7 2 32 3 1 
Oaa DEHI'!ARK 232 7 76 57 74 3 2 11 
li Oll SPAIN 122 74 
2 
6 29 3 
036 SWITZERLAND 50 26 10 • 03a AUSTRIA 6 6 17 22 3i li 400 USA 157 44 
70a PHILIPPINES 133 133 
14 732 JAPAN 29 5 
1000 W 0 R L D 199a 43 29 505 2a 239 4ao 7 33a 66 50 21S 
1010 INTRA-EC 1567 40 13 279 25 195 443 2 290 57 41 175 
lOll EXTRA-EC 429 3 16 225 3 44 36 5 41 9 2 38 
1020 CLASS I 272 3 1 91 3 41 35 5 45 9 2 37 
1021 EFTA COUNTR. 59 
16 
34 2 2 ll 
i 
4 6 
1030 CLASS 2 159 134 3 2 1 
9032.11 AUTOI1ATIC REGULATING OR CONTROLLING INS TRUI1ENT5 AND APPARATUS, HYDRAULIC OR PNEU11ATIC IEXCL. 9032.10 AND 9D32.2Dl 
9D32.al-1D OTHER REGULATING OR CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS, HYDRAULIC OR PNEU11ATIC, FOR CIVIL AIRCRAFT, IEXCL. 9032.10-10 
AND 9032.20-lDl 
4DD USA 
lODO W 0 R L D 2 
1010 INTRA-EC 2 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 
9D32.a1-9D OTHER REGULATING OR CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl, I EXCL. 9032.10-30 TO 9032.10-99 
AND 9D32.2D-9Dl 
DDl FRANCE 11 5 1 6 6 i 2 2 4 003 NETHERLANDS 74 12 19 2 
4; 
20 
004 FR GERI'IANY 222 120 
5 
17 17 6 7 
DDS ITALY 44 5 2 9 i 10 3 ll DD6 UTD. UNGDOI1 144 4 25 i 6 5 82 DDS DENMARK 35 9 1 17 
a2a NORWAY 7 1 1 5 
030 SWEDEN 4 
li i 
1 
036 SWITZERLAND 3D 2 
031 AUSTRIA a4 11 3 i 4 36 54 400 USA 126 15 2 
632 SAUDI ARABIA 4 
3i 
1 3 
732 JAPAN 33 1 
10DD W 0 R L D a7a 153 12 190 33 44 53 11 59 193 2 121 
1010 INTRA-EC 552 146 9 62 21 33 31 10 11 147 2 59 
1011 EXTRA-EC 326 7 3 121 5 ll 16 1 41 46 61 
1D2D CLASS 1 2n 7 3 113 5 11 14 1 36 42 62 
1021 EFTA COUNTR. 127 2 2 96 3 6 5 
5 
5 a 
1030 CLASS 2 16 1 1 3 6 
1040 CLASS 3 15 14 1 
9032.19 AUTOI1ATIC REGULATING OR CONTROLLING INSTRUI'IENTS AND APPARATUS IEXCL. 9032.10 TO 9032.11) 
9032.19-lD INSTRUMENTS AND APPARATUS, REGULATING DR CONTROLLING FOR CIVIL AIRCRAFT, IEXCL. 9032.10-10, 9132.20-10 AND 9032.11-10) 
DDl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
10 004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI1 4 
036 SWITZERLAND 
2; 2t m mADA 3 1 611~ (;'rfihl~ 
,64 INDIA 
06 SINGAPORE 
~ 800 AUSTRALIA 
It DO W D R L D 53 15 2 30 m: INTRA-EC 11 9 5 EXTRA-EC 34 6 25 
1120 CLASS 1 32 6 24 
1121 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 
9032.19-90 INSTRUMENTS AND APPARATUS, REGULATING DR CONTROLLING IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), IEXCL. 9032.10-30 TO 9032.10-99. 
9032.20-90 AND 9032.11-9Dl 
101 FRANCE 551 23 241 47 
12 
3 41 71 6 117 
102 BELG. -LUXBG. 121 
115 i 





104 FR GERI1ANY 2556 139 19 25 290 770 667 22 250 
ID5 ITALY 647 17 1 35 60 59 252 1 
35 
27 16 179 ID6 UTD. KINGDOI'I 392 5 13 19 a 53 17 46 37 19 i 107 IRELAND 31 
li 
5 li 20 1 2 2 I 1 IDS DENI'IARK 511 362 13 32 139 3 6 
110 PORTUGAL 21 5 1 13 1 
15 20 










24 030 SWEDEN 103 4 33 12 12 14 14 
132 FINLAND 32 1 1 1 6 5 
65 
11 7 036 SWITZERLAND 641 41 15 212 31 130 101 37 031 AUSTRIA 540 1 1 524 
127 
2 4 i 2 5 44 I 400 USA 1D7a 12 2 169 35 lDl 92 72 416 404 CANADA 137 91 1 3 1 1 40 412 11EXICD 16 2 4 lD SDI BRAZIL li 624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 1 
664 INDIA 6 li 680 THAILAND 13 i 701 I'IALAYSIA 4 
2; 
1 
36 706 SINGAPORE 142 1 73 720 CHINA 5 2 2 i 2 72a SOUTH KOREA 12 
26 i u2 7i 732 JAPAN 606 74 76 31 210 736 TAIWAN 167 1 5 2 130 4 1 14 74 D HONG KDHG 4 1 3 
apo AUSTRALIA 19 19 
1000 W 0 R L D 9579 570 64 2624 265 766 1724 70 1212 831 152 1594 lDlO INTRA-EC 6202 392 35 1566 121 524 1210 55 965 543 90 701 lOll EXTRA-EC 3676 177 29 1151 144 242 514 14 247 296 62 193 lDZD CLASS 1 3259 174 21 1116 136 235 35a 10 235 244 54 769 1021 EFTA CDUNTR. 1420 46 24 771 a 125 152 1 71 133 6 13 
88 
1990 Yaluo - Yalours• lDDD ECU 
U.K. 
~ g~1:1~e//Cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 
Coeb. Homenclaturer---~~~------~------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 






9032.20-10 IIAHOSTATS "PRESSOSTATS•, POUR AEROHEFS CIYILS 
400 ETATS-UHIS 
lDDD II 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
















9032.20-90 IIAHOSTATS "PRESSOSTATS", IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 







lDDD II 0 N D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 





































































































































































9032.81 IHSTRUMEHTS ET APPAREILSPOUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOMATIQUES, HYORAULIQUES OU PHEUMATIQUES, !HOM REPR. SOUS 
9032.10 ET 9032.20) 
9032.81-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIQUES, HYDRAULIQUES OU PHEUMATIQUES, POUR AERONEFS 
CIYILS, INON REPR. SOUS 9032.10-10 ET 9032.20-lOl 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
l 0 ll EXTRA-CE 


































9032.81-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIQUES, HYDRAULIQUES OU PHEUMATIQUES, <AUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIYILSl, !NOH REPR. SOUS 9032.10-30 9032.10-99 ET 9032.20-90) 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 














1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































9032.89 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOMATIQUES, IHOH REPR. SOUS 9032.11 A 9032.81l 
9032.39-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOMATIQUES, POUR AEROHEFS CIYILS, (NOH REPR. SOUS 
9032.10-10, 9032.20-10 ET 9032.81-lOl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 








~ 100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 





























































































































9032.39-90 INSTRUI'IEHTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOI'IATIQUES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYilSl, !NON REPR. 



























728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74 0 HOHG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 





























































































































































































































































































































































































































































l99D Quantity - Quanttu .. IDDD kg 
~Origin I Consig:natnt 
~ Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R~e~po~r-t~l-n~g-c~o~u~n~t~ry~---P~a~y~s-d~6~c~l~ar~a~n~t~----------------------------------------i 
Noaenclature coab. EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Htdtrland Portugal 
9032.89-90 
IUD CLASS 2 







PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9032.10 TO 9032.89 
a 155 
9032.90-ID PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AHDD APPARATUS DF 9D32.1D-ID TO 9032.89-90, FOR CIVIL AIRCRAFT 
103 NETHERLANDS 
I 04 FR GERMANY 
106 UTD. KIHGDOPI 
4DD USA 
liDO W 0 R L D 
liiD IHTRA-EC 
llll EXTRA-EC 


















DD4 FR GERPIAHY 
GD5 ITALY 


















74 0 HONG KONG 
500 AUSTRALIA 


























































































!ODD W 0 R L D 1021 171 241 3409 lZ 760 1175 32 672 672 
1010 IHTRA-EC 5712 149 217 2600 9 520 962 30 410 243 
lOll EXTRA-EC 2307 22 24 109 2 241 213 1 191 429 
1020 CLASS I 2129 22 23 729 2 211 195 1 171 421 
1021 EFTA CDUHTR. 1265 9 14 676 2 35 160 H 264 
1030 CLASS 2 130 51 2 II 12 6 
1040 CLASS 3 47 22 21 1 I 
1090 PIISCELLAHEDU 1 1 
9033.00 PARTS AND ACCESSORIES (HOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) FOR PIACHIHES, APPLIANCES, INSTRUMENTS OR 
APPARATUS OF CHAPTER 90 
9033.00-DD PARTS AND ACCESSORIES <HOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) FOR PIACHIHES, APPLIANCES, INSTRUMENTS OR 




014 FR GERMANY 
0 5 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
BID AUSTRALIA 
1 DGD W 0 R L D 
I DID IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
lO,iv .;i.,,·,;,:, 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































~1040 CLASS 3 




























































9101.11-00 WRIST-WATCHES, BATTERY DR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER DR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH PIECHANICAL 
DISPLAY ONLY, INCLUDIHG STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS PIETAL OR OF PIETAL CLAD WITH PRECIOUS PIETAL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
Ht HONG KONG 
lOOt W 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
WI ~mnc 
IDZl EFTA COUNTR. 












































































9101.12-00 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER OR HDT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH OPTO-ELECTRONIC 






I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 







































































































1990 Value - Va1ours• 1000 ECU 
! 8~1=~~./ ,c;~:!:~=~~~ Rapor-ting country -Pays d6clarant ~:==~c~:::~~~:!~~~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~J-g-.--~Lu-x-.--~Da_n_•_•_r~k-D~o-u_t_s-ch~l~a-n-d----~H=o~J~Ia~s~~~Es=p=a=g~n~a--~~F~ra~n=c=o~~I:r~o-J-a-nd------lt_o_l_i_o __ H_o_d_o_r_J_an-d----Po-r-t-u-g-a-J------U--.K-.~ 
9032.39-90 
1030 CLASSE 2 
















9032.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9032.10-10 9032.89-90, POUR AEROHEFS CIYILS 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 







































































95a NOH OETERI'IIH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 














































































































































































































































































9033.00 PARTIES ET ACCESSDIRES NOH DENOMMES HI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE, POUR I'IACHIHES, APPAREILS, INSTRUMENTS 
OU ARTICLES DU CHAPITRE 90 
9033.00-00 PARTIES ET ACCESSDIRES <NOH DENOMME$ HI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITREl, POUR I'IACHINES, APPAREILS, 























































































































































1000 1'1 0 H D E 194795 12990 7416 ~5783 ~022 10~51 24682 
1010 INTRA-CE 11S5la 10579 ~5a7 26853 2a2~ 412~ 16463 
!~!~ ~~r~:~c~ !::~~ ~~~~ ~~~~ !~!n ~~~! ~:~I ~~~~ 
1021 A E l E 26919 6ll 1336 10679 216 732 3069 
1030 CLASSE 2 3737 ~9 133 306 39 491 685 
1040 CLASSE 3 549 12 151 17 11 ao ~ 9101.11 I'IOHTRES-!RACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE I'IECAHIQUE SEULEMENT, -Y COMPRIS 








































LES COI'IPTEURS DE TEMPS DES 
9101.11-00 MOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE I'IECAHIQUE SEULEMEHT, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES 
MEMES TYPES-, AVEC BOlTE EN I'IETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































9101.12 I'IONTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE SEULEI'IEHT, -Y COMPRIS LES COI'IPTEURS DE TEMPS 
DES I'IEI'IES TYPES-, AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
9101.12-DD I'IOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQUE SEULEMEHT, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS 
DES MEMES TYPES-, AYEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
036 SUISSE 12166 4960 61 524 2~ ~a7 48 52 294 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZlAELE 






























































































































































































































1990 Quantity - Quontith• 1000 kg 
~ Origin / Consign•ent 
~ Or~~!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~or~t~l~n~a_c~o~u~n=t~r~y--~P=o~y~s~d~l=c=l=••~•="~t~------------------------------~----~~i 
Noaenclatur• co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ar'k Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U, K. 
9101.19 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WITH A DISPLAY OTHER THAN THOSE OF 9101.11 AND 9101.12, INCLUDING 
STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF PIETAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
9101.19-00 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER OR HOT INCORPORATING A 
9101.12-00), INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL 
001 FRANCE 2 004 FR GERMANY 
005 ITALY ; 006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 16 
732 JAPAN 6 
740 HONG KONG a 
1000 W 0 R L D 56 2 
1010 INTRA-EC 13 i lOll EXTRA-EC H 
1120 CLASS 1 22 3 
1021 EFTA COUNTR. 16 3 
1130 CLASS 2 10 
9101.21 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES- WITH AUTOMATIC WINDING 
STOP-WATCH FACILITY, IEXCL. 9101.11-00 







9101.21-00 WRIST-WATCHES, WITH AUTOIIATIC WINDING, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH 
PRECIOUS METAL 
136 SWITZERLAND 2a 
649 OMAN 
703 BRUNEI 
1000 W 0 R L D 29 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 29 
IG20 CLASS 1 2a 
1121 EFTA COUNTR. 2a 
1030 CLASS 2 
9101.29 WRIST-WATCHES <EXCL. 9101.11 TO 9101.211 INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH 
PRECIOUS METAL 
AND 
9101.29-00 WRIST-WATCHES, <EXCL. 9101.11-00 TO 9101.21-001, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD 
WITH PRECIOUS IIETAL 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 10 
1010 INTRA-EC 1 
lOll EXTRA-EC 9 
1020 CLASS 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 3 
9101.91 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES -INCLUOING STOP-WATCHES-
9101.91-00 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES., INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF 
PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL IEXCL. 910l.ll-OO TO 9101.19-001 
014 FR GERMANY 4 0 6 SWITZERLAND 3 
7$2 JAPAN 4 
740 HONG KONG a 
1010 W 0 R L D 30 6 
1010 INTRA-EC a 1 
10 1 EXTRA-EC 20 5 
1020 CLASS 1 7 2 
lOll EFTA COUNTR. 3 
1030 CLASS 2 10 
1101.99 POCKET-WATCHES AND THE LIKE IEXCL. BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED) INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL 
OR OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
tlOl. 99-00 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES., INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD 
WITH PRECIOUS IIETAL <EXCL. 910l.ll-OO TO 9101.91-001 
OGI FRANCE 3 
004 FR GERIIANY a 
006 UTD. KINGDOII 3 
036 SWITZERLAND 5 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 31 
1010 INTRA-EC 15 
I Oil EXTRA-EC 15 
1020 ,L .. SS 1 l 
1021 EFTA COUNTR. 5 
1030 CLASS 2 3 





9~02.ll-OO ~~~~lA~A~~~i~• Im~mG O~T~~=~~¥~m~ ~g~~~~DTH~~E~~~~EO~r"~~A~mR~O:~~m A STOP-WATCH FACILITY, WITH IIECHANICAL 




004 FR GERIIANY 













721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
lOGa W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 



















































































j 7 i sa 
6 4 
10 2 6 
i 2 
1' a; 139 164 
; 26 10 7; 4 
I 3 a 






Ill 431 635 17 333 
25 18 176 12 12 
86 413 460 6 321 
2a 184 17a 5 189 
IS 85 139 5 164 

















































































1990 Value - Valaurss 1000 ECU 
U.K. 
~ g~t=~~.' /Cp~:!:~:~~: Reporting country - Pays diclarant Comb. Ho•enclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Hoaenc:latura co11b. EUR-12 Belo.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franc: a Ireland I tal ia Nederland Portugal 
9101.19 I'IOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 9101.11 ET 9101.121, -Y COI'IPRIS LES 
COMPTEURS DE TEMPS DES I'IEMES TYPES-, AVEC BOlTE EN I'IETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
9101.19-00 I'IONTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE !AUTRE QUE VISE SOU$ 9101.11-00 ET 9101.12-001, -Y COMPRIS LES 
COMPTEURS DE TEMPS DES I'IEMES TYPES-, AVEC BOlTE EN I'IETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 






1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































9101.21 I'IONTRES-BRACELETS A REI'IONTAGE AUTOMATIQUE, -Y COMPRIS LES COI'IPTEURS DE TEMPS DES I'IEI'IES TYPES-, AVEC BOlTE EN I'IETAUX 
PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
9101.21-00 I'IONTRES-BRACELETS A REI'IDNTAGE AUTOMATIQUE, -Y CDI'IPRIS LES COI'IPTEURS DE TEMPS DES I'IEI'IES TYPES-, AVEC BOlTE EN I'IETAUX 




1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 











































































9101.29 I'IONTRES-BRACELETS !NON REPR. SOUS 9101.11 A 9101.211, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES I'IEI'IES TYPES-, AVEC BOlTE EN 
I'IETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
9101.29-00 I'IONTRES-BRACELETS !NOH REPR. SOUS 9101.11-00 A 9101.21-001, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES I'IEI'IES TYPES-, AVEC 
BOlTE EN I'IETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 

























































9101.91 I'IONTRES DE POCHE ET SII1ILAIRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, -Y COI'IPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES I'IEMES TYPES-, AVEC BOlTE 
EN I'IETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
9101.91-00 I'IONTRES DE POCHE ET SII'IILAIRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, -Y COMPRIS LES COI'IPTEURS DE TEMPS DES I'IEMES TYPES-, AVEC BOlTE 
EN I'IETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































9101.99 I'IOHTRES DE POCHE ET SII'IILAIRES, AUTRE$ QU'A PILE OU A ACCUMULATEUR, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES I'IEMES TYPES-, 
AVEC BOlTE EN I'IETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
9101.99-00 I'IONTRES DE POCHE ET SII'IILAIRES, !AUTRE$ QU'A PILE OU A ACCUMULATEURI, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMP5 DES I'IEI'IES 
TYPES-, AVEC BOlTE EN I'IETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 




74 0 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
.u;,i) \.L.:.~.:.:: i 
1021 A E L E 























































































~ 9102.11 I'IONTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, AFFICHAGE I'IECANIQUE SEULEI'IEEHT-Y COMPRIS LES COIIPTEURS DE TEMPS DES I'IEI'IES 
TYPES-, AUTRE$ QUE CELLES DU H 9101 
9102.11-00 I'IONTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE I'IECANIQUE SEULEMENT -Y COMPRIS LES COI'IPTEURS DE TEMPS DES I'IEI'IES 
TYPES-, IAUTRES QUE CELLES DU N 91.011 
























977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16Bl 
1040 CLASSE 3 





























































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
~ g~~=:~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coeb. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~-------------------------------------------------r~ 
Nosenclature comb. EUR-12 lei g. -Lux. Dan•ark Deutschland He JIBs Espagna France Ita! ta Neder-land Portugal 
9102.12 WRIST-WATCHES -IHCLUDIHG STOP-WATCHES- WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY OHLY 
9102.12-00 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER OR HOT IHCORPDRATIHG A STOP-WATCH FACILITY, WITH OPTO-ELECTRONIC 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




7 2B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































9102.19 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 9102.11 OR 9102.12, IHCLUDIHG 

















9102.19-DO WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER OR HOT IHCORPORATIHG A STOP-WATCH FACILITY, IEXCL. 9102.11-00 AHD 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HOHG KOHG 
95a HOT DETERIIIH 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































9102.21-DD WRIST-WATCHES, WITH AUTOMATIC WIHDIHG, IHCLUDIHG STOP-WATCHES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 91.011 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
0 36 SWITZERLAND 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
740 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































9102.29-00 WRIST-WATCHES, IEXCL. 9102.11-00 TD 9102.21-DOI, IHCLUDIHG STOP-WATCHES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 9l.Ol) 
l ~l ~koH<.c 02 BELG.-LUXBG. 03 NETHERLANDS ~ .n ~Mi~~mD 




740 HOHG KONG 
liDO W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































9102.91 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AHD OTHER WATCHES, IHCLUDIHG STOP-WATCHES, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING H 91.011 
9102.91-00 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AHD OTHER WATCHES, IHCLUDIHG STOP-WATCHES, !OTHER THAN 




004 FR GERIIAHY 




740 HDHG KOHG 
lOtD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 1 EXTRA-EC 
1010 CLASS 1 
lOll EFTA CGUHTR. 
1010 CLASS 2 









































































1102.99 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AHD OTHER WATCHES, !OTHER THAN BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED!, INCLUDING STOP-WATCHES, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING H 91.011 
1102.99-00 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AHD OTHER WATCHES, !OTHER THAN BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED!, IHCLUDIHG STOP-WATCHES, 

































































































1990 Value - Yaleursr 1000 ECU 
~ g~:=~~ei'/C~~!!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant 
~:=~~c~:~:~~~~!~b~r---~EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n_•_•_rk~D~o-u~t-sc~h~l~a-n~d----~H~o~ll~o-s--~u~p~o~g~n~o--~~Fr~o-n~c~o~~I~r~o-l-on-d-----I-t-o-l-i-o--H-o-d-o-r-lo_n_d ___ P_o_r_t_u_g_oi-------U-.-K~. 
9102.12 ~~~T~~E~R~~m~~· A~T~WQB~ MmM~bA~E~~DlA AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQUE SEULEMEHT -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS 










728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
740 HOHG-KOHG 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































9102.19 PIOHTRES-IRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 9102.11 ET 9102.12 -Y COMPRIS LES COMPTEURS 
DE TEMPS DES IIEMES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU H 9101 
9102.19-0D MOHTRES-IRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE !AUTRE QUE VISE SOUS 9102.11-DD ET 9102.12-DDl -Y COMPRIS LES 













728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
HD HONG-KOHG 
958 NON DETERI'IIH 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




































































































































































































9102.21-DD MONTRES-BRACELETS A REMOHTAGE AUTOMATIQUE -Y COMPRIS LES CDI'IPTEURS DE TEI'IPS DES MEMES TYPES-, IAUTRES QUE CELLES DU H 
91. Dl l 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





lDOD M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































9102.29 IIONTRES-BRACELETS IHON REPR. SOUS 9102.11 A 9102.21) -Y COI'IPRIS LES COI'IPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AUTRES QUE 











9102.29-DO I'IONTRES-BRACELETS IHON REPR. SOUS 9102.11-0D 9102.21-DOl -Y COI'IPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES I'IEMES TYPES-, IAUTRES 











lDDO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































9102.91 MONTRES DE POCHE ET IIONTRES SIIIILAIRES, A PILE OU ACCUMULATEUR -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES I'IEIIES TYPES-, 
AUTRES QUE CELLES DU H 9101 
9102.91-DD MDNTRES DE POCHE ET I'IONTRES SIIIILAIRES, PILE OU ACCUMULATEUR -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEI'IPS DES MEIIES TYPES-, 










lDDO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































9102.99 PIONTRES DE POCHE ET MOHTRES SII'IILAIRES, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEUR -Y COI'IPRIS LES COI'IPTEURS DE TEMPS DES IIEMES 
TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU N 9101 
9102.99-DD I'IONTRES DE POCHE ET MONTRES SIIIILAIRES, <AUTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEURl -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 








































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Japort 
~ Or igtn / Cons ign•ent 
~ Or~:!b~ ~o=~~~i::~~=~------------------------------------------R~t~po_r_t~l_n~g-c~o~u~n~t~r~v_-~P~o~y~s_d~6~c~l-•r_•_n_t ________________________________________ __, 
Hoaenc:l ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Hader land Portugal 
9102.99-00 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
720 CHINA 
7 32 JAPAN 
740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































9103.10 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH MOVEPIENTS IEXCL. OF HEADING N 91.04) 




004 FR GERI'IANY 






740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































9103.90 CLOCKS WITH WATCH I'IOVEMENTS IEXCL. BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED AND OF HEADING 91.04) 
9103.91-00 CLOCKS WITH WATCH I'IDVEPIENTS IEXCL. BATTERY DR ACCUMULATOR POWERED AND OF HEADING 91.04) 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 





























9104.00 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SII'IILAR TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS 
9104.00-10 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND SII'IILAR TYPE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























































9104.10-90 INSTRUI'IENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OF VESSELS IEXCL. 9104.00-10) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTR4-EC 
.l.u£u ~i.h~J J. 
1021 EFTA COUNTR. 
















































~ 9105;11 ALARI'I CLOCKS !WITH MDYEPIENT OTHER THAN WATCH MDVEPIENTSl BATTERY, ACCUI'IULATOR OR PlAINS POWERED 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 




740 I{ONG KONG 
1000 II G R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 ~LASS 3 








740 HONG KONG 
' 1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


























































































































































































































































91U .19-10 ALAR!! CLOCKS I EXCL. BATTERY, ACCUMULATOR OR 11AINS POWERED>, WITH GREATEST DIA11ETER DR DIAGONAL IIEASUREPIENT OF THE DIAL 
>= 7 Cll 


































































































1990 Value - Valeurs' 1000 ECU 
til 0orr 11 ~ 1,· "no11CoPnrsov1 0o"n°an1 ncto ~ • Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~~:~~~~~!~b~t---:E~U:R-~1~2~~Bo~1~g-.--~Lu-x-.--~Da_n_o_a_r~k-D:o-u~t-s-c~h~la-n~d~--~H=o~l~l~as~~~E~sp=a=g~n~a--~~F~r-an~c=o=;:=~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta~1~i-o--~No-d~o-r~1-on-d--~P-or-t-u-g-o-l-------U-.K~. 
9102. 99-DD 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 





lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 











































































9103.10 REYEILS ET PENDULETTES, A I'IOUYEIIENT DE PIOHTRE, A PILE OU A ACCUMULATEUR 












lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































9103.90 REYEILS ET PENDULETTES, A IIOUYEIIEHT DE MONTRE, AUTRES QU'A PILE OU ACCUMULATEUR 
9103.90-DD REYEILS ET PENDULETTES, A PIOUYEIIEHT DE PIOHTRE, <AUTRES QU'A PILE OU ACCUMULATEURl 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































9104.00 PIOHTRES DE TABLEAUX DE BORD ET l'iOHTRE5 SIIIILAIRES, POUR AUTOMOBILES, YEHICULES AERIENS, BATEAUX OU AUTRES YEHICULES 
9104.00-10 IIOHTRES DE TABLEAUX DEBORD ET IIOHTRES SIIIILAIRES, POUR AEROHEFS CIYILS 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

















































































9104.00-90 IIOHTRES DE TABLEAUX DEBORD ET IIOHTRES SIIIILAIRES, POUR AUTOIIOBILES, YEHICULES AERIEHS !SAUF AERONEFS CIYILSl, BATEAUX 
ET AUTRES YEHICULES 
001 FRANCE 








lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
J 011 FXTRA-CE 
1vi.V t.ri.I.;);:.L l 
1021 A E L E 



















































































~ 9105.11 REYEILS A IIOUYEIIEHT AUTRE QUE DE I'IOHTRE, A PILE OU A ACCUIIULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 












1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































004 RF ALLEIIAGHE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 




1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 












































































































9105.19-10 REYEILS, A IIOUVEIIEHT !AUTRE QUE DE IIONTRE), PLUS GRAND DIAIIETRE OU DIAGOHALE DU CADRAH >= 7 Cll, IKON REPR. SOUS 
91D5.1l-10 ET 9105.11-90) 



















































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg !aport 
~ g~:::~./I'C~~:!:~=~~! Reporting countr~ - Pa~s d6clarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------1 





1000 W 0 R L D 
1010 INTU-EC 
1011 EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 












































9105.19-90 ALARM CLOCKS IEXCL. BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED), IEXCL. 9105.19·101 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































9105.21-90 WALL CLOCKS, BATTERY ACCUMULATOR DR PlAINS POWERED, IEXCL. 9105.21·101 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 




740 HtmG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



























































9105.29 WALL CLOCKS !WITH PIOYEPIENT OTHER THAN WATCH PIDVEI'IENT5l IEXCL. 9105.21l 
9105.29-10 CUCKOO CLOCKS IEXCL. BATTERY, ACCUI'IULATDR OR PlAINS POWERED) 
004 Fl GERI'IANY aa 







































9105,29-90 WALL CLOCKS IEXCL. BATTERY, ACCUI'IULATOR OR PlAINS POWERED, EXCL. CUCKOO CLOCKS) 
001 F*4HCF. 
vv~ Htitii:r\i.Ai;u:, 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
~ m ;tmE=~m 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
11 




















































































































































































9105".91 CLOCKS !WITH 110VEMENT OTHER THAN WATCH PIOVEMENTSJ, IEXCL. ALARMS CLOCKS, WALL CLDCKl BATTERY, ACCUMULATOR DR PlAINS 
POWERED 
910S.91·10 BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCKS, FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEMS 
001 fRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
701 I!ALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 JNTRA-EC 
1011 !XTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































91DJ.91·91 BATTERY, ACCUI'IULATOR OR 11AINS POWERED CLOCKS, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE IEXCL. ALARM CLOCKS, 
WALL CLOCKS AND 9105.91·10) 
001 fRANCE 
003 RETHERLANDS 
0 04 ~R GERMANY 
005 TALY 




740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































































































































1990 Ya1uo - Velours• 1000 ECU 





1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 













































9105.19-90 REYEILS A IIOUYEMEHT !AUTRE QUE DE PIOHTREI, !NOH REPR. SOUS 9105.11-10 A 9105.19-101 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 




























































































































9105.21-10 PENDULES ET HORLOGES I'IURALES, A I!OUYEIIENT !AUTRE QUE DE I!ONTREI. A PILE OU A ACCUI'IULATEUR OU FONCTIONNAHT SUR SECTEUR, 














1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































9105.21-90 PEHDULES ET HORLOGES PIURALES, A PIOUYEIIENT !AUTRE QUE DE I'IONTREI, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, 
!NOH REPR. SOUS 9105.21-101 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 










I 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





































































































9105.29 PEHDULES ET HORLOGES PIURALES, A I'IOUYEIIEHT AUTRE QUE DE I'IOHTRE, !NOH REPR. SOUS 9105.211 
9105.29-10 coucous 
004 RF ALLEMAGHE 











































9105.29-90 PEHDULES ET HORLOGES I!URALES A PIOUYEMEHT !AUTRE QUE DE I'IOHTREI, !NOH REPR. SOUS 9105.21-10 9105.29-101 
COl F•ANCF 
liii.) rA• ,-o.il.!:t 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
~ m mWDu SUD 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































9105.91 APPAREILS D'HORLOGERIE, A I'IOUYEI'IEHT AUTRE QUE DE I'IOHTRE, SAUF REYEILS, PEHDULES ET HORLOGES I'IURALES, A PILE OU A 
ACCUMULATEUR OU FONCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
9105.91-10 APPAREILS D'HORLOGERIE, A I'IOUYEMEHT !AUTRE QUE DE i'IOHTREI, A PILE OU ACCUIIULATEUR OU FOHCTIOHNAHT SUR SECTEUR, DE 
DISTRIBUTION ET D'UHIFICATIOH DE l'HEURE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
701 I'IALAYSIA 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 


























































9105.91-91 APPAREILS D'HORLOGERIE, A PIOUYEMEHT !AUTRE QUE DE PIOHTREI, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, 
REGULATEUR COHSTITUE PAR UN QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE, !NOH REPR. SOUS 9105.11-10 A 9105.91-lOl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6ss 1000 kg 
!.W Origin ' Conslgnaent 
~ Or~:!b~ ~o=~~~::::~=~----------------------------------------~R=o~po=r~t~i~n~;_c=o~u~n=t~r~y--~P=e~y~s~d=6=c=l=•r~e=n~t~--------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Hednland Portugal 
9105.91-99 BATTERY, ACCUI'IULATDR DR I'IAINS POWERED CLOCKS, IEXCL. ALARI'I CLOCKS, WALL CLOCKS, 9105.91-10 AND 9105.91-911 
003 NETHERLANDS 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 







































9105.99 CLOCKS !WITH I'IOVEI'IEHT OTHER THAH WATCH I'IDVEI'IEHTSl, IEXCL. ALARI'IS CLOCKS, WALL CLOCKS! (EJCCL. 9105.911 
9105.99-10 TABLE-TOP I'IAHTELPIECE CLOCKS IEXCL. BATTERY, ACCUI'IULATOR DR I'IAIHS POWERED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







740 HONG KOHG 
1000 W D R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































00~ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA··EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















~· ~· 1 
1 
1 
9106.10 TII'IE-REGISTERSJ TII'IE-RECORDERS 
9106.10-10 TII'IE-REGISTERS 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
9106.10-90 TII'IE RECORDERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
~DO USA 
732 JAPAN 
lVtiU W V ft L " 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
~1020 CLASS 1 
9106.20 PARKING I'IETERS 
9116.20-00 PARKING I'IETERS 
001 FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































































































































































9106 0 90 TII'IE OF DAY RECORDING APPARATUS AHD APPARATUS FOR I'IEASURIHO AHD IHDICATIHG INTERVALS OF TII'IE, WITH CLOCK DR WATCH 
I'IOVEI'IEHT OR WITH SYHCHROHOUS I'IOTOR IEXCL. 9106.10 AND 9106.201 
9106.90-10 PROCESS-TII'IERS, STOP-CLOCKS AND THE LIKE 
m ~M~RI'IAHY ~~~ ; 74 ~~ 
m ~~mERLAHD ~~ 16 3~ 721 CHIMA 34 10 12 
74 HONG KONG ~0 19 8 
lOOt W 0 R L D 479 27 19 153 13 113 
1011 INTRA-EC 274 23 9 11 a 75 
101 EXTRA-EC 204 5 10 73 4 37 
102 CLASS 1 61 1 17 1 6 m. m~s C~UHTR. ~~ 1 ; ~~ ; 










9106.90-90 TillE OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR I'IEASURING, RECORDING DR OTHERWISE IHDICATIHG INTERVALS OF TillE, WITH 
CLOCK OR WATCH I'IDYEI'IENT OR WITH SYNCHRONOUS I'IDTDR IEXCL. 9106.10-10 TO 9106.90-101 
DO) FRANCE 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




































































































































































































1990 Value - Yaleurs1 1000 ECU 
~ g~:::~ei'/C~~=~:~=~~: Reporting country- Pays d6c:larant ~:==~cr::~~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~8.~1~;-.--~Lu-.-.--~D.-n-.-.-r~k-D~.-.-t-.-c~hl~a-n_d _____ H~o~l~l~as~~~Es~p=a~;~n~a--~~F~r-an~c=•~~I=r=•-l-a-nd------I-ta-J-t-.--H-o-d-•-r-l-•n-d----P-or-t-u-g-a-J-------u-.K-1. 
9105.91-99 APPAREILS D'HORLOGERIE, A I'IOUVEMEHT (AUTRE QUE DE I'IOHTREl, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR OU FOHCTIDHHAHT SUR SECTEUR, !HOH 
REPR. SDUS 9105.ll-1D 9105.91-91) 
003 PAYS-BAS 




1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






















































































9105.99 APPAREILS D'HORLOGERIE A I'IOUVEMEHT AUTRE QUE DE I'IDHTRE, SAUF REVEILS, PEHDULES ET HORLOGES MURALES, IHOH REPR. SDUS 
9105.91) 
9105.99-10 HORLOGES DE TABLE DU DE CHEMIHEE A I'IOUVEMEHT !AUTRE QUE DE I'IOHTREl .. <HDH REPR. SOUS 9105.91-91 ET 9105.91-99) 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 








736 T' AI-WAH 
740 HDHG-KOHG 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































9106.10 HORLOGES DE POIHTAGEJ HORDDATEURS ET HOROCOMPTEURS 
9106.10-10 HORLOGES DE POIHTAGE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











9106.10-90 HORDDATEURS ET HOROCOMPTEURS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




.i.U~il ii 0 li D t. 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
i!l 9106.20 PARCI'IETRES 
9106.20-00 PARCPIETRES 
001 FRANCE 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 



















































































































































































































































































































9106 0 90 APPAREILS DE COHTROLE DE TEMPS, A I'IOUYEMEHT D'HORLOGERIE OU A I'IOTEUR SYHCHROHE, IHOH REPR. SOUS 9106.10 ET 9106.20) 
9106.90-10 I'IIHUTIERS ET COMPTEURS OE SECOHDES 






1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 



































































































9106.90-90 APPAREILS DE COHTROLE DU TEMPS ET COI'IPTEURS DE TEMPS, A I'IOUVEMEHT D'HORLOGERIE OU A PIOTEUR SYCHROHE CHOH REPR. SOUS 
9106.10-10 9106.90-10) 
DOl FRAHCE 































































































































































































































































































































l99D Quanti t!l - Quanti th' !DOD kg 
11! Origin / Consign .. nt 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Mo•anclatura 
Hoaanc:lature coeb. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Dautschl and Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia Haduland 
91D6. 90-ID 
732 JAPAN 33 27 
74 D HONG lONG 19 I 
!ODD W 0 R L D 293 47 IS 10 2 
!DID INTRA-EC 140 a 12 4 I 
1011 EXTRA-EC 153 39 6 6 1 
1D2D CLASS I 113 37 2 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 47 ID 2 4 1 
1030 CLASS 2 23 I 4 
9107.00 TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MDVEIIENT DR WITH SYNCHRONOUS IIDTDR 
9107. DD-00 TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MDVEIIENT OR WITH SYNCHRONOUS IIOTOR 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 









740 HONG KONG 
!ODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































































9108.11-0D BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEIIBLED, WITH MECHANICAL DISPLAY ONLY OR WITH A DEVICE TO 
WHICH A MECHANICAL DISPLAY CAN BE INCORPORATED 
DDI FRAHCE 4 I i 004 FR GERI'IANY 16 13 
036 SWITZERLAND 14 4 
212 TUNISIA 10 10 
373 IIAURITIUS 28 24 
680 THAILAND 
10 i 732 JAPAN 
740 HONG KONG 15 5 
!DOD W 0 R L D liD 33 17 54 
!DID INTIA-EC 22 4 14 4 
1011 EXTIA-EC sa 29 3 51 
1020 CLASS 1 26 16 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 14 a 4 
1030 CLASS 2 57 10 44 
1031 ACP 168) 28 4 24 
1040 CLASS 3 4 3 1 
91DS.l2 WATCH MOVEIIENTS WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
9108.12-DD BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WATCH IIDVEIIENTS, COI'IPLETE AND ASSEIIBLED, WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
720 CHIHA 9 4 
732 JAPAN a a 
!ODD W 0 R L D 28 14 
!DID INTRA-EC 5 ,, 1011 EXTRA-EC 23 
1020 CLASS I a a 
1040 CLASS 3 ID 4 
9108.19 WATCH IIDVEIIENTS, COI'IPLETE AND ASSEIIBLED, BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 91DS.11 AND 
9108.12 
9108.19-DD TillE OF DAY RECORDIHG APPARATUS AND APPARATUS FOR IIEASURING, RECORDING OR OTHERWISE IHDICATING INTERVALS OF TillE, WITH 
CLOCK OR WATCH IIOYEIIEHT OR WITH SYNCHRONOUS IIOTOR COI'IPLETE AND ASSEIIBLED, IEXCL. 9108.11-DD AND 9108.12-00) 
0.16 5W1i LtiiLAnil 
!DOD W 0 R L D 
ll!lm ~m::~g 
1020 CLASS I 






9108.10 WATCH IIOY~ENTS WITH AUTOIIATIC WINDING 
9108.h-DD WATCH MOYEI'IEHTS, CbMPLETE AND ASSEIIBLED, WITH AUTOIIATIC WINDING 
0 36 SWJTZERLAND 
!DOD W D R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






9108.91 WATCH IIOYEIIENTS, COIIPLETE AND ASSEIIBLED IIEASURING =< 33,8 1111 IEXCL. 9108.11 TG 9108.201 
91DS.'ll-OD WATCH IIOYEIIENTS, COMPLETE AND ASSEIIBLED, IIEASURING =< 33.8 1111 IEXCL. 9108.11-DD TG 9108.20-00) 
036. SWITZERLAND 2 
1000 W D R L D 2 
1010 IIITRA-EC 
' 
2 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 2 2 
1021 E'7A COUNTR. 2 2 
9108.99 WATCH IIOYEI'IENTS, COMPLETE AND ASSEIIBLED IEXCL. 9108.11 TG 9108.91) 
9108.99-DD WATCH MOYEIIENTS, COI'IPLETE AND ASSEIIBLED, IEXCL. 9108.11-DD TG 9108.91-DDl 
036 SWITZERLAND 2 
1000 W 'o R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






91D9,11 CLOCK i'IOVEIIENTS OF ALARII CLOCKS 
2 
91D9,11-DD BATTERY, ACCUMULATOR OR IIAINS POWERED CLOCK MDVEI'IENTS, COMPLETE AND ASSEIIBLED, OF ALARII CLOCKS 
0 D4 Fl GERIIAHY 





































































1990 Valuo - Valou.s• 1000 ECU I aport 
~ g~::;~.~~C~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 
Coeb. Ho•enclature~--~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho11encl ature co•b. EUR-12 Belg. -lux. Dan•ark Deutschl end Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
9106 0 90-90 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































9107.00 IHTERRUPTEURS HORAIRES ET AUTRES APPAREILS PERIIETTANT DE DECLENCHER UN PIECANISPIE A TEMPS DONNE, I'IUHIS D'UH I'IOUVEI'IEHT 
D'HORLOGERIE OU D'UH I'IOTEUR SYHCHROHE 
9107.00-00 IHTERRUPTEURS HORAIRES ET AUTRES APPAREILS PERIIETTAHT DE OECLEHCHER UN PIECAHISME TEI'IPS DONNE, PIUNIS D'UH I'IOUVEI'IENT 
D'HORLOGERIE OU D'UH PIOTEUR SYNCHROHE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





046 I'IAL TE 
04a YOUGOSLAVIE 
212 TUHISIE 






74 0 HONG-KONG 
1000 PI 0 H D E 
I010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 2 

















































































































































































910a.11 I'IOUVEMEHTS DE I'IONTRES, COMPLETS ET ASSEI'IBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE PIECAHIQUE SEULEI'IEHT OU AVEC UN 
DISPOSITIF QUI PERPIETTE D'IHCORPORER UN AFFICHAGE MECAHIQUE 
910a.ll-OO PIOUVEMEHTS DE I'IOHTRES, COI'IPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE PIECAHIQUE SEULEI'IEHT OU AVEC UN 
DISPOSITIF QUI PERMETTE D'INCORPORER UN AFFICHAGE I'IECANIQUE 
001 FRANCE 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16al 








































































































910a .12 PIOUVEI'IENTS DE I'IOHTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU ACCUMULATEUR, AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQUE SEULEI'IEHT 
910a.lZ-00 I'IOUVEI'IENTS DE MOHTRES, COMPLETS ET ASSEI'IBLES, PILE OU A ACCUMULATEUR, AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQUE SEULEMEHT 
720 CHINE 
732 JAPOH 
1000 PI D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































910a.19-00 PIOUVEI'IENTS DE 110HTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE !AUTRE QUE VISE SOUS 9108.11-00 ET 
910a.IZ-00l 
1000 PI 0 H D E 
~m~ ~m:=~~ 
1020 CLASSE 1 


























910a.20 I'IOUVEPIEHTS DE 110HTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, REI'IOHTAGE AUTOMATIQUE 
910a .20-00 I'IOUVEI'IEHTS DE I'IOHTRES, COI'IPLETS ET ASSEMBLES, A REMOHTAGE AUTOMATIQUE 
036 SUISSE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































1020 CLASSE 1 
























9108.99-00 MOUVEMENTS DE I'IOHTRES, COMPLETS ET ASSEI'IBLES, !NON REPR. SOUS 9108.11-DO A 91Da.91-0Dl 
036 SUISSE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 














































































9109.11 MOUVEMENTS DE REVEILSCOMPLETS ET ASSEI'IBLES, AUTRES QUE DE PIOHTRES, PILE OU A ACCUMULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
9109.11-00 MOUVEMENTS DE REVEILS COMPLETS ET ASSEMBLES, PILE OU A ACCUMULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
004 RF ALLEMAGHE 






















































































































































1990 Quantity - Quantit6st 1000 kg 
~ g~::~~.",c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarent Co•b. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------__, 
Ho11enclature coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Ita I Ia Hader land Portugal U.K. 
9109 .ll-DD 
lOll EXTRA-EC 2 
9109.19 CLOCK MOVEMENTS COMPLETE AHD ASSEMBLED (EXCL. ALARM CLOCKS!, BATTERY, ACCUMULATOR OR MAIMS POWERED 
9109.19-10 BATTERY, ACCUMULATOR OR PlAINS POWERED CLOCK MOVEMENTS, COMPLETE AHO ASSEMBLED, <EXCL. ALARM CLOCKS!, DIAMETER OR WIDTH 
=< 50 1'11'1, FOR CIVIL AIRCRAFT 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9109.19-90 BATTERY, ACCUMULATOR OR PIAIHS POWERED CLOCK PIOVEMEHTS, COMPLETE AHD ASSEMBLED, <EXCL. ALARPI CLOCKS l, <EXCL. FOR 
AIRCRAFT! 
DH FR GERMAHY 232 16 46 60 
036 SWilZERLAHD 25 1 
732 JAPAH 43 2 
740 HONG KOHG 6 
!DOD W 0 R L D 347 a 3 IS 17 59 17 
1010 IHTRA-EC 251 a I 1 16 49 68 
lOll EXTRA-EC 95 2 17 2 9 9 
1020 CLASS 1 74 2 7 7 6 
1021 EFTA COUHTR. 26 1 2 1 1 
1030 CLASS 2 17 7 2 3 
9109.90 CLOCK MOVEMENTS COMPLETE AHD ASSEMBLED <EXCL. 9109.11 AHD 9109.191 
9109.90-10 CLOCK MOVEMENTS, COMPLETE AHD ASSEMBLED, <EXCL. 9109.ll·OD TO 9109.19-90), DIAMETER OR WIDTH 
AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 14 
1010 IHTRA-EC 14 
lOll EXTRA-EC 
9109. f0-90 CLOCK MOVEMENTS, COMPLETE AHD ASSEMBLED, (El(.:L. 9109.ll-OO TO 9109.90-101 
004 FR GERMANY 332 3a 10 24 50 
005 ITALY 33 2 1 32 036 SWITZERLAND a 2 
1000 W 0 R L D 417 40 10 15 27 a9 
1010 INTRA-EC 3a2 40 10 3 26 83 
lOll EXTRA-EC 34 12 6 
1020 CLASS 1 17 5 4 
1021 EFTA COUNTR. a 2 2 
9llD.ll COMPLETE MOVEMENTS OF WATCHES, UHASSEMBLED OR ?ARTL Y ASSEMBLED MOVEMENT SETS 
9ll0 .ll-ID COMPLETE WATCH I'IOVEMEHTS, 








9llO,ll-90 COMPLETE WATCH I'IOVEMENTS, UHASSEMBLED OR PARTLY ASSEMBLED "MOVEMENT SETS", <EXCL. SPIRAL BALAHCEDl 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 23 
1010 IHTRA-EC 7 
lOll EXTRA-EC 15 
1020 CLASS I 10 
1021 EFT A COUHTR. 6 
1030 C~ASS 2 4 
9ll0 .• 12 INCOMPLETE MOVEMENTS, ASSEMBLED 





728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 JHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













9llD .19-00 ROUGH WATCH MOVEMENTS 
!il 036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































9110.90 COMPLETE CLOCK MOVEMENTS, UHASSEMBLEO, OR PARTLY ASSEMBLED1 INCOMPLETE CLOCK MOVEMENTS, ASSEMBLED; ROUGH CLOCK 



















91io.9D-DD C~~~E~Ew~}g~K~~~~~~~~J~· UHASSEMBLEO OR PARTLY ASSE!IBLED1 INCOMPLETE CLOCK IIOYE!IEHT5, ASSEMBLEDI ROUGH CLOCK MOVEMENTS, 
004' FR GERMANY 29 ll 
2i 680 THAILAND 22 
740 HOHG KONG ll II 
1000' W 0 R L D 90 ll 35 
1010 IHTRA-EC 37 ll I 
lOll EXTRA-EC 48 33 
1030 CLASS 2 35 33 
9111.10 WATCH CASES OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
9lll.l0-DO WATCH CASES OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
00~ FRANCE 46 00 FR GERPIAHY 1 
00 ITALY 
gg, ~~frzmmM 1i 




1020 CLASS 1 










9lll.20 WATCH CASES OF BASE IIETAL, WHETHER OR HOT GOLD- OR SILVER-PLATED 
9lll.20-IO GOLD- OR SILVER-PLATED WATCH CASES OF BASE METAL 
OQI FRAHCE 




















































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~~:~~.l' /c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 
~~=~~cr:::~~~::~~~f---=Eu=R~-~1=2--~B~o=l-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-.-.k~D~o-u-t-sc_h_l_a_n_d ____ ~H~o~ll_a_s~~E~s~p~a~g~na~~~Fr~a~n~c~o~~I~r~.-1-an_d _____ I_t_a_l_i_a __ H_o_d_o_rl_a_n_d ___ P_o_r_t_u_g-ai-------U-.-K~. 
9109.li-OO 
lOll EXTRA-CE 476 2 38 179 
9109.19 MOUVEMENTS D'HDRLOGERIE COMPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES QUE DE MOHTRES, AUTRES QUE DE REVEILS, PILE OU A ACCUMULATEUR OU 
FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
9109.19-10 MOUVEMENTS D'HDRLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOMATIQUES,. IAUTRES QUE DE REVEILS), A PILE OU A 
ACCUMULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, LARGEUR OU DIAMETRE =< 50 1'11'1, POUR AEROHEFS CIVILS 









9109.19-90 MOUVEMENTS D'HORLDGERIE POUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOMATIQUES,. IAUTRES QUE DE REVEILSl, A PILE OU 
ACCUMULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, !NOH REPR. SOUS 9109.19-10) 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
732 JAPOH 
74 0 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I Oll EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
















































































9109.90-10 MOUVEMENTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOMATIQUES,. !NOH REPR. SOUS 9109.ll-OO 9109.19-90), 
LARGEUR OU OIAMETRE =< 50 1'11'1, POUR AEROHEFS CIYILS 






9109.90-90 MOUVEMENTS D'HDRLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOMATIQUES,. IHOH REPR. SOUS 9109.li-OO A 9109.90-10) 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 


























































9UO.ll-10 MOUVEMENTS DE MDHTRES COMPLETS, !NOH ASSEMBLES> DU PARTIELLEMEHT ASSEMBLES "CHABLOHS•, A BALANCIER-SPIRAL 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 









































9l!O.ll-90 MOUVEMENTS DE MDHTRES COI'iPLETS, !NOH ASSEMBLES) OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES "CHABLOHS•, IAUTRES QU'A BALANCIER-SPIRALl 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 















9110.12 MOUVEMENTS DE PIONTRES IHCOMPLETS, ASSEMBLES 




728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




















9UO.l9-00 EBAUCHES DE I'IOUVEMEHTS D'HORLOGERIE 
!!! 036 SUISSE 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 























































































































9U0.90 MOUVEMENTS D'HORLDGERIE COMPLETS NOH ASSEMBLES DU PARTIELLEMEHT ASSEMBLES "CHABLONS" OU INCOMPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES 
QUE DE PIONTRES 
9ll0. 90-00 PIOUVEMENTS D'HORLOGERIE COI'IPLETS I NON ASSEMBLES) OU PARTIELLEI'IEHT ASSEMBLES "CHABLDHS" OU INCOMPLETS ET ASSEMBLES, 
IAUTRES QUE DE MOHTRES) 
004 RF ALLEMAGHE 
680 THAILANDE 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 







































91li.IO BOITESDE I'IOHTRES DES H 9101 OU 9102, EN PIETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE OIETAUX PRECIEUX 
9Ul.!0-00 BOITES DE I'IONTRES DES H 91.01 OU 91.02, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES DU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 








































91U .20-10 !GITES DE MOHTRES DES H 91.01 OU 91. 02, EH METAUX COI'II'IUHS, OORES OU ARGEHTES 
001 FRANCE 























































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
~ Or i gin I Cons t gn•ent 
~ Or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~t~n~g~c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~t~c~l=••~•=n~t~--------------------------------------__, 
Ho•encl ature co111b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtalla Nederland Portugal U.K. 
9111.20-10 
740 HOHG KDHG 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 








9111.20-90 WATCH CASES OF BASE METAL IEXCL. 9111.20-101 
001 FRANCE 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 














9lll.aO WATCH CASES !EXCL. 9lii.lD AHD 9111.201 





1020 CLASS 1 






9lll.91 PARTS OF WATCH CASES 
9111. 91-0D PARTS OF WATCH CASES 
004 FR GER~AHY 
036 SWITZERLAND 
HD HONG KONG 
IDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 







































9ll2.IO-DD CASES OF METAL FOR CLOCKS AND OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
lDDD W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




9112.10-DD CASES IEXCL. OF PIETALI FOR CLOCKS AHD OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 














9ll2.9D-DO PARTS OF CLOCK CASES AHD CASES FOR OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
DOl FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







































































9113.10 WATCH STRAPS, WATCH BANOS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS PIETAL DR OF PIETAL CLAD WITH PRECIOUS PIETAL 
9ll3.lD-lD WATCH STRAPS, WATCH BANOS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS PIETAL 
~ m ~~mERLAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
91U.lD-9D WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF PIETAL CLAD WITH PRECIOUS PIETAL 
036 SWITZERLAND 
lDDD R 0 R L D 12 
1010 lNTRA-EC 3 
lOll EXTRA-EC 9 
1020 CLASS 1 9 
1021 EFTA CDUHTR. 1 
91ll.2D WATCH STRAPS, WATCH BANDS AHD WATCH BRACELETS OF BASE PIETAL, WHETHER DR HOT GOLD- DR SILVER-PLATED 
911~.20-DD WATCH STRAPS, WATCH BANDS AHD WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF BASE PIETAL 





HD HONG KONG 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































9113.90 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AHD PARTS THEREOF IEXCL. 9113.10 AHD 9ll3.2DI 
9113.90-10 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AHD WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF LEATHER DR OF CDPIPDSITIDH LEATHER 
DOl FRANCE 








































































1990 Value - Yaleu~s; 1000 ECU 
!\! 0orr ',: 0a t,. 0no/ I CoPnrsov; 0o0n°a1n°cto ~ Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~cr:~:~~~~!~~~r---~E~UR;-~1~2~-B;o~l~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_•_•_r~k-D;o-u~t-s-ch~l~a-n~d~--~H~o~l~la-s--~=Es-p-a-g-n~a--~~F-r-an~c~o~~I~r~o-l-a-nd------It-a-l-i-a--H-o-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------u--.K-.~ 
9111.20-10 
74 0 HOHG-KDHG 
IDDO 1'1 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




































9111.20-90 BOITES DE I'IOHTRES DES H U.Ol OU 91.02, EH I'IETAUX COMMUHS, IAUTRES QUE DORES DU ARGEHTESl 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
720 CHINE 
736 l' AI-WAH 
740 HDNG-KDHG 
!ODD 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































9111.80 BDITES COMPLETS NON ASSEI!ILES DU PARTIELLEIIEHT ASSEMBLES "CHABLOHS" OU IHCOMPLETS ET ASSEMBLES, !NOH REPR. SOUS 9111.10 
A 9111.201 
9111.80-00 BDITES DE MONTRES DES 91.01 OU 91.02, !NOH REPR. SDUS 9111.10-00 A 9111.20-901 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







9111.90 PARTIES DE BDITES 
9111. 90-0D PARTIES DE BDITES 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
74 0 HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 



















































9112.10 CAGES ET CUIHETSD'APPAREILS D'HORLOGERIE, EH I'IETAL 
9112.10-00 CAGES ET CUIHETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE, EH I'IETAL 









9U2.SD CAGE ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE, AUTRES QU'EH I'IETAL 


















9112.90 PARTIES DE CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE 
9112.90-00 PARTIES DE CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE 
001 FRANCE 
!ODD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























































































9113.10 BRACELETS DE I'IOHTRES ET LEURS PARTIES, EN I'IETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBlES DE I'IETAUX PRECIEUX 





1020 CLASSE I 


































9113.10-90 BRACELETS DE I'IOHTRES ET LEURS PARTIES, EH PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
036 SUISSE 
IODO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
























9113.20 BRACELETS DE IIDHTRES ET LEURS PARTIES, EH I'IETAUX CDMMUHS 
9113.20-DD BRACELETS DE I'IOHTRES ET LEURS PARTIES, EH I'IETAUX CDMMUHS 






1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































9113.90 BRACELETS DE I'IDHTRES ET LEURS PARTIES, IHDH REPR. SDUS 9113.10 ET 9113.211 
9113.90-10 BRACELETS DE IIOHTRES ET LEURS PARTIES, EH CUIR HATUREL, ARTIFICIEL OU RECOHSTITUE 
001 FRANCE 













































































































































































































































































































1990 Quantity - Quont!Us• 1100 kg I•port 
~ g~:: 1 ~. / 'c;~:!:~=~~! Report tng country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho•enclatura I tal ia Hader! and Portugal U.K. Ho•enclature comb. EUR-12 Balg.-lux. Denmark Deutsch! and Hallas Espagna Franca Iral and 
9113.90-10 
720 CHIHA 59 10 7 1 17 5 a 
740 HONG KONG aa 1 25 14 19 4 14 
1000WO.LD 3Ia 11 51 13 46 90 2 a 23 14 46 
1010 INTRA··EC 3a 2 5 2 11 5 2 4 3 3 
1011 EXTRA-EC 2al 16 46 12 34 a5 11 12 H 
1020 CLASS 1 91 5 14 3 20 7 13 2 20 
1021 EFTA COUHTR. a5 5 14 3 19 6 12 2 11 
1030 CLASS 2 132 1 25 4 14 61 4 4 16 
1031 ACP t6al 31 
10 
31 i 1040 CLASS 3 59 17 
9113.90-30 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AHD WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF PLASUC IIATERIALS 
036 SWITZERLAND 34 12 10 1 
740 HOHQ KONG 54 a 17 11 
1000 W 0 R L D 107 22 31 14 4 5 17 
1010 IHTRA-EC 9 2 3 1. 
1 2 I7 1011 EXTRA-EC 97 20 2a 3 3 
1020 CLASS I 36 12 10 2 a 
1021 EFT A COUNTR. 34 12 10 1 a 
1030 CLASS 2 56 a 11 11 9 
9113.91-90 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF tEXCL. 9113.10-10 TO 9113. 90-30) 
036 SWITZERLAND 11 
1000 W 0 R L D 24 7 2 
1010 IHTRA-EC 6 1 
1011 EXTRA-EC 19 6 
1020 CLASS 1 13 5 
1021 EFTA COUNTR. 11 5 
9114.10 SPRINGS FOR CLOCKS OR WATCHES, INCLUDING HAIR-SPRINGS 
9114.10-00 SPRINGS FOR CLOCKS OR WATCHES, INCLUDING HAIR-SPRINGS 
004 FR GERIIAHY 33 4 15 
ODS ITALY 23 22 
0 I 0 PORTUGAL 25 25 
1000WORLD 122 2 54 21 4 2a 
1010 INTRA-EC 120 2 53 21 3 2a 
1011 EXTRA-EC 1 1 
9114.20 JEWELS FOR CLOCKS OR WATCHES 
9114. to-00 JEWELS FOR CLOCKS OR WATCHES 
005 ITALY 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
9114.30 DIALS FOR CLOCKS DR WATCHES 
9114.30-00 DIALS FOR CLOCKS OR WATCHES 
001 FI{AHCE 4 
1i 004 FR GERMANY 31 
036 SWITZERLAND 10 
732 JAPAN i 736 TAIWAN 
740 H~NG KONG 2 
1000 W 0 R L D 90 11 15 3 20 H 10 
1010 INTRA-EC 62 11 4 2 a 22 a 
1011 EXTRA-EC 2& 11 1 12 2 2 
1020 CLASS 1 13 1 1 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 9 
1030 CLASS 2 14 9 3 
9114,40 PLATES AHD BRIDGES FOR CLOCKS DR WATCHES 
9114.40-00 PLATES AND BRIDGES FOR CLOCKS OR WATCHES 
036 SWITZERLAND 36 36 
1000 W 0 R L D 37 36 
1010 IHTRA-EC ~i 
.i.\I.L.L C..-.i r:A·l~ .. , 
1020 cuss 1 36 36 
1021 EFTA COUNTR. 36 36 
1\1 9il'i. 90 CLOCKS OR WATCH PARTS, tEXCL. 9114.10-00 TO 9114.40-00l 
9111.90-00 CLOCKS OR WATCH PARTS, tEXCL. 9114.10-00 TO 9114.40-00l 
001 FRANCE 74 56 
35 
1 





1i 36 004 FR GERMANY 330 
6 
37 115 
005 ITALY 48 16 a I 16 
006 UTD. KIHGDOII 15 1 2 
2 
6 
036 SWITZERLAND 119 1 83 20 
038 AUSTRIA 4 4 
2 5 400 DSA 16 7 
2 680 THAILAND 17 14 1 
732 JAPAN 24 1 11 
740 ~OHG KONO 11 9 5 
1000 ~ 0 R L D 773 69 222 2 31 113 1a 195 14 9& 
1010 lNTRA-EC 537 65 81 2 21 86 12 11a 13 60 
1011 EXTRA-EC 239 4 141 1 9 2a 6 7 2 3& 
1020 CLASS 1 171 3 91 1 a 23 3 6 1 26 
1021 EFTA COUHTR. 12a 1 19 2 22 1 3 1 a 
1030 CLASS 2 54 33 1 4 3 1 11 
1040 CLASS 3 13 10 2 
9201.10 UPRIGHT PIANOS 
92Ql.10-10 HEW UPRIGHT PIAHDS 
001 FRANCE 155 13 
1. 
32 ; 37 635 31 40 1 1 003 ,NETHERLANDS 1440 3a2 172 13 21 
25. 
9 1&2 
004 FR GERMANY 2141 a4 43 
6i 
26 152 10a2 379 1 120 
005 ITALY 305 2 2 4 24 175 
2i 43 
1 10 26 
006 UTD. KINGDOII 602 4 357 66 46 31 25 2 





056 SOVIET UNION 951 
i 7 4 46 634 3 05a GERMAN DEll. R 1132 
296 
12 99 4ao 259 17 171 




102 16 162 
062 CZECHOSLOVAK 14&3 4 26 37 227 396 364 1a6 19 179 




97 ; 5 44 1 7 720 CHIHA 556 
62 
4a 15 214 13& 42 
72& SOUTH KOREA 5050 30 756 227 536 1534 16 933 339 122 495 
732 JAPAN 3521 22 63 1044 119 562 742 419 260 1& 132 
10DDWORLD 11981 569 237 3020 5&3 1934 5758 to 3035 2001 116 1568 
1010 IHTRA-EC 4724 4&6 58 631 101 273 1945 36 4&5 3" 21 343 
1011 EXTRA-EC 1425& &4 179 2390 4&2 1661 3812 54 2550 1656 165 1225 
1020 CLASS I 4065 25 63 1229 193 572 955 514 343 19 152 
1021 EFTA COUHTR. 306 4 12& 76 13 71 14 
108 
1990 Value - Valeursa 1000 ECU 
~ g~;:~~;' /Cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarent ~:=~~c~:~~~;1 :!~~~r---~E~U:R~-1~2~-;Bo~l~g~.--7L-ux-.---:D-on-.-.-r7k-:D.-u~t-s-c~h71o_n_d~--~H~o7171~os~~~u~p~o~g~n~o--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o~l-o-n~d-----I-t-ol-l-o---No-d-o-r-l-a-nd----P-o-rt-u-g-a-I-------U-.K-.~ 
9113.90-10 
720 CHINE 
74 0 HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 






































9113.90-30 BRACELETS DE I'IOHTRES ET LEURS PARTIES, EH I'IATIERES PLASTIQUES 
036 SUISSE 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































9ll3.9D-90 BRACELETS DE IIONTRES ET LEURS PARTIES, !NON REPR. SOUS 9ll3.1D-10 9113.90-301 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 



















9ll4.10 RESSDRTS, Y COMPRIS LES SPIRAUX, D'HORLOGERIE 
9114.10-0D RESSORTS, Y COMPRIS LES SPIRAUX, D'HORLOQERIE 
004 RF AlLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
010 PORTUGAL 









9ll4. 20 PIERRES, D'HDRLOGERIE 
9ll4.20-0D PIERRES D'HORLOGERIE 
DDS ITALIE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








9ll4. 30 CADRANS, D'HORLOGERIE 
9ll4.30-DD CADRANS D'HORLOGERIE 
DDl FRANCE 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























9ll4. 40 PLATINES ET PONTS, D' HORLOGERIE 





1D20 CLASSE 1 









































































9ll4.90-DD FOURNITURES D'HORLOGERIE !NON REPR. SOUS 9ll4.1D-DD A 9ll4.4D-DDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








74 D HONG-KONG 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lG2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 



















9201.10-10 PIANOS DROITS, NEUFS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 










728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
lDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
~ Ortgtn ' Constgnaent 
~ Or~~!b~ ~o:~~~::;~~=~------------------------------------------R~op~o~·-t~i-n~g-c~o-u_n~t~•y~-~P-•~ys __ d~6~c~l~••_•_n_t ________________________________________ __, 
Hoaanclatura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland 
9201.11-10 
1030 CLASS 2 
10'0 CLASS 3 
52'5 
,,47 
9201.10-90 USED UPRIGHT PIANOS 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
9201.20 GRAND PIANOS 
9201.20-00 GRAHD PIANOS 
003 NETHERLANDS 
on FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
035 AUSTRIA 
055 GERMAN DEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EnA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































9201.90 AUTOIIATIC PIANOS, HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS IEXCL. 9201.10-10 TO 9201.20-00) 
9201. 90-DO AUTOIIATIC PIANOS, HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS ( EXCL. 9201.10-10 TO 9201.20-00) 
on FR GERIIANY 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
























9202,10-00 STRING MUSICAL 
00, FR GERIIANY 
INSTRUIIENTS -FOR EXAMPLE, GUITARS, VIOLINS, HARPS-, PLAYED WITH A BOW 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHINA 
725 S~UTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 




























9202.90 STRING MUSICAL INSTRUMENTS IEXCL. 9202.10>, FOR EXAMPLE, GUITARS AND HARPS 
9202.90-10 HARPS 
036 $WITZERLAHD 
1000 1i 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
m~ m~nc 
1021 EFTA COUHTR. 
920Z. 90-30 GUITARS 
003 METHERLAHDS 
00, FR GERMANY 




725 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 .TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
~~m ~mnc 
1030 CLASS 2 























































9212.90-90 STRING MUSICAL IHSTRUIIEHTS, IEXCL. 9201.10-10 TO 9202.90-30> 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
l 030 CLASS 2 



































































9ZD3.oo KEYBOARD PIPE ORGAHSJ HARIIOHIUIIS AHD SIIIILAR KEYBOARD INSTRUMENTS WITH FREE IIETAL REEDS 
9203.00-10 KEYBOARD PIPE ORGANS 
004 FR GERIIAHY 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 





















9103.00-90 HARMONIUMS AHD SIIIILAR KEYBOARD IHSTRUIIEHTS WITH FREE METAL REEDS 
00$ ITALY 







9~04.10 ACCORDIONS AHD SIIIILAR INSTRUMENTS 
9~04.10-00 ACCORDIONS AHD SIIIILAR INSTRUMENTS 






























































































































































































































































1990 Value - Yaleurs 1 lOOD ECU 
~ g~:=~~ei'/C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~~=~~c~:;:~~~~!~b~r---:E~U~R--1~2~-;!o~l~g-.--7L-ux-.---:D-an-.-.-r7k-;Dt-u~t-s-c7h71a-n-d~--~H~o~l~l~as~~~E~sp=e~g~n~a--~~F~r-a~nc=o~~~Ir~o-l-e-n-d-----I-te-l-i-e---No-d-o-r-l-e-nd----P-o-rt-u-g-a-l-------U-.K-.~ 
9201.10-10 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
22769 
21205 





1020 CLASSE 1 
9201.20 PIANOS A QUEUE 
9201.20-DD PIANOS A QUEUE 
003 PAYS-BAS 






728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































9201.90 CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS CORDES A CLAVIER 
9201. 90-0D CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES A CLAVIER 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

























































































































9202.10 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES A L'AIDE D'UN ARCHEY, VIOLONS, PAR EXEMPLE 
9202.10-0D INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES, A L'AIDE D'UN ARCHEY, VIDLONS, PAR EXEMPLE 
004 RF ALLEMAGNE 
062 TCHECDSLDVAQ 
720 CHINE 




1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

























































































9202.90 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES, !NON REPR. SDUS 9202.101, TELS, PAR EXEMPLE, GUITARES ET HARPES 
9202. 90-ID HARPES 
036 SUISSE 
lDDD 1'1 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9202.90-30 GUITARES 
003 PAYS-BAS 











~SS1D2D CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



























































































9202.90-90 INSTRUMENTS DE I'IUSIQUE A CORDES INDN REPR. SDUS 9202.10-DD A 9202.90-301 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































9203.00 ORGUES A TUYAUX ET CLAVIER1 HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SII'IILAIRES A CLAVIER ET A ANCHES LURES I'IETALLIQUES 
92D3.DD-1D ORGUES A TUYAUX ET A CLAVIER 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
!ODD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































9203.00-90 HARI'IDNIUIIS ET INSTRUMENTS SII'IILAIRES A CLAVIER ET A ANCHES LURES I'IETALLIQUES 
DDS ITALIE 










9204.10 ACCDRDEONS ET INSTRUMENTS SII'IILAIRES 
9204 .10-DD ACCORDEDNS ET INSTRUMENTS Sli'IILAIRES 



































































































































































































































































































1990 Quantity - Quanttt6sJ lODO kg 
~ g~:::~.I'I'C;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Co•b. Noaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--~--~~~~~~~~--~~--~----~~ 
No•ancl atura coeb. EUR-12 lal g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Hadar land Portugal U.K. 
9204.10-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
9204.20 I!OUTH ORGANS 
9204.21-00 I!OUTH ORGANS 
00\ FR GERMANY 
720 CHIMA 








































9205.11-00 BRASS-WIND INSTRUMENTS, FOR EXAMPLE, CLARINETS AND TRUMPETS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































9205.90 WIND MUSICAL INSTRUMENTS, FOR EXAMPLE, BAGPIPES, <EXCL. 9205.10) 
9205.90-10 RECORDERS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W Q R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































9205.10-90 WIND MUSICAL INSTRUMENTS, FOR EXAMPLE, BAGPIPES, (EXCL. BRASS-WIND AND RECORDERS) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
058 GERMAN DEI'l.R m mcHOSLOVAK 
732 JAPAN 
736 TA.WAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































9206.00 PERCUSSION MUSICAL INSTRUI!EHTS -FOR EXAMPLE, DRUMS, XYLOPHONES, CYI!BAL5, CASTANETS, MARACCAS-
9206. D0-10 TII!PANI AND DRUMS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 





!1!1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 ElCTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































































































1000 W 0 R L D 
1010 IKTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































004 Fl GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 w· 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





























































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
I g~:::~.".,cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant ~:::~c~:;:~~~::~~~r---~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.--~Do_n_a_a_r~k-D~o-u_t_s_ch~l~o-n-d----~H~•~I~Io~s~~~u~p~a~g~n~a--~~F~r-an~c~•~~I~r~•-l-o-nd------I-to-l-l-a--H-o-d-o-r-l-on-d----P-or-t-u-g-a-I-------U-.K~. 
920~ .10-00 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







9204.20 HARIIOHICAS A BOUCHE 
9204.20-00 HARIIOHICAS A BOUCHE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
720 CHINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



















































9205.10 INSTRUMENTS DITS "CUIVRES•, CLARIHETTES ET TROMPETTES, PAR EXEIIPLE 
9205.10-0D INSTRUMENTS DITS "CUIVRES", CLARINETTES ET TROMPETTES, PAR EXEIIPLE 
001 FRANCE 3513 99 119 1143 29 
m Wii:~~~AGHE 2m m 6S as 6 
006 ROYAUME-UHI 1607 17 63 52J 22 
m :g~m~~AHDE m 10J 1' 30l 
062 TCHECOSLOVAQ 20H 4 543 
400 ETATS-UNIS 7637 13B 127 2366 31 
732 JAPON 8201 39 167 2275 ll 
736 T' AI-WAH 3590 50 3 315 15 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































9205.90 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT, CORNEIIUSES, PAR EXEIIPLE, !HOM REPR. SOUS 9205.10) 
9205.90-10 FLUTES A BEC 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
732 JAPOH 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































9205.90-90 IHSTRUIIEHTS DE MUSIQUE A VENT, CORNEIIUSES, PAR EXEIIPLE, !HOM REPR. SOUS 9203.00-10 A 9205.90-10) 
DOl FRANCE 7309 490 79 1557 13 562 
m w:LmAGHE m: lm 40 47 H 47~ 
005 ITALIE 655 6 1 23i 35 109 
006 ROYAUME-UHI 1045 79 22 273 15 43 
m ~Mmr~m ~m 1 270 ~ 121 
400 ETATS-UNIS 4306 6S 5B 559 22 67 
732 JAPOH 16422 34 249 7954 224 176 
736 T'AI-UAN 4547 57 4 1397 14 144 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































9206.00 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION -TAI'IBOURS, CAISSES, XYLOPHONES, CYMBALES, CASTAGHETTES, 11ARACA5, PAR EXEIIPLE-
9206.00-10 TIMBALES ET TAMBOURS 
003 PAYS-BAS 






!il1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































9207.10 INSTRUIIENTS A CLAVIER ELECTRIQUES, SAUF ACCORDEDNS 









725 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































































































































































































































1990 QuantH~ - Quanttt6s: 1000 kg 
! g~:::~I//Cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------; 
Ho•anclature coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital Ia Hader land Portugal 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HDHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 












































































9207.90 ELECTRICAL ACCORDIONS AND OTHER ELECTRICAL I'IUSICAL INSTRUMENTS I EXCL. 9207.10 l 
9207.90-10 GUITARS THE SOUND OF WHICH IS PRODUCED, DR PIUST BE AI'IPLIFIED, ELECTRICALLY 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
400 USA 
664 IIIDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 UIWAH 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EJCTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































































































D 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W D R L D 
1010 IRTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
I'IUSICAL BOXES 
92DS.1D-DD I'IUSICAL BOXES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 






740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































































920&.90-DD FAIRGROUND ORGANS, PIECHANICAL STREET ORGANS, I'IECHANICAL SINGING BIRDS, PIUSICAL SAWS AND OTHER I'IUSICAL INSTRUMENTS IHDT 
ihlLll~(i Wl1111N ANY (iiii!:.R ii[AVH~G '-'1" lHlS !.HArre;~.; :;CCO't CAaS o:'f :.tl !::T~ns; WWl~T!.r::. r.AII. HnA:N'S ANO C~;!~R f'IOIITH-RI.OWN 
SOUND SIGNALLING INSTRUMENTS, IEXCL. PIUS I CAL BOXES! 
kl m ~~NA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lODD II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
















92Dt.lD I'IETRDNDI'IES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES 
9201.10-DD I'IETROHOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES 





1010 IHTRA-EC S9 
lOll EXTRA-EC 36 
1020 'LASS 1 19 
92Df.20 I'IECHANISI'IS FOR I'IUSICAL BOXES 
920,.20-00 I'IECHANISI'IS FOR I'IUSICAL BOXES 
036 SWITZERLAND 66 
m mo~N 2~; 
lDDD M 0 R L D 350 
1010 ~NTRA-EC 12 
1 D ll XTRA-EC 334 
1020 LASS 1 276 
1021 EFTA CDUNTR. 66 
1030 CLASS 2 47 
I 
9209.30 I'IUSICAL INSTRUMENT STRINGS 
92Dt.3D-DO IIUSICAL INSTRUI'IENT STRINGS 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 


























































































































































































































































1990 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
~ g~~=~~.",c~~!!~~=~~: Reporting country- Pays d6clerent 
~~=~~c~::~~~~~!~b~t---:E~U:R--1~2~-:B~ol~g-o--~L-ux--o--:D-on-a-o-r~k-:Dt-u~t-s-c~h~la-n-d~---H~o~l~l-a-s~~E-sp-a-g-n~a----~F~r-a-nc-o----~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-al-i-a---H-td-o-r-l-a-n-d---P-o-rt-u-g-a-l-------U-oK-o~ 
9207.10-90 INSTRUMENTS A CLAVIER ELECTRIQUES CSAUF ACCORDEOHS ET ORGUESl 
0 Dl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 











1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 












































































































9207o90 ACCORDEOHS ELECTRIQUES ET AUTRES INSTRUMENTS DE I'IUSIQUE ELECTRIQUES, CHON REPRo SOUS 9207 olOl 
9207 o 90-10 GUITARES ELECTRIQUES 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 




728 COREE DU SUD 





1020 CLASSE 1 


















































































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
920Bol0 BOITES A IIUSIQUE 
920Sol0-00 BOITES A IIUSIQUE 
ODl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































































































9208 0 90 ORCHESTRIOHS, ORGUES DE IARBARIE, OISEAUX CHAHTEURS, SCIES I'IUSICALES ET AUTRES IHSTRUI'IENTS DE I'IUSIQUE CHoDoAo DANS LE 
CHAPITRE 92ll APPEAUX, SIFFLETS,CORNES D'APPEL ET AUTRES INSTRUMENTS D'APPEL OU DE SIGHALISATIOH A BOUCHE 
9203o90-00 ORCHESTRIONS, ORGUES DE BARBARIEo OISEAUX CHANTEURS, SCIES I'IUSICALES ET AUTRES IHSTRUMEHTS DE MUSIQUE CHoDoAo DAMS LE 
~HAfli;\.i.. 9,); Ai"iC/.UX, ~I;iL[I~, CO:WL..:i t•A:-rtL [i :.:JT::t:::; ;::::;~::~L.l!I~ D't,rr~L OCt'!::. SlG~!t~Ll~ATIOJrC A l\~UCHE 
~ m ~~m-uHIS 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












92D9ol0 I'IETROHOMES ET DIAPASONS 
9209ol0-00 METRONOMES ET DIAPASONS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























9209o20 I'IECAHISMES DE IOITES A I'IUSIQUE 




1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










9209o30 CORDES HARI'IOHIQUES 
9209o 30-00 CORDES HARMOHIQUES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 












































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitis• 1000 kg 
~ Ortgtn / Consian•ent 
B Orb:!b~ ~o=~~~:~:~~=~------------------------------------------R-•~p-or_t_l_n~g~co_u_n_t_r~y--~P~a~y~s_d~6~c-l_a_ra_n_t __________________________________________ ~ 
Homencl ature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutschland Holies Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
9209.30-DD 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























9209.91-00 PARTS AND ACCESSORIES FOR PIANOS -FOR EXAMPLE, CARDS, DISCS AND ROLLS FOR MECHANICAL INSTRUI!ENTS-
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. KINGDOI! 
DDS DENMARK 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 



































9209.92-00 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MUSICAL INSTRUPIENTS OF 9202.10-00 TO 9202.90-90 
003 NETHERLANDS 




















1000 w D R L D 392 14 6 102 47 
1010 INTRA-EC 126 11 5 11 38 
lOll EXTRA-EC 267 3 1 92 9 
1020 CLASS 1 120 2 1 39 5 
1021 EFTA COUNTR. 28 21 2 
1030 CLASS 2 133 49 4 
9209.93 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE I'IUSICAL INSTRUI!ENTS OF KETBOARD INSTRUMENTS 
9209.93-DD PARTS AND ACCESSORIES FOR THE I!USICAL INSTRUI!ENTS OF KEYBOARD INSTRUI!ENTS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















9209 ._94-00 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MUSICAL INSTRUMENTS OF 9207.10-10 TO 9207.90-90 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W b R L D 
1010 IKTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































































9209.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR PIUSICAL INSTRUI'IENTS IEXCL. 9209.10 TO 9209.94> FOR EXAPIPLE, CARDS, DISCS AND ROLLS FOR 
I!ECHANICAL INSTRUI'IENTS 
9209.99-10 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE PIUSICAL INSTRUI'IENTS OF 9204.10-00 AND 9204.20-00 
005 ITALY 














9209. ~9-90 PARTS AND ACCESSORIES OF PIUS I CAL INSTRUMENTS I EXCL. 9209.10-00 TO 9209.99-10 > FAIRGROUND ORGANS, MECHANICAL STREET 
ORGANS, MECHANICAL SINGING BIRDS, PIUSICAL SAWS AND OTHER 
001 FR~NCF 
uO, hb rh:.iu.Ait&J~ 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































9301.00 I!ILITARY WEAPONS, !OTHER THAN REVOLVERS, PISTOLS AND THE ARI!S OF HEADING N 93.07) 
930l.bD-DO I!ILITARY WEAPONS, !OTHER THAN REVOLVERS, PISTOLS AND ARI!S OF HEADING N 93.07> 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-00 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
1 ~~: ~~~m~mAf~"mE~mLi/~m~~g-~~ 9909 • 39-81 
001 FRANCE 
005 ITALY 
977 SECRET COUNT 






















9302.g0-10 REVOLVERS AND PISTOLS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 93.03 OR 93.04), >= 9 1'111 CALIBRE 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909. 39-Bl 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.38-91 






977 SECRET COUNT 






















































































































































1990 Value - Valeurs' 1000 ECU 
~ g~~:l~.",cp~:!:~=~~: Reporting countr~ -Pays d'clarant 
~~=~~c~=~~~~~:!~b~r---:EU:R~-~1:2--~B~o~l-g-.~-L~u-.-.--~D~.-n-.-.~rk~D~o-u~t-sc~h~l~o-n~d----~H~o~ll~o~s~~E~s~p~o~g~no~~~Fr~o~n~c~o~~I~r~o-l-on-d-----I-t-o-l-i-o--H-o-d-o-rl-o-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-K~. 
9209.30-00 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































" 9209.91 PARTIES ET ACCESSOIRES DE PIANOS-CARTES, DISQUES ET ROULEAUX POUR APPAREILS A JDUER ~ECAHIQU~EHT, PAR EX~PLE-
9209.91-0D PARTIES ET ACCESSDIRES DE PIANOS -CARTES, DISQUES ET ROULEAUX POUR APPAREILS JOUER ~ECAHIQU~EHT, PAR EX~PLE-




1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 













































9209.92-0D PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUPIEHTS DE PIUSIQUE DES 9202.10-00 A 9202.90-90 
003 PAYS-BAS 





1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 

































































9209.93-DD PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUPIEHTS DE ~USIQUE DES 9203.00-lD ET 9203.00-90 
004 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 
1000 1'1 D H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























9209.94-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRU~EHTS DE I'IUSIQUE DES 9207.10-10 A 9207.90-90 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





736 T' AI-WAH 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































































































































































9209.99 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUMEHTS DE PIUSIQUE, IHOH REPR. SOUS 9209.10 A 9209.94), -CARTES, DISQUES ET ROULEAUX POUR 
APPAREILS A JOUER ~ECAHIQUE~EHT, PAR EXEPIPLE-
9209.99-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUMEHTS DE I'IUSIQUE DES 9204.10-DD ET 920\.20-DD 
DDS ITALIE 































9209.99-90 PARTIES ET ACCESSDIRES D'IHSTRUMEHTS DE ~USIQUE IHOH REPR. SOUS 9209.10-DD A 9209.99-10> -CARTES, DISQUES ET ROULEAUX 
POUR APPAREILS A JOUER ~ECAHIQUEPIEHT, PAR EXEMPLE-
001 FRAHCE 
OiL) f.•\"• ;,-aA~ 
004 RF ALLE~AGHE 
DDS ITALIE 




1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































9301.00 ARMES DE GUERRE, AUTRES QUE LES REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES BLAHCHES 
9301.00-DD ARMES DE GUERRE, IAUTRES QUE LES REVOLVERS, PISTDLETS ET ARMES BLANCHES) 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-00 
HL: COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9307.00-DD 
I • COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-00 
UK: QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SUUS 9909.39-Bl 
GR• COHFIOEHTIEL, REPRIS SUUS 9909.3a-91 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 









































9302.00-10 REVOLVERS ET PISTDLETS, DU CALIBRE 9 1'111 OU AU-DESSUS, IAUTRES QUE CEUX DES H 93.03 OU 93.04) 
BL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SUUS 9990. DO-DO 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9307. DO-DD 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9909.39-81 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9909.38-91 






977 PAYS SECRETS 






























































































































































































1990 Quantity - Quent it is: 1000 kg 
I Origin / Consignaent 
Or igine I Provenance 
Coab. Noaenc:lature 
Reporting country 
- Pa!IS diclarant 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I toile He dad and 
9302.00-10 
Ill! EXTRA-EC sa 44 12 
1120 CLASS I 3. 21 12 
1021 EFT A COUNTR. 2 2 
1030 CLASS 2 12 12 
1040 CLASS 3 12 ll 
1090 11ISCELLANEOU I 
9302.00-90 REVOLVERS AND PISTOLS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 93.03 DR 93.04) tEXCL. 9302.00-10) 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-00 
UK• CO~FIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.39-al 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.3&-91 
oo• FR GERI1ANY 9 
' 
036 SWITZERLAND 5 
03a AUSTRIA 7 7 
400 USA 5 2 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 36 20 2 
1010 INTRA-EC 12 I I 
lOll EXTRA-EC 24 19 I 
1020 CLASS I 19 IS 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 12 I 
1090 11ISCELLANEOU 
9303.10 11UZZLE-LOADING FIREARMS 
9303.10-00 MUZZLE-LOADING FIREARMS 
NL' COHFIOENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-00 
005 ITALY 2• 16 
1000 W 0 R L D H 2a 3 
1010 INTRA-EC •o 2a 2 
lOll EXTRA-EC 1 I 
9303.20 SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COMBINATION SHDTGUN-RIFLES tEXCL. 9303.10) 
9303.20-10 SINGLE-BARRELLED, SMOOTH BORE, SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COMBINATION SHOTGUN-RIFLES 
005 ITALY 225 12 ., 21 ll5 
010 PORTUGAL 26 ; 1 6 10 056 SOVIET UNION 60 12 26 
.00 USA llO 14 6 57 
1000 W 0 R L D •a7 29 3a S6 30 226 5 5 
1010 INTRA-EC 295 19 
' 
13 61 2a 13• 5 5 
10ll EXTRA-EC 194 10 25 25 2 93 
1020 CLASS 1 u• 6 1 15 7 2 57 1040 CLASS 3 62 4 2 9 13 27 
9303.20-30 DOUBLE-BARRELLED, SI'IOOTH BORE, SPORTING, HUNTING DR TARGET-SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COMBINATION SHOTGUN-RIFLES 
001 FRANCE 2 ; 002 BELG.-LUXBG. 13 
' 
004 FR GERMANY 15 ; 33 a 005 ITALY laO 15 66 
006 UTD. KINGDOM 10 2 i 1 5 2 I Oll SPAIN .3 5 • 17 056 SOVIET UNION 96 1 1 • 19 17 05a GERI1AN DEI'I.R 13 2 i ll 400 USA 6 1 
10 732 JAPAN 46 3 2 
1000 W 0 R L D 450 23 IS 65 33 25 137 
1010 INTRA-EC 264 12 a 39 12 21 9a 
10ll EXTRA-EC us 11 9 26 21 • 39 1020 CLASS 1 70 9 6 21 • 10 1021 EFTA COUNTR. 6 2 2 
20 2i 1040 CLASS 3 Ill 3 • 
9303.20-90 SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COMBINATION SHOTGUN-RIFLES tEXCL. 9303.10-10 TO 9303. 20-30) 
004 FR GERI'!ANY 
005 ITALY 
05a GERMAN DEI'I.R 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 













9303.30 , SPORTING, HUNTING DR TARGET-SHOOTING RIFLES tEXCL. 9303.10 AND 9303.20) 
~ 9303.30-il RIMFIRE SPORTING, HUNTING DR TARGET-SHOOTING SINGLE-BARRELLED, RIFLED RIFLES 
004 FR GERMANY 27 
1000 W 0 R'L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























9303.30•19 SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING SINGLE-BARRELLED, RIFLED .RIFLES tEXCL. 9303.30-lll 
m wgeii~~~~G. 5 i 2 30 15 
005 ITALT 9 I 2 010 PORTUGAL 31 
' 
6 14 032 FINLAND ll 2 I 03a AUSTRIA 20 12 2 • 04a YUGOSLAVIA 2a 24 I 3 
062 CZECHOSLOVAK 12 3 I 3 400 USA 57 9 3 29 
1000 W 0 'R L D 266 17 22 79 19 74 1010 INTRA-EC B9 10 • 19 10 33 lOll EXTRA-EC 172 7 lS 60 9 ., 
1020 CLASS 1 154 5 16 55 a 37 1021 EFTA COUNTR. 48 I 14 21 3 5 1040 CLASS 3 I' 2 • I 3 
9303.30-90 SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING RIFLES tEXCL. 9303.20-10 TO 9303.30-19) i 
oo• FR GERI'!ANY 3 
005 !TAL Y 2 
03a AUSTRIA 2 
1000 
W ' R L D 
26 3 
1010 IN RA-EC a I 
lOll EXTRA-EC 16 2 
1020 CLASS 1 6 1 



























































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~:: :~." / C~~~~:~=~~: Reporting country - Pays d6cl arant ~~=~~cr~:~~~~:!~~~r---:EU~R~-~1:2--~B~o~l~g-.~-L~u~x-.--~D~a-n-.-.~.k~D~o-u~t-sc~h~l~a-n~d----:H-o~ll~a-s~~E~s~p~a~g~na~~~Fr~a~n~c~o~~I~r~o~l-an-d~---I~t~a~l~i-a--H~o-d-o-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-g-ai~-----U-.-K-1. 
9302.00-10 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 




















9302.00-90 REVOLVERS ET PISTOLETS, IHON REPR. SOUS 9302.00-101, !AUTRES QUE CEUX DES H 93.03 OU 93.041 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
NL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-00 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9909.39-81 
GR• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9909.38-91 




977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
ID10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 




























9303.10 ARI'!ES A FEU HE POUVAHT ETRE CHARGEES QUE PAR LE CANON 
9303.10-00 ARI'!ES A FEU HE POUVANT ETRE CHARGEES QUE PAR IE CAHOH 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-00 
ODS ITALIE 





























































9303.20 FUSilS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF COMPORTAHT AU I'IOIHS UH CAHOH LIS5E, !HOH REPR. SOUS 9303.101 





1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 










































9303.20-30 FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, DEUX CAHOHS LISSES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEl'IAGHE 
005 ITALIE 






1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
ID21 A E L E 




































































































































































9303.20-90 FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, !HOH REPR. SOUS 9303.20-10 ET 9303.20-301, COI'IPORTANT AU 110IHS UH CAHOH 
LISSE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
058 RD.ALLEI'IAHDE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 



















































9303.30 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, !HOH REPR. SOUS 9303.10 ET 9303.201 
~ 9303.30-ll FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A UH CAHOH RAYE, A PERCUSSION AHHULAIRE 




1020 CLASS£ 1 









































9303.30-19 FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, UH CAHOH RAYE, !AUTRES QU'A PERCUSSION AHHULAIREI 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
lD21AELE 






















































































9303.30-90 FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, IHOH REPR. SOUS 9303.20-10 A 9303.30-191 
004 RF ALLEl'IAGHE 
ODS ITALIE 
038 AUTRICHE 
IDDO 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 























































































































































































































1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg 
~ g~:::~.".,cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------------~----------~--------------------------------------------------; 
No~:enclature comb. EUR-12 Bolg. -Lux. Dan11erk Dautschl and Hallas Espagna France Ireland I tal h Nader land Portugal 
9303.90 FIREARMS AND SIMILAR DEVICES, WHICH OPERATE BY FIRING AN EXPLOSIVE CHARGE, I EXCL. 9303.10 TD 9303.30 l, FOR EXAMPLE, VERY 
PISTOLS AND OTHER DEVICES DESIGNED TO PROJECT DNLY SIGNAL FLARES, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNITION, 
CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS, LINE-THROWING GUNS 
9303.90-00 FIREARMS AND SIMILAR DEVICES WHICH OPERATE BY THE FIRING OF AN EXPLOSIVE CHARGE IEXCL. 9302.00-10 TO 9303.30-90) FOR 
EXAI'"oPLE, VERY PISTOLS AND OTHER DEVICES DESIGNED TO PROJECT ONLY SIGNAL FLARES, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK 
Al'"oMUHITION, CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS, LINE-THROWING GUNS 






























9304.00 OTHER ARMS -FOR EXAMPLE, SPRING, AIR OR GAS GUNS AND PISTOLS, TRUNCHEONS-, EXCLUDING THOSE OF HEADING N 93.07 
9304.00-00 OTHER ARMS -FOR EXAMPLE, SPRING, AIR DR GAS GUNS AND PISTOLS, TRUNCHEONS-, IEXCL. THOSE OF HEADING N 93.071 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



































9305.10 PARTS AND ACCESSORIES OF REVOLVERS DR PISTOLS 
9305.10-00 PARTS AND ACCESSORIES OF REVOLVERS OR PISTOLS 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL r CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-00 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9909.39-81 





1000 W o R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 



























9305.21 SHOTGUN BARRELS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10 TO 9303.90 
9305.21-00 'sHOTGUN BARRELS 
GR • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.38-91 
002 BELG.··LUXBG. 
005 ITALY 





























9305.29 . PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF 9303.10 TO 9303.90 IEXCL. SHOTGUN BARRELS> 
















9305.29-lt ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10-00 TO 9303.90-00 
G~r CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.38-91 
052 TURKEY. 
1000 W o R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











9305.29-SO BUTT STOCKS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10-00 TO 9303.90-00 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.38-91 
!il 005 ITALY
1 





























9305.29-90 PARTS AND ACCESSORIES OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10-00 TO 9303.90-00 IEXCL. 9305.21-00 TO 9305.29-931 
CiR' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.38-91 
001 FRANCE 
002 BELG;-LUXBG. 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




























9305.9. PARTS AND ACCESSORIES FOR WEAPONS OF 9301.00 AND 9304.00 
9305.90-10 PARTS AND ACCESSORIES FOR PIILITARY WEAPONS FALLING WITHIN 9301.00-00 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-00 
i I : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
'UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.39-81 
~ GR 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.38-91 
030 SWEDEN 
977 SECRET COUNT 
1000 W Q R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 














9305. U-90 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF 9304.00-00 

































































































































1990 Valuo - Valours• 1000 ECU 
~ g~~=~~e//C~~!!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant ~::~~c~:~:~~~~~~b~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-o--~Lu_x_o __ ~Da-n-.-.-r~k~Do-u~t-s-c~h~la_n_d _____ H_o~l~l-as--~~E-sp-a~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-i-a---No-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-I-------U-oK_Jo 
9303 0 90 ARI'IES A FEU ET ENGINS SIIIILAIRES UTILISANT LA DEFLAGRATION DE LA POUDRE, !NON REPRo SOUS 9303o00 A 9303o30), TELS, PAR 
EXEMPLE, PISTOLETS LANCE-FUSEES ET AUTRES ENGINS UNIQUEMENT POUR LANCER DES FUSEES DE SIGNALISATION, PISTOLETS ET 
REVOLVERS POUR LE TIR A BLANC, PISTOLETS D' ABATTAGE A CHEVILLE, CANONS LANCE-AIIARRES 
9303o90-00 ARI'IES A FEU ET ENGINS SIIIILAIRES UTILISANT LA DEFLAGRATION DE LA POUDRE, !NON REPRo SOUS 9301.00-00 A 9303o30-90), TELS, 
PAR EXEMPLE, PISTOLETS LANCE-FUSEES ET AUTRES ENGINS POUR LANCER DES FUSEES DE SIGNALISATION, PISTOLETS ET REVOLVERS 
POUR LE TIR A BLANC, PISTOLETS D' ABATTAGE A CHEVILLE, CANONS LANCE-AI'IARRES 
00\ RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























































9304o00 AUT RES ARMES -FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS RES SORT, A AIR COMPRII'IE OU A GAZ, IIATRAQUES, PAR EXEI'IPLE-, A L' EXCLUSION 
DE CELLES DU N 9307 
9304o00-00 AUTRES ARMES -FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GAZ, MATRAQUES, PAR EXEI'IPLE-, lA L'EXCLUSION 
DE CELLES OU N 93o 071 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 





































9305ol0 PARTIES ET ACCESSOIRES DE REVOLVERS OU PISTOLETS 
9305ol0-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DE REVOLVERS OU PISTOLETS 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990o00-00 
NL: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9307o00-00 
UK• QUAHTITES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9909o39-51 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































9305o21-00 CANONS LISSES DE FUSILS OU CARABINES DES 9303ol0-00 A 9303o90-00 
GR: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9909o38-91 
002 BELGo-LUXBGo 
005 ITALIE 









































9305 0 29 PARTIES ET ACCESSOIRES DES ARTICLES DES 9303ol0 9303o90, SAUF CANONS LISSES 
9305o29-10 CANONS RAYES DE FUSILS OU CARABIHES DES 9303ol0-00 A 9303o90-00 
002 BELGo-LUXBGo 









































9305o29-30 EBAUCHES DE CROSSES "BOIS DE FUSILS" DE FUSILS OU CARABINES DES 9303ol0-00 9303o90-00 
GR• CONFIDENTIEL, REPRIS SGUS 9909o38-91 
052 TURQUIE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


















9305o29-50 CROSSES DE FUSILS OU CARABINES DES 9303ol0-00 A 9303o90-00 
GR• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9909o38-91 
~ 005 ITALIE 















































































9305o29-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES ARTICLES DES 9303ol0-00 A 9303o90-00, ISAUF CAHOHS LISSES, CANONS RAYES, CROSSES ET EBAUCHES 
DE CROSSE) 
GR• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909o38-91 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































9305o90 PARTIES ET ACCESS01RES POUR ARMES DES 9301.00 ET 9304o00 
9305o90-10 PARTIES ET ACCESS01RES POUR ARMES DE GUERRE DU 9301.00-00 
BL• COHFIDENTIEL, REPR1S SOUS 9990oOO-OO 
HL: CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9307 o 00-00 
I : COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990o00-00 
UK• QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9909o39-51 
GR• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9909o38-91 
030 SUEDE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















9305o90-90 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR ARMES DU 9304o00-00 




















































































































































1990 Quentit~ - Quentithl 1000 kg 
~ rr:::~l.l.fCP~!!:~=~~! Reporting country- Pa11s d6clarant 
Co•b. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------~------------~----~----~~ 
Hoaanclature co1b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal t a Hadar land Portugal U.K. 
9305.90-90 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































9306.10 CARTRIDGES FOR RIVETING OR SIMILAR TODLS OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS AND PARTS THEREOF 
9306.10·00 CARTRIDGES FOR RIVETING OR SII'IILAR TOOLS OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS AND PARTS THEREOF 
0 01 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
lOID INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 









9306.21·00 SHOTGUN CARTRIDGES 
001 FRANCE 
DC2 BELG. ·LUXBO. 
00' FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDQI'I 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 





1000 II 0 R L D 
lOID INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































9306.29 PARTS OF CARTRIDGES FOR SHOTGUNS, INCL. CARTRIDGE WADSI AIR GUN PELLETS 
9306. 29·10 AIR GUN PELLETS 
00\ FR GERMANY 














9306.29·20 BULLETS ANS LEAD SHOT FOR SHOTGUN CARTRIDGES 
DO' FR GERI'IAifY 
DDS ITALY 
Dll SPAIN 
056 SOVIET UNION 
\DO USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC· 
1011 EXTRA·EC. 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 , 












9306 .29·\D 'cASES FOR SHOTGUN CARTRIDGES 
DOl FRANCE ; 
DDS ITALY . 


































'' 85 52 
33 
m 9306.29·80 PARTS OF SHOTGUN CARTRIDGES !EXCL. 9306.29·20 TO 9306.29·50) 
003 NETHERLANDS 
DDS ITALY ; 
!DOD W 0 R L' D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

































































































































































9306.30-U CARTRIDGES AND PARTS THEREOF FOR REVOLVERS AND PISTOLS FALLING WITHIN 9302.00-10 AND 9302.00·90 AND FOR SU8·11ACHINE·GUNS 
FALLING WITHIN 9301. DD·OD 
SLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00·00 
NLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00·00 
I i CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.39·81 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.38·91 
0 D' FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
'OD USA ' 




1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 

















9306.30-JD CARTRIDGES AND PARTS THEREOF FOR MILITARY WEAPONS 
BL1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
HLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-DD 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
UK I QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909. 39·81 
~R• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.38·91 
977 SECRET COUNT 








































































































1990 Voluo • Volours: 1000 ECU 
~ g~ l: :~.1' I' cp~:!~~=~~! Report fng country - Pays d6clarant 
~::~~cr::~~~ 1 :!~b~r---=Eu~R~-~~~2~~B~o~1~g-.--~Lu-x-.---D~o-n-.-.-rk~D~o-u~t-sc~h~1~a-n~d----~H~o~11~e-s--~=Es_p_a_g_n~o--~~Fr-e-n-c~o~~I~r-o~J-en-d~---=It-.-l-l-o--N_o_d_o_r_Jo-n-d---P-a-r-t-u-g-o-J------U-.-K~. 
9305.90-90 
003 PAYS-BAS 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































9306.10 CARTDUCHES POUR PISTDLETS DE SCELL~ENT OU D'ABATTAGE ET LEURS PARTIES 
9306.10-00 CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SCELL~ENT DU D'ABATTAGE ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 
004 RF ALL~AGHE 
ODS ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















9306.21 CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARAIINES A CANON LISSE 
9306.21-00 CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARASINES A CANON LISSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 










1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































9306.29 PARTIES DE CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABIHES CANON LISSE, Y COMPRIS LES IOURRESJ PLOI'IBS POUR CARABIHES A AIR 
COMPRIME 
9306.29-10 PLOMBS POUR CARABINES A AIR COMPRII'IE 
004 RF ALL~AGHE 





















9306.29-20 BALLES, CHEVROTIHES ET PLDMBS, POUR FUSILS OU CARABIHES A CAHOH LISSE 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
































































































































9306.29-10 PARTIES DE CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABINES A CAHOH LISSE, !HOM REPR. 50US 9306.29-20 A 9306.29·40) Y COI'IPRIS LES i!l BDURRES 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











































































9306.30-10 CARTOUCHES ET LEURS PARTIES POUR REVOLVERS ET PISTOLETS DES 9302.00-10 ET 9302.00-90 ET POUR PISTOLETS-IIITRAILLEURS DU 
9301.10-00 
BL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
NL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-00 
I : CDHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• QUAHTITES COHFIOEHTIELLES, REPRIS SDUS 9909.39-11 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.31-91 




977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 





















9306.30-30 CARTDUCHES ET LEURS PARTIES POUR ARMES DE GUERRE 
BL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-00 
I : COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
UK• QUAHTITES CDHFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9909.39-11 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.31-91 















































































































































"'UaRt; I 'C:)f - "'UIIR'C: l 'C:8S o &UUU Kg 
IS Origin / Consignaent 
N Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~po~r~t~i~n~g-c~o~u~n~t~r~y_-~P~a~y~s_d~6~c~l~a~ra~n-t __________________________ :-----:-----~~i 
Ho•enclature coab o EUR-12 Bel go -Lux o Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Hederl and Portugal U oKo 
9306.30-91 CENTREFIRE CARTRIDGES, 
002 BELG.-LUXBG. 50 
00~ FR GERIIANY 163 
030 SWEDEN 96 
~00 USA 261 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 


































9306.30-93 RIIIFIRE CARTRIDGES, PARTS THEREOF IEXCL. 9306.21-DDI 
004 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
BOD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 











































9306.30-95 CASES FOR CARTRIDGES I EXCL. 9306.29-40, 9306.30-10 AND 9306.30-30 I 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 










































9306.30-99 CARTRIDGES AND PARTS THEREOF IEXCL. 9306.10-00, 9306.21-00, 9306.30-10, 9306.30-301 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
! 1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I lOll EXTRA-EC 
· 1020 CLASS l 






































































































9306.90 AMMUNITION AND PROJECTIVES IEXCL. 9306.10 TO 9306.301, FOR EXAMPLE, BOIIBS, GRENADES, TDRPEDOS, !liNES, IIISSILES 
9306.90-10 BOMBS, GRENADES, TDRPEDOS, riiNES, riiSSILES AND SIMILAR MUNITIONS OF WAR AND PARTS THEREOF; CARTRIDGES AND OTHER 
AMMUNITION AND PROJECTILES AND PARTS THEREOF, INCLUDING SHOT AND CARTRIDGE WADS, FOR IIILITARY PURPOSES IEXCL. 
9306.30-30) 
BLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-0D 
I : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 990 9. 39-Bl 
GRI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.38-91 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
400 USA 
977 SECRET CD4NT 
1000 W 0 R L D 
I 1010 INTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 

















9306.90-90 BOMBS, GRENADES, TDRPEDOS, !liNES, IIISSILES AND SIMILAR MUNITIONS OF WAR AND PARTS THEREOF; CARTRIDGES AND OTHER 
AMMUNITION AND PROJECTILES AND PARTS THEREOF, INCLUDING SHOT AND CARTRIDGE WADS, IEXCL. 9306.10-00 TO 9306.90-101 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGbOI'I 















1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC. 
1020 CLASS I I 
1021 EFTA COUHTR. 










































































CUTLASSES, BAYONETS, LANCES AND SIIIILAR ARMS AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 
9307 .DO-DD SWORDS, CUTLASSES, BAYONETS, LANCES AND SIIIILAR ARPIS AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 











































NL: ~NCL. 8710.00-00 I 9301.00-DO I 9302.00-10, 90 I 9303.10-00 I 9305.10-DD, 90-10 1 9306.30-10, 30-30, 90-10, ND BREAKDOWN 
1 BY COUNTRIES 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 990 9. 39-81 
GRI ,CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.38-91 
Dll SPAIN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L jD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I I 










9401.10 :SEATS FOR AIRCRAFT 
9~01.10-ID SEATS !NOT LEATHER COVERED>, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY I 
006 UTD. KINGDDII 
GOB DENMARI( 
400 USA 
1000 W 0 R L1 D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













































































































































1990 Value - Valours• 1000 ECU 
~ 0o'r ',: gg ',: "no//CoPnrsov1gonn°an°"cto ~ Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:;~~~~:~~b~t---:E~U:R~-1~2~-:Bo~l~g-.--7L-ua-.---:D-an-o-a-r7k-:Do-u~t-s-c~h~la-n~d~--~H~o~l~1~as~~~E~sp=a~g~n~a--~~F~r-an~c=o~~~Ir~o~1-a-n-d-----I-ta-1-i-o---No-d-o-r-1-a-nd----P-or-t-u-g-a-l-------U-.K-.~ 
9306.30-91 CARTOUCHES A PERCUSSION CENTRALE, LEURS PARTIES, !NON REPR. SOUS 9306.21-00) 
002 BELG.-LUXBG. 
00\ RF ALLEI'IAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































9306.30-93 CARTOUCHES A PERCUSSION ANNULAIRE, LEURS PARTIES, !NON REPR. SOUS 9306.21-00) 








1020 CLASSE 1 


















































9306.30-95 DOUILLES !NON REPR. SOUS 9306.10-00, 9306.29-40, 9306.30-10 ET 9306.30-30> 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



























































9306.30-99 CARTOUCHES ET LEURS PARTIES !NON REPR. SOUS 9306.10-00, 9306.21-00 9306.30-95) Y CDMPRIS LES BOURRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1020 CLASSE 1 



















































































































9306.90 MUNITIONS ET PROJECTILES, ET LEURS PARTIES !NON REPR. SOUS 9306.10 9306.30), TELS, PAR EXEMPLE, BOMBES, GRENADES, 
TORPILLES, MINES, MISSILES 
9306.90-10 MUNITIONS ET PROJECTILES DE GUERRE ET LEURS PARTIES !NOH REPR. SOUS 9306.30-30>, TELS, PAR EXEI'IPLE, BOMBES, GRENADES, 
TORPILLES, MINES, I'IISSILES 
BL: CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
NL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-00 
I : CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• QUANTITES CONFIDENTIELLES, REPR!S SOUS 9909.39-81 
GR• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.38-91 
004 RF ALLEMAGHE 
030 SUEDE 
\00 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















9306.90-90 MUNITIONS ET PROJECTILES !NON REPR. SOUS 9306.10-00 A 9306.90-10) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








~ m ~m~AUHIS 
\84 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































9307.00 SABRES, EPEES, BAIONNETTES, LANCES ET AUT RES ARMES BLANCHES, LEURS PARTIES ET LEURS FOURREAUX 
9307.00-00 SABRES, EPEES, BAIONNETTES, LANCES ET AUT RES ARMES BLANCHES, LEURS PARTIES ET LEURS FDURREAUX 

















NL• INCL. 8710.00-00 1 9301.00-00 l 9302.00-10, 90 l 9303.10-00 l 9305.10-00, 90-10 l 9306.30-10, 30-30, 90-10, PAS DE 
: VENTILATION PAR PAYS 
UK• QUANTITES CONFIOEHTIELLES, REPRIS SDUS 9909.39-81 
GR• CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9909.38-91 
011 ESPAGHE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





















9401.10-10 SIEGES (AUTRES QUE RECOUVERTS DECUIR>, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























































































































































































































1990 Quantity - Quantit6st 1000 kg Japort 
U.K. 
~ g~:::~.',cp~:!:~=~~~ Reporting country -Pays diclarant 
Comb. Hocenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------1 
Hoaenclature co•b. EUR-12 1•1 g. -lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France I tal h Nederland Portugal 
9401.10-90 SEATS FOR CIVIL AIRCRAFT IEXCL. 9,401.10-lOl 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
















SEATS OF A KIND USED FOR I!OTOR VEHICLES 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTit. 













































































































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 














































































































9401.30-90 SWIVEL SEATS WITH VARIABLE HEIGHT ADJUSTIIENTS, (EXCL. 9401.30-10), !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 94.02> 
001 FRANCE 
003 NETHERLAtiDS 
004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC· 
lOll EXTRA-EC. 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
JO~n Cl.l~S '- 1 












































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIKGDDII 
008 DENMARK 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































9401.50 SEATS OF CANE, OSIER, BAPIBOO DR SIIIILAR IIATERIALS 




004 FR GERI'!ANY 






























































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU !aport 
~ g~ ~: ~ ~. // C~~:!:~:~~! Reporting country - Pays d6cl arant ~~==~cr:~~~~~~!~b~r---:E~UR~-~~~2~-B~o~l~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_•_•_r~k-D~o-u~t-s-ch~l~a-n~d----~H=o~I~I•~•~~=Es~p=a=g~n~a--~~F~r•-n~c=o~~I~r~o-l-a-nd------It-a-l-i-a--H-o-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U--.K~. 
9401.10-90 SIEGES POUR VEHICULES AERIENS, (NON REPR. SOUS 9401.10-101 
DOl FRANCE 








1020 CLASSE 1 



















9401.20 SIEGES POUR VEHICULES AUTOMOBILES 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 









1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 












1020 CLASSE l 
1021 A E L E 

























































































































9401.30-90 SIEGES PIVOTAHTS, AJUSTABLES EH HAUTEUR, !NOH REPR. SOUS 9401.30-101, (A L'EXCL. DE CEUX DU 94.021 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
l 030 r.t ~SSE 2 







































































































































































9401.40 SIEGES AUTRES QUE LE MATERIEL DE CAI'IPIHG OU DE JARDIN, TRANSFORMABLES EH LITS, L' EXCLUSION DE CEUX DU 9402 

















1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































9401.50 SIEGES EN ROTIN, EH OSIER, EN UI'IBOU OU EN IIATIERES SIIIILAIRES 



























































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6sl 1000 kg 
U.K. 
R: Or t gin I Cons ign8tnt ~ Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=•~P~··~t~i~n~g~co~u=n=t~r~y_-~P~o~y~s_d~6=c=l~•~·•=n~t~----------------------------------------1 
EUR-12 ltlg.-lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna France I tal Ia Htdtrland Portugal Ho•enclaturt ca!llb. 
9401.50-DD 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 









lODD W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































































































































DD4 FR GERMANY 
i 005 ITALY 










056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEI'I.I 
060 POLAND 
I 062 CZECHOSLOVAk 
064 HUNGARY 
· 066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
D7D ALBANIA 










720 CHINA I 
iA ..... ,\,; 
lDDD W 0 R L D 
lim~ ~m::~g 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































































































































9401.71-0D UPI!OLSTERED SEATS, WITH IIETAL FRAIIES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 94.021, IEXCL. 9401.10-lD TO 9401.40-DDl 
001 FRANCE • 
002 BELG.-LUXBQ. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY, 
DD5 ITALY 
















lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC · m~ m~s C~UNTt. 
1030 CLASS 2 ' 



























































































































































































9401.79-DD SetTS WITH IIETAL FRAIIES, NON-UPHOLSTERED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 94.02!, IEXCL. 9404.10-ID TO 9404.40-0Dl 
DDl FRANCE i 954 H6 14 250 19 63 55 
DD2 BELG.-LUXBG. 729 I 71 11 22S 

































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.I~C~~=~=~=~~! Reporting country -Pays d6c:larant Co•b. No•enclaturer---~~~--~~~-----:----~~--~~~----~--~~~--~--~~~~~--~-----------------------------------------
Hol!tncl ature co•b. EUR-12 Btl g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France lrel and I tal ia Meder land Portugal 
9401.50-00 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 







































































AVEC BATI EH BOIS, 
41654 
1948" 
REI'IBOURRES, IHOH REPR. SOUS 9401.10-10 9401.40-00l, lA L'EXCLUSIOH DE CEUX DU H 94.021 
002 BELG.-LUXBQ. 
003 PAYS-BAS 























1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 










































































































































































































































































































06 0 POLOGHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
064 HDHGRIE 
0 66 ROUMAHI E 
068 BULGARIE 
070 ALBAHIE 











i .;~~ a· ;\.1,-w..;H 
1000 1'1 0 H D E 
m~m ~~m=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































































































































































































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
U.K. 
IS Or I gin / Constgneent 
• Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~·~•-•r_t_i_n=g-c~o~u~n~t-r~y_-__ P~a~y~s-d~6~c~l~ar~a~n-t~--------------------------------------~ 
Hell as Espagna Ireland I tal ia Nederland Portugal No11enc:lature co11b. 
HOI. 79-00 
00' FR GERMANY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10" CLASS 3 































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































9401.90 P~RTS OF SEATS 
9401.90-10 PARTS OF SEATS USED FOR AIRCRAFT 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
D 36 SWITZERLAND 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9401.90-90 PARTS 
m m~~~l ux$o. 
!~iLl iicd.:.~J\L/IaHii:. 
004 FR GERI'IANT 
005 ITALY 

















m ~~~~~ AFRhA 
400 USA ' 
404 CANADA 
m ~~nmy : 
528 ARGENTINo\ 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN , 
664 INDIA ' 
680 THAILAND 
m m~~ESI~ 




1010 INTRA-EC , 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 , 
1031 ACP 1681. 





































































































































































































9402.10 DENTISTS', BARBERS' DR SII'IILAR CHAIRS AND PARTS THEREOF 
.i 
9402.10-00 DENTISTS', BARBERS' DR SII'IILAR CHAIRS AND PARTS THEREOF 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valaurs: 1000 ECU !aport 
~ g~~:~~.",cp~:!:~=~~: Reporttng country - Pa~s d6clarant 
Comb. Homoncleturor-----------------------------------------~~~~~~~~--~~_:~~=:~-----------------------------------------
Homanclatura comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Danmark Dtutschl and 
9401. 79-DD 



















lDDD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































lDDD 11 D N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































9401. 90-ID PARTIES DE SIEGES POUR YEHICULES AERIENS 
DOl FRANCE 








1020 CLASSE 1 























































































































































1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
I 031 ACP 168 l 




























































































































































































































































































































































































































9402.10 FAUTEUILS DE DEHTISTES, FAUTEUILS POUR SALONS DE COIFFURE ET FAUTEUILS SII'IILAIRES, ET LEURS PARTIES 
9402.10-DO FAUTEUILS DE DENTISTES, FAUTEUILS POUR SALDHS DE COIFFURE ET FAUTEUILS SIMILAIRES, ET LEURS PARTIES 
DOl FRANCE 567 120 189 72 










































































































































































































































































































































































1990 Quontlt~ - QuontiUs• 1000 kg 
~Origin I Consignment 
• Orb:!~~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~co~u~n~t~r~~---~P~·~~~·-d~i~c~l~•~·~·n~t~----------------------------------------; 
No••nchture co•b. EUR-12 lelg. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
9402.10-00 
003 NETHERLANDS 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































9402.90-00 MEDICAL, SURGICAL DR VETERINARY FURNITURE, FOR EXAMPLE, OPERATING TABLES, EXAI'IINATION TABLES, HOSPITAL BEDS WITH 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 










1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































9403.10-10 I'IEUL DRAWING TABLES IEXCL. THOSE DF N 90.171 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
I 005 ITALY 
. 006 UTD. KINGDDII 
m: MR~-~c0 ~ 
· 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
. 0 OS DENMARK 
I 011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





005 !THY , 
GOC. l.illJ. U.i\rVi.i~ 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
m m ~m~GAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND , 




I 732 JAPAN 
.IOOO W 0 R L D 
I010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
m~ m~scguHTR; 






























































































































































































I 9403.10-91 I'IET~L CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS DR FLAPS, > 80 Cll IN HEIGHT 
' 001 FRANCE , 
002 BELG.-LUXBG. 
' 003 NETHERLANDS · 
' 004 FR GERI'IANY ·: 
: 005 ITALY ' 
006 UTD. KINGDDI'I 
' 011 SPAIN 
036 SWITZERLAND · 
0" IIALTA 

























































9403.10-93 I'IETAL FILINQ, CARD-INDEX AND OTHER CABINETS, > 80 Cl'l IN HEIGHT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG.' 
003 NETHERLANDS . 
004 FR GERIIANY l 
005 ITALY 







































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~~:~~./ /c;~:~:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant ~:=~~cr:~~~= 1 ~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.--~De_n_•_•_r~k-D~o-u~t-s-c~hl~e-n~d~--~H=o~l~l~es~~~u~p=e=g~n~•--~~F~r-on~c=o~:=I~r~o-1-•-n-d-----I-to-l-i-o--H-o-d-o-r-l-•n-d----P-or-t-u-g-o-1-------U-.K-.~ 
9402.10-DD 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 





7 32 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































9402 0 90 MDBILIER POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE SAUF FAUTEUILS DE DENTISTES OU L'ART VETERINAIRE,TABLES 
D'OPERATIDNS, TABLES D'EXAMEN, LITS A MECANISME POUR USAGES CLINIQUES, PAR EXEMPLE, LEURS PARTIES 
9402.90-DD MOBILIER POUR LA IIEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE ISAUF FAUTEUILS DE DENTISTESI DU L'ART VETERINAIRE, TABLES 



















1020 CLASSE 1 


























































































9403.10-10 TABLES A DESSIH, DE BUREAU, lA L'EXCL. DE CELLES DU H 90.171, EH IIETAL 
DOl FRAMCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
C 08 DAHEMARK 
011 ESPAGIIE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























































































































































1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 































































































































































































1020 CLASSE 1 





































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Q\Jant it~ - Q\Jant IUs' 1000 kg 
U.K. 
~Origin / Consignaent 
N Or~:!b~ ~o:~~~i;:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~l=n~g~c~ou=n=t~r~~---=P=·~~~·~di=c=l~•=r~an~t~----------------------------------------~ 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































































9403.20 I'IETAL FURNITURE <EXCL. FOR OFFICESl 










l·OOO W 0 R L D 
tOlD INTRA-EC 011 EXTRA-EC 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9403.20-91 I'IETA~ BEDS 
I 
, 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
. 003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







051 GERMAN DEI'I.R 
m ~~~~~~A 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR.' 
1030 CLASS 2 

























































































9403.20-99 I'IETAL FURNITURE !EXCL. 9403.10-10 TO 9403.20-91) 
001 FRANCE 
002 BflG.-tUX8G. • 
V..;.i f1L-irl~"- .. J.i.i.l:i 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 


























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 




































































































104 FR GERI'IANY 
105 ITALY 
106 UTD. KINGDOI'I 
lOB DEHI'IARK 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yalaurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~: ~ ~ ~.', C~~~!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclaturar---~~~--~--~----~--------------------~~~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------




1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































9403.20 PIEUBLES EH I'IETAL, SAUF I'IEUBLES DE BUREAU 
9403.20-10 PIEUBLES EN IIETAL, POUR AEROHEFS CIYILS 
003 PAYS-BAS 







1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
















1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































































9403.20-99 MEUBLES EN METAL ISAUF IIEUBLES DE BUREAU ET LITS, AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
001 FRANCE 
~02 Rftr..-LUXBG. 
Uv~ 1 iu ~ DK..J 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 




















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-IIAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant!Us• 1000 kg 












1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 

























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 





UOO W D R L D 
1110 INTRA-EC 1 ll EXTRA-EC 
1 20 CLASS 1 
1 21 EFTA COUNTR. 











































































































































































































































































1,40 CLASS 3 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
008 DEHMARK 
0~1 SPAIN 0 0 SWEDEN 
0 6 SIU TZERLAND 
0 8 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
lOto W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








u'fd 1 i.ruu~LI\~ i" 
056 SOVIET UNION 
4DD USA 
~1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
1130 CLASS 2 























































WOODEN F\IRNITURE OF A KIND USED IN THE KITCHEN 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Y•lu• - Yeleurs: 1000 ECU 











1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































0 01 DANE11ARK 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS[ 2 














































9403.40 11EUBLES POUR CUISINES, EN BOIS 
























lDDD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXUA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16Bl 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantft!l - Ouanttt6s: 1000 kg !aport 
U.K. 
~ Ortgtn I Constgnaent ~ Or~:!~~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R=o~p~or~t~i~n~g~co~u=n=t~r~y--~P~a~y~s-d~i=c=l~a~r~an~t~--------------------------------------__, 
Hoaanclature comb. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Hader land Portugal 
9403.50 WOODEN FURNITURE OF KIND USED IN THE BEDROOI'I 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 














1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lD21 EFTA COUNTR. 
1D30 CLASS 2 
1,31 ACP 165) 

































































































:9403.60 WOODEN FURNITURE IEXCL. 9403.30 TO 9403.50) 
I 
9403.60-10 WOODEN FURNITURE FOR DINING ROOI'I AND LIVING ROOI'I 
' DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







0 2 FINLAND 




056 SOVIET UNION 



















~~ .. ;,.;, ... t;/. 
725 SOUTH KOREA 
132 JAPAN 
!! m ~~~~A~ONO 
1000 W 0 R L D 
1010 'INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 165> 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









1001 W' 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll ElTRA-EC 
1021 ClASS 1 
1021 EfTA COUNTR. 






























































































































































































































































































0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ ~= ~~;' / cp~:~=~=~~: Report fng country - Pays d6cl arant Coab. Hoaanclaturer---:=~~--~--~----------------~~------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------1 
Ho11enclature co111b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Dautschland Hallas Espagna Franca Ireland I tel h Nederland Portugal 
9403.50 MEUBLES POUR CHAMBRES A COUCHER, EH BOIS 

















056 U. R. S. S. 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 




































































































































9403.60 MEUBLES EN lOIS, !NOH REPR. SOUS 9403.30 A 9403.50) 






































70~ I" fill. TPPINFS 
~~~~ "'i'La.ho.: 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
m m ~~~~=~~~G 
1000 M 0 N D E 
1010 IHUA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 


















































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quontlt~ - Quontith• 1000 kg 
~ g~~=1~.//C;~:!:~=~~: Reporting country- Pa11s d6c:larant Co•b. Noaenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------i 








056 SOVIET UNION 

















72! SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1121 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
I 031 ACP 16!) 






























































































9403.70 FURNITURE OF PLASTIC 
9403.70-ID FURNITURE OF PLASTIC, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIANY 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 





D 04 FR GERIIANY 
DDS ITALY 










72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7 36. TAIWAN 
IODDi W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lUI EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021· EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































































































































































































































































940'3.!0-DD FURMITURe OF IIATERIALS, IMCLUDIMG CAME, OSIER, BAMBOO DR SIIIILAR IIATERIALS <EXCL. IIETAL, WOOD AND PLASTICS> 
DOl FRANCE 3329 
002 IIELG.-LUXBG. 2227 
003 ~ETHERLAMDS 1619 
014 fR GERMANY 2774 
u~!i l i ~ .. I l.!OY~o~ m mMA~~NGDDII m 
DID PORTUGAL 541 ~ m ~~~~N 3m 
036 SIHTZERLAMD 123 
03! AUSTRIA 20! 
048 YUGOSLAVIA 361 
0 6 D PDLAND 331 
DU RDMAMIA 34! m miSIA 3:: 
6!0 THAILAND 2079 
700 INDONESIA 4610 
701 IIALAYSIA 20!7 
701 PHILIPPIMES 5610 
720 CHIMA 34!3 
72! SOUTH KOREA 174 
736 TAIWAM 1711 
74 D HO~G KONG 271 
IODDWbRLD 52262 
1010 INTRA-EC 277!5 
1011 EXTRA-EC 24470 
1020 CLASS I 2371 
~m m~sC~UNTR. ~m~ 
1040 CLASS 3 4359 
9403.fD PARTS OF FURMITURE 





004 FR ERPIANY 
005 ITA Y 
006 UTD~ KINGDOI'I 
007 IRE AMO 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs' 1000 ECU 
U.K. 
~ 8~1::~.~,c~~:!:~=~~: ReportinD country- Pays d'clarant Co•b. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 






























1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 





























































































































9403.70-lD I'IEUBLES EH I'IATIERES PLASTIQUES, POUR AERDHEFS CIVILS 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
















































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































































9403.80 PIEUBLES EH ROTIH, OSIER, BAPIBOU DU AUTRES PIATIERES, SAUF PIETAL, BOIS ET PIATIERES PLASTIQUES 






















7 28 COREE DU SUD 
736 T'Al-WAN 
74 0 HOHG-KOHO 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

































9403.90 PARTIES DE IIEUBLES 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6ss 1000 kg 
~ g~t:l~e//C~~:!:~=~~:'-----------------------------------------~R=·~·~·~·~t=ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~d6~c=l~a~r~a~nt~----------------------------------------~ Coab. Hoaenclature r 





lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
LD2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 















004 FR GERl'IAHY 
ODS ITALY 











056 SOVIET UNION 














lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
m~ m~scgu~TR. 


































































































































































DD4 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY • 
006 UTD. KIHGDOII 






0 36 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA ' 
048 YUGOSLAVIA 




lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 . 



























9404.10-DD I'IATtRESS SUPPORTS 
~ 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS I 
D 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lt2D CLASS 1 



































































































































































OF CELLULAR RUBBER OR PLASTICS, WHETHER OR HOT COVERED 





004 FR GERI'IAHY 
D06 UTD. KINGDOI'I ! 
D S6 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















9404.21-90 I'IATTRESSES OF CELLULAR PLASTICS 
ODl FRANCE 212 liD 
m m~tiimg~· 9m 260 
DD4 FR GERI'IAHY 309 130 
ODS ITALY 133 I 
007 IRELAND 15 
0 oa DENMARK 24 9 
030 SWEDEN 299 
036 SWITZERLAND 303 















































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~~=:~.;/c~~!!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant Co~b. Ho•enclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------1 





1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP t6Sl 






















































































































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9404.10-00 SOMI'IIERS 
~ 001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































































































9404.21 IIATELAS EN CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE OU EN IIATIERES PLASTIQUES ALYEOLAIRES 




OD4 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
D36 SUISSE 
lDDD II 0 N D E 
lOlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































199D Quantity - QuantiUs• lDDD kg 
~ Or tg in / Cons i gnaent 
~ Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~i~n~g~co~u~n~t~r~y--~P~o~y~s_d~i~c~l~o~ro~n~t~----------~------------------------+---4 
Ita Ia Nederland Portugal Noaenclatul'"a coab. 
94D4.21-9D 
lDDD W 0 R L D 
ID10 INTRA-EC 
IDil EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 
ID4D CLASS 3 





































9404.29-10 MATTRESSES OF r.ATERIALS IEXCL. CELLULAR RUBBER OR PLASTICS!, SPRING INTERIOR 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D D 3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 





D 36 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
D4B YUGOSLAVIA 
IDDD W 0 R L D 
ID10 INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 

































































































94D4.29-9D MATTRESSES OF MATERIALS IEXCL. CELLULAR RUBBER OR PLASTICS), IEXCL. SPRING INTERIOR! 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 







!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1D40 CLASS 3 























































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















DD4 FR GERMANY 










lGlli .lH i tL:.-i::'-
1 Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
~m~ m~scguHTR. 

































































































































































































































































































9404.90 ARTICLES OF BEDDING FOR EXAMPLE, MATTRESSES, QUILTS, EIDERDOWNS, CUSHIONS, POUFFES AND PILLOWS IEXCL. MATTRESS SUPPORTS, 
r.ATTRESSES AND SLEEPING BAGS! 




004 FR GERMANY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































DD4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
























































































































































































































































1990 Value - Yalturst 1000 ECU 
~ g~;: ~ ~. // c;~:!:~=~~! 
Co11b. No•enclaturt 
Nomenclatura co1b. 
Reporting countr!l -PillS d6claran~---------------------l 
EUR-12 Btl g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal 
9404.21-90 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































9404.29 IIATELAS EH I!ATIERES AUTRES QUE LE CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE OU LES IIATIERES PLASTIQUES ALVEOLAIRES 

















1020 CLASSE 1 




























































9404.29-90 IIATELAS <HDH REPR. SUUS 9404.21-10, 9404.21-90 ET 9404.29-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 























































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































1020 CLASSE 1 
~m~ ~LMEE2 













































































































































































































































































































































































9404.90 ARTICLES DE LITERIE, COUYRE-PIEDS, EDREOONS, COUSSIHS, POUFS, OREILLERS, PAR EXEIIPLE, SAUF IIATELAS ET SACS DE COUCHAGE 
940\.90-10 ARTICLES DE LITERIE, COUYRE-PIEOS, EOREDDNS, COUSSINS, POUFS, OREILLERS, PAR EXEIIPLE (SAUF IIATELAS ET SACS DE COUCHAGEl, 












1000 I! 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































9404.90-90 ARTICLES DE LITERIE, COUYRE-PIEOS, EDREDONS, COUSSINS, POUFS, OREILLERS, PAR EXEIIPLE (SAUF I!ATELAS ET SACS DE CDUCHAGEJ, 

































































































































































































































































































1990 <Nantlty - Quantitb• 1000 kg 















725 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HDHG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































9405.10 CHANDELIERS AHD OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, IEXCL. LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES OR THOROUGHfARES) 
9405.10-10 CHANDELIERS AHD OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, IEXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES DR 
THOROUGHFARES!, OF BASE I!ETAL DR OF PLASTICS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS I 








































9405.10-21 CHANDELIERS AHD OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, IEXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES OR 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
























































































IDDO W 0 R L D 5869 622 232 746 69 121 H61 233 146 
1010 INTRA-EC 5059 508 194 422 56 120 1392 232 59 
lOll EXTRA-EC 753 ll4 38 324 H 1 69 1 SS 
1020 CLASS I 507 73 38 212 1 1 15 1 SO 
1021 EFTA COUNTR. 466 73 35 208 I 1 18 1 SO 
m: gtm ~ m ,; g~ ~ 4~ a 
9405.10-29 CHANDELIERS AHD OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, IEXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES OR 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 fXTPA·FC 
lu~a '-L"-'.2 i 
1021 EFTA CDUNTR. 




















































































































2 1!'!1040 CLASS 3 
9405.10-30 CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, IEXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES!, OF CERAI'IIC I!ATERIALS 
005 ITALY 
Dll SPAIN 

































9405.10-50 CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILING DR WALL LIGHTING FITTINGS, IEXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES DR 
THOROUGHFARES), OF GLASS 
DDI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































9405.10-91 CHANDELIERS AND OTHER ELECRIC CEILING DR WALL LIGHTING FITTINGS, IEXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES DR 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 



































































































































































































































































































1990 Vol uo - Val ours: 1000 ECU 
U.K. 
~ Or igtn / Consignment 
N Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~--7:~~--~--~----~----~~~~~~--~R=o~p~or~t~l=n~g-:co~u=n=t~r~y_-~P~a~y~s-d~6=c=l~a~r=••=t~----------------------------------------~ 












728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































9405.10 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU IIUR, SAUF POUR L'ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET VOIES PUBLIQUES 
9405.10-10 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU IIUR, EN IIETAUX COMMUHS OU EN IIATIERES 
PLASTIQUES, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































9405.10-21 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU IIUR, ISAUF POUR L'ECLAIRAGE 



















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 














































































































































































9405.10-29 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU A FIXER AU PLAFDHD OU AU I'IUR, ISAUF POUR L'ECLAIRAGE 





















































































1000 II 0 N D E 63613 6950 2351 10216 533 444 10720 1794 2127 
1010 IHTRA-CE 55782 6704 1601 6886 454 271 9495 1625 1877 
I 011 ~XTRA-CE 7829 246 750 3330 79 173 1225 168 250 
.i.O'U \.LA.:.~i:. l &4.i.ill ;au i.H J.))l 4 ~t;7 117 111 
1021 A E L E 5939 207 727 2973 36 3 729 104 68 
















H i11040 CLASSE 3 567 84 145 239 13 
9405.10-30 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU I'IUR, ISAUF POUR L'ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET YOIES PUBLIQUESI, EN IIATIERES CERAI'IIQUES 
005 ITALIE 
Oil ESPAGNE 















































9405.10-50 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU FIXER AU PLAFOND OU AU I'IUR, ISAUF POUR L'ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET VOIES PUBLIQUESI, EN VERRE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 












1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































9405.10-91 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU I'IUR, ISAUF POUR L'ECLAIRAGE 









































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 k; 







728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
IDDO W 0 R L D 
ID10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IOZD CLASS 1 
1 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































9405.10-99 CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, CEXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES OR 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
D06 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
ODS DEHI'iARK 





D 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 




1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I DZD CLASS 1 
lDZI EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































94D5.2D-ll ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE DR FLOOR-STANDING LAI'IPS, OF PLASTICS, USED FOR FILAI'IEHT LAI'IPS 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 






74 0 HONG KONG 
1DOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
















































































94D5.20-19 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR-STANDING LAI'IPS, DF PLASTIC, CEXCL. 94D5.2D-lll 
ODI FRANCE 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





IODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-FC 
J.ulJ. &;. ... ~~M-l\. 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































OD6 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 












































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






















































































































































































































































































































1991 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~a~~./ ,c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 







728 COREE DU SUD 
736 T'AI·WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































9405.10·99 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU A FIXER AU PLAFOHD OU AU IIUR, ISAUF POUR L'ECLAIRAGE 




















1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































736 T 'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































1000 II 0 H 0 E 
11Jl" rrn~'\-CF 
.&vi.& 1.""i l'l.n"\ot. 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 













































































736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































































































































9405.20-91 LAI'IPES DE CHEYET, LAI!PES DE BUREAU ET LAIIPAOAIRES D' IHTERIEUR, ELECTRIQUES, POUR LAPIPES ET TUBES A IHCAHOESCEHCE, !HOM 

















































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 





740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













74 0 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 































































9405.30 LIGHTING SETS OF A KIND USED FOR CHRISTIIAS TREES 
9405.30-00 LIGHTING SETS FOR CHRISTMAS TREES 
003 NETHERLANDS 








740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 






























































































9405.40 ELECTRIC LAMPS AND LIGHTING FITTINGS <EXCL. 9405.10 TO 9405.301 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








• 736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lCli LAo il.t. ·Lt. 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



























































































































































































































































9405.40-31 ELECTRIC LAMPS AND LIGHTING FITTINGS <EXCL. 9405.10-10 TO 9405.40-101, OF PLASTICS, USED WITH FILAIIENT LAIIPS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
805 ITALY 




740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































"05.40-35 ELECTRIC LAI'IPS AND LIGHTING FITTINGS <EXCL. "05.10-10 TO "05.40-101, OF PLASTICS, USED WITH TUBULAR FLUORESCENT LAMPS 
001 FRANCE 
DOl NETHERLANDS 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTP.A-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~Origin / Consign11ent ~ Or~:!b~ ~o:~~~r~:~;:~----------------------------------------~R~op~o~r~t~i~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~6~c~l~or~o~n~t~--------------------------------------~ 





74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































9405.30 GUIRLAHDES ELECTRIQUES POUR ARBRES DE NOEL 
9405.30-00 GUIRLAHDES ELECTRIQUES POUR ARBRES DE NOEL 
003 PAYS-BAS 









1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 



















































































































1010 TUHt~ ·f:F 
.a.U.11 I:.Aiit"'-~1: 
102D CLASSE I 
1021 A E L E 












































































































































































































































































































































































74 0 HOHG-KOHG 
IOOD PI 0 M D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 























































































9405.40-39 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE !HOM REPR. SOUS 9405.10-10 9405.40-101, EM PIATIERES PLASTIQUES, (AUTRES QUE POUR 

































































































































































































1990 Quantity - Quantttb• 1000 kg I • P • \. 
~ Origtne 1 Provenenc•l Reporting country -Pays d6clarant !S!ror Jo '" / cons tgn••nt 1 1 ~~==~cr:~:~~ 1 :!~b~j~---EU_R ___ l_2 ___ B_o_l_g-.--L-u-.-.---D-.-n-.-.-.k--D_o_u_t-sc_h_l_a_n_d ____ ~H~o~ll~a~s~~E~s~p~a~g~na~~~Fr~a-n~c~o~~~~.~.-l-an_d _____ I_t_a_l_l~ar-N-.-d-o-rl~a-n-d---P~o-r_t_u_g_alr-----~U~.1-;.I 
9405.40-39 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 







HD HOHG KOHG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































004 FR GER~ANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































00\ FR GERP!AHY 
ODS ITALY 




02.: u.;~;.u. 1 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
~ m mm:LAHD 
400 USA 
720 CHINA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
1001 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































9405.50 NOH-ELECTRICAL LA~PS AHD LIGHTING FITTINGS 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






















1020 CLASS 1 


























































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
m Or-lg;n / Cons ignatnt ~ Or~:!b~ ~o=~~:i~:~~=r-----------------------------------------~R~o~p~or~t~i~n~g-c~o~u~n~t~r~y_-~P~a~y~s_d~i~c~l=a~ra~n~t~--------------------------------------~ 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dan .. rk Deutschland Hollar Espagna France Ireland Ital fa Hedtrland Portugal Hom1ncl ature co•b. 
9405. ~0-39 
003 PAYS-BAS 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 












































































































































9405.40-91 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE IHOH REPR. SOUS 9405.10-10 A 9405.40-10, AUTRES QU'EH IIATIERES PLASTIQUE$1, POUR LAMPE$ 



















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































9405.40-99 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE IHOH REPR. SOU$ 9~05.10-10 A 9~05.40-10, AUTRE$ QU'EH IIATIERES PLASTIQUES, AUTRES QUE 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 










736 T' AI-WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































9405.50 APPAREILS D'ECLAIRAGE NOH ELECTRIQUES 

























!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
~ Or-igine I Provenan1al Reporting countr~ -Pays diclarant l
or- i g; n / Cons i an••nt I 



















ILLUIIINATED SIGHS, ILLUIIINATED NAME-PLATES AND THE LIKE, WITH A PERMANENTLY FIXED LIGHT SOURCE 
99 
52 
9405.60-10 ILLUIIIHATED SIGHS, ILLUIIIHATED HAI'IE-PLATES AND THE LIKE, HAYING A PERIIAHEHTLY FIXED LIGHT SOURCE OF PLASTICS OR 1\BASE 
METAL, FDR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D a7 21 2 \ 
1010 IHTRA-EC 60 21 2 
lOll EXTRA-EC 26 
1020 CLASS 1 26 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IOU EFTA COUNTR. 



































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 










































































































9405.91-ll FACETTED GLASS, PLATES, BALLS, PEAR-SHAPED DROPS, FLOWER-SHAPED PIECES, PENDANTS AND SIMILAR ARTICLES FOR TRIMMING 
CHANDELIERS 







1000 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































9405.91-19 GLASS ARTICLES FOR ELECTRICAL LIGHTING FITTINGS CEXCL. SEARCHLIGHTS AND SPOTLIGHTS), -FOR EXAI'li'LE, DIFFUSERS, CEILING 
LIGHTS, BOWLS, CUPS, LAMP-SHADES, GLOBES, TULIP-SHAPED PIECES- CEXCL. 9405.91-ll) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
Gli:i .i.ift.&.l 
006 UTD. KINGDOI'I 
DID PORTUGAL 











728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1 OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































9405.91-90 GLASS PARTS FOR SEARCHLIGHTS AND SPOTLIGHTS AND HON ELECTRICAL LIGHTING FITTINGS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurst 1000 ECU I•port 
u.~. 
~Origin' Consign•ant 
~ Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=r---:-~~--~~~-----:------~--~------~R~o~p=or~t~l~n~g~c~ou~n~t~r~y __ -~P;•~Y=•-d~f:c~1~a~r:•n~t~----------------------------------------~ 
Ho~anclature comb. EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Ireland I tal ia Hader land Portugal 
9405.50-0D 
1030 CLASSE 2 



















9405.60 ~~~~f:i~~g~A~i~e/:sg~~~~ELUMIHEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUI'IIHEUSES ET ARTICLES SII'IILAIRES, POSSEDANT UHE SOURCE 
9405.6D-l0 ~~~i~~~fl~s~un~iU~~~DN~}~Qgi~If~DICATRICES LUI'IINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES, EH METAUX COMMUHS DU EN MATIERE$ 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



























9405.60-91 LAI'IPES-RECLAMES, ENSEIGHES LUMIHEUSES, PLAQUES IHDICATRICES LUMIHEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES POSSEDANT UHE SOURCE 












1000 " 0 N D E 1010 INTRA-CO 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































9405. 6 D-99 ~~m:im~A~i~EE E:sg~~fl:E~u~mumk. P~~~~E:4~;~~i~r=I~~s 9~~~~~=~m 
001 FRANCE 6227 598 20 944 m m~:~~~XBO. ~m 134Z ~ m 
004 RF ALLEMAGNE 8112 1162 691 
DDS ITALIE H34 217 30 
006 ROYAUME-UNI 4033 298 94 
008 DAHEI'IARK 694 37 
011 ESPAGNE 120 93 
028 HORYEGE 2281 
030 SUEDE 2580 
400 ETATS-UNIS 1358 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































































































9405.91-11 YERRES A FACETTES, PLAQUETTES, SOULES, AI'IANDES, FLEURONS, PENDELOQUES ET AUTRE$ PIECES ANALOGUES DE LUSTRERIE, EN YERRE 







lDDD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































9405.91-19 ARTICLES EN YERRE PDUR L' EQUIPEI'IENT DES APPAREILS D' ECLAIRAGE ELECTRIQUE, lA L' EXCL. DES PRDJECTEURSl, TELS QUE 
DIFFUSEURS, PLAFOHNIERS, VASQUES, COUPES, CDUPELLES, ABAT-JDUR, GLOBES, TULIPES, !NON REPR. SOUS 9405. 91-lll 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 Rr AlLEMAr.HF 
uv ... £ lfti..i.t. 
006 ROYAUME-UNI 
OlD PORTUGAL 











728 COREE DU SVD 
736 T' AI-WAN 
IDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 

















































































































































































































9405.91-90 PARTIES EN YERRE D'APPAREILS D'ECLAIRAGE !NON REPR. SOUS 9405.91-11 ET 9405.91-191 ET D'EHSEIGNES LUI'IINEUSES, DE PLAQUES 
INDICATRICES LUI'IINEUSES, ET SII'IILAIRES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































































1990 'lYantlty - QuantiUs• 1000 kg 
~ Origin• I Provenance! Reporting country- Pays d6clarant 
r
or i gin / ConsIgnment I I 
~~=~~c~=~~~~ 1 ~!~~~~~---E-UR---l-2---B-o_l_g-.---Lu-.-.---D-.-n-.-.-r~k~D~.-u-t-sc~h~l-a_n_d----~H~o~l~l•-s~~~Es-p-a-g-n~a----~F-ra-n-c-o--~I~r-o~l-a-nd~--~It~a~l~i-a~H~o-d~o-r71a-n-d~-:Po-r~t-u-g-a71----~U~.~Kf.il 
9405.92 PARTS OF PLASTICS, OF LIGHTING FITTINGS, ILLUIIIHATED SIGHS AHD HAilE-PLATES AHD THE LIKE 
9405.92-10 PARTS OF THE ARTICLES OF 9405.10-10 AHD 9405.60-10, OF PLASTICS, FOR CIVIL AIRCRAFT 












004 FR GERMANY 
005 ITALY 










I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
I 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































































0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Voluo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
! g~~=~~e//C~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Co~b. Hoatnclaturar-------------------------------------------~----~--~~--~~--~~~~----------------------------------------4 
EUR-12 Sol g. -Lux. Den .. rk Doutschlond Holies Espagna Franca Ireland I tal ia Ntdtrland Portugal Noetnclatura co11b. 
9405.92 PARTIES EN IIATIERES PLASTIQUES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE, D'ENSEIGNES LUIIINEUSES, DE PLAQUES INDICATRICES LUIIINEUSES, ET 
SIIIILAIRES 
9405.92-10 PARTIES EN IIATIERES PLASTIQUES DES ARTICLES DES 9405.10-10 ET no5.60-10, POUR AERONEFS CIVILS 


























9405.92-90 PARTIES EN IIATIERES PLASTIQUES D'APPAREILS D'ECLAIIAGE, D'ENSEIGNES LUIIINEUSES, DE PLAQUES INDICATRICES LUIIINEUSES, ET 













736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































9405.99 PARTIES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE, D'EHSEIGNES LUIIIHEUSES, DE PLAQUES IHDICATRICES LUMINEUSES, ET SIIIILAIRES, !NON REPR. 
SDUS 9405.91 ET 9405.92) 
9405.99-10 PARTIES EN IIETAUX CDMMUHS DES ARTICLES DES 9405.10-10 ET 9405.60-10, POUR AERDNEFS CIVILS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 























9405.99-90 PARTIES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE, D'ENSEIGNES LUMINEUSES, DE PLAQUES INDICATRICES LUMIHEUSES ET SIIIILAIRES, IHDN REPR. 























728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 

































































9406.00-10 CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES EN BOIS 
DOl FRANCE 
00? ~Fir..-li!XBG. 
tl.t,i I I\ I!) b~~ 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 












1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg I • P .1. 
~ Origin• /Provenance! Reporting country -Pays dfclarant ,.roriain, consian••ntl I ~:=~~c~:;~~~ 1 ~!~~~~~---EU-R---~-2---B-o_1_g-.--L-u-.-.---D-a_n_a_a_rk __ D_o_u_t_sc_h_1_a_n_d----~H~o~11~a~s~~E~s~p-a-g~na~--~Fr_a_n_c~.~~I-.-.-1-an_d _____ I_t_a_1+-a--N-o-d-o-r1-a_n_d ___ P_o_r_t_u_g_a1-------t_-K-ij 
9406.00-30 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




























004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































































9501.00 WHEELED TOYS DESIGNED TO IE RIDDEN BY CHILDREN !FOR EXAPIPLE, TRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CARSIJ DOLLS' CARRIAGES 
9501.00-10 DOLLS' CARRIAGES 
001 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
osa GERMAN DEPI.R 
060 POLAND 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-Ec 
lOll EXTRA-Ec 
1030 CLASS 2 






































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





osa GERMAH DEM.R 
400 USA 
72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA cOUNTR. 
1030 CLASS 2 































































006 UTD. KINGDOM 
!!! m ~~~w 
046 I!AL TA 
o4a YUGOSLAVIA 





72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




























































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI! 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 







72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAH 
740 HDHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-Ec 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~~=:~./,,C~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d'clarant Comb. Ho•anclatura~----------------------------------------~=:~~~~~~--~~~~~=:~----------------------------------------~ 
EUR-12 Balg. -Lux. Dane ark Deutsch! and Hollas Espagna France Ireland I tal Ia Hod orland Portugal Homanclature comb. 
9406 0 00-30 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































9501.00 JOUETS A ROUES COHCUS POUR ETRE IIOHTES PAR LES EHFANTS -TRICYCLES, TROTTINETTES, AUTOS A PEDALES, PAR EXEMPLE-J LANDAUS 
ET POUSSETTES POUR POUPEES 
9501.00-10 LANDAUS ET POUSSETTES POUR POUPEES 
001 FRANCE 






1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 

































































































72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































ij".;, 1\r ALLg~,ftunC 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
~ m ~~~~~HE 







728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 








































































































































9502.10-90 PDUPEES REPRESEHTAHT UHIQUEMEHT L'ETRE HUMAIH, CAUTRES QU 0 EH IIATIERE PLASTIQUEI 
001 FRAHCE 1429 114 206 2 33 
m ~m:e~~XBG. ~m 492 i 5~~ 4~: 
004 RF ALLEMAGHE 23\7 351 12 12a 1&5 
005 ITALIE 1883 177 3 44S 154 42 
006 ROYAUME-UHI 1434 41 9 135 76 20 
011 ESPAGHE 2891 37 534 155 
m ~~~mEMAHDE m 9~ a 34393~ 3 060 POLOGHE 524 10 1 
400 ETATS-UHIS 1013 1 4 217 
680 THAILAHDE 5092 49 173 4213 
m ~~mmHES m 1~ i 2~~ 65 i 
720 CHIHE 19849 1227 152 4091 211 64 
728 COREE DU SUD lOU 75 10 350 19 B 
736 T'AI-WAH 24839 981 256 !Sal 54 312 
740 HOHG-KOHG 677 114 U 6S 140 26 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• lDDD kg I a p o 
li Origin• 'Provenancel Reporting country -Pays d6clarant IS! lOr I gin / Cons lgnunt I I ~:=~~c~:~:~~~~!~b~~~---E-UR---~-2---8-o-l-g-.---Lu-x-.----Do-n-•-•-r-k-D-•-u-t-s-ch-l-o-n-d----~H~o~l~lo~s~~~Es~p~o~g~n~o--~~F~ro-n~c~•~~I~r~•-l-on-d------It-.-,-,+--N-o-d-o-r-lo-n-d----Po-r-t-u-g-o-I------~K-.~~ 
9502.91 GARMENTS AND ACCESSORI.ES THEREFOR, FOOTWEAR AND HEADGEAR FOR DOLLS 









740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
















































9502.99 PARTS AHD ACCESSORIES FDR DDLLS REPRESENTING ONLY HUMAN BEINGS ( EXCL. 9502. 91) 
9502.99-DD PARTS AHD ACCESSORIES FOR DOLLS REPRESENTING ONLY HUMAN BEIHGS IEXCL. 9502.91-0Dl 





740 HONG KONG 
!ODD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 














































































9503.10-lD REDUCED SIZE "SCALE" MODELS OF ELECTRIC TRAIHS, INCLUDING TRACKS, SIGNALS AND OTHER ACCESSORIES THEREFOR 
DDI FRAHCE 78 5 
m wgEii~~~~G. ,;: aa 12 13 
oas ITALY 416 11 2 zai 
DD6 UTD. KIHGDOI! 160 19 1 18 
036 SWITZERLAND 16 7 
038 AUSTRIA 293 219 
m ~~mRY ~=~ ~~ =~ 
728 SOUTH KOREA 1D 7 
732 JAPAH 8 2 
lOGO W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































9503.10-90 ELECTRIC TRAIHS, IHCLUDIHG TRACKS, SIGHALS AHD OTHER ACCESSORIES THEREFOR IEXCL. 9503.10-101 
ODI FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 





740 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































~ m w~m~~~s 
ODS ITALY 







7 D6 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
740 HOHG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 




















































































































































9503.20-90 REDUCED-SIZE "SCALE" MODEL ASSEMBLY KITS, WIIETHER OR HOT WORKIHG I!ODELS, IEXCL. THOSE DF SUBHEADING 9503.10-101, DF 




0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































































































































































1990 Value - Yalturs: 1000 ECU 
U.K. 
~Origin / Consignsant ~ Or~~!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~~~e~po~r-t~l~n=g-c~o~u~n~t-r~y--~P~a~y~s-d~6~c~1~a-ra~n~t~----------------------------------------~ 
EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Ital ia Htdtrland Portugal Ho•tnclaturt cosb. 
9502.91 YETEIIEHTS ET LEURS ACCESSOIRES, CHAUSSURES ET CHAPEAUX, POUR POUPEES REPRESENTANT UHIQUEIIEHT L'ETRE HUIIAIH 








7 36 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHO 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 























































































9502 0 99 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR POUPEES REPRESENTANT UHIQUEIIEHT L'ETRE HUMAIH, (NOH REPR. SOUS 9502.911 
9502.99-DO PARTIES ET ACCESSOIRES POUR POUPEES REPRESENTANT UHIQUEIIEHT L'ETRE HUIIAIH, <HOH REPR. SOUS 9502.91-001 






lVVV 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 














































































9503.10-10 MODELES REOUITS DE TRAINS ELECTRIQUES, Y COMPRIS LES RAILS, LES SIGNAUX ET AUTRES ACCESSOIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































9503.10-90 TRAINS ELECTRIQUES, Y COPIPRIS LES RAILS, LES SIGNAUX ET AUTRES ACCESSOIRES, <SAUF I'IODELES REDUITSI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































9503.20-10 I'IODELES REDUITS, AHII'IES OU HOH, ASSEIIBLER, (AUTRES QUE CEUX DU H 9503.10-101, EN I'IATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
74 D HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Oll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































10e0 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































































































































































































































1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg I • p o 
N Or fg 1 ne / Provenenc•l Report fno country - Pays d6clerant .,rorlaln, conslan .. ntl 1 
~~=~~c~:;~~~·::~~~~r----EU-R---~-2---e-.-,-g-.--L-u-.-.---D-a_n_a_a-rk __ D_o_u_t_sc_h_l_a_n_d _____ H_o~ll-a-s~~E-s-p-a-g-n~a----~Fr-a-n~c-o----I-r-o-l-an-d-----I-t-a-l~I~~--N-o-d-o-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_al-------U4-K~J 
9503.30 CONSTRUCTION SETS AND CONSTRUCTIONAL TOYS IEXCL. 9503.10 TO 9503.201 
9503.30·10 CONSTRUCTION SETS AND CONSTRUCTIONAL TOYS, IEXCL. 9303.10-11 TO 9303.20-901, OF WOOD 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































9503.30-30 CONSTRUCTION SETS AND CONSTRUCTIONAL TOYS, IEXCL. 9303.10-10 TO 9303.20-901, OF PLASTIC 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KDNO 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































9503.30-90 CONSTRUCTION SETS AND CONSTRUCTIONAL TOYS, I EXCL. 9303.10-10 TO 9303 .20-90), OF IIATERIALS ( EXCL. WOOD AND PLASTIC I 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 










































9503.41 STUFFED TOYS REPRESENTING AHIIIALS DR HDH-HUIIAN CREATURES 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAM 
740 HONG KONG 
958 HOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1031 CLASS 2 
1031 ACP 1681 







































































































































9503.49 TOYS REPRESENTING AHIIIALS GR NDN-HUIIAH CREATURES IEXCL. STUFFED) 
9503.49-10 WOODEN TOYS REPRESENTING ANIPIALS DR HDN-HUIIAN CREATURES 
0 0 3 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



















































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 


































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valturs~ 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~e//C~~:!:~=~~= Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Irtl and Ital ia Nederland Portugal 
9503.30 ASSDRTII'IENTS ET JDUETS DE CONSTRUCTION, (NOH REPR. SOUS 9503.10 A 9503.20) 
9503.30-10 ASSORTII'IEHTS ET JDUETS DE CONSTRUCTION, <NOH REPR. SDUS 9503.10-10 A 9503.20-901, EN BOIS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









lDOD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































9503.30-30 ASSORTII'!EHTS ET JDUETS DE CONSTRUCTION, (NOH REPR. SDUS 9503.10-10 A 9503.20-901, EN IIATIERE PLASTIQUE 

















977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 































































































































































































95DS.S0-90 ASSDRTIMEHTS ET JDUETS DE CONSTRUCTION, <NOH REPR. SDUS 95DS.10-10 A 9503.20-901, <AUTRES QU'EH BOIS DU EH IIATIERE 
PLASTIQUEl 
0 01 FRANCE 






1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































9503.41 JDUETS REPRESENTANT DES AHII'IAUX DU DES CREATURES NOH HUI'IAIHES, REMBDURRES 



















728 COREE DU SUD 
7S2 JAPDN 
7S6 T 'AI-WAH 
7 4 0 HDHG-KOHG 
958 NOH DETERIIIH 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <681 
1040 CLASSE S 































































































































































9503.49 JDUETS REPRESENTANT DES ANIIIAUX DU DES CREATURES NOH HUIIAIHES, NON REMBDURRES 
9503.49-10 JOUETS RE?RESEHTAHT DES ANIIIAUX DU DES CREATURES (NOH HUIIAIHESl, EH BOIS 
DDS PAYS-BAS 





lDDO II D H D E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg I • p o 
~ Origin• / ProvenanceJ Reporting country - Pays d6clarant Brortgtn / const;n••ntl 1 











720 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
743 MACAO 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lDSD CLASS 2 






















































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





720 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





































9503.50 TOY HUSICAL IHSTRUI'IENTS AND APPARATUS 
9503.50-DD TOY IIUSICAL INSTRUI'IENTS AND APPARATUS 
002 BELG.-LUXBG. 
DDS NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
DD5 ITALY 







7 20 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KDHO 
743 I'IACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDSD CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9503.60 PUZZLES 
9503.60-lD WOODEN PUZZLES 
ODS NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 




lU~D W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
~~m ~tm ~ 







































004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
lDDO W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDSD CLASS 2 













































































































































































































D 04 FR GERMANY 
DOS ITALY 








74 0 HOMO KONG 
743 HACAO 
lDOD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs• 1000 ECU 
U.K. 
~ Origtn / Consignment 
~ Orb~!b~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~i=n~g~c~ou~n=t~r~y---~P~e~y~s_d~l~c=l~e~r~en~t~----------------------------------------~ 
EUR-12 Belg .-lux. Dan• ark Deutschland Holies Espagna France Ireland I tal h Hedtrland Portugal Nos:enc:lature co•b. 
9503 0 ~9-30 
008 DANEIIARK 








728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
H 0 HONG-KONG 
743 IIACAO 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



















































9503.50 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE PIUSIQUE-JOUETS 
9503.50-00 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE PIUSIQUE-JOUETS 
002 BELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 














1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9503.60 PUZZLES 
9503.60-10 PUZZLES EN BOIS 
003 PAYS-lAS 
On RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
046 IIAL TE 
736 T'AI-WAH 
lOV.J i·i 0 ii D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
~m~ ~t:m ~ 













































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































































































































9503 0 70 JOUETS, PRESENTES EN ASSORTIIIEHTS OU EN PANOPLIES, IHON REPR. SOUS 9503.10 A 9503.501 













736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
743 IIACAO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

























































































































































































































































































































































































































































































































199D Quant lty - Quant IUs 1 10DD kg 
rrlgln / Consignun:l Origin• / Provenance Report lng 
~~=:~c~:~~~~l :!~b~ I EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as 
95D3.7D-DO 
10" CLASS 3 3519 711 52 660 3 
95D3.ao TOYS AND liD DEL 5, INCORPORATING A IIDTOR IEXCL. 9503.10 AND 9503.20) 
9503.80-10 TOYS AND I'IDDELS, INCORPORATING A I'IDTDR, DF PLASTIC IEXCL. 9503.10-10 
DOl FRANCE 100 26 12 19 
002 BELG.-LUXBG. 2Bal 
17 
I 
i 003 NETHERLANDS 1226 
6 
28 
004 FR GERMANY 711 13 
363 
12 
005 ITALY 781 49 7 19 
OD6 UTD. KINGDDII 264 19 24 
i 011 SPAIN 3al 7 
i 
26 
4DO USA 101 
40 
1 
680 THAILAND 1173 1 4a5 
701 IIALAYSIA 5D4 29 2 55 
7D6 SINGAPORE 3677 19a 13a7 
7Da PHILIPPINES 79 7 I4 
10:i 72D CHINA 9546 1917 30 263a 
72a SOUTH KOREA 125 13 2 46 1 
732 JAPAN 3aO a6 
3 
146 
4i 736 TAIWAN a65 I 53 2DD 
74D HONG KONG 1483 216 6 369 82 
743 MACAO 429 44 a3 
IOOD W D R L D 25D62 2835 70 591a 266 
1010 INTRA-EC 6439 133 24 461 32 
1011 EXTRA-EC 18610 2702 
" 
545a 233 
102D CLASS 1 569 a6 1 151 
13i 103D CLASS 2 a371 700 14 2663 
ID4D CLASS 3 9672 1917 30 2643 102 
9503.a0-90 TOYS AND IIODEL S, INCORPORATING A MOTOR, DF IIATERIALS IEXCL. PLASTIC>, 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGODII 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 






1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
95D3.90 TOYS IEXCL. 
95D3.90-10 TOY WEAPONS 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 









740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFT A CDUNTR. 
ID3D CLASS 2 
1040 CLASS 3 




OD4 FR GERMANY 
ODS ITALY 
























728 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
74D HONG KONG 
743 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
l04D CLASS 3 
9503. 9D-35 RUBBER TOYS, 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 




















































































































26 452 3 
19 202 1 







3i 13 16 




; 39 al 
:i 19 161 
135 1973 31 
66 ao 29 
69 1893 2 
2 42 
2 2 
:i 31 575 
37 1275 
9503.90-10) 
84 3433 70 
149 1125 2a 
89 1592 3 
274 71 
263 3553 39D 






30 48 514 




















9; a27 10293 
29 23 
16 62 
23 174 1589 
9a 1015 60 
14 592 
255a 27254 au 
ID4B 11122 628 
1509 16132 189 
135 1491 5 
82 457 2 
4al 4145 as 















countr!ll - Pays diclarant 
Espagna France Ireland 
52 a6 64 
TD 9503.20-90) 
6 
4 2857 424 
1 479 
2 274 










i 37 367 
3 113 
591 6668 61 
69 4334 42 
522 2334 19 
3a 47 1 
3D8 1854 1 
176 433 18 













56 268 3a 
14 114 34 
42 154 4 
1 13 
i 33 86 




i 3 273 




3i sa 32 
a ; 7 16 
59 a7 7 
180 1052 6a 
26 aa7 22 
155 165 46 
a 1 
I 
89 126 14 





77 1219 7 
2D2 2a72 31 
1148 4492 105 
271 2566 1400 
... 401 




















14 123 335 
2D 35 3 
69 103 3 
11 
9s5 680 2200 
47 66 32 
63 2 
33 605 76 
325 5a2 105 
74 254 15 
7470 23963 2714 
3264 20ala 1669 
4206 3139 1045 
551 490 128 
13 102 21s 1452 1460 











ltal ia ~ederland Portugal U.K. 








23 35 59 
II 4 52 
24 18 41 
38 15 66 19 
22 1 76 
36 45 393 
75 27 97 






6 10 i 33 33 13 61 
101 93 1 2D3 
28 6a 6 3D3 
14 13 I 59 
1111 1663 953 4926 
94 140 915 195 
IDD7 1522 37 4731 
65 19 1 160 
61D 364 a 171a 
331 1140 29 2a53 
5 26 i 
4 2 3 1 
; 22 1 11 3 5 
:i 3 1 
7 135 59 
2 1 53 
5 13 a 11 25 
75 195 58 229 
22 33 sa 25 
53 162 204 
5 3 14 
39 20 129 
a 140 61 
67 1i 
4 IZ 2 26 
3 
4 3 56 











2 37 73 
53 350 108 1718 
9 37 107 141 
44 313 1 1577 






33 251 1062 
aDa 936 19a 2999 
391 1056 27 448 
225 1279 190 
689 2279 46 950 
7a7 
176a 199 2436 
599 78 
1443 109 1A4 ?A 
2 9J 11 423 
43 5 29 
3D 12 
53i 1644 443 443 
1 22 32 
2 50 146 
1 36 19 
5 14 356 
23DS 46 6 




602 251 5069 










73 60 155 




9703 5571 207D7 




1916 720 2235 
a 59 669 25 2196 
347 202 3 195a 
20492 16$35 2491 47249 
352a 7S75 2396 10561 
16932 auo 95 36687 
3DD6 454 3 5997 
9 125 2 556 
4199 2535 52 950D 







2 I 161 
:i 
6 I 9 
l2 I 





10 5 as 
17 Jl 50 9 103 
1990 Val uo - Valours: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~::~~.',cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Comb. Homenclaturer---~~~--~--------~----~~--~~----~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
No111tnc:l ature co•b. EUR-12 8elg. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tali a Nederland Portugal 
9503.70-00 
1040 CLASSE 3 
9503 .ao 
15582 35H 197 3049 16 
JOUETS ET I'IODELES, A I'IOTEUR, IHOH REPR. SOUS 9503.10 ET 9503.20l 
217 257 



















1000 II 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 


























































































































































9503.50-90 JOUETS ET I'IODELES, A I'IOTEUR, IAUTRES QU'EM IIATIERE PLASTIQUE, MOM REPR. SOUS 9503.lQ-lO A 9503.20-90) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





725 COREE DU SUD 
732 JAPOM 
736 T'AI-WAM 
1000 II 0 M D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 




























































1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




































































































































725 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAM 
74 0 HOMG-KOHG 
743 IIACAO 
1000 1'1 0 M D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































9503.90-35 JOUETS !MOM REPR. SOUS 9501.00-lQ A 9503.90-10), EM CAOUTCHOUC 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6ss 1000 kg l•port 
\ 
I ~rig in / Cons ignun~ I Reporting country - Pays d6clarant Orig;ne I Provtnance 
~~=~~cr~~:~~· :!~b~ 1 EUR-12 Belg.-Lux. Den•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ia ~ederland Portugal U.K. 
9503.90-35 
\ 
1000 W 0 R L D 2952 153 81 839 15 96 276 H 77 302 ~0 1026 
1010 INTRA-EC 1163 101 37 211 12 H 271 H 9 139 39 252 
lOll EXTRA-EC 1738 52 44 628 3 49 5 2 68 162 1 774 
1020 CLASS 1 262 1 17 H i 2 2 1 65 1 i 204 1030 CLASS 2 1311 35 25 584 H 3 i n5 411 1040 CLASS 3 219 17 2 11 2 7 3 17 159 
9503.90-37 TOYS OF TEXTILE MATERIALS, I EXCL. 9501.00-10 TO 9503.90-101 







003 NETHERLANDS 296 1 60 109 6 
23 
3 
004 FR GERMANY 142 38 7 
a :i 
45 ~3 ~ i 25 006 UTD. KINGDOM 125 30 9 5 27 
010 PORTUGAL 38 
6 i 
38 IS i 011 SPAIN 63 
7 
40 
i 058 GERMAN DEM.R 91 83 
7 14 17 7 ! 377 38l 720 CHINA 1070 101 26 122 18 
728 SOUTH KOREA ~28 7 6 335 1 
i 
5 13 61 
736 TAIWAN 109 5 7 18 2 4 35 37 
1DDDWORLD 2723 H1 72 617 16 24 357 51 48 556 25 546 
1010 INTRA-EC 909 196 18 125 ~ 4 335 43 19 103 25 37 
1011 EXTRA-EC 1811 215 54 "2 12 20 21 a 28 ~53 508 
1030 CLASS 2 581 14 13 368 5 5 1 
7 
9 54 112 
1040 CLASS 3 1210 201 41 122 7 14 19 19 399 381 
9503.90-51 DIE-CAST METAL MINIATURE MODELS 
001 FRANCE 2028 142 11 757 12D 1U 
866 
538 137 79 60 






3a a:i 003 NETHERLANDS 295 26 
6 
81 1 
250 004 FR GERMANY 1251 219 61 
900 
18 302 li 156 34 205 005 ITALY 3360 129 ~ 31 183 1696 
16 
16~ 86 154 
006 UTD. KINGDOM 676 55 39 82 10 304 78 77 15 
i 010 PORTUGAL 
" 





34 011 SPAIN 680 3 
:i 
42 52~ 28 13 28 





680 THAILAND 1857 42 20 579 aa7 18 273 
701 MALAYSIA 353 
707 





720 CHINA 7553 101 3090 
:i 
7a 57 243 340 2902 
HD HONG KONG 530 5 2 112 13 213 3 10 ~ 1 165 
H3 MACAO 1273 59 11 514 19 95 ~ 33 5 533 
I DOD W 0 R L D 21130 1442 257 6492 167 514 5103 133 1093 1080 293 4556 
1010 INTRA-EC 9252 613 121 1846 161 397 379a 96 742 660 2a7 531 
1011 EXTRA-EC uaao 829 137 46H 6 117 1306 37 351 ~20 6 4025 







1030 CLASS 2 4129 112 34 1511 3a 1232 99 39 1050 
1040 CLASS 3 7597 707 101 3091 7a 60 3D 247 365 5 2913 
9503.90-55 METAL TOYS IEXCL. 9501. D0-10 TO 9503.90-10, NOR 9303. S0-51) 
001 FRANCE 51 a 14a 19 24 97 
190 
99 21 14 96 
002 8ELG.-LUXBG. 225 
96 
1 13 21 
247 40 003 NETHERLANDS 656 3 144 
3 6 
126 
a 45 56 004 FR GERMANY 322 u 25 
556 
77 3 56 
005 ITALY 1353 186 37 4 36 403 
3:i 3 
20 20 91 
006 UTD. KINGDOM 141 6 6 H 5 24 la 6 
011 SPAIN 326 3 4 4 
i 
146 12 12 7 15 123 
400 USA 853 a 4 15 14 
6 
2 189 ; 620 720 CHINA 2412 475 92 540 132 45 191 702 220 
728 SOUTH KOREA 96 3 
:i 
a 1 
i i 2 82 732 JAPAN 49 2 23 6 5 i 9 736 TAIWAN 176 19 11 38 11 a 
:i 
6 24 58 
HO HOHG KONG 435 9 7 102 7 180 19 93 16 
743 MACAO al 16 4 a 3 20 10 14 6 
1000 W 0 R L D 8120 1107 245 1592 a 309 1261 61 416 1318 316 14a7 
1010 INTRA-EC 3612 483 95 7a9 a 145 972 53 177 147 306 437 
lOll EXTRA-EC 4506 624 150 ao3 164 289 7 238 1171 10 1050 
1020 CLASS 1 930 9 19 44 7 16 4 197 1 633 






2 1 2 
1030 CLASS 2 948 29 192 224 202 1 173 
1040 CLASS 3 2631 549 102 567 133 ~a 6 200 772 9 245 
9503.90-99 TOYS IEXCL. 9501.00-10 TO 9503.90-551 
001 FRANCE 1152 483 12 128 75 
595 
la 89 7a 26 242 
002 BELG.-LUXBG. a5a 
660 20 
36 i 6 22 23 147 3:i 51 003 NETHERLANDS 2312 439 1 985 73 
4s:i 
79 
004 FR GERMANY 345a 470 a6 
ao4 
17 3a 442 27 1212 17 697 
005 ITALY 3332 22a 17 99 a a 309 49 
227 
443 15 12aO 
006 UTD. KINGDOM 2269 41 24 308 1 12 34 1536 67 19 
ui Q07 IRFI AND IH 4 i 9 '~ vVO ~Cn1u;ti" ;s ; 7 d , 7 Oil SPAIN 730 10 13 98 2aa 47 76 188 
030 S14EDEN 1006 105 92 590 66 13 t~ 1 a a ~ 036 SIUTZERLAND 101 5 27 17 3 4 03a AUSTRIA 129 6 97 3 3 13 4 
048 YUGOSLAVIA 293 2 18 2a a9 12 143 
058 GERMAN DEM.R 991 190 21 266 31 219 264 
060 POLAND 379 35 24 231 
6 
6 54 29 
062 CZECHOSLOVAK 427 15 24 154 36 135 54 
066 ROMANIA 475 2 355 ; 56 3 15 44 068 BULGARIA 590 
2s 
4 520 6 
65 3a 
9 42 
400 USA 636 1 21 31 1 20 434 
404 CANADA 244 4 1 
73 
1 





6aO THAILAND 530 10 70 17 269 55 93 
701 MALAYSIA 170 10 3 2 1 5 133 • 6 708 PHILIPPINES 233 19 2 64 
3i 37 36 144 
3 121 16 
720 CHINA 3277 250 32 325 1510 23a 671 
728 SOUTH KOREA 149 19 
4 
3 2 4 
4 
110 3 a 
732 JAPAN 84 2 12 
a 
5 25 15 17 
736 TAIWAN 2765 478 19 582 49 32 9 551 517 517 
740 HOHG KONG 333 26 4 18 5 13 8 32 99 8 119 
743 MACAO 81 4 7 1 1 66 2 
1000 W 0 R L D 29930 3147 443 5122 164 484 3047 1930 5101 HOD 193 6199 
1010 INTRA-EC 14401 1903 168 1795 119 227 2466 1656 1925 1279 185 267a 
1011 EXTRA-EC 15525 124S 275 3327 45 257 580 2H 3171 2821 a 3522 
1020 CLASS 1 2559 145 105 773 3a 115 69 189 176 2 947 
1021 EFTA COUNTR. 1279 116 96 715 
1s 
2 86 36 123 1 104 
1030 CLASS 2 6646 610 61 953 172 51 60 1379 1928 4 1413 
1040 CLASS 3 6322 490 109 1602 31 47 414 H5 1603 717 3 1161 
9504.10 VIDEO GAMES OF A KIHD USED WITH A TELEVISION RECEIVER 
9504.10-00 VIDEO GAMES OF A KIND USED WITH A TELEVISIDN RECEIVER 
001 FRANCE 55 17 
5 
I 20 
002 BELG.-LUXBG. 23 
146 i 3 15 1 003 NETHERLANDS 383 17 214 3 004 FR GERMANY 172 14 2 
95 
13 78 14 28 





006 UTD. KINGDOM 566 17 189 51 48 55 
106 400 USA 180 3 2 24 4 6 32 3 
720 CHINA 2237 93 18 459 169 907 150 54 
:i 
380 





905 732 JAPAN ~243 67 24 252 144 19H 579 
ll 736 TAIWAH 656 3 2 62 23 211 220 ~a 24 49 
740 HONG KONG 561 5 189 11 37 35 11 11 262 
1000 W 0 R L D 9574 378 58 1307 48 648 3403 172 691 1043 30 1796 
1010 INTRA-EC 1366 201 11 305 7 77 291 170 117 101 15 71 
1011 EXTRA-EC 8208 177 46 1002 42 571 3112 2 574 U2 15 1725 
168 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:: :~."" C~~!!:~=~~; Reporting country - Pays d6cl arant Co~b. Hoaenclature~----------------------------------------~=:~~~~~~--~~_:~~=:~----------------------------------------~ 





1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






































058 RD .ALLEMANDE 
720 CHINE 





1030 CLASSE 2 



























































1000 M G N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




















































































































































004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 









1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 




~ m mmHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMAHDE 
















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































9504.10 JEUX VIDEO DES TYPES UTILISABLES AVEC UN RECEPTEUR DE TELEVISION 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitls' 1000 kg 
~Origin / Constgn•ent 
~ Or~~!~~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~t~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~6~c~l~or~o=n~t--------~~~~~~~~--:-----~----~~ 
Ho•encl ature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dean•ark D•utschland Hdl as Espagna France Ireland I tal h Portugal U.K. 
9504.10-00 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









9504.20 ARTICLES AND ACCESSORIES FOR BILLIARDS 




004 FR GERl'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
400 USA 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































9504.20-90 ARTICLES AND ACCESSORIES FOR BILliARDS CEXCL. TABLES! 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































































9504.30 GAI'!ES, CEXCL. 9504.10 AND 9504.201 COIN-OPERATED OR DISC-OPERATED, CEXCL. BOWliNG ALLEY EQUIPPIENTI 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































9504.30-30 FLIPPER GAPIES, COIN- OR DISC-OPERATED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOPI 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 















































































































































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































































































































































































































































































































1990 Value - Velours: 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~." ,c;~:!:~=~~; Reporting country -Pays cf6clarent Comb. Ho•enclaturer---~~----~--------~------------------~~--~=-~~~--~~~~~~~----------------------------------------4 
Hootncl dture comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan111ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Hod orland Portugal 
950~.10-DD 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























1020 CLASSE 1 


























































































































































































































































9504.30 JEUX, !NOH REPR. SOUS 9504.10 ET 9504.20), FONCTIONHANT PAR L'INTRODUCTION D'UNE PIECE DE IIONHAIE OU D'UN JETON, SAUF 
JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES -IDWLINGS-
9504.30-10 JEUX AVEC ECRAN, FONCTIOHNANT PAR L'INTRODUCTIDN D'UNE PIECE DE IIDHNAIE OU D'UN JETON 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
























































































9504.30-30 FLIPPERS FDNCTIDHNANT PAR L'INTRDDUCTIDH D•UNE PIECE DE IIDHHAIE DU D'UH JETDH 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































































































































9504.30-50 JEUX SANS ECRAH !NOH REPR. SDUS 95041000,FDHTIDHHAHT PAR L'IHTRDDUCTIDN D'UNE PIECE DE IIDHHAIE DU D'UN JETQN, 15AUF JEUX 
DE QUILLES AUTDI'IATIQUES - BDWLINGS -
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 












736 l' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
aOO AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































9504.30-90 PARTIES DE JEUX FDNCTIONHANT PAR L'INTRDDUCTIOH D'UHE PIECE DE IIDHHAIE DU D'UH JETDH ISAUF JEUX DE QUlLLES AUTDI'IATIQUES 










4 0 0 ETA TS-UHIS 




1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• IDDD kg 
~ Origine / Provenenc•L Reporting country -Pays dic:larant 
!
:Origin/ Consign111ntl 
~~=~~c:~=~~~~~~!~~~~~---EU_R ___ l_2 ___ B_o_l_g_.-_L-u-x-.---D-a-n-•-•-rk--D-o-u-t-sc-h-l-a-n-d-----H-•~II-a-s--~E~s~p-a~g-na~--~Fr-a-n-c-•----I-r-•-l-an-d-----I-t-a-l_i_a __ ~.-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-~-1. 
9504.40 PLAYING CARDS 
9504.40-DD PLAYING CARDS 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 










1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































9504.90 ARTICLES FOR FUNFAIR, TABLE OR PARLOUR GAMES, INCLUDING PINTABLES, BILLIARDS, SPECIAL TABLES FOR CASINO GAMES AND, 
AUTOMATIC BOWLING AllEY EQUIPMENT CEXCL. 9504.10 TO 9504.401 
9504.90-10 ELECTRIC CAR RACING SETS, HAYING THE CHARACTER OF COMPETITIVE GAMES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 lTAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
720 CHINA 
740 HONG KOHG 
!DOD W 0 R L D 
lDIQ INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 






















































































9504.90-90 ARTICLES FOR FUNFAIR, TABLE OR PARLOUR GAMES, INCLUOING PINTABLES, SPECIAL TABLES FOR CASINO AND AUTOMATIC BOWLING ALLEY 





004 FR GERMANY 
DOS ITALY 

















72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































9505.10-10 ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVITIES, OF GLASS 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 































































































9505.10-90 ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVITIES, OF MATERIALS <EXCL. GLASS! 
0 Dl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
lOIQ INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































































































































































































































9505.90-00 FESTIVE, CARNIVAL OR OTHER ENTERTAINMENT ARTICLES, INCLUDING PINTABLES, SPECIAL TABLES FOR CASINO AND AUTOMATIC BOWLING 































































































































































1990 Yaluo - Velours: 1000 ECU I aport 
U.K. 
~ g~:::~e//Cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Comb. No•encleturer-----~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Hoaenclature COII!b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France I tal h Nederland Portugal 
9504.40 CARTES A JOUER 




004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUt·lE-UNI 









1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































9504.90 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE, Y COMPRIS LES JEUX A MOTEUR OU A PIOUYEMEHT, !HDH REPR. SOUS 9504.10 9504.401, TABLES 
SPECIALES POUR JEUX DE CASINO ET JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES -BOWLINGS- PAR EXEMPLE 
9504.90-10 CIRCUITS ELECTRIQUES DE YOITURES AUTOMOBILES PRESENTANT LES CARACTERISTIQUES DE JEUX DE COMPETITION 
OD2 BELG.-LUXBG. 





!DOD M 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
103D CLASSE 2 


























































































9504.9D-90 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE, Y COMPRIS LES JEUX A MOTEUR DU A MOUYEMENT, !NOH REPR. SOUS 9504.10-00 A 9504.90-101, 




























1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































9505.10-10 ARTICLES POUR FETES DE HOEL, EH YERRE 
OD3 PAYS-BAS 






















































































































































lOOD M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































































































































































































































9505.9D ARTICLES POUR FETES SAUF FETES OE HOEL, CARHAYAL OU •.UTRES DIYERTISSEIIEHTS, Y CDMPRIS LES ARTICLES DE MAGIE ET 
ARTICLES-SURPRISES 





























































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
~ g~~::~.//Cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho~•nclaturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------~--------------------------H 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Belg.-lu:~. Danaark Deutschland Hallas Espagna France 
9505.90-00 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





021 CAHARY ISLAH 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 





725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (651 
1040 CLASS 3 






























9506.11-10 CROSS-COUNTRY SKIS 





1020 CLASS 1 








9506.11-90 SHOW-SKIS CEXCL. 9506.11-101 
DOl FRAHCE 
002 !ELG.-LUXBO. 








955 HOT DETERI'UN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































9506.12 SKI-FASTENINGS "SKI-BINDINGS" FOR SHOW 
9506.12-00 SKI-FASTENINGS "SKI-BINDINGS", FOR SHDW 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































9306.19 SHOW-SKI EQUIPI'IEHT CEXCL. 9506.ll AHD 9306.121 






1020 CLASS 1 










































































9306.19-90 SNOW-SKI EQUIPIIEHT CEXCL. 9506.ll-10 TO 9506.19-lal 
001 FRANCE 




lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






66 9 SRI LAHKA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KDHO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ ~= ~~." / CP~!!:~:~~! Rap or t tng country - Pays d6clarant Co~b. Ho•enclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Homancl atura comb. EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Dautschl and Hallas Espegna Franca Ireland I tal fa Hadar land Portugal 
9505.90-00 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 


















1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ual 
1040 CLASSE 3 
9506.11 SKIS DE NEIGE 
9506.11-10 SKIS DE FOND 
004 RF ALLEI'IAGHE 
03a AUTRICHE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




































































9506.11-90 SKIS DE NEIGE, <AUTRES QUE DE FOND) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








95a NOH DETERMIN 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















9506.12 FIXATIONS POUR SKIS DE NEIGE 
9506.12-00 FIXATIONS POUR SKIS DE NEIGE 
DOl FRANCE 






1020 CLASSE 1 









































































































































































































































9506.19 I!ATERIEL POUR LA PRATIQUE DU SKI DE NEIGE, CHON REPR. SOUS 9506.11 ET 9506.121 
9506.19-10 CANNES DE SKIS 





1020 CLASSE 1 












































































































9506.19-90 MATERIEL POUR LA PRATIQUE DU SKI DE HEIGE, CHON REPR. SOUS 9506.11-10 9506.19-10) 
DOl FRANCE 




1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9506.21 PLANCHES A VOILE 



















1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantit~ - QuantiUs• 1000 kg 
~ Origin• / Provenance! Reporting country -Pays diclarent 
!
Origin/ Consignment! 
~~=:~c~:~:~~~~!~~~~~---E-UR---~-2---B-.-l-g-.---Lu-.-.----Da_n_a_a_r_k_D_o_u_t_s_ch-1-a-n-d-----H-•~I-Ia-s--~-Es_p_a_g_n~a----~F-ra_n_c_• ____ I_r_•_l_a_nd------It-a-J-i-a-+N-o-d-o-r-Ja-n-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K-.H 
9506.29 WATER-SKIS, SURF-BOARDS AND OTHER WATER SPORT EQUIPIIENT (EXCL. SAILBOARDSl 
9506.29-10 WATER-SKIS 
DO' FR GERIIANY 
'00 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






























00' FR GERMANY 
005 ITALY 










HO HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























9506.31 GOLF CLUBS, COMPLETE 
9506. 31-DD GOLF CLUBS, COMPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 








I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
9506.32 GOLF BALLS 
9506.32-00 GOLF BALLS 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































9506.39 GOLF EQUIPMENT (EXCL. CLUBS AND BALLS! 
9506.39-10 PARTS OF GOLF CLUBS 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































9506.39-90 GOLF EQUIPMENT (EXCL. 9506.31-DD TO 9506.39-101 
~ m mmLAHDS 
D D 4 FR GERI'IAHY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























9506. 'D ARTICLES AND EQUIPIIEHT FOR TABLE-TEHNIS 
9506.40-10 BATS, BALLS AHD HETS FOR TABLE-TENNIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




HD HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































9506.40-90 ARTICLES AND EQUIPIIENT FOR TABLE-TEHHIS (EXCL. 9506.40-101 
0 01 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
058 GERIIAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 










































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~::~~;'_,cp~:!:~=~~= Reporting country- Pays dfclarant CoMb. Homenclature~-----------------------------------------~~----~~~~--~~~~~~~----------------------------------------1 
Ho~:enclature c:o11b. EUR-12 Bel g. -Lua:. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
9506.29 AQUAPLANES ET AUTRE MATERIEL POUR LES SPORTS HAUTIQUES, SAUF PLANCHES A VOILE 
9506.29-10 SKIS HAUTIQUES 





























































1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
























9506.31 CLUBS DE GOLF COMPLETS 
9506 .31-DD CLUBS DE GOLF COMPLETS 
DDl FRANCE 







lDDD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9506.32 BALLES DE GOLF 
9506.32-DD BALLES DE GOLF 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































9506.39 MATERIEL DE GOLF, SAUF CLUBS ET BALLES DE GOLF 





1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































9506.39-90 11ATERIEL DE GOLF (NON REPR. SOUS 9506.31-00 A 9506.39-101 
t~~ m ~m~~As 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































9506.40-10 RAQUETTES, BALLES ET FILETS POUR LE TENNIS DE TABLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




74 0 HONG-KONG 
!ODD 11 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAS5E I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































9506.40-90 MATERIEL POUR LE TENNIS DE TABLE, CSAUF RAQUETTES, BALLES ET FILETS! 
DOl FRANCE 
DO~ BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quentlty - QuentiUs• lDDD kg 
! g~:::~.'.,C;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6c:larant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~----------------------r-------------------------1-; 
Hoaancl11ture coab. EUR-12 Belg .-Lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tel i a Nader 1 and Portugal 
9506.51 LAWH-TEHHIS RACKETS, WHETHER OR HOT STRUNG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 










74 D HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































9506.59 BADMINTON DR SIIIILAR RACKETS IEXCL. LAWN TENNIS RACKETS> 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































D H FR GERMANY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9506.61 LAWN-TENNIS BALLS 









721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
j.IJj\} .;LR~S £ 
















































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
ID3D CLASS 2 
1031 ACP 161) 





























































004 FR GERMANY 
DDS ITALY 













1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs' 1000 ECU Iaport 
U.K. 
~ g~ ~: ~ ~~,.. 1 cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6cl arant Coab. Hoeenclature~------------------------------------------~----~----~--~~~~~~~----------------------------------------4 
Hallas Espagna france Ireland I tal ia Nederland Portugal Ho•anclature co•b. EUR-12 Belg. -lux. Denmark Deutschland 
9506.51 RAQUETTES DE TENNIS 


















1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































9506.59 RAQUETTES DE BADMINTON OU SII'IILAIRES SAUF RAQUETTES DE TENNIS 






1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































































1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9506.61 BALLES DE TENNIS 









72a COREE DU SUD 
736 T' AI-WAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 '!~1 /c F ! F 
.I.U.lV \.L,;.~;:,e, .:. 














































































lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 






















































































728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
7H T'AI-WAN 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantlth' 1000 kg 
~ g~:::~.".,cP~!!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------__, 
Ho•enclatura coab. EUR-12 Bel 0. -Luz. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital h H"derland Portugal 
9506.69 BALLS, OTHER THAN GOLF BALLS AND TABLE-TENNIS BALLS IEXCL. GOLF BALLS, TABLE AND LAWN-TENNIS BALLS AND INFLATABLE BALLS! 
9506.69-10 CRICKET AND POLO BALLS 
66\ INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










9506.69-90 BALLS IEXCL. INFLATABLE, FOR GOLF, TABLE OR LAWN TENNIS, CRICKET OR POLO! 
001 FRANCE 
Oil NETHERLANDS 
014 FR GERMANY 
005 ITALY 





728 SOUTH KOREA 
7l2 JAPAN 
7l6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 









































































































9506.70 ICE SKATES AND ROLLER SKATES, INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
9506.70-10 ICE SKATES INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































9506.70-30 ROLLER SKATES INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0\ FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 OlD CLASS 2 



















































9506.70-90 PARTS AND ACCESSORIES OF ICE SKATES AND ROLLER SKATES 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
7l6 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























9506.91 GYI'INASIUI'I OR ATHLETICS ARTICLES AND EQUIPI'IENT 































































































































































































































































































































































































































9506.99 ARTICLES AND EQUIPI'IENTS FOR SPORT AND OUTDOOR GAMES IEXCL. 9506.11 TO 9506.911 AND N.E.S. INCH. 951 SWIMI'IING AND 
PADLING POOLS 
9506.99-10 CRICKET AND POLO EQUIPMENT, !OTHER THAN BALLS I 
662 PAKISTAN 
66\ INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























9506.99-90 SWIMMING POOLS AND PADDLING POOLS AND OTHER ARTICLES AND EQUIPMENT FOR SPORT AND OPEN-AIR GAllES IEXCL. 9506.11-10 TO 


































































































































































































































































1990 Yoluo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~;::~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturer---~--~--------------------------------~~~~~~~~--~~-=~~~~--------------------------------------~ 
Ho111tnclature comb. EUR-12 Btlg.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna France Irtl and I tal ia Hader land Portugal 
9506.69 !ALLONS ET BALLES SAUF BALLES DE GOLF OU DE TENNIS DE TABLE, !NOH REPR. SOUS 9SD6.61 ET 9506.621 






















9506.69-90 BALLOHS ET BALLES IAUTRES QUE DE GOLF OU DE TENNIS DE TABLE, NOH REPR. SOUS 9506.61-DD A 9506.69-101 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74 D HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































9506 0 70 PATIHS A GLACE ET PATINS A ROULETTES, Y COMPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SOHT FIXES DES PATIHS 






1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 










































































9506.70-30 PATINS ROULETTES, Y COI'IPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PATIHS ROULETTES 
002 BELG.-LUXBG. 






736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






































































1020 CLASSE 1 




































9506 0 91 ARTICLES ET MATERIEL POUR LA GYI"INASTIQUE OU L'ATHLETISME 
·~·~.91-00 ARTICLE' FT I'IATFRIEL POUR LA GYI'INASTIQUE OU L'ATHLETISI'IE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 















72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































































































































9506 0 99 ARTICLES ET I'IATERIEL POUR LE SPORT ET LES JEUX DE PLEIN AIR, !NOH REPR. SOUS 9506.11 A 9506.911 ET H. D. A. DANS LE 
CHAPITRE 951 PISCIHES ET PATEAUGEOIRES 
9506.99-10 ARTICLES DE CRICKET ET DE POLO IAUTRES QUE LES BALLES) 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























































































































9506.99-90 ARTICLES ET I'IATERIEL POUR LE SPORT ET LES JEUX DE PLEIN AIR, INCH REPR. SOUS 9506.11-10 A 9506.99-10 ET H.D.A. DANS LE 








































































































































































































1990 Quant lty - Quantltb• 1000 kg l•port 
~Origin / Consignaent 
Or igine / Provenance Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. HoEenclature 
Hoaencl ature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Ita! Ia Hader I .and Portugal U.K. 
9506.99-90 
006 UTD. KIHGDOI'I 1804 134 47 178 96 595 438 139 62 12 
363 ODS DENMARK 2274 72 
5 
ll51 107 386 49 46 
66 Dll SPAIN 592 54 34 284 90 28 28 




1 14 1 7 
030 SWEDEN 1327 52 286 351 159 63 55 1 284 
032 FINLAND 1385 20 68 728 49 40 250 26 104 
036 SWITZERLAND 416 4 1 315 5 41 12 12 21 





064 HUNGARY 234 
,; 179 s5 17 13 175 N 17 7 400 USA 3659 124 6ll 16 ll29 1091 404 CANADA 452 9 155 61 
7 
131 75 44 
662 PAKISTAN 310 2 2 40 22 4 56 176 
664 INDIA 208 1 1 5 2 27 4 23 145 
680 THAILAND 593 156 30 2 157 54 ao 
23 
29 
700 INDONESIA 380 23 42 12 205 45 16 2 






38 75 25 7 
720 CHINA 3109 271 827 55 655 434 149 622 
728 SOUTH KOREA 874 38 3 332 9 226 i 128 u 50 732 JAPAN 274 29 3 62 
2li 
a 143 3 11 
152 
14 
736 TAIWAN 2llll 1741 642 5664 1745 4332 51 2603 1429 2534 
740 HONG KONG 162 1 53 7 20 21 1 3 31 25 
800 AUSTRALIA 220 1 92 24 3 100 
1000 W 0 R l D 65973 5895 2107 15745 592 3342 13529 694 6156 54U ll25 ll32D 
1010 IHTRA-EC 28025 3338 700 5177 309 1325 5612 554 1563 2556 904 5957 
lOll EXTRA-EC 37939 2557 1407 10569 283 2017 7905 llO 4592 2912 221 5363 
1020 CLASS 1 9061 259 602 2637 21 15a 1533 53 1195 567 20 1716 
1021 EFTA COUHTR. 3836 96 375 1543 4 64 330 39 403 215 2 465 
1030 CLASS 2 24073 2004 664 6294 226 1504 5ll7 53 2910 1506 201 2994 
1040 CLASS 3 4508 295 142 1635 36 55 959 4 457 535 654 
9507.10 FISHING RODS 
9507 .!D-OD FISHING RODS 
001 FRANCE 69 lS 4 2 14 
12 
12 10 










004 FR GERI'IAHY 66 a 
6 
a 4 13 10 
005 ITALY 32 1 2 16 
23 5 
1 4 2 
006 UTD. KIHGDOI'I n 5 10 i 6 2a 3 3 400 USA 19 5 i 5 4 1 720 CHINA 121 
40 24 
3 10 57 23 u 
1i • 728 SOUTH KOREA 1719 307 12 172 476 333 14f 157 
732 JAPAN 31 4 3 1 3 4 10 
1; 
6 
736 TAIWAN 253 13 34 9 25 76 29 36 
lDDDWORLD 2619 106 59 396 24 244 679 32 424 244 75 336 
1010 INTRA-EC 406 58 7 36 3 29 44 27 21 51 43 87 
lOll EXTRA-EC 2214 45 53 360 22 215 635 5 403 193 31 249 





1030 CLASS 2 1984 44 41 342 20 19a 556 363 166 223 
1040 CLASS 3 175 3 7 9 1 12 71 2 25 25 3 17 
9507.20 FISH-HOOKS 
9507.20-10 FISH-HOOKS, !HOT SHELLED) 
001 FRANCE 26 a 
010 PORTUGAL 129 
2 10 
129 
30 4 54 028 NORWAY 147 29 
732 JAPAN 41 a 4 2 15 3 5 
1000 W 0 R l D 396 a 27 19 174 21 50 14 68 
1010 IHTRA-EC 170 2 9 3 141 1 2 2 4 
lOll EXTRA-EC 227 5 lS 16 33 20 48 12 65 
1020 CLASS l 200 5 12 14 33 16 45 a 61 
1021 EFTA COUHTR. 149 5 2 10 29 10 30 4 54 
1030 CLASS 2 26 6 2 1 3 3 4 3 
9507.20-90 FISH-HOOKS, SHELLED 
001 FRANCE 16 i 5 4 006 UTD. KIHGDOI'I 27 14 
028 NORWAY 24 2 1 5 
370 I'IADAGASCAR lS 18 
373 MAURITIUS 49 47 
400 USA 29 18 
708 PHILIPPINES 22 7 
728 SOUTH KOREA 25 4 
732 JAPAN 20 3 
!ODD W 0 R l D 313 7 58 13 17 123 30 13 10 31 
lUlG lNiKA-t:C n 2 ,,. • • ·~ 7 1 1 7 lOll EXTRA-EC 240 5 35 12 12 103 23 u 10 24 
1020 CLASS 1 82 3 7 6 3 26 19 5 3 9 
~1021 EFTA COUHTR. 30 2 3 1 ; 5 7 4 2 5 1030 CLASS 2 148 1 27 5 78 4 6 7 9 
1031 ACP (68) 70 2 65 3 
9507.30 FISHING REELS 
9507.30-00 FISHING REELS 
001 FRANCE 102 15 
2 
2 32 a 24 
003 HETHEQLAHDS 41 3 3 1 4 ; 26 004 FR GERI!AHY 35 2 7 3 2 1 4 005 ITALY 22 i 4 10 1; i 1 1 4 006 UTD. KINGDOI! 41 4 5 2 9 1 ; 400 USA 51 1 2 14 16 1 2 
680 THAILAND 154 37 15 4 34 
2 
28 5 4 21 
720 CHINA 101 IS 6 9 5 25 9 25 2 23 728 SOUTH KOREA 751 220 72 123 1 220 67 a 19 
732 JAPAN 253 13 14 37 10 41 58 6 3 71 
736 TAIWAN 526 4 17 39 53 285 58 10 6 54 
740 HONG KONG 213 3 33 29 72 20 19 7 28 
1000 W 0 R l D 2332 57 89 366 210 635 30 446 151 53 2aa 
1010 IHTRA-EC 266 18 5 ll 29 37 26 35 18 21 60 
lOll EXTRA-EC 2063 40 84 355 lSI 595 4 411 132 31 228 
1020 CLASS 1 314 14 17 39 17 56 76 7 4 84 









1030 CLASS 2 1645 63 159 515 326 100 121 
1040 CLASS 3 105 4 9 5 25 2 9 25 2 23 
9507.90 LINE FISHING TACKLE !EXCL. 9507.10 TO 9507.3111 NETS FOR All USES I DECOY "BIRDS" !EXCL. THOSE OF 9208 DR 9705) AND 
SIMILAR HUNTING DR SHOOTING REQUISITES 
9507.90-00 LINE FISHING TACKLE, FISH LANDING NETS, BUTTERFLY AHD SII'IILAR NETS, DECOY "BIRDS" !EXCL. OF 92.08 DR 97. 05) AND SII'IILAR 
HUNTING OR SHOOTING REQUISITES !EXCL. 9507.11-00 TO 9507.30-00l 
001 FRANCE 315 59 22 78 
13i 
23 26 9 92 
002 BELG.-LUXBG. 303 
102 5 71 2 2 9 75 3 10 003 NETHERLANDS 256 75 3 35 6 
52 
2 26 
004 FR GERMANY 151 12 20 
13; 
10 ll 1 5 7 26 
005 ITALY 752 ll3 9 17 332 3 
65 
53 19 64 
006 UTD. KINGDOM HO 45 14 60 4 47 68 129 5 
028 NORWAY 23 6 1 2 i 1 13 030 SWEDEN 25 5 i d 2; 19 032 FINLAND 66 1 13 1 
212 TUNISIA 28 
2 17 
10 IS 
1; 10 400 USA 136 30 24 z5 
664 INDIA 39 2 d 6 i 30 3 2 7 19 728 SOUTH KOREA 276 10 34 60 36 13 i 68 
732 JAPAN 209 5 a 31 6 46 13 52 5 5 35 
182 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ t:: ~. 1 1 cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays diclarant Comb. Nomanclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hocencl ature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Jrel and Ita I ia Hader 1 and Portugal 
9506.99-90 
























1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9507.10 CANNES A PECHE 









728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


























































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































9507.30 MOULINETS POUR LA PECHE 
9507.30-00 PIOULINETS POUR LA PECHE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































95D7. 9D ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE !NON REPR. SOUS 9507.1D A 95D7.30ll EPUISETTES POUR TOUS USAGES! LEURRES AUTRES QUE 
CEUX DES N 92D8 OU 9705 ET ARTICLES DE CHASSE SlPIILAIRES 
95D7.9D-DO ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE !NON REPR. SOUS 9507.1D-DD A 9507.3D-DDll EPUISETTES POUR TOUS USAGES! LEURRES IAUTRES 
































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit's' 1000 kg 
~ g~;:~~;'/cp~:!:~:~~: Reporting countr!l -Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------------~----~----~~~ 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































9501.00 ROUNDABOUTS, SWINGS, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AIIUSEIIENTS; TRAVELLING CIRCUSES, TRAVELING IIENAGERIES AND 
TRAVELLING THEATRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 





































9601.10 WORKED IVORY AHD ARTICLES OF IVORY 
9601.10-00 WORKED IvORY AND ARTICLES OF IvORY 
















































































































9601.90 WORKED BONE, TORTOISE-SHELL, HORN, ANTLERS, CORAL, IIOTHER-OF-PEARL AND OTHER ANIIIAL CARVING IIATERIAL, AND ARTICLES OF 
THESE IIATERIALS -INCLUDING ARTICLES OBTAINED BY IIOULDING- IEXCL. IVORY I 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












9601.90-90 WORKED BONE, TORTOISE-SHELL, HORN, ANTLERS, IIOTHER-OF-PEARL AND OTHER ANIMAL CARVING IIATERIAL IEXCL. IVORY OR CORAL! AND 
ARTICLES OF SAME -INCLUDING ARTICLES OBTAINED BY IIOULDING-






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

















































































9602.00 WORKED VEGETABLE OR IIINERAL CARVING IIATERIAL AND ARTICLES OF THESE IIATERIALSJ IIOULDED OR CARVED ARTICLES OF WAX, OF 
STEARIN, OF NATURAL GUMS OR NATURAL RESINS OR OF IIODELLING PASTES, AND OTHER IIOULDED OR CARVED ARTICLES, NOT ELSEWHERE 
SPECIFIED OR INCLUDEDJ WORKED, UNHARDENED GELATIN !EXCEPT GELATIN OF HEADING N 35.031, AND ARTICLES OF UNHARDENED 
GELATIN 
9602.00-00 WORKED VEGETABLE OR IIINERAL CARVING IIATERIAL AND ARTICLES OF THESE IIATERIALSJ IIOULDED OR CARVED ARI!CLES OF WAX, OF 
STEARIN, OF NATURAL GUMS DR NATURAL RESINS OR OF IIDDELLING PASTES, AND OTHER IIOULDED OR CARVED ARTICLES, !NOT ELSEWHERE 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































9603.10 BROOMS AND BRUSHES, CONSISTING OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE IIATERIALS BOUND TOGETHERJ WITH OR WITHOUT HANDLES 
9603.10-00 BROOIIS AND BRUSHES, CONSISTING OF TWIGS DR OTHER VEGETABLE IIATERIALS BOUND TOGETHER 




669 SRI LANKA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9603.21 TOOTH BRUSHES 














































































































































































































1990 Ylluo - Yolours• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ :::~./I cp~:!:~=~~: 
Coab. Homenclaturer---~~~--~--~----~------------------~R=o~p~or~t~i=n~g_:co~u~n=t~r~y-·~P;•!Y:•~d:i=c=l:•~••:•:t~--------------------------------------~ 




1010 IN TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































9508.00 I'IANEGES, BALAHCOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES; CIRQUES, I'IENAGERIES ET THEATRES AI!BULANTS 




004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 










1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 





































9601.10 IYOIRE TRAYAILLE ET OUYRAGES EN IYDIRE 


















JOOOP!OHDE 494 108 ll 
1010 IHTRA-CE 189 3 10 




































































































9601.90 OS, ECAILLE DE TORTUE, CORNE, BOIS D'AHII!AUX, CORAIL, NACRE ET AUTRES I!ATIERES AHII!ALES TULLER, TRAYAILLES, ET 
OUYRAGES EN CES PIATIERES -Y COMPRIS LES DUYRAGES DBTEHUS PAR I!DULAGE-, SAUF IYOIRE 




1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 





































































9601.90-90 OS, ECAILLE DE TORTUE, CORNE, BOIS D'AHII'IAUX, NACRE ET AUTRES I'IATIERES AHII'IALES A TULLER, TRAYAILLES, ET DUYRAGES EN 
CES I'IATIERES -Y CDMPRIS LES OUYRAGES DBTENUS PAR I'IDULAGE-, ISAUF IYDIRE ET CORAILI 






1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 









































































































9602.00 I'IATIERES YEGETALES au I!IHERALES A TULLER, TRAYAILLEES, ET OUYRAGES EN CES I'IATIERESJ DUYRAGES I'IDULES DU TULLES EN CIRE, 
EN PARAFFINE, EN STEARIHE, EH GDMMES au RESINES HATURELLES, EN PATES A PIDDELER, ET AUTRES DUYRAGES PIDULES DU TULLES, 
NOH DEHOMl'IES HI COMPRIS AILLEURSJ GELATINE NOH DURCIE, TRAYAILLEE, AUTRE QUE CELLE DU H 3503, ET OUYRAGES EN GELATINE 
NOH DURCIE 
9602.00-00 I!ATIERES YEGETALES OU I!IHERALES A TULLER, TRAYAILLEES, ET aUYRAGES EN CES I!ATIERESJ aUYRAGES I'IOULES OU TULLES EN tiRE, 
EN PARAFFINE, EN STEARIHE, EH GOMl'IES OU RESIHES HATURELLES, EN PATES A MODELER, ET AUTRE$ OUYRAGES I'IOULES OU TULLES, 
!NOH DEHOMl'IES HI COMPRIS AILLEURSIJ GELATINE !NOH DURCIE, TRAYAILLEE, AUTRE QUE CELLE DU H 35.031, ET OUYRAGES EN 
GELATINE !NOH DURCIEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








728 COREE DU SUD 
736 T 'AI-WAH 
1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
















































































9603.10 BALAIS ET BALAYETTES COHSISTANT EN I'IATIERES YEGETALES EN BDTTES LIEES 
9603.10-00 BALAIS ET BALAYETTES CaHSISTANT EH I!ATIERES YEGETALES EN BOTTES LIEES 









1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9603.21 BROSSES A DENTS 


































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quontitts• 1000 kg I aport 
~ g~:::~.',c~~!!:~=~~: Reporting countr~ -Pays d6clarant 
Co1b. Noaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~-=~~~:_----------------------------~----------~ 
Nolllenclatul"e co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Por tugitl U.K. 
9603.21-00 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































9603.29 SHAVIHG BRUSHES, HAIR BRUSHES, HAIL BRUSHES, EYELASH BRUSHES AHD OTHER TOILET BRUSHES FOR USE DH THE PERSDH IEXCL. TOOTH 
BRUSHES), IHCLUDIHG BRUSHES CDHSTITUTIHG PARTS OF APPLIANCES 
9603.29-10 SHAVING BRUSHES 




HO HONG KONG 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9603.29-30 HAIR BRUSHES 
00 I FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




725 SOUTH KOREA 
736 TAIWAH 
74 D HDHG KDHG 
1000 W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































































9603.29-90 HAIL BRUSHES, EYELASH BRUSHES AHD OTHER TOILET BRUSHES FOR USE DH THE PERSOH, IHCLUDIHG SUCH BRUSHES CONSTITUTING PARTS 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAHD 
400 USA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































































9603.30 ARTISTS' BRUSHES, WRITING BRUSHES AHD 5IIIILAR BRUSHES FOR THE APPLICATION OF COSMETICS 
9603.30-10 ARTISTS' AHD WRITING BRUSHES 
~ m ~=A~~~AHY 
005 ITALY 




!ODD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1030 CLASS 2 
ID31 ACP (65) 























9603.30-90 BRUSHES FOR THE APPLICATION OF CGSI'IETICS 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. K!HGDDI'I 
40D USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































































































9603.40 PAINT, DISTEMPER, VARNISH DR SIIIILAR BRUSHES I EXCL. ARTISTS DR WRITERS BRUSHES OF SUBHEADING 9603.30 l 1 PAINT PADS AHD 
ROLLERS 
96D3.40-1D PAINT, DISTEMPER, VARNISH DR SIIIILAR BRUSHES IEXCL. ARTISTS' DR WRITERS BRUSHES) 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




































































































































































































































1990 Value - Valeurs' 1000 ECU !aport 
~ g~;: :~. // C~~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant 
~~=~~cr:~~~~~~!~~~r---~E~U~R-~l~Z~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.--~Da_n_•_•_r~k-D~.-u~t-.-c~hl~a-n-d~---H-o~l-l-as--~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~~Ir~•-l-a-n-d-----I-ta-1-i-a---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-1-------u-.K--. 
9603.21-0D 













!DOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


























































































































































9603.29 BRDSSES ET PINCEAUX A BARBE, A CHEVEUX, A CILS OU A ONGLES ET AUTRES BROSSES POUR LA TOILETTE DES PERSONNES, SAUF 
!ROSSES A DENT, Y COMPRIS LES BROSSES COHSTITUANT DES PARTIES D'APPAREILS 
9603 .29-lD BROSSES ET PIHCEAUX A BARBE 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 











9603.29-30 BROSSES A CHEYEUX 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 






728 COREE DU SUD 
736 l'Al-WAN 




1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































































9603.29-90 BROSSES A CILS OU A ONGLES ET AUTRES BROSSES POUR LA TOILETTE DES PERSONNES !NOH REPR. SOUS 9603.21-DD A 9603.29-30), Y 









728 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
7 36 l' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































9603.30 PINCEAUX ET BROSSES POUR ARTISTES, PINCEAUX A ECRIRE ET PIHCEAUX SII'IILAIRES POUR L 'APPLICATION DES PRODUITS COSI'IETIQUES 
9603.30-10 PIHCEAUX ET BROSSES POUR ARTISTES, PINCEAUX A ECRIRE 









1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16Bl 

















































9603.30-90 PINCEAUX POUR L'APPLICATIOH DES PRODUITS COSI'IETIQUES 
001 FRANCE 




728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 l' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































































































































9603.40 BROSSES ET PINCEAUX A PEINDRE, BADIGEOHNER, A VERHIR OU SII'IILAIRES, SAUF PIHCEAUX DU 9603.301 TAI'IPONS ET ROULEAUX A 
PEINDRE 
9603.40-lD BROSSES ET PINCEAUX A PEINDREo BADIGEOHNER, A VERNIR OU SII'IILAIRES, ISAUF PINCEAUX DU 9603.30-lDl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 












































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
~Origin / Conslgnaent ~ Or~:!b~ ~o:~~~r:;~~=~----------------------------------------~R=o~p~or~t~l~n~g_:co~u=n=t~r~y--~P~·~v~·-d~6=c=l~•~··=n~t~----------------------------------------~ 
Ho•encl atur• coab. EUR-12 Belg. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Heder land Portugal U.K. 
9603.40-10 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 








9603.40-90 PAINT PADS AND ROLLERS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































9603.50 BRUSHES CONSTITUTING PARTS OF ~ACHINES, APPLIANCES DR VEHICLES IEXCL. 9603.29l 




004 FR GER~ANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 






























































































































































9603.90 BRDDriS AND BRUSHES AND riATERIALS FOR THE MAKING THEREOF IEXCL. 9603.10 TO 9603.501, FOR EXAMPLE, PREPARED KNOTS AND 
TUFTS FOR BRDDrl OR BRUSH MAKING AND SQUEEGEES 
9603.90-10 HAND-OPERATED 11ECHANICAL FLOOR SWEEPERS, (NOT MDTDRIZEDl 
004 FR GERriANY 
006 UTD. KINGDDrl 
007 IRELAND 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













































9603.90-91 ROAD-SWEEPING BRUSHESl HOUSEHOLD TYPE BRDDI'IS AND BRUSHES, INCLUDING SHOE BRUSHES AND CLOTHES BRUSHESl BRUSHES FOR 
GRDOriiNG ANiriALS IEXCL. 9603.10-00l 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERriANY 
005 ITALY 









669 SRI LANKA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
















































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


























96H.OO HAND SIEVES AND HAND RIDDLES 
9604.00-00 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























































































































































































































































































































































































































1990 Vo1uo - Volours• 1000 ECU 
~ g~:::~;'/C~~:!:~=~~: Raporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:~:~~~~!~~~r---~E~UR--~1~2~-B~o~1-g-.--~lu-x-.----Do_n_o_o_r_k_D_o_u_t_s_ch_1_a_n_d _____ H~o~1~1a-s~~~Es~p~a~g~n~a--~~F~ra-n~c~o~~I~r~o-1-a-nd ______ It_o_1_i_a __ N_o_d_o_r_1a_n_d----Po_r_t_u_g_o_1 ______ U--.K~. 
9603.40-10 
1000 PI 0 N D 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















9603.40-90 TAMPONS ET ROULEAUX A PEINDRE 
003 PAYS-BAS 








1020 CLASSE 1 



















































































































9603.50 BROSSES CONSTITUANT DES PARTIES DE PIACHINES, D'APPAREILS OU DE VEHICULES, !NON REPR. SOUS 9603.291 














lDDD PI 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
































































































































































































9603.90 ARTICLES DE BROSSERIE, !NON REPR. SOUS 9603.10 A 9603.501, PAR EXEMPLE, TETES PREPAREES POUR ARTICLES DE BROSSERIE ET 
RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERES SOUPLES ANALOGUES 
9603.90-10 BALAIS MECANIQUES POUR EMPLOI A LA PlAIN, IAUTRES QU'A MOTEURI 




1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




























































9603.90-91 BROSSES ET BALAIS-BROSSES POUR L' ENTRETIEN DES SURFACES OU POUR LE PIENAGE, Y COI'IPRIS LES BROSSES A VETEMENTS ET 















669 SRI LANKA 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
1000 PI 0 N D E 
u ... v ,ij,j kit l..i: 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
~~m ~LMEE2 













































































































































































































9603.90-99 ARTICLES DE BROSSERIE !NON REPR. SOUS 9603.10-00 A 9603.90-911, PAR EXEI'IPLE, TETES PREPAREES POUR ARTICLES DE BROSSERIE 



















1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























9604.00 TAI'IIS ET CRIBLES, A PlAIN 
9604.00-00 TAI'IIS ET CRIBLES. A MAIN 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
~ Or I gin / Consign•ant 
~ Or~~!~~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~·~·~·~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y __ -_P~a~y~s~d6~c~l~a~r~an~t~----------------------------------------1 
Ita I Ia Nederland Portugal Ho•enc:latur-a coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas 
9605.00 TRAVEL SETS FOR PERSONAL TOILET, SEWING OR SHOE OR CLOTHES CLEANING 
9605.00-00 TRAVEL SETS FOR PERSONAL TOILET, SEWING OR SHOE DR CLOTHES CLEANING 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO~ 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


















































9606.10 PRESS-FASTENERS, SNAP-FASTENERS AHD PRESS-STUDS AND PARTS THEREFOR 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































9606.21 BUTTONS OF PLASTICS, (HOT COVERED WITH TEXTILE PIATERIALI 
9606.21-00 BUTTONS OF PLASTICS, <HOT COVERED WITH TEXTILE PIATERIALI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
OH FR GERPIAHY 
005 ITALY 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
74 0 HONG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































9606.22 BUTTONS OF BASE PIETAL, !HOT COVERED WITH TEXTILE PIATERIALI 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 

























iJ!l030 CLASS 2 
9606.29 BUTTONS !EXCL. 9606.21 AND 9606.22) 
9606.29-00 BUTTONS !EXCL. 9606.21-0D AND 9606.22-00) 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 





















































































9606.30 BUTTON PIOULDS AND OTHER PARTS OF BUTTDHSJ BUTTON BLANKS 
9606.30-00 BUTTON PIOULDS AND OTHER PARTS OF BUTTONSJ BUTTON BLANKS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 























































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Yalue - Valeursz 1000 ECU !•port 
U.K. 
~ g~:::~ . .I/Cp~:!:~=~~: Reporting country- Pa11s d6c:larant 
Comb. Nomancleturer---~------------------------------------~==~~~~~~--~~~~~~:_-----------------------------------------
Hoaencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna France I raJ and Ita! ia Nederland Portugal 
9605.00 ASSORTIPIEHTS DE VOYAGE POUR LA TOILETTE DES PERSOHNES, LA COUTURE OU LE HETTOYAGE DES CHAUSSURES DU DES VETEI'IEHTS 
9605.00-00 ASSDRTII'IEHTS DE VOYAGE POUR LA TOILETTE DES PERSONNES, LA COUTURE DU LE HETTOYAGE DES CHAUSSURES OU DES vETEI'IEHTS 
003 PAYS-BAS 





728 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
































9606.10 BOUTOHS-PRESSIOH ET LEURS PARTIES 











1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

















































































































9606.21 BOUTOHS EH I'IATIERES PLASTIQUES, HDH RECDUVERTS DE I'IATIERES TEXTILES 
9606.21-00 BDUTOHS EH PIATIERES PLASTIQUES, !HDH RECOUVERTS DE PIATIERES TEXTILES> 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 





























































































9606.22 BOUTDHS EH PIETAUX COMMUHS, HOH RECOUVERTS DE I'IATIERES TEXTILES 











1000 PI 0 H D E 
1010 THTRA-CE 
.a.li.l.i i;Ai 1\I!.··CC:: 
1020 CLASSE 1 

















!NOH RECOUVERTS DE PIATIERES 



































127 !,1;1030 CLASSE 2 
~ 9606.29 BOUTOHS, !HON REPR. SOUS 9606.21 ET 9606.22) 
9606.29-00 BOUTONS !NOH REPR. SOUS 9606.21-00 ET 9606.22-00J 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 














1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 







































































































9606.30 FORMES POUR BDUTDHS ET AUTRES PARTIES DE BOUTDHSI EBAUCHES DE BDUTDHS 
9606.30-00 FORMES POUR BDUTOHS ET AUTRES PARTIES DE BOUTDHSI EBAUCHES DE BDUTOHS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 







1020 CLASSE 1 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
It Origin / Consign•ent ~ Orb:!b~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=fn~g~c~ou~n=t~r~y---~P~a~y~s_:df~c=l~a~r~a~nt:_ ________________________________________ ~ 
Espagna Ireland Ital ia Nederland Hoaencl ature comb. EUR-12 Bel g. -luJI. Danaark Deutschland 
9607.11 SLIDE FASTENERS FITTED WITH CHAIH SCOOPS OF BASE METAL 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























9607.19 SLIDE FASTENERS IEXCL. 9607 .11-0Dl 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
032 FINLAHD 







1000 W 0 R L D 
1 OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































9607.20-11 HARROW STRIPS MOUNTED WITH CHAIH SCOOPS, OF BASE METAL 
003 NETHERLANDS 

















9607.20-19 SLIDE FASTENER PARTS OF BASE I'IETAL IEXCL. 9607.20-lll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPATH 
U6Z C.c. ... ~.oiiU..lLiJt'AJ\. 
700 IHDOHESIA 
720 CHIHA 
~ m mQ:" 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






















































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

















004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs• 1000 ECU 
U.K. 
~ Dr; gin / Consignment 
~ Orb~!~~ ~o~~~~r~:~~=t---~~~--~--~----~----~~~~~----~R=•~p~or~t~i~n~g-c~o~u~n=t~r~y_-~P~a~y~s~d~i=c=l~a~r•:n~t~--------------------------------------~ 
Hoaenclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Hederland Portugal 
9607.11 FERMETURES A GLISSIERE AVEC AGRAFES EN PIETAUX COMMUNS 













1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 














































































9607.19 FERPIETURES A GLISSIERE AVEC AGRAFES AUTRES QU'EN PIETAUX COPIMUNS 




004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 









1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

























































9607 .20-ll RUBANS PIUNIS D'AGRAFES EN PIETAUX COMMUNS 
003 PAYS-BAS 

























































































9607.20-19 PARTIES DE FERMETURES GliSSIERE EN PIETAUX COMMUNS, !NON REPR. SOUS 9607.20-lll 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE I 
1021 A E L E 






















































004 RF AllEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
011 F'SPAGHE 
iiOi ll.iii: ... 05LulfftQ 
700 IHDOHESIE 
720 CHINE 
~ m ~~~~~WAH 
IOOOPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




































































































1020 CLASSE I 

































1000 It 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg 
~ ~~ :: ~ ~.' 1 C~~:!:~=~~: Raport fng country - Pays d6clarant Coab. Hoaonclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------i 
Hoaonclaturo coab. EUR-12 Bolg. -Lux. Danaark Doutschland Hell as Espagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal 
96Da.l0-30 BALL-POINT PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS I'IETAL OR ROLLED PRECIOUS I'IETAL IEXCL. 9605.10-lDl 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 































































004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































9601.20 FELT-TIPPED AHD OTHER POROUS-TIPPED PENS AHD MARKERS 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 











736 TAIWAN i!l 740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























9601.31 IHDIAH INK DRAWING PENS 
960a. 31-00 IHDIAH INK DRAWING PENS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















































































































































































































































































































960a.59-10 FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH PENS AHD OTHER PENS, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS I'IETAL OR ROLLED PRECIOUS I'IETAL IEXCL. 
9601.31-00) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 



































































































































































































































1990 Value - Yaleurst 1000 ECU 
~ ~~ !:!~;' / C~~:!:~=~~! Repor-ting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:~~~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l~g-.--~Lu-x-.--~D.-n-.-.-r~k-D~o-u~t-s-ch~l~a-n~d----~H~o~1~1a~s~~=~~p~a~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~I~r~o-1-a-nd------I-ta-l-i-a--N-o-d-o-r-1-an-d----P-or-t-u-g-a-l-------U-.K-.~ 
9608.10-30 STYLUS ET CRAYONS A BILLE AVEC CORPS OU CAPUCHOH EH ~ETAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE ~ETAUX PRECIEUX, 
IAUTRES QU'A EHCRE LIQUIDEI 
001 FRANCE 
00~ RF ALLEMAGHE 




1000 It 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















































































004 RF ALLEitAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


































































































9608.20 STYLOS ET 11ARQUEURS A 11ECHE FEUTRE OU AUTRES POINTES POREUSES 













0 68 BUL GAR! E 
400 ETATS-UHJS 
,.c,c \:iiHh .. 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 




1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 











































































































9608.31 STYLOS A PLUME ET AUTRES STYLOS, DESSINER L'EHCRE DE CHIHE 
9608.31-00 STYLOS A PLUME ET AUTRES STYLUS, DESSINER A L'EHCRE DE CHINE 
004 RF ALLE~AGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















































































































































































































































































































































































9608.39-10 STYLOS A PLUME ET AUTRES STYLOS, AVEC CORPS OU CAPUCHON EN 11ETAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE ltETAUX PRECIEUX, 
IAUTRES QU'A DESSINER L'ENCRE DE CHINE) 
0 01 FRAHCE 







1020 CLASSE 1 




































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quont!Us• 1000 kg I aport 
~Origin / Constgn••nt 
N Or~:!~~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~or~t~f=n~g~co~u=n=t=r~y--~P=o~y~s_d=i=c=l=o~ro~n-t~------------------------------~--------~ 
Nomenclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ira land I tal ta Had•rl and Portu_gal U.K. 
9608 0 39-90 
400 USA 






1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 











960So40 PROPELLING OR SLIDING PENCILS 
960So40-00 PROPELLING OR SLIDING PENCILS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOI'f 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 





































































































































































9608 o60-10 REFILLS FOR BALL-POINT PEHS, COMPRISING THE BALL-POINT AND INK-RESERVOIR, WITH LIQUID INK -FOR ROLLING BALL PENS-
001 FRANCE 
004 FR GERI'fANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 














































960So60-90 REFILLS FOR BALL-POINT PENS, COMPRISING THE BALL-POINT AND INK-RESERVOIR, tEXCL. 9605o60-101 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'fANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
iillV CLA.;S l 













~ 9605o91 PEN NIBS AND NIB POINTS 
960So91-00 PEN NIBS AND NIB POINTS 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTRo 
























































9608 0 99 PENCIL-HOLDERS, PEN-HOLDERS AND THE LIKE1 PARTS OF ARTICLES OF 9605o10 TO 9608o50 
9608o99-10 PEN-HOLDERS, PENCIL-HOLDERS AND SIIIILAR HOLDERS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















9608o99-30 REFILLS FOR FELT-TIPPED AND FIBRE-TIPPED PENS AND PENCILS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






























































































9608o99-91 PARTS OF METAL OF ARTICLES OF 9608o10-10 TO 9608o50-00 AND 960Bo99-l0 tEXCL. 9605o60-10 TO 9605o9l-OO AND 9608o99-301 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 


























































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~ ::~~./, cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:~~~~~:!~b~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.--~Da_n_o_a_r_k_D~t-u_t_s_ch-l~a-n-d----~H=t~l=la~s~~=Es=p~a=g~n~a--~~F=ra~n=c=o~~I~r~o-l-a-nd------It-a-l-l-a--H-t-d-o-r-la_n_d----Po_r_t_u_g_o_I ______ U __ .K~. 
960a. 39-90 
400 ETATS-UHIS 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 P'l D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
960a.40 PORTE-P'IIHE 
960a. 40-00 PORTE-P'IIHE 
001 FRANCE 










1020 CLASSE 1 





















































































































































960a.so ASSORTIP'IEHTS D'ARTICLES RELEVANT D'AU P'IOIHS DEUX DES SOUS-PDSITIOHS 9608.10 A 960a.40 




004 RF ALLEP'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 P'l 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































9608.60-10 CARTOUCHES DE RECHAHGE POUR STYLOS OU CRAYONS BILLE, ASSOCIEES A LEUR POINTE, EHCRE LIQUIDE 
001 FRANCE 








1020 CLASSE 1 










































































































































960a.60-90 CARTOUCHES DE RECHAHGE POUR STYLOS OU CRAYONS A BILLE, ASSOCIEES A LEUR POINTE, IAUTRES QU'A EHCRE LIQUIDEl 
003 PAYS-BAS 









H 1 1 FXTRA-CE 
h"O \.LftS~E: 1 


























~ 9608.91 PLUP'IES A ECRIRE ET BECS POUR PLUMES 
9601.91-00 PLUMES A ECRIRE ET BECS POUR PLUMES 
001 FRANCE 






1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































9601.99 PORTE-PLUME, PORTE-CRAYON ET SIP'IILAIRES1 PARTIES D' ARTICLES DES 9608.10 96 01.50, IHOH REPR. SDUS 9608.60 ET 9601.911 
9601.99-10 PORTE-PLUME, PORTE-CRAYON ET SIP'IILAIRES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEP'IAGHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 







































960a.99-30 CARTOUCHES DE RECHAHGE POUR STYLOGRAPHES ET P'IARQUEURS A POINTE FIBRE OU A P'IECHE FEUTRE 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 P'l 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


















































9608.99-91 PARTIES D'ARTICLES DES 960a.10-IO A 9608.50-00 ET 9608.99-10, EH P'IETAUX, IHOH REPR. SOUS 9608.60-10 A 9601.91-00 ET 
9608.99-301 
001 FRANCE 

























































































































































































































1990 Quantity - Quenttt6s= 1000 kg 
~ Origin / Consignaent 
~Orb:!~~ ~0=~~~:~:~~=~------------------------------------------R_o~p-or_t_i_n~g_c_o_u_n_t_r~y_-__ P_o~y_s_d_f_c~l-•r_o_n_t __________________________________________ ~ 
Hoaenc:latur• coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•erk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
9608.99-91 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































DO~ FR GERMANY 
DDS ITALY 








1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




























































9609.10-lD PENCILS AND CRAYONS, WITH LEADS ENCASED IN A RIGID SHEATH, WITH "LEADS" OF GRAPHITE 
DDI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERMANY 










1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































9609.10-90 PENCILS AND CRAYONS, WITH LEADS ENCASED IN A RIGID SHEATH, CEXCL. 9609.10-101 
0 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lD21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































9609.20 PENCIL LEADS, BLACK OR COLOURED 
9609.20-DD PENCIL LEADS, BLACK OR COLOURED 
004 FR GERMANY 
7 32 JAPAN 
I ODO W 0 R L D 
Hllt .&.o\oti.A L.,.,; 
lOll EXTRA-EC 





























































































































































































































































































~ 9609.90 PENCILS CEXCL. THOSE OF 96DBI, CEXCL. 9609.10 AND 9609.201, PASTELS, DRAWING CHARCOALs, WRITING DR DRAWING CHALKS AND 
TAILORS' CHALKS 






lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 






























































9609.91-90 WRITING DR DRAWING CHALKS AND TAILORS' CHALKS. CDTHER THAN PENCILS OF HEADING N 96.081 
001 FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 






!ODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































9610.00 SLATES AND BOARDS, WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER OR NOT FRAMED 














































































































































































































































1990 Value - Valaurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~1 11C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Comb. Noaanclatur•~--~=-~--=-~~--------------------------~----~----~--~~~~~~~----------------------------------------4 
Ho111anclature co8b. EUR-12 l!lelg. -Lux. Dan• ark Dautschland Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Nodorhnd Portugol 
9!08.99-91 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































9!08.99-99 PARTIES D'ARTICLES DES 960!.10·10 A 9608.50-0D ET 960!.99-lD, IAUTRES QU'EN I'IETAUX, NON REPR. SOUS 9608.60-10 A 
9608.91-0D ET 9608.99-301 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 





!ODD PI 0 N D E 
!DID 1NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






























9609.10-lD CRAYONS A GAINE AVEC I'IINE DE GRAPHITE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








!DOD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
































































9609.10-90 CRAYONS A GAIME (AUTRES QU'AVEC I'IINE DE GRAPHITE! 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 


















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































9609.20 I'IINES POUR CRAYONS OU PORTE-I'IINE 
9609.20-00 I'IINES POUR CRAYONS OU PORTE-I'IINE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
732 JAPON 
I ODD I< 0 N D E 
lOlU o~.i"iikil.-l..i: 
lOll EXTRA-CE 






























































































































































































































































































































































~ 9609.90 CRAYONS AUTRES QUE LES CRAYONS DU N 960!, SAUF CRAYONS A GAINE, PASTELS, FUSAINS, CRAIES A ECRIRE OU A DESSINER ET 
CRAIES DE TAILLEURS 






1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































DD4 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITAL1E 









1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 













































































9610.00 ARDOISES ET TABLEAUX POUR L' ECRITURE OU LE DES SIN, I'IEI'IE ENCADRES 


























































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
~Origin / Consign•ant 
~Or~:!~~ ~0 =~~~:::~~=~----------------------------------------~R~o~p·~·-t~l~n~o_c~o~u~n~t~ry~---P~•~Y~•-d~i~c~J~ar_•~n~t~----------------------------------------; 
Ho•anclatura co•b. EUR-12 lie I g. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Hader land Portugal 
9610.00-00 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































9611.00 DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPS, AND THE LIKE -INCLUDING DEVICES FOR PRINTING DR EMBOSSING LABELS-, DESIGNED FOR 
OPERATING IN THE HAND; HAND OPERATED COMPOSING STICKS AND HAND PRINTING SETS INCORPORATING SUCH COMPOSING STICKS 
9611.00-00 DATE, SEALING DR NUMBERING STAMPS, AND THE LIKE -INCLUDING DEVICES FOR PRINTING DR EMBOSSING LABELS-, DESIGNED FOR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 















































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































004 FR GERI'IANY 
DD5 ITALY 






~ m mm 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDOD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
9612. ZD INK-PADS 
9612. ZD-DD INK-PADS 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 


















































































9613.10 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, NON-REFILLABLE 




DD4 FR GERIIANY 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU l•port 









1 DOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































9611. DO DATEURS, CACHETS, NUMEROTEURS, Tli'IBRES ET ARTICLES SII'IILAIRES -Y COMPRIS LES APPAREILS POUR L'II'IPRESSION D'ETIQUETTES-, 
A I'IAINI COMPOSTEURS ET IIIPRIMERIES COMPORTANT DES COIIPOSTEURS, A PlAIN 
9611.00-00 DATEURS, CACHETS, NUMEROTEURS, TIMBRES ET ARTICLES SIIIILAIRES -Y COMPRIS LES APPAREILS POUR L'II'IPRESSION D'ETIQUETTES-, 




D04 RF ALLEI'IAGNE 
DD5 ITALIE 










1 D 11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































004 RF ALLEMAGNE 
DD5 ITALIE 
006 ROYAUI'!E-UNI 











728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































~ m mnLUHIS 
706 SINGAPDUR 


















1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
163956 
104238 
9612.20 TAI'IPDHS EHCREURS 
9612.20-00 TAMPONS EHCREURS 






lDOO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 D20 CLASSE 1 
1D21 A E L E 











































































9613.10 BRIQUETS DE POCHE, GAZ, HDH RECHARGEABLE$ 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
~ g~ ::1 ~.'" C~~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6cl arant Co11b. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------; 




74 D HONG KONG 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































9613.20-10 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLASLE, WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEII 
0 Dl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































004 FR GERMANY 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9613.30 TABLE LIGHTERS 
9613.30-00 TABLE LIGHTERS 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 








W 0 R L D 
.(,-(' ft..t· ~' 
EXTRA-EC 
CLASS 1 


































9613.90 PARTS OF LIGHTERS IEXCL. FLINTS AND WICKSl 
9613.90-00 PARTS OF LIGHTERS IEXCL. FLINT AND WICKS) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
























































9614.10 ROUGHLY SHAPED SLDCKS OF WOOD OR ROOT, FOR THE IIANUFACTURE OF PIPES 
9614.10-00 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT, FOR THE IIANUFACTURE OF PIPES 
204 PIOROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






9614.20 PIPES AND PIPE BOWLS 

















































































































































































































































































































































1990 Voluo - Volours• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~: ~ ~~.-' / cp~:~:~=~~: Reporting country - Pays d6c1 arant 
Comb. Homenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































9613.20-lD BRIQUETS DE POCHE, GAZ, RECHARGEABLE$, AVEC SYSTEPIE D'ALLUIIAGE ELECTRIQUE 
ODl FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































9613.20-90 BRIQUETS DE POCHE, A OAZ, RECHARGEABLES, AVEC SYSTEPIES D'ALLUIIAGE IAUTRES QU'ELECTRIQUEl 
DOl FRANCE 6160 1350 5 850 43 17ll 
m m~:ii~~XBG. m 4l 3~ 1~ 9~ 2 
m ~~Y:b~~~~~~E ~m ~; m 324 2;~ 6: 
m mmE ,~~~ 16 1~ zU ~~ 23i 
400 ETATS-UNIS 5707 47 86 79 358 6 
728 COREE DU SUD 4623 10 9 1501 184 658 
732 JAPON 6927 150 31 993 176 1146 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







9613.30 BRIQUETS DE TABLE 
9613.30-00 BRIQUETS DE TABLE 





1020 CLASSE 1 
























































































































9613.80 BRIQUETS ET ALLUMEURS !NON REPR. SOUS 9613.10 9613.30), L'EXCLUSION DES ALLUMEURS DU N 3603 











728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
I DDO M 0 H 0 E 
illh lrllrtil.-tc 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
j§~m ~L~S~EE2 






















































































9613.90 PARTIES DE BRIQUETS ET ALLUMEURS, AUTRES QUE LES PIERRES ET LES IIECHES 
9613.90-DO PARTIES DE BRIQUETS ET ALLUMEURS, IAUTRES QUE LES PIERRES ET LES IIECHESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























9614.10 EBAUCHONS DE PIPES, EN BOIS OU EN RACINE 



































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
~ 8~1=~~;',cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
Comb. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ita I fa Nederland Portugal, Hoaenclature coab. 
9614.20-10 
1011 EXTRA-EC 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland 
37 a 
9614.20-90 PIPES AND PIPE BOWLS OF ~ATERIALS (EXCL. WOOD OR ROOT! 














9614.90 CIGAR OR CIGARETTE HOLDERS AND PARTS THEREOF! PARTS OF S~OKING PIPES CEXCL. PIPE BOWLS! 
9614.90-00 CIGAR OR CIGARETTE HOLDERS AND PARTS THEREOF! PARTS OF SI'IOKING PIPES CEXCL. PIPE BOWLS! 
DOl FRANCE 



















9615.11 COMBS, HAIR-SLIDES AND THE LIKE OF HARD RUBBER DR PLASTICS 




D D 4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































































9615.19 HAIRPINSI CURLING PINS, CURLING GRIPS, HAIR-CURLERS AND THE LIKE, (OTHER THAN THGSE OF HEADING N 85.161 AND PARTS 
THEREOF CEXCL. 9615.11-DOl 
9615.19-00 HAIRPINS! CURLING PINS, CURLING GRIPS, HAIR-CURLERS AND THE LIKE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.161 AND PARTS 
THEREOF CEXCL. 9615.11-001 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 ClASS 2 




























































































































































9615.90 HAIRPINS, CURLING PINS, CURLING GRIPS, HAIR-CURLERS AND ARTICLES FOR HAIRDRESSING CEXCL. THOSE OF 85161, CEXCL. 9615.11 
AND 9615.191 
9615.90-00 HAIRPINSI CURLING PINS, CURLING GRIPS, HAIR-CURLERS AND THE LIKE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.161 AND PARTS 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
680 THAILAND 
1~0 Clt ... hft 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
~ 740 HONG KONG 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 































































9616.10 SCENT SPRAYS AND SII'IILAR TOILET SPRAYS, AND I'IOUNTS AND HEADS THEREFOR 




004 FR GERI'IANY 





1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























9616.10-90 I!OUNTS AND HEADS FOR SCENT AND TOILET SPRAYS 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































































































































































































































































199D Value - Valeurss 1000 ECU 
U.K. 
~ ~~~:1~."'_,cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Hoatnclaturer---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Homenclaturt coab. EUR-12 8tl g. -Lui. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irtl and I tal ie Htderland Portugal 
9614.2D-1D 
1 D 11 EXT RA-CE 776 2D 149 272 3D 
9614.2D-9D PIPES ET TETES DE PIPES, EN I!ATIERES <AUTRES QUE lOIS OU RACINESl 


























9614.9D FUME-CIGARE ET FUME-CIGARETTE; PARTIES DE PIPES AUTRES QUE TETES DE PIPES, DE FUME-CIGARE ET DE FUME-CIGARETTE 
9614.90-DD FUI'IE-CIGARE ET FUI'IE-CIGARETTEl PARTIES DE PIPES <AUTRE$ QUE TETES DE PIPES!, DE FUI'IE-CIGARE ET DE FUME-CIGARETTE 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
732 JAPOH 
1000 I! G N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 















































































9615.11 PEIGNES A COIFFER, PEIGNES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SII'IILAIRES, EN CAOUTCHOUC DURCI OU EN I!ATIERES PLASTIQUES 




D 04 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 






728 COREE DU SUD 
736 l'AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































9615.19 PEIGNES A CGIFFER, PEIGHES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SII'IILAIRES, EN I!ATIERES AUTRES QUE CAOUTCHOUC OU I!ATIERES 
PLASTIQUES 
9615.19-DD PEIGHES A COIFFER, PEIGHES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SII!ILAIRES, EN I!ATIERES <AUTRE$ QUE CAOUTCHOUC OU I!ATIERES 
PLASTIQUESI 
001 FRANCE 





728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D3D CUSSE 2 















































































































































9615.90 EPIHGLES A CHEYEUX; PIHCE-GUICHES, OHDULATEURS, BIGOUDIS ET ARTICLES POUR LA COIFFURE,AUTRES QUE CEUX DU H 8516, I NOH 
REPR. SUUS 9615.11 ET 9615.19! 
9615.90-DD EPINGLES A CHEYEUX; PINCE-GUICHES, ONDULATEURS, BIGOUDIS ET ARTICLES POUR LA COIFFURE IAUTRES QUE CEUX DU H 85.16), !NOH 









72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
~~ 740 HONG-KONG 
lDOD I! 0 H D E 
1D10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


































































9616.10 YAPORISATEURS DE TOILETTE, LEURS I!OHTURES ET TETES DE I!ONTURES 










lDDD I! 0 N D E 
1D10 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 

















































9616 .lD-90 MOHTURES ET TETES DE I!OHTURES DE YAPORISATEURS DE TOILETTE 
DOl FRANCE 






736 l' AI -WAN 
lDDD I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quantlth• 1000 kg 
m Origin / Consign•tnt 
~ Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R~e~po~r_t~l_n~g-c~o~u~n~t~r~y--~P~a~y~s-d~6~c~l-•r_a_n_t~----------------------------------------~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Dtutschl and Hell as Espagna France I tal h Ntderl and Portug-al 
9616.20 POWDER PUFFS AND PADS FOR THE APPLICATION OF COSI'IETICS OR TOILET PREPARATIONS 
9616.20-00 POWDER-PUFFS AND PADS FOR THE APPLICATION OF COSI'IETICS OR TOILET PREPARATIONS 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOI'I 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































9617.00-ll VACUUI'I FLASKS AND OTHER VACUUI'I VESSELS, COMPLETE WITH CASES, HAVING A CAPACITY=< 0.75 LITRES, !OTHER THAN GLASS INNERSI 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
508 BRAZIL 
720 CHINA 






1020 CLASS I 
1030 ClASS 2 

























































































9617.00-19 VACUUI'I FLASKS AND OTHER VACUUI'I VESSELS, COMPLETE WITH CASES, HAVING A CAPACITY > D. 75 LITRES 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITAlY 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































9617.00-90 PARTS, !OTHER THAN GLASS INNERSI OF VACUUI'I FLASKS AND OTHER VACUUI'I VESSELS 














































9618.00 TAILORS' DUM.~IES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOI'IATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DENI'IARK 
036 SWITZERLAND 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
720 CHINA 
ilL Jit1 Ai' 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
~1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 








































































































































































9701.10-00 PAINTINGS, DRAWINGS AND PASTELS EXECUTED ENTIRELY BY HAND, !OTHER THAN DRAWINGS OF HEADING N 49.06 AND OTHER THAN 




004 FR GERMANY 
005 ITAlY 



































































































































































































































































































1990 Value - Valeurss 1000 ECU 
U.K. 
~ ~~:::~;'/C~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6c:larant 
Comb. Homenclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------
Hol!!enclaturl comb. EUR-12 !elg. -Lux. Danmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
9616.20 HOUPPES ET HOUPPETTES POUDRE OU POUR L 'APPLICATION D' AUT RES COSIIETIQUES OU PRODUITS DE TOILETTE 
9616.20-00 HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE OU POUR L 'APPLICATION D' AUTRES COSIIETIQUES OU PRODUITS DE TOILETTE 
001 FRANCE 
0 06 ROYAUME-UHI 
4CO ETATS-UHIS 
723 COREE DU SUD 




I 020 CLASSE I 

















































































9617.00 BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIENTS ISOTHERIIIQUES IIOHTES, DOHT L'ISOLATIOH EST ASSUREE PAR LE VIDE, AIHSI QUE 
LEURS PARTIES A L'EXCLUSIOH DES AMPOULES EH VERRE 
9617.00-11 BOUTEILLES ISOLAHTES ET AUTRES RECIPIENTS ISOTHERIIIQUES I'IOHTES, DOHT L'ISOLATIOH EST ASSUREE PARLE VIDE, D'UHE CAPACITE 
=< 0,75 L 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DOS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
503 BRESIL 
720 CHIHE 
728 COREE DU SUD 





102D CLASSE I 
103D CLASSE 2 
































































































































9617.00-19 SOUTEILLES ISOLAHTES ET AUTRES RECIPIENTS ISOTHERIIIQUES I'IOHTES, DOHT L'ISOLATIOH EST ASSUREE PARLE VIDE, D'UHE CAPACITE 
> O, 75 L 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









723 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































9617.00-90 PARTIES DE RECIPIENTS ISOTHERIIIQUES DOHT L'ISOLATIOH EST ASSUREE PAR LE VIDE, OS, ECAILLE DE TORTUE, CORHE, BOIS 
D' AHIIIAUX, HACRE ET AUTRES 

















9613.00 IIAHHEQUIHS ET ARTICLES SIIIILAIRESJ AUTOI'IATES ET SCEHES ANIIIEES POUR ETALAGES 















~1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 












































































































































































9701.10 TABLEAUX, PEIHTURES ET DESSIHS, FAITS EHTIEREI'IEHT LA IIAIH, A L'EXCLUSIOH DES DESSIHS DU H 4906 ET DES ARTICLES 
IIAHUFACTURES DECORES A LA IIAIH 
9701.10-00 TABLEAUX, PEIHTURES ET DESSIHS, FAITS EHTIEREMEHT LA IIAIH, <A l'EXCLUSIOH DES DESSIHS DU H 49.06 ET DES ARTICLES 































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantltis• 1000 kg I•port 
~ Origin / Consign1ant 
Origin• / Provenance 
Co•b. Nomenclature 
Reporting country - Pa11s d6clarant 
Noaenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
9701.10-00 
720 CHINA 150 a 21 17 31 61 
72a SOUTH KOREA 6 
i 
1 i 1 1 2 732 JAPAN 22 
6; 
~ 1 ll 
736 TAIWAN ll5 1 1 12 
22 
32 
740 HONG KONG 172 ll 20 lU 46 47 
aoo AUSTRALIA 13 13 
ao~ HEW ZEALAND 1 1 
95a HOT OETERIIIH 
1000 W 0 R L D 2091 14a 27 3a4 10 92 3~9 123 101 166 38 653 
1010 IHTRA-EC an 7a 12 153 ~ 32 107 117 ~4 55 33 169 
lOll EXTRA-EC 12a7 69 15 231 7 59 2~2 6 57 111 5 ~a5 
1020 CLASS 1 667 47 a 97 25 ll9 3 21 ~9 1 297 
1021 EFTA COUHTR. 16a ll 1 ~3 5 31 14 a 1 5~ 
1030 CLASS 2 376 15 7 9S 27 7a 7 27 3 101 
1031 ACP (61) 2 
36 i 
2 
2; s5 7i 10" CLASS 3 2'4 ~5 
1090 IIISCELLANEOU 
9701.90 COLLAGES AND SIIIILAR DECORATIVE PLAQUES 
9701.90-00 COLLAGES AHD SIIIILAR DECORATIVE PLAQUES 
001 FRANCE 13 6 
002 BELG.-LUXBG. 5 
2 
1 
003 NETHERLANDS 10 
t5 i 2 1 004 FR GERMANY 24 
2 
3 
005 ITALY 33 
2 
10 1 16 
006 UTD. KINGDOII 26 7 5 lU 
2 Dll SPAIN 5 2 
0 36 SWITZERLAND ~ 1 2 
03a AUSTRIA 3 li 400 USA 21 
~04 CANADA 1 1 
70a PHILIPPINES 5 1 
732 JAPAN 6 5 
aoo AUSTRALIA 1 1 
1000 W 0 R L D 2al 10 5 92 3 59 12 I~ 11 67 
1010 IHTRA-EC 123 a 5 21 1 32 12 2 a 29 
lOll EXTRA-EC 160 2 73 2 27 12 3 sa 
1020 CLASS 1 40 1 
' 
3 1 2 23 
1021 EFTA COUHTR. a 1 s 1 3 
1030 CLASS 2 72 1 51 6 li ll 1040 CLASS 3 50 13 !a 4 
9702.00 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AHD LITHOGRAPHS 
9702.00-00 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AHD LITHOGRAPHS 
DOl FRANCE ~a 
4i 
25 
002 BELG.-LUXBG. 53 
003 NETHERLANDS 27 25 
004 FR GERIIAHY 11 2 i 005 ITALY 16 2 2 !4 006 UTD. KIHGDOPI 29 2 2 i OOa DEHP!ARK 2 1 
10 Oll SPAIN 17 7 
02a NORWAY 1 1 
030 SWEDEN 4 3 
036 SWITZERLAND 16 3 
03a AUSTRIA 2 1 
319 HAP!IBIA 1 1 
~00 USA 46 29 
~04 CANADA ~ ~ 
624 ISRAEL 1 1 
732 JAPAN 2 1 
aoo AUSTRALIA 1 1 
1000 W 0 R L D 292 42 30 2 lU 12 26 10 75 
1010 IHTRA-EC 202 36 10 1 lU 7~ 25 10 27 
lOll EXTRA-EC 90 6 20 1 a 1 41 
1020 CLASS 1 as 6 !a 1 7 1 44 
1021 EFTA COUHTR. 27 ~ 10 3 a 
1030 CLASS 2 ~ 1 3 
9703. DO ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IH ANY IIATERIAL 
9703.00-00 ORIGINAL SCULPTURES AHD STATUARY, IH ANY IIATERIAL 
001 FRANCE 147 ~9 25 16 
t2 
5 ~ ~6 
002 BELG.-LUXBG. 51 
27 
a 1 1 10 15 
003 NETHERLANDS 67 23 4 5 1 5; lU 004 FR GERI'IAHY 393 19 
13i 
22 i 15 270 005 ITALY 357 36 !! 10~ 7 5~ Cil/6 u. w. KlihiD-..ri ll; ll 
"i ,;::t •• 6 ;. 007 IRELAND 7 
li 2 008 DENMARK 39 16 1 1\1 009 GREECE !a 13 1 2 Oll SPAIN ~a 
li 
16 
' i 15 028 NORWAY 27 i 5 ; 5 030 SWEDEN 23 1 
10 
10 6 
036 SWITZERLAND 136 16 41 31 5 19 
038 AUSTRIA 37 1 30 1 1 1 3 
056 SOVIET UHIOH 15 2 a i 1 5 062 CZECHOSLOVAK 17 12 4 06~ HUNGARY 34 17 
i ' 
3 
1; 10 400 USA 365 37 56 a5 145 
404 CANADA 25 1 
' 
3 1 2 
' 624 ISRAEL 4 1 1 1 1 
649 OI'IAH ~i 2i i i 6aO THAILAND 
706 SINGAPORE 7 2 2 2 2 732 JAPAN 32 3 20 
li 
7 
74 0 HONG KONG 38 3 a a 
aoo AUSTRALIA 16 I 1 14 
1000 W 0 R L D 2325 28a 90 522 14 366 25 73 171 696 
1010 IHTRA-EC 1241 154 11 259 60 193 23 2a 19 417 
lUll EXTRA-EC 10a4 13~ 79 263 24 173 2 46 a2 27a 
la20 CLASS l 676 63 19 171 15 129 1 34 32 2ll 
1021 EFTA COUHTR. 229 19 17 85 6 37 11 11 35 
1030 CLASS 2 241 51 2 32 5 ~0 a 4~ 56 
1031 ACP (61) 63 15 
57 
6 2 14 7 20 1040 CLASS 3 166 20 60 ~ 6 12 
9704.00 POSTAGE OR REVENUE STAMPS, STAP!P-POSTIIARKS, FIRST-DAY COVERS, POSTAL STATIONERY -STAP!PEO PAPER-, 
IF UNUSED HOT OF CURRENT OR HEW ISSUE IH THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTIHATEDl 
AND THE LIKE, USED, COR 
9704.00-00 POSTAGE OR REVENUE STAP!PS, STAI'IP-POSTIIARKS, FIRST-DAY COVERS, POSTAL STATIONERY -STAMPED PAPER-, AHD THE LIKE, USED, COR 
IF UNUSED HOT OF CURRENT OR HEW ISSUE IH THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTIHATEDl 
001 FRANCE 26 3 11 a 002 BELG.-LUXBO. 6 ; i 3 I 003 NETHERLANDS 40 23 ~ 004 FR GERMANY 50 14 12 
15 
12 005 ITALY 20 1 
4i 1i 
3 006 UTD. KINGDOM 90 2 21 
007 IRELAND 1 1 
001 DENMARK 12 7 
009 GREECE 2 2 
010 PORTUGAL 1 1 
Ii 2i 011 SPAIN 49 2 2 025 FAROE ISLES 2 
02a NORWAY 6 ~ 
2 030 SWEDEN 6 2 032 FINLAND 1 1 
208 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:=~~.".,c;~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Coab. Ho•enclaturer---~:-----:-~~------------:-----=-----~~~~~~~~--~~~~~~:_----------------------------------------~ 
Noaenclature co•b. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hlllas Espagna France Ireland Ital ia Htdtrland Portugal 
9701.10-00 
720 CHINE 
12a COREE DU SUD 
732 JAPON 
7 36 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELANDE 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16al 
1040 CLASSE 3 































9701.90 COLLAGES ET TABLEAUTINS SIPIILAIRES 




004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































9702.00 GRAVURES, ESTAPIPES ET LITHOGRAPHIES ORIGIHALES 



















1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































































9703.00 PRODUCTIONS ORIGINAtES DE L'ART STATUAIRE OU DE LA SCULPTURE, EN TOUTES I'IATIERES 


























1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 






















































































































































































































































































































































































































9704.00 TIMBRES-PDSTE, TIMBRES FISCAUX, I'IARQUES POSTALES, EHVELOPPES PREttiER JOUR, EHTIERS PDSTAUX ET ANALOGUES, OBLITERES, OU 
BIEN NOH DBLITERES I'IAIS N'AYANT PAS COURS HI DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE DESTINATION 
9704.00-00 TIMBRES-POSTE, TII'IBRES FISCAUX, I'IARQUES POSTALES, EHVELOPPES PREttiER JOUR, ENTIERS POSTAUX ET ANALOGUES, OBLITERES, OU 





















































































































































































































































1990 Quant tty - Quanttt6st 1000 kg Iaport 
~ g~ I:;~."" c;~:!:~=~~! Raporting country - Pays d6clar ant 
Coab. Nomenclature 
Hoa•nclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Hader land Portugal U.K. 
9704.00-00 
036 SlllTZERLAHD 124 99 2 10 
038 AUSTRIA 22 a 
i 
H 
056 SOVIET UHIOH 3 
26 
1 
i 064 HUH GARY 41 a 2 
400 USA 55 13 5 29 
404 CANADA 1 
1s 
1 
448 CUBA 28 13 
624 ISRAEL 
740 HONG KOHG 
SOD AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W D R L D 624 36 99 239 9 38 19 36 24 123 
1010 IHTRA-EC 297 29 63 77 3 27 13 23 23 38 
lOll EXTRA-EC 327 7 36 163 7 11 5 13 85 
1020 CLASS 1 221 5 10 129 5 5 2 9 56 
1021 EFTA COUHTR. 160 2 a 112 4 3 2 4 25 
1030 CLASS 2 15 1 2 1 4 2 5 
1040 CLASS 3 91 26 32 1 2 1 24 
9705.00 COLLECTIONS AHD COLLECTOR'S PIECES OF ZOOLOGICAL, BOTANICAL, IIIHERALOGICAL, AHATOIIICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALAEOHTDLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR HUIIISIIATIC INTEREST 
9705.00-00 COLLECTIONS AHD COLLECTOR'S PIECES OF ZOOLOGICAL, BOTANICAL, IIIHERALOGICAL, AHATOPIICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALAEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR HUPIISIIATIC INTEREST 
001 FRANCE 46 9 5 
2i 
30 
002 BELG.-LUXBG. 48 4 16 
003 NETHERLANDS 38 i 5 29 3 004 FR GERPIAHY 52 5 25 9 005 ITALY ll 5 1 
006 UTD. KIHGDOII 78 23 37 
DOS DENMARK 17 16 1 
009 GREECE 1 
i 028 NORWAY 1 i 030 SWEDEN 7 2 
036 SWITZERLAND 42 10 22 
038 AUSTRIA 9 ; 2 7 3; 2 6 10 us 400 USA 1070 35 844 
404 CANADA 31 12 1 1 12 2 3 
504 PERU 18 1 3 1 ll 1 1 
624 ISRAEL 1 1 
706 SINGAPORE 
2i i li 732 JAPAN 
740 HONG KOHG 4 1 
SOD AUSTRALIA 26 ll 
958 HOT DETERIIIH 6 3 
1000 W 0 R L D 2684 80 ll 183 125 ll64 80 42 992 
1010 IHTRA-EC 321 9 3 73 H 130 a 9 71 
lOll EXTRA-EC 2356 71 a llD llD 1031 69 32 921 
1020 CLASS 1 1972 25 2 59 60 au 2a 12 886 




1 27 2 1 739 
1030 CLASS 2 341 42 34 124 40 20 33 
1031 ACP 1681 47 19 
4 
a 3 6 3 1 6 
1040 CLASS 3 44 3 9 16 a 2 2 
1090 PIISCELLAHEOU 6 3 3 
9706.00 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
9706.00-00 ANTIQUES OF AH AGE EXCEEDING 100 YEARS 
001 FRANCE 843 2oa 32 34 19 10 H 521 
002 BELG.-LUXBG. 369 
44 4 
27 4 105 
16 
1 58 16a 
003 NETHERLANDS 534 84 3 80 1 
32 
301 
0 n FR GERPIAHY 252 48 49 
6 
1 17 3 a 94 
005 !TAL Y aa 1 1 
i 
17 14 
22s 22 304 
49 
006 UTD. KIHGDOII 3840 719 100 896 267 1293 
47; 0 07 IRELAND 498 7 2 a 1 1 li 008 DENMARK lll2 26 728 19 191 1 136 
OlD PORTUGAL 75 56 i 6 1 3 15 Oll SPAIN 37 13 a 7 
028 NORWAY 13 
22 
9 1 5 i 2 3 030 SWEDEN 193 83 32 40 
036 SWITZERLAND 226 16 3 40 89 7 3 67 
038 AUSTRIA 381 a a 16 16a 33 10 7 52 
052 TURKEY 7 6 1 
056 SOVIET UNION 2 
058 GERMAN DEII.R 219 
a a 1; 213 06 0 POLAND 
" 26i 4; 062 CZECHOSLOVAK 339 29 
li 389 NAMIBIA ll 
22 4 2; li 4l 400 USA 944 78 750 
404 CANADA 45 1 1 43 
413 BFRMUOA 
"~" ff\,,i\?iA i i 2 508 BRAZIL i 524 URUGUAY a 3 1 ill 528 ARGEHTIHA 59 20 33 
10 i 
5 
604 LEBAHOH 25 14 
616 IRAH a 1 1 4 
624 ISRAEL 7 5 1 
636 KUWAIT 3 3 
647 U.A.EIIIRATES 3 
14 2 
3 
662 PAKISTAN 21 
4i 
5 
664 INDIA 251 92 1 llD 
680 THAILAND 2a 6 4 ll 6 
706 SINGAPORE 6 1 1 
2i 
2 i 2 720 CHINA 69 18 10 a 4 
728 SOUTH KOREA 66 2a 4 5 21 6 1 
732 JAPAN 92 24 1 1 23 16 21 
740 HOHG KOHG 106 19 9 10 36 3 29 SOD AUSTRALIA 43 43 
822 FR. POL YHESIA 
2 958 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D ll219 1847 383 2223 14 474 2095 264 98 770 3042 
1010 IHTRA-EC 7648 1123 162 1781 14 354 17ll 262 43 419 1770 
lOll EXTRA-EC 3569 723 221 443 1 120 383 2 54 350 1272 
1020 CLASS 1 1961 179 ll9 270 1 22 232 1 2a 71 1038 
1021 EFTA COUHTR. 809 126 110 240 a 127 24 12 162 1030 CLASS 2 709 204 1 37 76 141 10 ll 229 1040 CLASS 3 901 340 101 136 23 ll 16 268 6 1090 PIISCELLAHEOU 2 1 1 
9900.02 
9900.02-77 CONFIDENTIAL TRANSACTIDNS OF SITC GROUP 277 
1000 W 0 R L D 2155 2155 1010 INTRA-EC 1561 1561 lOll EXTRA-EC 594 594 
9900.05 
9900.05-12 CDHFIDENTIAL TRANSACTIDNS OF SITC GRDUP 512 
975 SECR. EUR 12 6796 6796 
1000 W 0 R L D 6796 6796 
1010 INTRA-EC 6796 6796 
9900.06 
9900.06-85 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS DF SITC GROUP 685 
975 SECR. EUR 12 4257 4257 
210 
1990 Value - Velours: 1000 ECU Iaport 
~ Or; gin / tons i gn•ant Origin• / Provenance Reporting country - P1111S d6clarant 
Comb. Homtnclaturt 
Nomenclatura co:~b. EUR-12 8olg .-Lux. Dan11ark Dtutschl and Htllas Espagna France Ireland Ita! fa Nedtrl and Portugal U.K. 
9704. oo-oo 
036 SUISSE 40589 106 160 23929 2005 6798 231 673 66a6 
03a AUTRICHE 3506 160 2 3077 19 52 a 63 125 
056 U.R.S.S. 515 2 12 394 1 34 44 27 1 
064 HONGRIE 1207 22 402 684 9 57 1 25 7 
400 ETATS-UHIS 20655 163 433 7012 au 1966 104 99a 9123 
404 CANADA 1247 59 249 21 76 1 a41 
44a CUBA LOa2 845 ao 3 
29i 
154 
624 ISRAEL 636 192 59 53 41 
740 HOHG-KOHO 1845 31 
1; 
1814 
aOO AUSTRALIE 775 
134 
396 360 
a04 NOUV .ZELAHDE 3245 74 674 2360 
1000 II 0 H D E 136547 3al3 54S5 66286 12 7969 16741 23 990 5136 210 29912 
1010 IHTRA-CE 49304 3104 2269 236n 6 3al3 6341 21 2a2 305a 12a 667a 
lOll EXTRA-CE a7ll2 70a 3130 42669 7 4156 10401 3 644 207a a2 23234 
1020 CLASSE 1 76752 652 2202 3a209 7 3172 97a7 3 367 1734 2 20617 
1021 A E L E 48127 292 ll40 2a701 2130 6966 1 23a 737 2 7920 
1030 CLASSE 2 6432 21 514 1613 aao 4a4 231 292 ao 2317 
1040 CLASSE 3 3927 35 414 2aH 104 129 46 52 300 
9705.00 COLLECTIONS ET SPECIMENS POUR COLLECTIONS DE ZOOLOGIE, DE BOTAHIQUE, DE IIIHERALOGIE, 
INTERET HISTORIQUE, ARCHEOLOGIQUE, PALEOHTOLOGIQUE, ETHHOGRAPHIQUE OU HUIIISI'IATIQUE 
D'AHATOIIIE, OU PRESEHTAHT UN 
9705.00-00 COLLECTIONS ET SPECIMENS POUR COLLECTIONS DE ZOOLOGIE, DE BDTAHIQUE, DE IIIHERALOGIE, 
INTERET HISTORIQUE, ARCHEOLOGIQUE, PALEOHTOLOGIQUE, ETHHOGRAPHIQUE OU HUIIISMATIQUE 
D'AHATOIIIE, OU PRESEHTAHT UN 
001 FRANCE 15879 207 2 4856 20 52 
1438 
189 279 10268 
002 BELG.-LUXBG. 6273 
2i 
6 352 3 19 2a 
i 
4427 
003 PAYS-SAS 43S9 2 987 112a 46 
210i 
2173 




89 2 3899 







006 ROYAUME-UHI 15540 141 11207 228 2735 23 926 
OOB DANEMARK 2631 1 2315 lll 11 27 160 





o2a NORVEGE 67a 10 
Hi 7 
646 





036 SUISSE 40916 41 11542 10292 37a 25a3 15331 




333 14 9 291a 
400 ETATS-UNIS 58810 511 6735 19450 267 614 30604 
404 CANADA 2360 249 1 105 15 7 142 27 4 1810 
504 PERDU 1135 7 66 4 79 4 1 974 
624 ISRAEL 1281 au 7 34 429 
706 SINGAPOUR 1347 9 744 40 19 10 1307 732 JAPOH 3942 233 28 15 2880 
740 HONG-KONG 1798 70 54 28 2; 
1646 
aoo AUSTRALIE 294a 106 83 as 2636 
958 NOH DETERIIIH 14a6 1358 128 
1000 1'1 0 H D E 187107 2427 253 43528 387 2102 432a4 42 2150 6a25 74 86035 
1010 IHTRA-CE 58555 659 81 20607 127 319 9765 38 573 3365 53 22968 
lOll EXT RA-CE 127064 1768 171 22921' 260 1783 32161 4 1449 3460 21 63066 
1020 CLASSE 1 115900 1340 117 20540 242 1378 30589 4 891 3269 7 57523 
1021 A E L E 47225 548 78 13116 136 71 10768 408 2599 1 19500 
1030 CLASSE 2 10208 411 50 1901 18 270 1522 482 154 14 5396 
1031 ACP 1681 SOl 219 5 93 ao 141 157 48 6 52 
1040 CLASSE 3 956 27 5 479 135 50 76 37 147 
1090 DIVERS H.CL. 1486 135a I2a 
9706.00 OBJETS D'AHTIQUITE AYAHT PLUS DE CENT AHS D'AGE 
9706.00-00 OBJETS D'AHTIQUITE AYAHT PLUS DE CENT AHS D'AGE 
001 FRANCE 56294 4312 398 3130 1 2101 
6037 
155 1224 2018 47 4290a 
002 BELG.-LUXBG. 28140 
2610 
4 1662 37 324 1 39 707a 3 12955 
003 PAYS-BAS 41922 65 2200 a6 1998 3a 62 3037 
10 34853 
004 RF ALLEIIAGHE 28514 2367 944 
62i 
54 1736 23 786 19567 




006 ROYAUME-UHI 106562 14302 1825 20757 153 12531 34867 4692 15049 12o9a 007 IRLAHDE 12350 137 20 70 14 2 9 
OOB DANEMARK 20313 529 97a5 732 2374 10 
a 199 6686 
OlD PORTUGAL 3136 67 
zi 
9 3a 34 2978 
011 ESPAGNE 1879 33 173 350 4 1294 028 NORVEGE 3639 
u6 
302 21 
z6 376 20 66 
3312 
030 SUEDE 10300 1631 1012 38 6835 
036 SUISSE 110631 2513 99 7629 49 168 21618 3748 120a 73599 
03a AUTRICHE Hla 477 32 2663 59 555 3a6 201 3045 
052 TURQUIE 803 95 172 4 2a7 16a 
22 223 
056 U.R.S.S. 16789 
li 
247 a 5 21 16340 
05a RD.ALLEIIANDE 613 
333 112 
602 l7i 060 POLOGNE 676 
30; 57 062 TCHECOSLOVAQ 536 170 
3a9 NAMIBIE 592 




400 ETATS-UNIS 227487 1905 195088 
404 CANADA 4039 2 55 11 1 184 4 ao 3702 
4n ~FRMUDES 983 
30 
983 
•4< .-AMAiiA ,;.;. 
7 4 
:71 
508 BRESIL 611 14 109 30 11 436 
524 URUGUAY 531 52 4 164 
2Z 
63 248 




230 42 521 
616 IRAN 1324 17 148 63 330 30 277 
624 ISRAEL 1762 29 13 275 
13 350 1357 
636 KOWEIT 2473 
i 
2198 
647 EMIRATS ARAB 2645 
sa 
20 2624 
662 PAKISTAN 830 26 9 36 
737 
664 INDE 1494 398 
2 
26 24 146 10 853 
6ao THAILAHDE 1396 79 77 11 388 2 3 a34 
706 SINGAPOUR 43a6 27 Ii 27 250 34 343 
4 4294 
720 CHINE 2429 104 249 401 292 776 
728 COREE DU SUD 537 184 11 37 34 190 66 
66 15 
732 JAPON 29130 361 24 321 49 797 15lt 25973 
740 HONG-KONG 20924 1123 45a 180 1438 10 238 17472 
aoo AUSTRAL IE 12981 15 4 10 35 12917 
a22 POLYNESIE FR 4339 
1a 
4339 
166 958 NON DETERMIN 637 453 
1000 II 0 N D E 7aB521 3485a 615a 60307 279 19197 9a604 518i 11054 34158 2aO 518445 
1010 INTRA-CE 306523 243Bl 3299 38361 213 164la 4a647 4919 4325 27439 246 13a275 
lOll EXT RA-CE 4al362 10~59 2a59 21947 66 2779 49505 262 6563 671a 34 3a0170 
1020 CLASSE 1 406842 7360 2437 lBB69 65 872 41421 a7 5633 5010 32 325056 
1021 A E L E 132Dao 3285 2070 11327 49 254 22569 20 4201 1~51 a6854 
1030 CLASSE 2 52661 2539 52 1980 1 1610 7651 5 564 722 37536 
1040 CLASSE 3 21859 560 370 109a 298 432 169 367 9a7 17578 
1090 DIVERS H. CL. 637 lB 453 166 
9900.02 
9900.02-77 TRAFIC CONFIDENTIEL DU GROUPE CTCI 277 
lOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
9900.05 
9900.05-12 TRAFIC CONFIDENTIEL DU GROUPE CTCI 512 
915 SECR. EUR 12 3823 3a23 
lOOOIIONOE 3823 3a23 
1010 INTRA-CE 3823 3a23 
9900.06 
9900. 06-a5 TRAFIC CONFIDENT! EL DU GRDUPE CTCI 685 
975 SECR. EUR 12 5523 5523 
211 
1990 Quantity - QuonttUs• 1000 kg 
;a: Origin 'Constgn•ent 
~Or!:!~~ ~o=~~~::::~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~t~n~g~c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~6~c~l=•r~o=n=t~----------------------------------------; 
Ho•enclature co•b. EUR-12 llelg.-Lux. Daneark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Medtrland Portugal U.K. 
9900.06-85 










9901.22-23 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 12 AND OF SlTC GROUP 223 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L 0 
1010 1NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 




















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












9902.62-86 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 26 AND OF SITC GROUP 286 
056 SOVIET UNION 





1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 













9902.73-35 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 27 AND OF SITC GROUP 335 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








9902.85-22 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 28 AND OF SITC GROUP 522 
~ 001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
007 IRELAND 
056 SOVIET UNION 
389 HAI'IIIIA 
404 CANADA 
472 TRINIDAD, TOI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ull 
















9902.85-23 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 28 AND OF SITC GROUP 523 
003 NETHERLANDS 






9902.85-24 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 28 AND OF SITC GROUP 524 






9902.85-25 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 28 AND OF SITC GROUP 525 







9902.95-11 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 511 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
010 PORTUGAL 




































































































1990 Voluo - Velours 1 1000 ECU J • p 0 
m ~~;: :~./ / Cp~:!:~=~~: Report tng country - Pays d'cl•r•nt ~~=~~c~=~~~~~~!~b~f---:E~U~R-~1~2~~B.~l~g-o--~Lu_x_o __ ~D-an_•_•_r~k~De-u~t-s-c~h1~a-n-d~--~H=e~l~l~as~~~E=sp=a=g~n~a--~~F~r-an=c=.~~~Ir~e-1-a-n-d-----I-ta-1-1-a---Ne-d-e-r-1-•n-d----P-or-t-u-g-a-1-------+~ 
9900 0 06-85 










990lo22-23 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 12 ET DU GROUPE CTCI 223 
003 PAYS-BAS 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 




















1000 II 0 K D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 


















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












9902o62-86 TRAFIC COHFIDENTIEL DU CHAPITRE 26 ET DU GROUPE CTCI 286 
056 UoRoSoSo 





1000 II 0 H D E 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 












9902 o 73-35 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 27 ET DU GROUPE CTCI 335 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 








9902o85-22 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 28 ET DU GROUPE CTCI 522 
~ 001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





472 TRINIDAD, TOB 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP USl 
















9902o85-23 TRAFIC COHFIDENTIEL DU CHAPITRE 28 ET DU GROUPE CTCI 523 
003 PAYS-BAS 







9902o85-24 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 2S ET DU GROUPE CTCI 524 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
9902o85-25 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 28 ET DU GROUPE CTCI 525 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
9902 0 95 
9902o 95-ll TRAFIC COHFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 511 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 

































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
~ Origtn / Consign•ont 
~ Orb~!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~•P~·~·-t~i~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~e~ys~d~l~c~l~•·-•~n~t~--~--~~~~~~~~--:-~--:-----~~ 
Ho11onclaturo comb. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Hollas Espagna Franco Ireland Italta Hoduland Portugal U.K. 
9902 0 95-ll 
975 SECRo EUR 12 
976 SECR o EXTRA12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








9902 o 95-12 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 512 
975 SECRo EUR 12 











99020 95-13 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 513 
975 SECRo EUR 12 











1902o95-14 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 514 
Oil FRANCE 768 
975 SECRo EUR 12 19358 19358 
976 SECR o EXTRA12 U33 4833 
1000 W 0 R L D 95054 24190 
1010 INTRA-EC 47936 19358 
lOll EXTRA-EC 47ll9 4833 
9902 o 95-15 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 515 
001 FRANCE 238 
002 BELGo-LUXBGo 7252 
003 NETHERLANDS 243 
104 FR GERMANY 892 
105 ITALY 155 
007 IRELAND 58 
036 SWITZERLAND 65 
062 CZECHOSLOVAK 44 
400 USA 272 
728 SOUTH KOREA 9 
732 JAPAN 1006 
1000 W 0 R L D 10526 
1010 INTRA-EC 8853 
lOll EXTRA-EC 1673 
1020 CLASS 1 1364 
1021 EFTA COUNTR o 85 
1030 CLASS 2 68 
1040 CLASS 3 240 
9902 0 95-16 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND oF snc GROUP 516 
975 SECR o EUR 12 19504 19504 
976 SECRoEXTRA12 4174 4174 
1000 W 0 R L D 23678 23678 
1010 INTRA-EC 19504 19504 
lOll EXTRA-EC 4174 4174 
9902o99 
9902 0 99-99 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS DF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 999 
975 SECRo EUR 12 10567 10567 
976 SECRoEXTRA12 24542 24542 
1000 W 0 R L D 35109 35109 
1010 INTRA-EC 10567 10567 
lOll EXTRA-EC 24542 24542 
9903o15 
9903o15-62 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 31 AND OF SITC GROUP 562 
002 BELGo-LUXBGo 4ll2 
004 FR GERMANY 42253 
404 CANADA 7000 
624 ISRAEL 5844 
1000 W 0 R L D 65299 
1010 INTRA-EC 51044 
~lOll EXTRA-EC 14256 1020 CLASS 1 7650 
1030 CLASS 2 5844 
9903o65 
9903o65-93 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 36 AND OF SITC GROUP 593 
lOOOWORLD 3473 
1010 INTRA-EC ll77 
lOU EXTRA-EC 2296 
9905o46 
9905 0 46-51 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 54 AND OF SITC GROUP 651 
001 FRANCE 92 
002 BELGo-LUXBGo 175 
003 NETHERLANDS 746 
004 FR GERMANY 293 
005 ITALY 63 
008 DENMARK ll 
030 SWEDEN 37 
036 SWITZERLAND 80 
400 USA 155 
1000 W 0 R L D 1874 
1010 INTRA-EC 1382 
lOll EXTRA-EC 492 
1020 CLASS 1 370 
1021 EFTA COUNTR o 172 
9907 ol2 
9907 ol2-77 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 71 AND OF SITC GROUP 277 
1000 W 0 R L D 32 
1010 INTRA-EC 20 
lOll EXTRA-EC 13 
9907 ol6 
9907 o16-67 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 71 AND OF SITC GROUP 667 
1000 W D R L D 534 
1010 INTRA-EC 381 
































































1990 Yaluo - Yalours• 1000 ECU 
~ g~:::~.-',Cp~:!:~=~~: Raporting country -Pays d6clarant 
~:=~~c~::~~~~~!~b~r---:EU~R-~1~2~-B~o~l~g-.--~Lu-x-.---:Da-n-.-.-.~k-D~o-u~t-s-ch~l~a-n~d~--~H~o~l~la-s--~=Es_p_a_g_n~a----~F-r-an-c-o~--I~r~o-l-a-nd------It-a-l-l-a--H-o-d-t-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l--------+1 
9902.95-11 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








9902.95-12 TRAFIC CONFIDEHTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 512 
975 SECR. EUR 12 











9902.95-13 TRAFIC COHFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 513 
975 SECR. EUR 12 





975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
































728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9902.95-16 TRAFIC 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 


































ET DU GROUPE CTCI 514 
ET DU GROUPE CTCI 515 
ET DU GROUPE CTCI 516 
9902.99-99 TRAFIC CDHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 999 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 














9903.15-62 TRAFIC CDNFIDEHTIEL DU CHAPITRE 31 ET DU GROUPE CTCI 562 
002 BELO.-LUX80. 1286 
004 RF ALLEIIAGNE 4904 
404 CANADA 713 
624 ISRAEL 671 
1000 II 0 N D E 8221 
1010 IHTRA··CE 6674 
~1011 EXTRA-CE 1547 1020 CLASSE 1 787 
1030 CLASS£ 2 671 
9903.65 
9903.65-93 TRAFIC CDHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 36 ET DU GROUPE CTCI 593 




9905.46-51 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 54 ET DU GROUPE CTCI 651 
001 FRANCE 530 
002 BELG.-LUXBG. 3949 
003 PAYS-BAS 13H6 
004 RF ALLEIIAGHE 4418 
005 ITA LIE 873 
oo8 DAHEIIARK 597 
030 SUEDE 752 
036 SUISSE 583 
400 ETATS-UHIS 1742 
1000 II 0 H D E 27806 
1010 IHTRA-CE 23771 
1011 EXT RA-CE 4034 
1020 CLASSE 1 3677 
1021 A E L E 1467 
9907.12 
9907.12-77 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 71 ET DU GROUPE CTCI 277 




9907.16-67 TRAFIC CDHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 71 ET DU GROUPE CTCI 667 

















































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 k; laport 
~ Origin / Constgnaent 
B Or~:!b~ ~o=~~~i::~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~i~n~;_c~o~u~n~t~r~v_-~P~·~v~·-d~6~c~l~ar~a~n~t~--------------------~----------------__, 
Hoatnclature col!lb. EUR-12 ltlg.-Lux. Denaerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Hedtrland Portugal U.K. 
1907.26 
1907.26-71 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS DF CHAPTER 72 AND OF SITC GROUP 671 
056 SOVIET UNION 
lOID W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






9907 .26-7S CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 72 AND OF SITC GROUP 675 
ODl FRANCE 115152 118152 
002 BELO.-LUXBO. S0700 S0701 
003 NETHERLANDS US19 1U19 
004 FR GERI'IANY 65024 65024 
005 ITALY 62174 62174 
IS2 FINLAND 4683 4683 
ISS AUSTRIA 1681 1681 
156 SOVIET UNION 4247 U47 
162 CZECHOSLOVAK ll575 ll575 
389 NAI'IIIIA 3086 SOB6 
400 USA 14904 14904 
508 BRAZIL 43538 43538 
lOOOWORLD S74186 374186 
lDlO INTRA-EC 288268 288268 
lOll EXTRA-EC asna 85915 
1020 CLASS 1 22781 22781 
1021 EFTA COUNTR. 6364 6364 
lOSO CLASS 2 46623 46623 
1040 CLASS S 16514 16514 
9907.42 
9907 .42-U CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 74 AND OF SITC GROUP 283 
1000 W 0 R L D 








9908.57-64 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 15 AND OF SITC GROUP 764 






9908.57-78 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 85 AND OF SITC GROUP 778 



























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 0 21 EFT A COUNTR. 
lOSO CLASS 2 
1040 CLASS S 
9908.79 
9908.79-81 CONFIDENTIAL 


































9908.17-92 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS DF CHAPTER 81 AND OF SITC GROUP 792 







9909.08-71 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 90 AND OF SITC GROUP 871 







9909.SI-91 CONFIDENTIAL TRANSACTIDNS OF CHAPTER 9S AND OF SITC GROUP 191 
001 FRANCE 
004 FR OERIIANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 









9909.S9-81 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 93 AND OF SITC GROUP 911 


































































1990 Value - Yo lours I 1000 ECU I • p o r t 
m Origin / Consignaent 
Origin• / Provenance Report fng country - Pays d'clarant 
Comb. Noaenclature 
Nomenclature comb. EUR-12 Bo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito1 io Nederland Portugal U K. 
9907 .26 
9907.26-71 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 72 ET DU GROUPE CTCI 6 71 
056 U.R. S.5. 6815 6 lS 
1000 II 0 N D E 7640 7~,~: 1010 INTRA-CE 415 
lOll EXTRA-CE 7225 72 5 
1040 CLASSE 3 7225 72 5 
9907.26-73 TRAFIC CONFIDEHTIEL DU CHAPITRE 72 ET DU GROUPE CTCI 673 
DOl FRANCE 36393 36393 
002 BELG.-LUXBG. 9168 9168 
003 PAYS-BAS 3714 3714 
004 RF ALLEIIAGNE 20611 20611 
005 ITALIE 19558 19558 
032 FINLANDE 1529 1529 
038 AUTRICHE 572 572 
056 U.R.S.S. 1122 ll22 
062 TCHECOSLOYAQ 4136 4136 
389 NAI'IIBIE 984 984 
400 ETATS-UNIS 4450 4450 
501 BRESIL 13463 13463 
lOOOIIONDE 116530 116530 
1010 INTRA-CE 89694 89694 
lOll EXTRA-CE 26837 26837 
1020 CLASSE 1 6915 6915 
1021 A E L E 2101 2101 
1030 CLASSE 2 14448 14448 
1040 CLASSE 3 5475 5475 
9907.42 
9907.42-83 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 74 ET DU GROUPE CTCI 283 
1000 II 0 N D E 385 385 
1010 INTRA-CE 136 136 
lOll EXTRA-CE 249 249 
9908.57 
9908.57-" TRAFIC CONFIDENT! EL DU CHAPITRE 85 ET DU GROUPE CTCI 764 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
9908.57-78 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 85 ET DU GROUPE CTCI 778 




9901.77-82 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 87 ET DU GROUPE CTCI 782 
001 FRANCE 64271 64271 
002 BELG.-LUXBG. 3931 3931 
003 PAYS-BAS 1022 1022 
004 RF ALLEIIAGNE 166284 166284 
005 ITALIE 24445 24445 
007 IRLANDE 10237 10237 
OOB DANEI'IARK 1284 1284 
010 PORTUGAL 31347 31347 
Oll ESPAGNE 13387 13387 
028 HORYEGE 1592 1592 
030 SUEDE 1786 1786 
036 SUISSE 1879 1879 
038 AUTRICHE 594 594 
048 YOUGOSLAYIE 1785 1785 
058 RD.ALLEIIANDE 587 587 
400 ETATS-UNIS 1BBO usa 
404 CANADA 513 513 
508 BRESIL 4380 4380 
732 JAPDN 5BB1S 58818 
1000 II 0 N D E 391790 391790 
1010 INTRA-CE 316209 316209 
lOll EXTRA-CE 75581 75581 
1020 CLASSE 1 69192 69092 
1021 A E l E 5851 5851 
1030 CLASSE 2 5510 5510 
1040 ClA~SE 3 979 979 
9908.79 
~ 9908.79-81 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 87 ET DU GROUPE CTCI 981 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
990B .87 
9908.87-92 TRAFIC CDNFIDENTIEL DU CHAPITRE BB ET DU GROUPE CTCI 792 




9909.08-71 TRAFIC COHFIDENTIEL DU CHAPITRE 90 ET DU GROUPE CTCI 871 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
9909.38 
9909.38-91 TRAFIC CDNFIDENTIEL DU CHAPITRE 93 ET DU GROUPE CTCI an 
001 FRANCE 547 547 
004 RF ALLEPIAGNE 1798 1798 
400 ETATS-UNIS 626 626 
1000 II 0 N D E 3862 3862 
1010 IHTRA-CE 2738 2738 
lOll EXTRA-CE ll22 ll22 
1020 CLASSE 1 993 993 
9909.39 
9909.39-81 TRAFIC CDHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 93 ET DU GROUPE CTCI 981 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
9920.12 
9920.12-00 PIARCHAHDISES DU CHAPITRE 12, TRANSPDRTEES PAR LA PDSTE 
lOOOIIOHDE 459 163 288 
1010 INTRA-CE 340 ll5 217 
217 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
~ 8~l:J~.',c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coeb. Noaenclature~------------------------------------------~----~~~~--~~--------------------------------------------------; 
Nolenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland ttellas Espagna France Ireland 
9920.12-00 
10 ll EXTRA-EC 
9920.29 
9920.29-00 GOODS OF CHAPTER 29, CARRIED IY POST 




9920.30-00 GOODS OF CHAPTER 30, CARRIED BY POST 
004 FR GERI'IANY 




9t20.33-00 GOODS OF CHAPTER 33, CARRIED BY POST 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9920 0 37 






004 FR GERI'IANY 














9920.49-00 GOODS OF CHAPTER 49, CARRIED IY POST 
104 FR GERI'IANY 
106 UTD. KINGDOII 
!DOD W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









9920.52-0D GOODS DF CHAPTER 52, CARRIED BY POST 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
9920 0 55 
9920.55-00 GOODS OF CHAPTER 55, CARRIED IY POST 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9920 0 58 
2 
2 
9920.58-00 GOODS OF CHAPTER 58, CARRIED IY POST 
004 FR GERI'IANY 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
""""il ~oot~:.:# ... 1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
s 9920.60 
9920.6D-OO GOODS 





004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
992D .62 
9920 0 62-00 GOODS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
992D .u 
9920. u-oo GOODS 
004 FR GERIIANY 









OF CHAPTER 60, CARRIED BY POST 


























































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU I a p o 
~ Qrfgtn / Constgnaent 
Ortgine / Provenence 
Comb. Noaenclature 
Report fng country - Pays d6cl a rant 
Nomenclature comb. EUR-12 lel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itallo Nederland Portugal 
9920.12-00 
lOll EXTRA-CE ll7 47 70 
9920.29 
9920.29-00 I'IARCHAHDISES DU CHAP ITRE 29, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 1'1 0 H D E 650 4 241 405 
1010 IHTRA-CE 337 2 104 231 
lOll EXTRA-CE 314 2 137 175 
9920.30 
9920.30-00 IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 30, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
004 RF ALLEI'IAGHE 662 sa 604 
1000 1'1 0 H D E 1045 6 139 599 
1010 IHTRA-CE 526 5 94 726 
lOll EXTRA-CE 215 1 44 173 
9920.33 
9920.33-00 I'IARCHAHDISES DU CHAPITRE 33, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
lOOOI'IOHDE 501 1 154 316 
1010 IHTRA-CE 352 1 92 259 
lOll EXTRA-CE 150 93 57 
9920.37 
9920.37-00 I'IARCHAHDISES DU CHAPITRE 37, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 1'1 0 H D E 444 166 274 
1010 IHTRA-CE 301 106 191 
10 ll EXTRA-CE U3 60 53 
9920.42 
9920.42-00 I'IARCHAHDISES DU CHAPITRE 42, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
004 RF ALLEI'IAGHE 1905 297 1602 
1000 1'1 0 H 0 E 3113 13 1063 2036 
1010 IHTRA-CE 24M 13 651 1759 
lOll EXTRA-CE 625 351 247 
9920 ·" 
9920.49-00 I'IARCHAHDISES DU CHAPITRE 49, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
004 RF ALLEMAGHE 1025 43 253 699 
006 ROYAUI'IE-UHI 1156 23 450 650 
1000 1'1 0 H D E 3959 153 37 1923 1516 
1010 IHTRA-CE 2504 139 55 ll76 1454 
lOll EXTRA-CE ll49 44 2 741 362 
1020 CLASSE 1 1009 36 2 674 297 
1021 A E L E 656 13 z ua lU 
9920.52 
9920.52-00 I'IARCHAHDISES DU CHAP ITRE 52, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 1'1 0 H D E 616 245 371 
1010 IHTRA-CE 496 160 336 
lOll EXTRA-CE 120 a5 35 
9920.55 
9920.55-00 I'IARCHAHDISES DU CHAPITRE 55, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 II 0 H D E 207 65 140 
1010 IHTRA-CE 151 44 135 
lOll EXTRA-CE 23 19 4 
9920.55 
9920. sa-oo IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 55, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
004 RF ALLEI'IAGHE 764 265 497 
212 TUHISIE 521 520 1 
1000 II 0 H D E 2131 1767 1057 
1010 IHTRA-CE U7l 620 645 
lOll EXTRA-CE 1559 1146 412 
J.~"u Cl.A.).~i:: 1 Ul 46, zn 
1021 A E L E 664 427 257 
1030 CLASSE 2 173 700 172 
Iii 9920.60 
9920.60-00 IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 60, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 II 0 H D E 142 109 33 
1010 IHTRA-CE llS 57 2a 
lOll EXTRA-CE 27 22 5 
9920.61 
9920.61-00 IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 61, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
004 RF ALLEI'IAGHE 1U7 444 1442 
006 ROYAUI'IE-UHI 979 695 276 
1000 II 0 H D E 4559 10 2406 2171 
1010 IHTRA-CE 3365 10 1445 1913 
lOll EXTRA-CE 1197 935 259 
1020 CLASSE 1 no 571 259 
1021AELE 751 522 259 
9920.62 
9920.62-00 IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 62, TRAHSPORTEES PAR LA POST£ 
004 RF ALLEIIAGHE 3363 3 592 2765 
006 ROYAUME-UHI 1613 ll an 731 
056 SUISSE 590 150 440 
1000 1'1 0 H D E 7515 19 2759 4701 
1010 IHTRA-CE 6067 15 1951 4092 
lOll EXTRA-CE 142J 1 au 609 
1020 CLASSE 1 ll37 567 570 
1021 A E L E 1071 526 545 
9920.63 
9920.63-00 IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 63, TRANSPORTEE$ PAR LA PDSTE 
004 RF ALLEI'IAGHE 666 62 604 
1000 II 0 H D E 1399 2 620 777 
1010 IHTRA-CE 967 2 239 726 
lOll EXTRA-CE 430 379 51 
219 
1990 Quantit~- QuantiUs• 1000 kg 
~ g~:: l~e" / cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaencleture~----------------------------------------~~~~;_~~~--~~~~~~~----------~------~----------~----~--i 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ta Nederland Portugal U.K. 
9921.64 
9921.64-DD GOODS OF CHAPTER 64, CARRIED IT POST 




9920 .65-DO GOODS OF CHAPTER 65, CARRIED BY POST 
004 FR GERMAHY 




9920.71-Dl HATURAL PERLS CARRIED IT POST 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
9920.71-04 GOODS OF CHAPTER 71 <OTHER THAN NATURAL PERLSl CARRIED BY POST 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 












1920.82-DO GOODS OF CHAPTER az, CARRIED BY POST 
004 FR GERMANY 53 
016 UTD. KINGDOI'I 5 
OS6 SWITZERLAND 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











l2l 104 FR GERMANY 
105 ITALY 1 
106 UTD. KINGDOM 20 
IDa DENMARK 4 
130 SI·IEOEN 5 
136 SWITZERLAND 24 
400 USA 2 
732 JAPAN 1 
736 TAIWAN 1 
1000 W 0 R L D 190 
1010 INTRA-EC 155 
lOll EXTRA-EC 36 
1020 CLASS 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 31 
1030 CLASS 2 2 
9920.85 
002 BELG.-LUXBG. 
!!¥ 003 NETHERLANDS 10a 004 FR GERMAHY 
. 006 UTD. KINGDOM 16 
'ooa DENMARK 2 
i 030 SWEDEN 2 
:m SWITZERLAND 11 USA 3 
i 732 JAPAN 3 
'1ooo W 0 R L D 146 
1010 INTRA-EC 123 
1011 EXTRA-EC 23 
1020 CLASS 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 16 
"1030 CLASS 2 1 
! 9920.90 
9920. 90-Dl CONTACT LENSES AND SPECTACLE LENSES, CARRIED BY POST 
. 1000 W 0 R L D 













9920.90-02 GOODS OF CHAPTER 90 !OTHER THAN CONTACT LENSES AND SPECTACLE LENSES!, CARRIED BY POST 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















9920.91-00 GOODS OF CHAPTER 91, CARRIED BY POST 










































































1990 Value - Yaleurs= 1000 ECU 
~ g~~=~~e/IC~~:!:~=~~: Rtportfng country- Pays d4clarant ~~=~~c~:;:~~l~!~b~t---:E:UR;-~1~2~-B;o~l~g-.--~Lu-x-.---;Do_n_o_o_r~k~D~o-u~t-s-ch~l~o-n~d~--~H~o71~1•~s~~=u~p=o=g~n~o--~~F~r•-n~c=o~~I~r=o-l-•-nd------It-.-1~1-o--H-o-d-o-r-1-•n-d----Po-r-t-u-g-o-1------U--.K-.~ 
9920.64 
9920.64-00 11ARCHAHDISES DU CHAPITRE U, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 11 0 H D E 884 2 477 
1010 IHTRA-CE 571 2 217 
1011 EXTRA-CE 299 247 
9920.65 
9920.65-00 11ARCHAHDISES DU CHAPITRE 65, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
004 RF ALLEI1AGHE 511 105 
1000 11 0 H D E 758 264 
1010 IHTRA-CE 6a7 212 
1011 EXTRA-CE 71 52 
9920.71 
9920.71-01 PERLES FIHES TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
736 T' AI-WAH 1118 uu 
1000 1'1 0 H D E 2193 2191 
1010 IHTRA-CE 717 715 
1011 EXTRA-CE 1469 1469 
1030 CLASSE 2 1306 1306 
9920.71-04 11ARCHAHDISES DU CHAP ITRE 71 <AUTRES QUE PERLES FIHESI TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 1653 a 13 
1065 004 RF ALLEI1AGHE 27351 75 
so 005 ITA LIE 5017 2 115 
006 ROYAUME-UHI 1060 106 179 
Oll ESPAGHE 902 437 
032 FIHLAHDE 670 
i 
1 
036 SUISSE 1467 154 
624 ISRAEL 961 60 5 
1000 11 0 H D E 42344 257 45 Za60 
1010 IHTRA-CE 37185 226 44 1979 
lOll EXTRA-CE 5140 6l 1 862 
1020 CLASS£ 1 2794 2 297 
1021 A E L E 2539 2 224 
1030 CLASS£ 2 2313 60 559 
9920.82 
9920 .az-oo 11ARCHAHDISES DU CHAPITRE a2, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
004 RF ALLE11AGHE 9592 41 2009 
006 ROYAUME-UHI 1156 6 476 
036 SUISSE 2995 u 1631 
1000 11 0 H D E 159aO u 77 5359 
1010 IHTRA-CE ll955 15 57 3151 
lOll EXTRA-CE 4021 2 20 2234 
1020 CLASS£ 1 3a54 2 20 2092 
1021 A E L E 3559 2 u 1950 
9920. a4 
9920.54-00 11ARCHAHDISES DU CHAPITRE 84, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 656 19 12 
76; 002 BELG.-LUXBG. 1117 
zi 
2 
003 PAYS-US 1106 9 1076 
004 RF ALLE11AGHE 32175 30 107 8257 
005 ITALIE 1212 13 1033 
006 ROYAUME-UHI 5501 u 2668 
0 Da DAHEIIARK usa 21 345 
030 SUEDE 2145 10 1049 
036 SUISSE 9123 29 44a7 
400 ETATS-UHIS 71a 3 420 
732 JAPOH 867 610 
736 T' AI-WAH 767 376 
1000 11 0 H D E 5a006 a4 245 22152 
1010 IHTRA-CE 43119 77 153 14363 
1011 EXTRA-CE 14a45 7 62 7747 
1020 CLASS£ 1 13736 7 55 7175 
1021 A E L E 12077 7 51 6093 
1030 CLASS£ 2 1013 6 532 
9920 .as 
h4!U.o.r3U nftit~Hilohlll.:.L.~ ~.J '-"iiA.i ... lft.l os. i KAil:ilf 0~ Ill~ r~• -~ r•~ll 
002 BELG.-LUXBG. 593 
2i zi 
259 
lli m W~i:mAGHE 746 703 21299 24 15 3650 
006 ROYAUME-UHI 5029 7 5 2079 
0 oa DAHEPIARK 642 
i 
161 
030 SUEDE au 412 
036 SUISSE 46U 15 1744 
400 ETATS-UHIS 1172 6 570 
732 JAPDH 1344 310 493 
1000 11 0 H D E 39140 77 409 11451 
1010 IHTRA-CE 29\39 74 66 7423 
1011 EXTRA-CE 9670 3 343 4027 
1020 CLASSE 1 5906 2 339 3564 
1021AELE 6310 1 23 2442 
1030 CLASSE 2 690 1 4 419 
9920.90 
9920.90-01 YERKES DE CONTACT ET YERKES DE LUHETTERIE, TRAHSPORTES PAR LA POSTE 
1000 11 0 H D E 437 5 431 
1010 IHTRA-CE 275 5 269 
lOll EXTRA-CE 164 1 162 
9920.90-02 11ARCHAHDISES DU CHAPITRE 90 AUTRES QUE VERRES DE CONTACT ET YERKES DE LUHETTERIEI, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 





















9920.91-00 11ARCHAHDISES DU CHAPITRE 91, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 


































































































1990 Quantity - Quantitb• 1000 kg 
IS Origin / Consign•ant 
N Or~:!b~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R=•p~o~r~t~i=n~g-c~o~u=n=t~ry~--=P=•~ys~d~t=c=l•=•~•=n~t--------~----------~~--~----~----~~ 
Ho•enclature comb. EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia Naduland Portugal U.K. 
9120. 91-oo 
lool W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 







9920.92-00 GOODS OF CHAPTER 92, CARRIED IY POST 
004 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9920.95 
9920.95-00 GOODS 
014 FR GERIIAHY 
016 UTD. UHGDOII 
1010 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9920.96 
9920. 96-oo GOODS 
004 FR GERIIAHY 




























IH FR GERIIAHY 05 ITALY 









0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
740 HOHG KOHG 
BOO AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAHD 
958 HOT DETERIIIH 
lDOo W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFU COUHTR. 
l~.i.:: ClA~J .Z 
1031 ACP 168) 

























9930.24-00 GOODS OF CHAPTERS 1 TO 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
950 STORES, PROY. 29319 29319 
1000 W 0 R L D 29320 29319 
1010 IHTRA-EC 1 
2931; 1090 IIISCELLAHEOU 29319 
9930.27 
9930.27-00 GOODS OF CHAPTER 27, DECLARED AS SHIPS' STORES 
lDOO W 0 R L D 49 49 
9930.99 
9930.99-00 GOODS DECLARED AS SHIPS' STORES, HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
006 UTD. UHGDOII 69 
3964 950 STORES,PROY. 3964 
1000 W 0 R L D 4065 2 3964 
1010 IHTRA-EC 79 2 
lOll EXTRA-EC 21 










9940.29-00 COMUHITY GOODS IIIPORTED FOR THE ASSEI'IBL Y OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 29 







9940.32-00 COMIIUHITY GOODS IIIPORTED FOR THE ASSEI'IBL Y OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 32 
ODl FRAHCE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
lOOOWORLD 






































1990 Value - Volours• 1000 ECU 
~Origin / Conslgn .. nt 
Origin• / Provenance 
Comb. Hocanclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaencl ature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dana ark Deutsch] and Hellos Espagna 
9920.91-00 
1000 II 0 H D E 11674 17 15 
1010 IHTRA-CE 7291 13 11 
1011 EXT RA-CE 4357 3 5 
1020 CLASSE 1 4166 3 4 
1021 A E L E 4105 3 4 
9920.92 
9920.92-00 IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 92, TRAHSPORTEES PAR LA PDSTE 
004 RF ALLEIIAGNE 1122 
1000 II 0 H D E 2343 
1010 IHTRA-CE 1744 
1011 EXT RA-CE 599 
1020 CLASSE 1 525 
9920.95 
9920.95-00 IIARCHANDISES DU CHAPITRE 95, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
004 RF ALLEIIAGHE 157a 
006 RDYAUME-UNI 123 
1000 II 0 H D E 3433 16 
1010 IHTRA-CE 2797 a 
1011 EXTRA-CE 62a 7 
1020 CLASSE 1 500 6 
9920.96 
9920.96-00 IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 96, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
004 RF ALLEIIAGNE 2000 
1000 II 0 N D E 3123 
1010 INTRA-CE 2612 
1011 EXTRA··CE 510 
9920.99 
9920.99-00 i'IARCHANDISES TRAHSPORTEES PAR LA PDSTE, NOH CLASSEES AILLEURS 
001 FRANCE 11729 12 
002 BELG.-LUXBG. 2805 
12 003 PAYS-BAS 10643 
1i 004 RF ALLEIIAGHE 69111 19 
005 ITALIE 10751 2 6 
006 ROYAUME-UHI 183611 5 7 
007 IRLAHDE 4501 
ODS DAHEI'IARK 9610 
009 GRECE 1029 
010 PORTUGAL 1742 
011 ESPAGNE 2391 
028 NORVEGE 1782 
030 SUEDE 3066 
032 FINLAHDE 1365 
036 SUISSE 10436 
038 AUTRICHE 3341 
04a YOUGOSLAVIE 671 
058 RD.ALLEIIANDE 57 a 
212 TUNISIE 1727 
319 NAI'IIBIE 2369 
400 ETATS-UNIS 33495 
404 CANADA usa 
616 IRAN 1755 
624 ISRAEL 824 
662 PAKISTAN 777 
664 INDE 1717 
610 THAILANDE 1232 
701 IIALAYSIA 904 
706 SINGAPOUR 130 
721 COREE DU SUD 1551 
732 JAPON 12024 
736 T' AI-IIAN 2151 
74 D HOHG-KONO 7770 
100 AUSTRALIE 22697 
104 NOUV .ZELANDE 5169 
951 NON DETERI'IIN 7124 
1000 II 0 H D E 447336 77 37 
1010 INTRA-CE 308013 55 21 
1011 EXTRA-CE 131430 22 9 
1020 CLASSE 1 100631 19 9 
1021AFLF ?0239 6 a 
;.o~" "'~",:,'- ' 'U51D .) 
1031 ACP 161) 1140 
1040 CLASSE 3 2201 
~1090 DIVERS N.Cl. 7824 
9930.24 
9930.24-00 IIARCHANDISES DES CHAP IT RES A 24 DECLAREES COI'II'IE PROVISIONS DE lORD 
950 AVIT .SOUTAGE 111973 111973 
1000 II 0 N D E 111974 111973 
1010 INTRA-CE 1 
111973 1090 DIVERS N.CL. 111973 
9930.27 
9930.27-00 IIARCHANDISES DU CHAPITRE 27, DECLAREES COI'II'IE PROVISIONS DE lORD 
1000 II 0 H D 53 53 
9930.99 
9930.99-00 MARCHANDISES DECLAREES COI'II'IE PROVISIONS DE lORD, NON CLASSEES AILLEURS 
006 ROYAUI'IE-UNI 748 
2344i 950 AVIT. SOUTAGE 23441 
1000 II 0 N D E 24475 5 23441 66 
1010 INTRA-CE 120 5 10 
1011 EXTRA-CE 12a 
2344i 
56 
1090 DIVERS N.Cl. 23527 
9940.29 
9940.29-00 IIARCHANDISES CE IIIPORTEES POUR LE MONTAGE DE VEHICULES AUTOPIOIILES DU CHAPITRE 29 







9940.32-00 MARCHANDISES CE IPIPORTEES POUR LE MONTAGE DE VEHICULES AUTOI'IOBILES DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAONE 
006 RDYAUME-UHI 


























































































































































1990 Quantity - QuanttUs• lDDD kg 
I 8~l::~.',cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays diclarant Co•b. No••nclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------__, 
Noeenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
9940.31 
9940. 31-DD COI'II'tUHITY GOODS IIIPORTED FDR THE ASSEIIILY DF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 51 
DD4 FR GERIIAHY 









9940. 39-DD COMUHITY GOODS IIIPORTED FOR THE ASSEIIBL Y OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 59 
DDl FRANCE 1771 1771 
DD4 FR GERIIAHY 63500 65500 
DDS ITALY 551 551 
D D6 UTD. KIHGDOII 751 751 
011 SPAIN 263 263 
lDOD W 0 R L D 661'6 661'6 
lDlD INTRA-EC 661'6 66146 
9940.40 
9940.40-DD COI'II'!UHITY GOODS IIIPORTED FOR THE ASSEIIBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 40 
DDl FRANCE 3741 3741 
DD4 FR GERIIANY 24484 24484 
006 UTD. KIHGDOII 1600 1600 
008 DEHIIARK 74 74 
lDOD W 0 R L D 30059 30059 
lDlD IHTRA-EC 30059 30059 
9940.57 
9940.57-0D COI'II'!UNITY GOODS IIIPORTED FOR THE ASSEIIBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 57 
004 FR GERIIANY 
DD6 UTD. KIHGDOII 











9940 .51-DD COI'II'IUHITY GOODS II'IPORTED FOR THE ASSEIIBL Y OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 51 
lDDI W 0 R L D 






9f40.59-DD COI'II'IUHITY GOODS IIIPORTED FOR THE ASSEIIILY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 59 







9940. 70-0D COI'II'IUNJTY GOODS IIIPCRTED FOR THE ASSEIIBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 70 
DOl FRANCE 
Dot FR GERIIANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOII 
lDOD W 0 R L D 














9940. 72-DD COI'II'IUNITY GOODS IIIPORTED FOR THE ASSEIIBLY DF POWERED VEHICLES DF CHAPTER 72 
DOl FRANCE 
D 04 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 













~940. 73-DD COI'II'IUNITY GOODS IIIPORTED FOR THE ASSEIIBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 75 
Dll FRANCE 
U4 FR GERIIANY 
o•~ llftLI 
016 UTD. KIHGDOII 
D D PORTUGAL 

















9940. 74-DO COI'II'IUNITY GOODS IIIPORTED FOR THE ASSEIIBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 74 







9940. 76-DD COI'II'IUHITY GOODS IIIPORTED FOR THE ASSEIIBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 76 
DD4 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
H4D.U 
9940.83-DD COI'II'IUHITY GOODS 
' DOl FRANCE 
DD4 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
9940.14 
9940 .14-D D COI'II'IUNITY GOODS 
001 FRANCE 
104 FR GERIIANY 
105 ITALY 
106 UTD. KIHGDOII 


























OF CHAPTER 14 
9940.15-0D COI'II'!UNJTY GOODS IIIPORTED FOR THE ASSEIIBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 15 
101 FRANCE 







1990 Voluo - Velours• 1000 ECU 
~ g~~::~./_,c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant ~:::~cr:::~~·::~b~~--~E~U~R-~1~2~~~.~1~g-.--~Lu-x-.--~D-an_o_a_r~k~Do_u_t_s_c~h~la-n-d~--~H~o~l~l-as~~~Es~p~a-g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~~r~o-l-a-n-d-----~-ta-l-1-a---Ho-d-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-l-------U-.K-.~ 
9940.38 
9940.38-DO IIARCHAHDISES CE IIIPORTEES POUR LE IIOHTAGE DE VEHICULES AUTOIIOULES DU CHAPITRE 38 
004 RF ALLEI!AGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 







9940. 39-0D IIARCHANDISES CE IIIPORTEES POUR LE IIONTAGE DE VEHICULES AUTOI'IOBILES DU CNAPITRE 39 
DOl FRANCE 9421 ,.21 
DD4 RF ALL EI!AGNE 308743 308743 
005 ITALIE 2850 2850 
DD6 ROYAUME-UNI 5268 5268 
011 ESPAGNE 570 570 
1000 II 0 N D E 326986 326986 
1010 INTRA-CE 326986 326986 
9940.40 
9940.40-DD I'IARCHANDISES CE IMPORTEES POUR LE I'IONTAGE DE VEHICULES AUTOIIOULES DU CHAPITRE 40 
001 FRANCE 12240 12240 
004 RF ALLEI!AGNE 118077 118077 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 9070 9070 
DDS DAHEI'IARK 691 691 
1DDD II 0 N D E 140532 140532 
1010 IHTRA-CE 140532 140532 
9940.57 
9940.57-00 I'IARCHAHDISES CE IIIPORTEES POUR LE IIONTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPITRE 57 
DD4 RF ALLEI!AGNE 
DD6 ROYAUME-UHI 











9940.58-0D I'IARCHANDISES CE II'IPORTEES POUR LE IIOHTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPITRE 58 







9940.59-0D IIARCHANDISES CE IIIPORTEES POUR LE IIONTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPITRE 59 







9940. 70-DD IIARCHAHDISES CE IMPORTEES POUR LE IIONTAGE DE VEHICULES AUTOI'IOBILES DU CHAPITRE 70 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 















9940.72-DD IIARCHAHDISES CE IIIPORTEES POUR LE I'IONTAGE DE VEHICULES AUTOI'IOBILES DU CHAPITRE 72 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 













9940. 73-0D IIARCHAHDISES CE IIIPORTEES POUR LE IIOHTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPITRE 73 
DOl FRANCE 513 513 
004 RF Ali.EI'IAGHE 527!0 52710 
lhl~ 1 iftL.lE a;& :,.;:) 
006 ROYAUIIE-UHI 5722 5722 
010 PORTUGAL 2996 2996 
~m: ~NM-gl 63443 63443 63443 63443 
9940 0 74 
9940. 74-0D IIARCHAHDISES CE IPV'ORTEES POUR LE IIONTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPITRE 74 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 





9940. 76-DO IIARCHANDISES CE IIII'ORTEES POUR LE MONTAGE DE VEHICULES AUTOIIOBILES DU CHAPITRE 76 
Dn RF ALLEI!AGNE 









9940 .13-DO IIARCHANDISES CE IIIPORTEES POUR LE IIONTAGE DE VEHICULES AUTOIIO!ILES DU CHAPITRE 13 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 













9940 .14-DO IIARCHANDISES CE IIIPORTEES POUR LE IIONTAGE DE VEHICULES AUTOIIOBILES DU CHAPITRE 84 
001 FRANCE 8457 8457 
004 RF ALLEI!AGNE 312746 312746 
DOS ITALIE 3328 3328 
006 ROYAUI'IE-UNI 403248 403248 
1000 II 0 N 0 E 791131 791131 
1010 INTRA-CE 791131 791131 
9940 .as 
9940. 85-DD IIARCHAHDUES CE IMPORTEES POUR LE IIONTAGE DE VEHICULES AUTOIIO!ILES DU CHAPITRE a5 
DOl FRANCE 






1990 Quontlty - QuontiUs• lDDD kg 




006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
lDDD W o R L D 
lDlD IHTRA-EC 
9940.17 














9940 .17-DD COMMUNITY GOODS II'IPORTED FOR THE ASSEI'IBL Y OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 17 
Oil FRANCE 
014 FR GERI'IANY 
015 ITALY 
016 UTD. UHGDOI'I 
017 IRELAND 
Oil SPAIN 
1010 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 









t940. 90-DD COMMUNITY GOODS II'IPORTED FOR THE ASSEI'IBL Y OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 90 
014 FR GERI'IAHY 693 693 
016 UTD. UHGDOI'I 531 531 







U4D.91-DD COMMUNITY GOODS II'IPORTED FOR THE ASSEI'IBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 91 
004 FR GERI'IAHY 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 






9940. 94-DD COMMUNITY GOODS II'IPORTED FOR THE ASSEI'IBL Y OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 94 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UNGDOI'I 













9940. 99-DD COMMUNITY GOODS II'IPORTED FDR THE ASSEI'IBL Y OF POWERED VEHICLES DF CHAPTER 99 
104 FR GERI'IANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 













9990. DO-DD CONFIDENTIAL TRANSACTIONS, HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
101 FRANCE 24S2 29 
102 IELG.-LUXBG. 209060 65 
ID3 NETHERLANDS 31 30 
ID4 FR GERI'IANY 21540 2632 
105 ITALY 16231 74 
106 UTD. KINGDOI'I 1767 60 
107 IRELAND 2176 
IDI DENI'IARl 174 
5 110 PORTUGAL a 
011 SPAIN 7111 105 
021 NORWAY 455 454 
030 SWEDEN 360 203 
036 SWITZERLAND 410 410 
031 AUSTRIA 361 1 
062 CZECHOSLOVAK 161 
204 I'IORDCCO 5427 
319 NAI'IIIIA 1717 
67i 400 USA 1434 
ltV-i i;ft;:AVt. al; 17~ 
406 GREENLAND 9310 1 
441 CUBA 12204 m 516 BOLIVIA 3027 
1z 624 ISRAEL 205 
720 CHINA 1956 
732 JAPAN 1027 
144459i 975 SECR. EUR 12 1444591 
976 SECR.EXTRA12 710623 710623 
64415 977 SECRET COUNT 22649469 
lDDD W 0 R L D 25117283 2155214 69391 
1010 INTRA-EC 1713550 1444591 3DDD 
1011 EXTRA-EC 754266 710623 1977 
1020 CLASS 1 5239 1927 
1021 EFTA COUNTR. 1659 1069 
1030 CLASS 2 23602 51 
1040 CLASS 3 14801 
64415 1090 I'IISCELLANEOU 22649469 













9990.24-00 FOODSTUFFS, lEVERAGES AND TOBACCO GOODS, INSUFFICIEHTL Y SPECIFIED 
DOl FRANCE 621 627 
IOOD W 0 R L D 1391 1350 
1010 IHTRA-EC 1211 
_1m 011 EXTRA-EC 174 
9990 0 29 
9990.29-DD ASSORTMENTS OF CHAPTER 29 I DOD- w D R L D 67 67 
Dl D IHTRA-EC 3D 3D 
. 011 EXTRA-EC 37 37 
9990.12 
9990.12-DD ASSORTMENTS OF CHAPTER 12 
DOl FRANCE 16 16 
I DOD W 0 R L D 127 127 
1010 IHTRA-EC 65 65 
1011 EXTRA-EC 62 62 


























































1990 Value - Valaurss 1000 ECU laport 
U.K. 
~ g~;:l~.".,c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
Co=b. Noaanclaturar---~~~--~--~----~----~~--~~~----~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------1 





















9940.87-00 IIARCHANDISES CE II'IPDRTEES POUR LE MONTAGE DE YEHICULES AUTDIIDBILES DU CHAPITRE 87 
DOl FRANCE 82710 82710 
004 RF ALLEIIAGNE 2058610 2058610 
005 ITA LIE 4224 4224 
006 RDYAUME-UNI 537225 337225 
007 IRLANDE 1434 1434 
Oll ESPAGNE ll994 119U 
1000 II 0 N D E 2496273 2496273 
1010 INTRA-CE 2496273 2496273 
9940.90 
9940.90-00 IIARCHANDISES CE II'IPDRTEES POUR LE IIDHTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPITRE 90 
004 RF ALLEIIAGNE 18234 18234 
006 RDYAUME-UNI 19623 19623 
1000 II 0 N D E 38071 38071 
1010 INTRA-CE 38071 38071 
9940.91 
9HO. 91-00 MARCHANDISES CE II'IPDRTEES POUR LE IIDNTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPITRE 91 
004 RF ALLEIIAGNE 2238 2238 
1000 M 0 N D E 2687 2687 
1010 INTRA-CE 2687 2687 
9940.94 
9940.94-00 I'IARCHANDISES CE lr!PDRTEES POUR LE IIDNTAGE DE VEHICULES AUTDIIDBILES DU CHAPITRE U 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UNI 













9940.99-00 IIARCHANDISES CE II'IPDRTEES POUR LE IIDHTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPITRE 99 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UNI 













9990.00-00 TRAFIC CONFIDENTIEL, HOH CLASSE AILLEURS 
001 FRANCE 1S343 9538 
002 BELG.-LUXBO. 101561 10382 
003 PAYS-BAS 18673 18367 
004 RF ALLEIIAGNE 89044 74508 
005 ITALIE 19178 10723 
006 ROYAUME-UNI 13861 10851 
007 IRLANDE 552 16 
008 DANEIIARK ll22 
100; 010 PORTUGAL 1012 
Oll ESPAGNE 4569 901 
028 NORVEGE 10197 10197 
030 SUEDE 15585 154a 
036 SUISSE 2149 1591 
038 AUTRICHE 7677 470 
062 TCHECOSLDVAQ 975 
204 IIAROC 1475 
389 NAMIBIE 572 
94935 400 FTATS-UNIS 97UO 
ltillf 1..AUAU" 45&.~ lG3.: 
406 GRDENLAND 2502 78 
448 CUBA 77774 ji 516 BOLIVIE 2376 
9l 624 ISRAEL 1467 
720 CHINE 2129 
3i 732 JAPDN 19121 
684905 975 SECR. EUR 12 684905 
976 SECR.EXTRA12 176711 1767ll 
uooi 977 PAYS SECRETS 5492207 
1000 1'1 0 N D E 4865120 861615 360887 
1010 INTRA-CE 947829 684905 136293 
lOll EXTRA-CE 424t80 176711 126586 
1020 CLASSE 1 156110 126350 
1021 A E L E 35627 27685 
1030 CLASSE 2 10522 236 
1040 CLASSE 3 8ll36 














9990.24-00 PRDDUITS ALII'IEHTAIRES, BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAIIENT SPECIFIES 
001 FRANCE 515 5ll 
1000 11 0 N D E 1224 ll71 
1010 IHTRA-CE 891 846 
lOll EXTRA-CE 334 326 
9990.29 
9990.29-00 ASSDRTIMENTS DU CHAPITRE 29 
1000 11 0 N D E 619 689 
1010 INTRA-CE 279 279 
lOll EXTRA-CE 410 410 
9990.82 
9990.82-00 ASSORTII'IENTS DU CHAPITRE 82 
001 FRANCE 1038 1038 
1000 1'1 0 N D E 2010 2060 
1010 INTRA-CE 1474 1474 
lOll EXT RA-CE 586 586 















































1990 Quontit~ - QuontiUs• lDDD kg Iaport 
~Origin / Consign .. nt Reporting countr11 - Pa11s d6clarent Or iglna 1 Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltolio Hadar land Portugal U.K. 
9990.17 
9990 .17-DD ASSORTIIEHTS OF CHAPTER 17 
DOl FRANCE 61622 61622 
002 BELO.-LUXBO. 633~6 633~6 
003 NETHERLANDS 20211 20211 
005 ITALY 31310 31310 
006 UTD. UHGDOII 125641 125641 
007 IRELAND 7~ 
" 001 DENIIARK 792 792 
010 PORTUGAL 1744 1"~ 
011 SPAIH 61510 61580 
030 SWEDEN 2556 2556 
0 36 SWITZERLAND 2131 2131 
131 AUSTRIA 9150 9150 
041 YUGOSLAVIA 1161 1161 
152 TURKEY 639 639 
400 USA ~50 450 
501 BRAZIL 253 253 
732 JAPAN 5079 5079 
1100 W D R L D 319~01 319401 
lllD INTRA-EC 366397 366397 
1111 EXTRA-EC 23003 23003 
1120 CLASS 1 22663 22663 
1121 EFTA CDUHTR. 15333 15333 
1130 CLASS 2 262 262 
1040 CLASS 3 79 79 
9990.11 
9990 .aa-oa ASSDRTIIEHTS OF CHAPTER II 
DOl FRANCE 1291 1291 
002 BELG.-LUXBO. 193 193 
D03 NETHERLANDS 324 324 
DDS ITALY ~26 ~26 
D06 UTD. KIHGDOII 3297 3297 
DOl DENMARK 21 21 
DID PORTUGAL 3 3 
011 SPAIN 61 61 
036 SWITZERLAND II 11 
031 AUSTRIA a a 
052 TURKEY 12 12 
400 USA 5541 5541 
404 CANADA 33 33 
624 ISRAEL 2 2 
636 KUWAIT 
2 2 664 IHDIA 
732 JAPAN 17 17 
.100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 11277 11277 
1010 IHTRA-EC 5630 5630 
1011 EXTRA-EC 5641 5HB 
1020 CLASS 1 5633 5633 
1021 EFTA COUHTR. 29 29 
1030 CLASS 2 15 15 
9990.99 
9990. 99-Dl RETURNED GOODS, HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
DOl FRANCE 5~762 2261 ~9047 3443 4 
DD2 BELO.-LUXBO. ~0055 117 31771 ~60 
003 NETHERLANDS 71227 2197 6"~' 112 2 0 04 FR GERIIANY 21117 16131 156~6 5047 DD5 ITALY 16615 1039 2306 006 UTD. UHGDOI'I 32745 ~211 26221 
007 IRELAND 1361 166 1154 ~· 008 DENI'IARK 10953 2~i 10753 zoo 009 GREECE 1715 115~ 311 
OlD PORTUGAL 1136 111 141 177 2 
. Dll SPAIN 10641 474 9~51 71~ 
021 CANARY ISLAM 206 1 171 27 
024 ICELAND 163 50 112 1 
' 025 FAROE ISLES 194 194 
3636 6i 028 NORWAY 6246 2542 
. 030 SWEDEN 16565 7001 9410 15~ 
; 032 FINLAND ~370 904 3265 201 
036 SiHTZERLAHD ~7340 134 ~5~10 1096 
038 AUSTRIA 27153 ~22 26008 723 
046 PIAL TA 8D 1 52 27 
' 048 YUGOSLAVIA 5082 56 3332 16n 
052 TURKEY 1300 ~~ 1212 7~ 
' 056 SOYTET UHIOH 3112 112 36~9 121 
u~o bl:l\tafth iiUi.ii. 201 l:'' 3~67 l1 060 POLAND 3937 2az Ill 
062 CZECHOSLOVAK 150~ 29 1~36 39 
064 HUNGARY 2~43 az 2122 239 ~ m :3r~mA 21~ 13 114 17 107 4 711 22 
' 20~ 110ROCCO 134 3 121 
60 
10 
201 ALGERIA 674 
16 
193 421 
212 TUNISIA 340 270 54 
216 LIBYA 369 
32 
279 90 
220 EGYPT 174 135 7 
224 SUDAN 92 16 76 212 26~ SIERRA LEONE 216 
2 
4 
211 NIGERIA 373 370 1 
322 ZAIRE 215 
2 
215 
9i 346 KENYA 17~ 11 
311 SOUTH AFRICA 9~0 1 931 a 
400 USA 17431 152 15125 754 
404 CANADA 2211 56 1H6 209 
~ 06 GREENLAND ~13 ~ao 3 ,, 
412 11EXICO 531 12 435 
~41 CUBA 10 10 
410 COLOI'IBIA 114 114 li ~14 VENEZUELA 342 331 
411 GUYANA 3 3 
~96 FR. GUIANA 49 ~9 
500 ECUADOR 50 
3i 
50 
501 BRAZIL 453 422 
512 CHILE 99 23 76 
524 URUGUAY 130 130 
' 
521 ARGENTINA 220 216 
600 CYPRUS ~7 ~3 ~ 
604 LEBANON as 57 21 
601 SYRIA 11~ 11~ 14, 
' 
612 IRAQ 1071 
z6 
934 
616 IRAN 999 949 2~ 
! 62~ ISRAEL 159 10 761 11 
621 JORDAN 1755 27 1727 1 
632 SAUDI ARABIA 2029 115 1001 au 
: 636 KUWAIT 1278 ~~ 1097 
133 
640 BAHRAIN 52 41 4 
64~ QATAR 311 
zi 
309 2 
647 U.A.EIIIRATES ~56 ~23 5 
6~9 OI'IAH 61 
' 
61 2 662 PAKISTAN 270 26~ 
664 INDIA ~32 12 411 2 
669 SRI LANKA 221 
6 
221 
610 THAILAND 201 202 
700 INDONESIA 263 1 262 
701 IIALAYSIA 254 5 2~9 
76 706 SINGAPORE 1439 63 1300 
708 PHILIPPINES 162 2 160 
228 
1990 Value - Yalourst 1000 ECU Iaport 
~ g~ :: :~.~' c~~!!:~=~~: 
Comb. Noaenclature 
Reporting country - Pays diclarant 
Noaencl ature co11b. EUR-12 Bel D. -Lux. Danaark Deutsch] and Hallas Espagna France Ireland Ita! fa Nederland Portugal U.K. 
9990.87 
9990.87-00 ASSORTII'IEHTS DU CHAPITRE 87 
001 FRAHCE 492904 492904 
002 BELG.-LUXBG. 222148 222148 
003 PAYS-BAS 121460 121460 
005 ITALIE 229231 229231 
006 ROYAUME-UHI 688451 688451 
007 IRLANDE 585 585 
008 DANEMARK 3949 3949 
010 PORTUGAL 9953 9953 
Oll ESPAGNE 263592 263592 
030 SUEDE 29265 29265 
036 SUISSE 17464 17464 
03a AUTRICHE 54146 54146 
04a YOUGOSLAYIE 5590 5590 
052 TURQUIE 1687 1687 
400 ETATS-UNIS 5372 5372 
50a BRESIL 1426 1426 
732 JAPON 39005 39005 
1000 II 0 H D E 2157547 2la7547 
1010 IHTRA-CE 2032277 2032277 
lOll EXT RA-CE 155270 155270 
1020 CLASSE 1 15313a 153138 
1021 A E L E 1014a4 101484 
1030 CLASSE 2 1517 1517 
1040 CLASSE 3 616 616 
9990.88 
9990.88-00 ASSORTIIIEHT5 DU CHAPITRE aa 
001 FRANCE 222705 222705 
002 BELG.-LUXBG. 17788 1778a 
003 PAYS-BAS 40650 40650 
005 ITALIE a4067 a4067 
006 ROYAUME-UNI 417664 417664 
0 Oa DAHEMARK 2323 2323 
010 PORTUGAL 2990 2990 
011 ESPAGNE 11823 lla23 
036 SUISSE 1537 1537 
038 AUTRICHE a 56 836 
052 TURQUIE 4290 4290 
400 ETATS-UNIS 731565 731565 
404 CANADA 39912 39912 
624 ISRAEL 979 979 
636 KOWEIT 763 763 
664 IHDE 2520 2520 
732 JAPOH 27ll 27ll 
aOO AUSTRALIE 1552 1552 
1000 II 0 N D E 1591501 1591501 
1010 INTRA-CE aOD420 aoouo 
1011 EXTRA-CE 791081 791081 
1020 CLASSE 1 783697 783697 
1021 A E L E 2893 2893 
1030 CLASSE 2 7351 7351 
9990.99 
9990.99-01 IIARCHAHDISES EH RETOUR, HOH CLASSEES AIL LEURS 
001 FRANCE 443547 15747 404419 20380 
002 BELG.-LUXBG. 172977 5395 163000 4582 
003 PAYS-BAS 359970 14591 341630 3749 
004 RF ALLEIIAGNE una 62412 
169620 
21995 
005 ITALIE 179477 9857 
10a27 006 ROYAUME-UNI 301320 26914 263579 
007 IRLANDE 16926 1219 14921 786 
OOa DANEMARK 91493 
119l 
90074 1419 
009 GRECE 19156 16905 105a 
OlD PORTUGAL 1427a 1502 11560 1216 
10 Dll ESPAGNE 136381 369a 12a2D2 
12 
4471 
021 ILES CANARIE 1634 22 1520 ao 
024 ISLANDE 2161 704 1444 13 
025 ILES FERDE 1547 1833 14 
41i 02a NORVEGE 63516 16714 46389 
030 SUEDE 160286 42320 116076 1590 
032 FINLANDE 45812 5736 39009 1067 
036 SUISSE 546627 5410 535a7a 5339 
03a AUTRICHE 2637a6 3524 255a25 4437 
046 IIALTE 17at 30 1561 189 
048 YDUGOSLAVIE 45123 a3a 40077 42Da 
052 TURQUIE 20633 222 197a2 629 
056 U.R.S.S. 82431 776 78938 2717 
OJ& RD.A...LUiAiiDIZ 1:,i :O{.Jj 
2s95i 
n 
060 POLOGHE 27660 1249 453 
062 TCHECOSLOVAQ 18794 159 18490 115 
~ 064 HOHGRIE 24845 791 23619 
435 
066 ROUI'IAHIE 2574 60 245a 56 
068 BULGARIE 11640 43 11521 76 
204 I'IAROC 2042 46 1892 
a4 
104 
20a ALGERIE 2655 a 2496 67 
212 TUHISIE 3827 149 3340 33a 
216 LIBYE 2094 
Hi 
2057 37 
220 EGYPTE 7051 6869 41 
224 SOUDAN 1057 10 1047 
1397 264 SIERRA LEONE 1416 
s5 
19 
288 NIGERIA 2966 2890 21 
322 ZAIRE a 54 
152 
a 53 1 
346 KENYA 1467 127a 37 
3a8 AFR. DU SUD 197al 36 1961a 
45 
127 
400 ETATS-UNIS 39H3a 10100 376226 9067 
404 CANADA 40233 640 38673 920 
406 GROEHLAHD 4316 3632 684 192 412 !lEXIQUE 9542 111 9239 
448 CUBA 1726 2 1724 
4aO COLOMBIE 1215 21 1194 2i 484 VENEZUELA uao 7 2152 
488 GUYANA 642 642 
496 GUYAHE FR. 1975a 19758 
500 EQUATEUR 545 
ui 545 5 50a BRESIL 10280 10137 
512 CHILI 2073 149 1907 17 
524 URUGUAY 1714 1714 
a7 52a ARGENTINE 3735 3648 
600 CHYPRE 1020 69 a90 61 
604 LIBAN 768 709 59 
608 SYRIE 693 
5 
689 4 
612 IRAQ 15523 14632 au 
616 IRAN 7315 559 6425 334 
624 ISRAEL 12884 365 11aoo 719 
62a JORDANIE 4009 53 3940 16 
632 ARABIE SAOUD 10961 676 9616 669 
636 KOWEIT 10012 132 9045 835 
640 BAHREIN 1222 6 1037 179 
644 QATAR 2132 3 2097 32 
647 EI'IIRATS ARAB 12723 339 11943 441 
649 OMAN 1023 4 1011 a 
662 PAKISTAN 2349 19a 2020 131 
664 INDE 9789 290 9419 ao 
669 SRI LANKA 902 4 a98 
680 THAILAHDE a697 25a a439 
700 IHDONESIE 3008 79 2929 
701 IIALAYSIA 7095 86 7012 1137 706 SIHGAPOUR 23959 676 22146 
708 PHILIPPINES 3029 21 2996 12 
229 
1990 Quantity - Quant tUs • 1000 kg I•port 
~ Origin / Consignaent 
Origin• /Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noaenclatura coab. EUR-12 !olg.-Lux. Dan•ark Deutsch! and Hellos Espagna Franca Ireland Ito! to Hodtrland Portugal U.K. 
9990.99-01 
720 CHIHA 561 43 515 
72a SOUTH IOREA 460 13 447 
42 732 JAPAH 2570 165 2363 
736 TAIWAN 1721 15 1705 1 
740 HOHG KOHG 563 Ia 533 12 
aDO AUSTRALIA 12a7 25 1154 10a 
ao4 HEW ZEALAND lOa 3 102 3 
95a HOT OETERIIIN 5420 1 5419 
1000 W 0 R L D 441206 4343a 370346 i8 27346 a 
1010 INTRA-EC 262480 28371 220505 
6i 
13596 a 
lOll EXTRA-EC 173306 15067 l49a39 a332 
1020 CLASS l 133049 13124 114765 5160 
1021 EFTA COUNTR. 101838 11754 a7a4l 67 2243 1030 CLASS 2 26406 1099 227ao 2460 
1031 ACP 16al 5116 34 4707 375 
1040 CLASS 3 13a50 au 12295 710 
1090 IIISCELLANEOU 5420 1 5419 
9990.99-02 OTHER GOODS, INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
D : PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IH HORIIAL TRADE, NORIIAL TRADE HO BREAKDOWN IY COUHTRI ES 
DOl FRANCE 240 83 46 104 
002 IELG.-LUXIO. 42 
ai 
7 1 34 
003 HETHERLAHDS 23614 2 23601 
004 FR GERMANY 1843 2 67 4 l75a 12 
005 ITALY 12 7 14; 5 li 006 UTD. KIHGDOI'I 343 7 171 
007 IRELAND 5 5 
001 DENMARK 5 40 3 010 PORTUGAL 42 1 
011 SPAIN 72 
66 
33 39 
021 CAHARY ISLAM 70 17 02a HORWAY 17 2 030 SWEDEH 7 4 
032 FIHLAHD 53 50 1 
038 AUSTRIA 71 63 a 
064 HUNGARY 3 3 
212 TUNISIA 
' 
i i 220 EGYPT 
1z 400 USA 1106 29a 793 
404 CANADA 75 41 29 
412 I'IEXICO 
Hi uz i 6l 414 VENEZUELA 
50a BRAZIL 2a 17 li 11 524 URUGUAY 17 6 i 52a ARGENTINA 6 3 
12l 624 ISRAEL 125 2 2 647 U.A.EMIRATES 6 4 
706 SINGAPORE 33 11 15 
732 JAPAN 45 9 36 
740 HONG KOHG 4a 15 33 
10 aoo AUSTRALIA 45 3 32 
95a HOT DETERIUH 5 
50106 
5 
977 SECRET COUNT 50a06 
1000 W D R L D 79773 a6 50106 aaa 24172 3483 33a 
1010 INTRA-EC 26291 16 175 23a73 2124 33 
lOll EXTRA-EC 2670 70a 299 135a 305 
1020 CLASS 1 1615 374 127 959 225 
1021 EFTA COUIITR. 167 6 115 46 
au 1030 CLASS 2 a60 326 172 212 
1031 ACP 16al 101 3 91 7 
1040 CLASS 3 126 
5oaoi 
9 117 
1090 IIISCELLAHEOU 50111 5 
230 
1990 Value - Valours • 1000 ECU l•port 
~Origin/ Consignment 
Or igina I Provenance 
Comb. Hol!anclature 
Reporting countr!l - Pays d6cl arant 
Hoaenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschlend Hallas Espagna Frence Ireland Ital ia Hader land Portugal U.K. 
9990.99-01 
720 CHINE 20175 469 19647 59 
728 COREE DU SUD 12295 427 11826 42 
732 JAPON 95754 3217 91284 1253 
736 T'AI-WAN 31786 364 31307 115 
740 HQ~G-KONG 55346 469 54303 574 
800 AUSTRAL IE 20460 1160 18866 434 
804 NOUV. ZELANDE 2174 113 2035 26 
958 NON DETERMIN 8184 17 8167 
1000 II 0 N D E 4075639 252502 3701116 141 121868 12 
1010 INTRA-CE 1819931 145528 1603909 
ai 
70482 12 
1011 EXTRA-CE 2247525 106974 2097191 43219 
1020 CLASSE I 172557 3 92690 1602818 45 30020 
1021 A E L E 1082191 74408 994625 15160 
1030 CLASSE 2 330737 10012 311415 96 9216 
1031 ACP 1681 13955 440 11915 1600 
1040 CLASSE 3 191213 4272 182959 3982 
1090 DIVERS N.CL. 8184 17 8167 
9990.99-02 AUT RES IIARCHANDISES, IHSUFFISAMENT SPECIFIEES 
D ' TRAFIC DE PERFECTIOHHEMENT REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL, TRAFIC NORI'IAL PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 22085 569 9125 207 24 12151 
002 BELG.-LUXBG. 10431 
so:i 
52 7214 159 3026 
003 PAYS-BAS 34500 12 14949 
zooi 54 
19037 
004 RF ALLEMAGHE 18503 20 596 14395 1435 
005 ITA LIE 4400 45 2400 29 56 
1926 
006 ROYAUME-UHI 63846 129 63405 276 45Bi 007 IRLANDE 4607 i 1876 26 14 ooa DAHEMARK 7800 32 5a70 
010 PORTUGAL ua 6 659 3 20 




021 ILES CAHARIE 531 I 265 
02a HORVEGE 19a27 1 sa 19768 
030 SUEDE 1055 29 117 15 a92 
032 FINLANDE 747 7 677 11 52 
058 AUTRICHE 2176 1 1978 35 164 
064 HOHGRIE 1096 14 IOa2 
212 TUHISIE 527 
6 
527 




400 ETATS-UNIS 4322a6 2758 596 397058 
404 CANADA 7116 305 603 109 4 6095 
412 !'lEXIQUE 6199 
483 i ui 6199 4a4 VENEZUELA 773 171 
50a BRES!L a32 55 207 
3a 739 
524 URUGUAY sao 19 4 350 
528 ARGENTINE 844 15 M-i 9 azz 624 ISRAEL 1244 
10 
16 3a4 
647 EMIRATS ARAB 917 15 892 
706 SINGAPOUR 4761 124 87 4550 
732 JAPON 124599 34 387 124178 
740 HONG-KONG 655 78 148 IS 427 800 AUSTRALIE 1909 5I 92307 69 1794 958 NON DETERMIN 1174191 
1343555 
29 1081855 
977 PAYS SECRETS 1343535 
1000 II 0 N D E 3300a77 531 1343535 5939 243541 5444 594 1701293 
1010 INTRA-CE 167a75 531 a11 ll4623 zan 128 4aH5 
1011 EXTRA-CE 615275 4492 36611 26!3 466 571095 
1020 CLASSE I 591037 3194 35291 1493 289 550770 
1021 A E L E 24339 54 27a6 ISS 177 
21314 
1030 CLASSE 2 22653 1292 1321 1009 18a54 
1031 ACP !6al 2044 11 156 17 1860 


















1990 Supplt•tntary unit - Unft6 suppl6•tntatre Iaport 
U.K. 
~ g~::l~."_,cp~:!:~=~~! Rtportfng country- Pays d6clarant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Hoaenclaturt coo:b. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal 
9001.30 CONTACT LENSES 
VERRES DE CONTACTS 
9001.30-00 CONTACT LENSES 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































































VERRES DE LUHETTERIE EH VERRE, HOH MONTES, AUTRES QUE CEUX EH VERRE TRAVAILLE OPTIQUEMEHT 

















VERRES DE LUHETTERU EH VERRE, COMPLETEMEHT OUVRES SUR LES DEUX FACES, IHOH CORRECTEURSl, IHOH I'IOHTESl 
HOMBRE 






1020 CLASS 1 






















































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






































































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 





































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































9001.50 SPECTACLE LENSES OF OTHER IIATERIALS IEXCL. GLASS), UNMOUNTED 











































































































































































































































































1990 Suppl•••ntary unit - Unit' suppl6•entaire 
~ g~:::~;',CP~!~:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~----------~----~--------------------------------------------------~ 
Noaencl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland I tali a Nederland Portugal 











10 I D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































!ODD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































9001.50-39 SPECTACLE LENSES OF I'IATERIALS IEXCL. GLASS!, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, IEXCL. 9DD1.5D-3ll 
HUMBER 
VERRES DE LUHETTERIE EN I'IATIERES IAUTRES QUE LE VERREl, CDMPLETEI!EHT DUVRES SUR LES DEUX FACES, CDRRECTEURS, !NOH REPR. 




004 FR GERMANY 
400 USA 
732 JAPAN 
!DOD W D R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































VERRES DE LUHETTERIE EN I!ATIERES IAUTRES QUE LE VERREl, PARTIELLEIIEHT OUVRES, IHDH I'IDHTESl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







m mQ~" &00 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
loll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































































DBJECTIFS MONTES, EN TDUTES MATIERES, POUR APPARElLS DE PRISE DE VUES, POUR PRDJECTEURS OU POUR APPARElLS 
PHDTDGRAPHIQUES OU CIHEMATDGRAPHIQUES D'AGRAHDISSEI!EHT DU DE REDUCTION 
9002.11-00 OBJECTIVE LENSES, MOUNTED, OF ANY I'IATERIAL, FOR CAMERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS DR REDUCERS 
HUMBER 
OBJECTIFS PIDHTES, EH TOUTES MATIERES, POUR APPARElLS DE PRISE DE VUES, POUR PRDJECTEURS OU POUR APPAREILS 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





058 GERMAN DEI!.R 
400 USA 
404 CAftADA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
14 D HONG KONG 
lDOO W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































9002.19 OBJECTIVE LENSES, I'IOUHTED, OF ANY MATERIAL IEXCL. 9002.111 
OBJECTIFS PIOHTES, EH TDUTES MATIERES, IHGH REPR. SOUS 9002.111 
9002.1f-OO OBJECTIVE LENSES, PIOUHTED, OF ANY I'IATERIAL, IEXCL. 9002.11-001 
HUMBER 





































































































































































































































































































~ g~:::~.//C~~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant ~:==~cr:~~~~~~!~b~f---:E~U:R-~1~2~-:Bo~l~g-.--7L-ux-.---:D-.n-o-o-r7k-:D.-u~t-s-c~h~lo-n-d~--~H~o~l~l~os~~~E~sp~o~g~n~•--~~F~r-on~c~o~:=~Ir~o-l-o-n-d-----I-to-l-l-o---Ho-d-o-r-l-on-d----P-ar-t-u-g-o-l-------u-.K-.~ 
9002.19-DD 
DDS ITALY 






!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































9002.20 FILTERS, tiOUHTED, OF AHY i'IATERIAL !EXCL. 9002.111 


















































































FIL TRES tiOHTES, EH TDUTES tiATIERES, POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
OU CIHEitATOGRAPHIQUES D' AGRAHDISSEitEHT OU DE REDUCTION 
HOMBRE 
DDI FRANCE 
0 04 FR GERtiAHY 
~0 D USA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













































004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGOOtl 
400 USA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































































FRAtiES AHD IIOUHTIHGS FOR SPECTACLES, GOGGLES DR THE LIKE, OF PLASTICS 
IIOHTURESDE LUNETTES OU D'ARTICLES SIIIILAIRES, EH IIATIERES PLASTIQUES 
9003.11-DO FRAMES AHD IIOUHTIHGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF PLASTICS 
D • OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IH HORIIAL TRADE. FOR HORIIAL TRADE AHD IHWARD PROCESSING BREAKDOWN BY COUNTRIES 
INCOMPLETE 
HUMBER 
PIOHTURES DE LUNETTES OU D'A~TICLES SII'IILAIRES, EH i'IATIERES PLASTIQUES 
D TRAFIC DE PERFECTIOHHEMEHT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC HORIIAL, POUR TRAFIC HORIIAL ET DE PERFECTIOHHEitEHT ACTIF 





004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 












723 SOUTH KOREA 
~ m m~:" 
74 0 HOHG KOHG 




1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































9003.19 FRAPIES AHD tiOUHTIHGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE OF tiATERIALS <EXCL. PLASTICS! 
















































IIOHTURES DE LUNETTES DU D'ARTICLES SitiiLAIRES, EH I'IETAUX PRECIEUX, PLAQUES DU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
HOMBRE 
DOl FRAHCE 







10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































9003.19-30 FRAMES AHD PIOUHTIHGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF BASE I'IETAL 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HUMBER 
tiOHTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SitiiLAIRES, EH tiETAUX COMMUHS 





















































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit6 supp16mentaire 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFtA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 




































































































































9003.19-90 FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, IEXCL. 9003.ll-DD TO 9003.19-30) 
HUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











I 0 ll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































900~.10-90 SUNGLASSES WITH "GLASSES" IEXCL. OPTICALLY WORKED! 
D : BREAKDOWN BY COUHTRI ES INCOMPLETE 
HUMBER 
LUriCIICa :!ULftil\c~ IUC\.. Vi::.i\1'\.C:.~ \Hiii. 1.\.ft'fil..u.~L.~ Ui' iliotiJLii.:.~.l j 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
HOMBRE 
~ DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1100 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
































9005.10-10 PRISI'IATIC BINOCULARS 
HUMBER 




014 FR GERMANY 
OlD PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Supple•entary unit - Unit6 suppl6mentaire 
~ g~ ~: l ~. 1 / c;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6cl arant ~~=:~c~:::~~~~!~b~r---:E~UR~-~1~2~-B~o~l~g-.--~Lu-x-.--~D•_n_•_•_r~k-D~o-u~t-s-ch~l~a-n~d----~H=o~l~la~s~~=Es~p~a=g~n~a--~~F~r-on~c=o~~l:r~•-l-a-nd------It-a-l-l-a--H-•-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-I------U--.K~. 
9005.10-10 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














9005.10-90 NOH-PRISMATIC BINOCULARS 
HUMBER 
JUMELLES ISAHS PRISMESl 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































9006.10 CAMERAS OF A KIHD USED FOR PREPARING PRIHTIHG PLATES OR CYLINDERS 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR CLICHES OU CYLIHDRES D'IMPRESSIOH 
9006.10-00 CAMERAS FOR PREPARING PRINTING PLATES OR CYLINDERS 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
































































































































































APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR L'EHREGISTREI'IEHT DE DOCUMENTS SUR I'IICROFILI'IS, I'IICROFICHES OU AUTRES I'IICROFORI'IATS 
9006.20-00 CAMERAS FOR RECORDING DOCUMENTS OH I'IICROFILPI, I'IICROFICHE OR OTHER I'IICROFORI'IS 
HUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR L'EHREGISTREMEHT DE DOCUMENTS SUR I'IICROFILPIS, I'IICROFICHES OU AUTRES I'IICROFORI'IATS 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































































9006.30 CAMERAS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERWATER USE, FOR AERIAL SURVEY OR FOR MEDICAL OR SURGICAL EXAI'IIHATIOH OF INTERNAL 
ORGANS; COMPARISON CAMERAS FOR FORENSIC OR CRIIIINOLOGICAL PURPOSES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE SOU5-IIARIHE OU AERIEHHE, POUR L'EXAMEH IIEDICAL D'ORGAHES INTERNES OU PGUR 
LES LABORATOIRES DE I'IEDECIHE LEGALE OU D' IDEHTITE JUDI ClAIRE 
9006.30-00 CAMERAS FOR UNDERWATER USE, FOR AERIAL SURVEY OR FOR PIEDICAL OR SURGICAL EXAIIIHATIOH OF IHTERHAL ORGANS; COMPARISON 
CAMERAS FOR FORENSIC OR CRIMINOLOGICAL PURPOSES 
HUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE SOUS-I'IARINE OU AERIENNE, POUR L'EXAI'1EN IIEDICAL D'ORGANES INTERNES OU POUR 


















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES A DEYELOPPEMENT ET TIRAGE INSTAHTANES 
9006.40-00 INSTANT PRINT CAMERAS 
HUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES A DEYELOPPEMENT ET TIRAGE INSTANTANES 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 




1020 CLASS 1 














































































































































































































































































1990 Supplementary unit - Unit6 suppl6aentafre r t 
~ g~:::~.//Cp~:!:~:~~;'-----------------------------------------~R~e~p~o~rt~·~·n~g~c~ou=n=t~r~y---~P~a~y~s~df=c~l~•=•~·~nt=--------------------------------------1--, Comb. Noaenclature r 
Hoaenclature co111b. EUR-12 Belg. -lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
9006.51 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, A YISEE A TRAVERS L •OBJECTIF, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR •< 3S 1111, IHOH REPR. 
SOUS 9006.10 A 9006.401 
9DD6.Sl-DD CAMERAS WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER -SINGLE LEHS REFLEX "SLR"-• ROLL FILII OF A WIDTH •< 3S 1111, IEXCL. 9006.10-DD 
TO 9006.40-DDl 
HUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR •< 35 1111, IHOH REPR. 




D 04 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
OlD PORTUGAL 
DS6 SOVIET UHIOH 







740 HOHG KOHG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1030 CLASS 2 






































































































































































APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR < 35 1111, AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, 
IHOH REPR. SOUS 9006.10 A 9006.401 
9DD6.S2-DD CAMERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH < 3S 1111, IEXCL. WITH THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER, EXCL. 9006.10-DD TO 9006.40-DDl 
HUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELliCULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR < 35 MM, IAUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, 




004 FR GERMANY 






7Z3 SOUTH KOREA 
73Z JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KOHG 
lDDD W 0 R L D 
IDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1030 CLASS Z 





















































































































































APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PElliCULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR >• 3S 1111, AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, 
IHOH REPR. SOUS 9006.10 A 9006.40) 
9006.53-DD CAMERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH DF 3S MM, IEXCL. WITH THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER, EXCL. 9006.10-DD TD 9006.40-DDl 
HUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR >• 35 Pill, IAUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, 





DO\ FR GERMANY 





1 tv J.i'lliUti~~JA 
711 MALAYSIA 
716 SINGAPORE 
~ m ~~~~~ KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 IIACAO 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 OZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 











































































































APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, IHOH REPR. SOUS 9006.10 A 9006.53) 
9106.59-'0 PHOTOGRAPHIC APPARATUS IEXCL. 9006.10-DO TO 9006.53-DDl 
HUMBER 





004. FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






7ZB SOUTH KOREA 
73Z JAPAN 
736 TAIWAN 
740 lfOHG KONG 




lDZD CLASS 1 
lDZl EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 













































































































































































































































































































































































































































































~ g~ :: :~./ / C~~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clerant 
Co•b. Hoeanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~:_----------------------------------------~ 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Ital to Nodtrland Portugal 
9006.59-00 
1090 IUSCELLAHEOU 1023 
9006.61 DISCHARGE LAMP "ELECTRONIC" FLASHLIGHT APPARATUS 
FLASHES ELECTROHIQUES 






0 04 FR GERMANY 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































9006.62 FLASHBULBS, FLASHCUBES AND THE LIKE 
LAMPES-ECLAIR, CUBES-ECLAIR ET SIMILAIRES 
9006.62-10 FLASHCUBES 
HL I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
CUBES-ECLAIR 
HLI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
















9006.62-90 FLASHBULBS AND THE LIKE I EXCL. FLASHCUBESl 
NL I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
LAMPES-ECLAIR ISAUF CUBES-ECLAIRS! 
HLI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























































































































































































9006.69 PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS IEXCL. 9006.61 AND 9006.621 INCL. DISCHARGE LAMPS OF 8539 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR PRODUCTION DE LUMIERE-ECLAIR EH PHOTOGRAPHIE, !NOH REPR. SOUS 9006.61 ET 9006.621, A 
L' EXCLUSION DES LAMPES ET TUBES A OECHARGE DU N 1539 























APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR PRODUCTION DE LUIIIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, !NON REPR. SUUS 9006.61-00 A 9006.62-90), lA 
L 'EXCLUSION DES LAMPES ET TUBES A DECHARGE DU N 85.391 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
OJ& ;,;.1 iC:.C:.11.LfthU 
1000WORLD 1tm ~mng 
1020 CLASS 1 






























PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
9006.91-10 TRIPODS FOR CAMERAS 
HUMBER 
PIEDS D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
HOIIBRE 






1020 CLASS 1 














































































CAMERASCIHEMATOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UHE LARGEUR < 16 Mi'l OU POUR FILMS DOUBLE-I Mil 
9007.11-00 CINEMATOGRAPHIC CAMERAS FOR FILM OF < 16 Mi'l WIDTH DR FOR DOUBLE-S 111'1 FILM 
HUMBER 
CAMERAS CIHEMATOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR < 16 1111 OU POUR FILMS DOUBLE-a Mil 
HOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





















CAMERAS CIHEMATOGRAPHIQUES, CHON REPR. SOUS 9007.111 







































































































































































~ 8~!:!~ . .1/Cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6c:larant Co~b. Hoaencleture~----------------------------------------~~~~;_~~~--~~~~~~~------------------------------~--------i 
Hoaencleture cc11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Den11erk Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Meder 1 and Portugal 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 




lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 






























































9007.21 CIHEI'IATDGRAPHIC PROJECTORS FOR FILII OF LESS THAN 16 m WIDTH 
PRDJECTEURS CIHEMATOGRAPHIQUES, POUR FILI'IS D'UNE LARGEUR < 16 11M 
9007 .21-DD CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS FOR FILM OF < 16 m WIDTH 
HUMBER 























PRDJECTEURS CINEMATDGRAPHIQUES, !NOH REPR. SOUS 9007.211 
9007.29-DD CIHEI'IATDGRAPHIC PROJECTORS IEXCL. 9007.21-DDI 
HUMBER 
PROJECTEURS CIHEMATDGRAPHIQUES IHDH REPR. SOUS 9007 .21-DDI 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































9007.91 PARTS AND ACCE50RIES FOR CINEMATOGRAPHIC CAIIERAS 
PARTIES ET ACCESSOIRES DE CAMERAS CIHEMATOGRAPHIQUES 
9007.91-10 TRIPODS FOR CINEMATOGRAPHIC CAMERAS 
HUMBER 
PIEDS POUR CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










900~.] 0 SL tOF PROJFCTORS 
PROJECTEURS DE DIAPOSITIVES 
§! 9008.10-00 ~hA~~RPROJECTORS 
PROJECTEURS DE DIAPOSITIVES 
HOMBRE 
001 FRANCE 





lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































































































































9008.20 IIICRDFILM, MICROFICHE OR OTHER MICROFDRI'I READERS, WHETHER OR HOT CAPABLE OF PRODUCING COPIES 
LECTEURS DE IIICROFILIIS, DE MICROFICHES DU D'AUTRES MICROFDRI'IATS 
9008.20-00 I'IICRDFILM, MICROFICHE OR OTHER MICRO FORI'! READERS 
HUMBER 




004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































































































































































































































































































1990 Supple•entary unit - Unit' supp] '••nta ire 
~ g~t:t~.-' _,c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d'clarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------
Nomenc:lature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutsch! and Hell as Espagna I tal ia Hededand Portugal 
900a.30 PROJECTEURS D'IMAGES FIXES, !NON REPR. SOUS 900a.lO ET 900a.20l 
900a.30-00 IMAGE PROJECTORS IEXCL. 900a.lO-IO AND 900a.20-00l 
HUIIBER 





004 FR GERMANY 






1000 W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































900a.4o PHOTOGRAPHIC !OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES D'AGRAMDISSEI'IENT OU DE REDUCTION 
900a.40-00 PHOTOGRAPHIC !OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
NUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES D'AGRAMDISSEMENT OU DE REDUCTION 
HOMBRE 
004 FR GERI'IANY 
005 lTALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































9009 .ll OPERATING BY REPRODUCING THE ORIGINAL II'IAGE DIRECTLY ONTO THE COPY "DIRECT PROCESS" 

















































9009.11-00 ELECTROSTATIC PHOTOCOPYING APPARATUS, OPERATING BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE DIRECTLY ONTO THE COPY •DIRECT 
PROCESS" 
HUMBER 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FOHCTIOHHANT PAR PROCEDE DIRECT 
HOMBRE 
0 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 




















































































9009.12 OPERATING BY REPRODUCING THE ORIGINAL II'IAGE VIA AN INTERI'IEDIATE ONTO THE COPY "INDIRECT PROCESS" 























































9009.12-00 ELECTROSTATIC PHOTOCOPYING APPARATUS, OPERATING BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE INDIRECTLY ONTO THE COPY "INDIRECT 
PROCESS" 
NUMBFR 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 





4 04 CANADA 
732 JAPAN 
140 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































9009.21 PHOTOCOPYING APPARATUS, INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM IEXCL. 9009.11 AND 9009.121 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE, !NON REPR. SOUS 9009.11 ET 9009.121 
9009.21-00 PHOTOCOPYING APPARATUS, INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM IEXCL. 9009.11-00 AND 9009.12-00l 
NUI'IBER 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE !NON REPR. SOUS 9009.11-00 ET 9009.12-00) 
HOMBRE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 I FR GERMANY 
005 lTALY 










































































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6•entafre a p o r t 
! g~:::~.",c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Nomenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------; 
Hoaenclature comb. EUR-12 !1 .. g. -lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal Ia Nederland Portugd 
9009.21-00 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























9D09.22 PHOTOCOPYING APPARATUS, OF THE CONTACT TYPE 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT 
9D09.22-10 BLUEPRIHTERS AND DIAZOCOPIERS 
HUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 














































































004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 





lOOD W 0 R L D 
lDlO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















90D9.30 THERIIO-COPYING APPARATUS 
APPAREILS DE THERMOCOPIE 
9009.30-00 THERMO-COPYING APPARATUS 
NUMBER 




004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














9011.10 STEREOSCOPIC MICROSCOPES 
IIICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 






004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































































































































9011.20 OPTICAL I'IICROSCOPES, FOR PHOTOMICROGRAPHY, CIHEPHOTOI'IICROGRAPHY OR IIICROPROJECTIOH 
IIICROSCOPES, POUR LA PHOTOIUCROGRAPHIE, LA CINEPHOTOMICROGRAPHIE OU LA IIICROPROJECTIOH 
9Dll. 20-DO OPTICAL IIICROSCOPES, FOR PHOTOIUCROGRAPHY, CIHEPHOTOIIICROGRAPHY OR IIICROPROJECTION 
NUMBER 
IIICROSCOPES, POUR LA PHOTOMICROGRAPHIE, LA CIHEPHOTOIIICROGRAPHIE OU LA IIICROPROJECTIOH 
HOMBRE 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 












































AUTRES IIICROSCOPES OPTIQUES, !NON REPR. SOUS 9011.10 ET 90ll.2DI 
































































































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentairt Iaport 
~ g~:::~e//CP~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~=:~--------------------------------------~ 
Hoaenclature comb. EUR-12 Btl g. -luz. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia Hadar land Portugal 
~ 





004 FR GERMANY 




056 SOVIET UHIOH 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































9014.20 INSTRUMENTS AHD APPLIANCES FOR AERONAUTICAL OR SPACE HAVIGATIOH IEXCL. COMPASSES> 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA NAVIGATION AERIEHHE OU SPATULE, ISAUF BOUSSOLESl 
9014.20-11 STALL WARHIHG CALCULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
CALCULATEURS DE OECROCHAGE, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
006 UTD. KIHGDOI'I 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















9014.20-13 INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 




004 FR GERMANY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























































9016.00 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT WEIGHTS 
BALANCES SEHSIBLES A UN PGIDS DE 5 CG DU MDIHS, AVEC DU SANS PDIDS 
9016.00-10 BALANCES OF A SENSITIVITY OF S CG DR BETTER 
Hlii·iDi;P: 
BALANCES SENSIBLES A UH PDIDS DE 5 CG DU I'IDIHS 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
00• FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















9017.10 DRAFTING TABLES AHD MACHINES 























































004 FR GERI'IAHY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































































































































































9017.20 DRAWING CALCULATING INSTRUMENTS IEXCL. DRAFTING TABLES AHD MACHINES>, MARKING OUT OR MATHEMATICAL CALCULATING 





























































































































































1990 Suppl•••ntar-y unit - Unit6 suppl611entaire 
~ g~:::~.',c~~!!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarent Comb. Nomenclaturer-------------------------------------------------~----~----~------------------------------------------~------1 
Hoeenclature c:oab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11erk Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalh Nederland Portugal 
9017.20 INSTRUMENTS DE DESSIN, SAUF TABLES ET MACHINES A DESSINER, INSTRUMENT DE TRACAGE ET DE CALCUL, TELS, PAR EXEMPLE, 
PANTOGRAPHES, RAPPORTEURS, ETUIS DE MATHEMATIQUES, REGLES ET CERCLES A CALCUL 
9017 .20-ll DRAWING SETS 
HUMBER 
ETUIS DE MATHEMATIQUES 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








9017.20-30 MARKING-OUT INSTRUMENTS 
HUMBER 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































9017.20-90 MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS, -INCLUDING SLIDE RULES, DISC CALCULATORS AHD THE LIKE-
HUMBER 
INSTRUMENTS DE CALCUL, REGLES ET CERCLES A CALCUL, PAR EXEIOPLE 
HOMBRE 

























MICROMETRES, PIEDS A COULISSE, CALIBRES ET JAUGES 
9017.30-10 MICROMETERS AHD CALLIPERS 
HUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















CALIBRES ET JAUGES 
HOMBRE 
~ 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































DENTS ARTIFICIELLES, EN MATIERES PLASTIQUES 
MILLIERS 
003 NETHERLANDS 






1020 CLASS 1 






















































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Suppleaentary unft - Unit' supplfaentaire 
~ g~~:~~e//C;~!!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarent ~~=:~c~=~~~~~~!~~~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.--~Da_n_o_a_r~k-D~o-u_t_s_c~hl~a-n-d-----H~o~l~l~as~~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-ta-l-i-o---No-d-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-o-I-------U-.K-.~ 
9021.21-90 DENTS ARTIFICIELLES, EH ~ATIERES CAUTRES QUE MATIERES PLASTIQUESl 
MILLIERS 
003 NETHERLANDS 




472 TRINIDAD, TOB 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































APPAREILS POUR FACILITER L'AUDITION AUX SOURDS, SAUF PARTIES ET ACCESSOIRES 
9021.40-00 HEARING AIDS, CEXCL. PARTS AHD ACCESSORIES! 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HUMBER 
APPAREILS POUR FACILITER L'AUDITIOH AUX SOURDS, CSAUF PARTIES ET ACCESSOIRESl 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
HOMBRE 
0 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































9021.50 PACEMAKERS FOR STIMULATING HEART MUSCLES, !EXCLUDING PARTS AND ACCESSORIES! 
STIMULATEURS CARDIAQUES, SAUF PARTIES ET ACCESSOIRES 
9021.50-00 PACEMAKERS FOR STIMULATING HEART MUSCLES, CEXCL. PARTS AND ACCESSORIES! 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 



















































































































































APPAREILS A RAYONS X, A USAGE MEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU VETERIHAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE 













































9022.11-DD APPARATUS BASED OH THE USE OF X-RAYS, FOR MEDICAL, SURGICAL, DEHTAL DR VETERINARY USES, IHCLUDIHG RADIOGRAPHY OR 
RADIOTHERAPY APPARATUS 
HUMBER 
APPAREILS A RAYONS X, A USAGE I'IEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU VETERIHAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































































































































APPAREILS A RAYONS X, A USAGES AUTRES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU VETERINAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE 
RAOIOPHOTOGRAPHIE 
9022.19-0D APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS, FOR USES CEXCL. MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY!, INCLUDING RADIOGRAPHY 
APPARATUS 
HUMBER 
APPAREILS A RAYONS X, A USAGES CAUTRES QUE I'IEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIREl, Y COMPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHOTOGRAPHIE 
HOMBRE 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 























































































































































1990 Supple•entary unU - Unit6 supp16eantaire 
~ g~ ~:~~~1' I' cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Noeenclatura~----------------------------------------~=:~~!_~~~--~~~~~~~--~--~~~~~~~~--:-~--~----~~ 
Homencl atura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
9022.19-00 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































9022.21 APPARATUS USED ON THE USE OF ALPHA, BETA, OR GAMI'IA RADIATIONS FOR PIEDICAL, SURGICAL, DENTAL DR VETERINARY USES 
APPAREILS UTILISANT LES RADIATIDHS ALPHA, BETA OU GAMI'IA, A USAGE I'IEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU VETERIHAIRE, Y 
COMPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHDTDGRAPHIE OU DE RADIDTHERAPIE 
9022.21-00 APPARATUS USED ON THE USE OF ALPHA, BETA OR GAMI'IA RADIATIONS, FOR IIEDICAL, SURGICAL, DEHTAL OR VETERINARY USES, 
INCLUDING RADIOGRAPHY OR RADIOTHERAPY APPARATUS 
NUI'IBER 
APPAREILS UTILISAHT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAMI'IA, A USAGE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU VETERIHAIRE, Y 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































APPAREILS UTILISAHT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAIII'!A, A USAGES AUTRES QUE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU 
VETERIHAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE RADIDPHDTOGRAPHIE 
9022.29-00 APPARATUS USED OH THE USE OF ALPHA, BETA OR GAMI'IA RADIATIONS, FOR USES, IEXCL. PIEDICAL, SURGICAL, DEHTAL OR 
VETERINARY!, IHCLUDIHG RADIOGRAPHY APPARATUS 
HUI'IBER 
APPAREILS UTILISAHT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAMMA, A USAGES IAUTRES QUE PIEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU 




0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 










I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
9022.30 X-RAY TUBES 























004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
058 GERI'IAN DEll. R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































9025.11 THERMOMETERS, !HOT COMBINED WITH OTHER IHSTRUI'IEHTSI, LIQUID-FILLED, FOR DIRECT READIHG 
THERI'IDI'IETRES HDH CDI'IBIHES A D'AUTRES INSTRUIIENTS, A LIQUIDE, A LECTURE OIRECTE 
9025.11-91 CLINICAL OR VETERINARY THERI'IDMETERS 
HUMBER 
THERPIDPIETRES PIEDICAUX OU VETERINAIRES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 












































































































































































































































































































































1990 Supple•tntary unit - Unit6 suppl6mtntafrt 
~ g~:::~.'I'C~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clar-ant ~:::~c~::~~~~~!~~~r---~E~U~R-~1~2~-=Bo~l~g-.--7L-ux-.---=D-on-o-o-r7k-=D.-u~t-s-c7h71e_n_d~--~H-o~171-os--~~E~sp~o-g-n~e--~~F~r-en~c~o~~~Ir~o-l-•-n-d-----I-te-l-i-e---No-d-o-r-l-e-nd----P-or-t-u-g-o-1-------U-.K-.~ 
9025.ll-99 ~tl~=~~METERS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTSI, LIQUID, FOR DIRECT READING, IEXCL. 9025.ll-10 AND 9025.ll-9ll 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 






74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 












































































































9025.19 THERMOMETERS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), IEXCL. 9025.1ll 











































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




723 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































9025.19-99 THERIIOIIETERS CHOT COMBINED WITH OTHER IHSTRUIIENTS, EXCL. 9025.1l-IO TO 9025.19-91! 
NUMBER 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 








74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































BAROMETRES CHON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS!, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 



























































































































































































9026.10 IHSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OR LIQUIDS, FOR EXAMPLE, FLOW PIETERS AND LEVEL 
GAUGES, EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9014, 9015, 9028 OR 9032 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE OU LE COHTROLE DU DEBIT OU DU HIVEAU DES LIQUIDES, DEBITMETRES ET INDICATEURS DE 
HIVEAU, PAR EXEMPLE, A L' EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES H 9014, 9015, 9028 OU 9032 
9026.10-51 ELECTRONIC FLOW METERS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUMBER 





004 FR GERMAHY 
005 ITALY 





































































































































































































































































1990 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppli•entaire I aport 
~ g~;:~~1/.tCP~!!:~=~~! Reporting countr!l -Pays diclarant Co11b. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------~--------------i 






I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 




























































9026.10-59 INSTRUMENTS AND APPARATUS FDR MEASURING DR CHECKING THE FLOW DR LEVEL DF LIQUIDS, ELECTRONIC !EXCL. FLOW METERS), !EXCL. 
FDR CIVIL AIRCRAFT), ! EXCLUDIHG IHSTRUIIEHTS AHD APPARATUS DF HEADIHG H 90.14, 90 .15, 90.28 DR 90.32 l 
HUMBER 
IHSTRUMEHTS ET APPAREILS POUR LA !lESURE DU LE CDHTRDLE DU DEBIT DU DU HIVEAU DES LIQUIDES, ELECTRDHIQUES, !SAUF 





004 FR GERMAHY 






1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 














































































0 03 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMAHY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 























































































































































































































9026.10-99 INSTRUMENTS AND APPARATUS FDR MEASURING DR CHECKING THE FLOW DR LEVEL DF LIQUIDS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! FDR EXAMPLE 
LEVEL GAUGES, ! EXCL. 9026.10-51 TD 9026.10-91 l, I EXCLUDING INSTRUMENTS AHD APPARATUS DF HEADING H 90.14, 90 .15, 90.28 
DR 90.32) 
HUMBER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA !'lESURE DU LE COHTROLE DU DEBIT OU DU HIVEAU DES LIQUIDES, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIVILSl, IHDICATEURS DE HIVEAU, PAR EXEMPLE, !HOH REPR. SOUS 9026.10-51 A 9026.10-911, !A L'EXCLUSIDH DES IHSTRUMEHTS ET 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
hid EXTRA-EC 






















































































































































I 021 EFTA CDUHTR. 
~1030 CLASS 2 
9026.20 IHSTRUMEHTS AHD APPARATUS FDR MEASURING DR CHECKING PRESSURE, MANOMETERS, FDR EXAMPLE, EXCLUDING IHSTRUMEHTS AHD 
APPARATUS DF 9014, 9015, 9028 OR 9032 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE DU LE CDHTRDLE DE LA PRESSION, IIAHDMETRES, PAR EXEMPLE, A L'EXCLUSIOH DES 
IHSTRUMEHTS ET APPAREILS DES H 9014, 9015, 9028 OU 9032 
9026.20-30 ELECTRONIC INSTRUMENTS AHD APPARATUS FOR IIEASURIHG DR CHECKIHG PRESSURE, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, !EXCLUDING 



















IHSTRUMEHTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CDHTRDLE DE LA PRESSIQH, ELECTRDHIQUES, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIV!LSl, 


























1021 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 































































































































































9f26.2D-51 SPIRAL OR IIETAL DIAPHRAGM TYPE PRESSURE GAUGES, FDR IIEASURIHG AHD HDH-AUTOMATICALLY REGULATING TYPE PRESSURE, !EXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT l 
HUMBER 
IIAHOMETRES A SPIRE OU A I'IEI'lBRAHE l'lAHDMETRIQUE IIETALLIQUE, POUR LA !lESURE ET LA REGULATIDH HDH-AUTOMATIQUE DE LA PRESSIOH 
DES PHEUMATIQUES, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
Dot FR GERMANY 
DOl ITALY 
036 SWITZERLAND 



























































































































































































1990 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl6mantaire 
~ g~l:l~.//C~~:!:~=~~: Reporting country -Pays diclarant 
~~=~~c~:~:~~~~!~~~r---~EU~R~-~1~2--~B~o~l-o-o--L~u-.-o---D~a-n_o_a-rk~D~o-u-t-sc~h~l~a-n~d----~H-o~ll~a-s~~E~s-p_a_g_n~.--~~Fr~a-n~c~o~~I~r~o-1-an_d ______ It_a_l_i_a __ N_o_d_o_r_la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_a_I ______ U_o_K~o 
9026 0 20-51 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR o 
1030 CLASS 2 












































































































































































9026 o 20-90 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING OR CHECKING PRESSURE, ( EXCL o FOR CIVIL AIRCRAFT>, ( EXCL. 9026 o 20-30 TO 
9026o20-59l FOR EXAMPLE, PIANOMETERS, <OTHER THAN SPIRAL OR PIETAL DIAPHRAGM TYPE!, <EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS 
OF HEADING H 9Do14, 90ol5, 90o28 OR 90o32l 
NUMBER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA !'lESURE OU LE COHTROLE DE LA PRESSION, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, <NOH REPRo 
SOUS 9026oZ0-31 A 9026o20-59l, PAR EXEMPLE, I'IANOPIETRES AUTRES QU'A SPIRE OU A PIEMBRANE PIAHOMETRIQUE PIETALLIQUE, <A 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 









































9027 olO GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 



















9027 ol0-10 ELECTRONIC GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
NUPIBER 





004 FR GERPIANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 

































































































9027 o10-90 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS <EXCL. ELECTROH!Cl 
HUMBER 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































































































































































9027 0 90 I'IICROTOMESI PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9027ol0 TO 9027o90 
I!ICROTOPIESo PARTIES ET ACCESSDIRES DES IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS DES 9027 olO A 9027 o 90 




004 FR GERPIAHY 







































































































































































































































































































































1991 Suppleaentary unit - Uniti suppl6aentaire 
U.K. 
~ g~~=:~./.tCP~!~:~=~~! Reporting country- Pays declarant 
Comb. No•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
EUR-12 Balg.-Lux. Donaark Deutschhnd Hell es Espagna France Ireland Ita I h Neduland Portugal Hocenclature co11b. 
9027.90-10 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTP.A·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






























COMPTEURS DE GAZ, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALOHHAGE 
9028.10·00 GAS METERS INCLUDING CALIBRATING METERS THEREFOR 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
































































COMPTEURS DE LIQUIDES, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALOHHAGE 
9028.20-DO LIQUID METERS INCLUDING CALIBRATING METERS THEREFOR 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1001 W 0 R L D 
lOll IHTRA·EC 
1 D II EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































COMPTEURS D'ELECTR!CITE POUR COURANT ALTERHATIF, MOHOPHASE, Y COMPRIS LES COI'IPTEURS POUR LEUR ETALOHHAGE 
HOMBRE 
0 03 NETHERLANDS 






1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




























































•••• ' • •• ... • , 0 ...... 1 ~".... •• -. , .. .,.., .. t>,..l"'..,r 


























1020 CLASS 1 



































































COMPTEURS D'ELECTR!CITE POUR COURANT COHTIHU, Y COMPRlS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALOHHAGE 
HOMBRE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KlHGDOI'I 
































1031.30 PROFILE PROJECTORS 
PROJECTEURS DE PROFILS 




























































































































































































































































































































1990 Supple•entar-~ unit - Uniti suppl6•tntatre 
~ g~~::~.',c;~!!:~=~~: Reporting countr"y- Pays d6clarant ~:::~c~::~~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~2~~Bo~J-g-.--~Lu-x-.--~Da-n-•-•-r-k-D-t-u_t_s-ch-l-a-n-d----~H~o~l~l•~•~~~Es~p~a~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~~Ir~o-l-a-nd------I-ta-l-l-a---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-l-------U-.K~. 
9031.30-00 PROJECTEURS DE PROFlLS 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 





lODD W 0 R L 0 
lOID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































9032.10-30 ELECTRONIC THERMOSTATS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
ODS ITALY 










1000 W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































































































004 FR GERMANY 
DDS ITALY 









lDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































































!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































































































































































































































































































































































































































































1190 Suppleaentary unit - Un I t6 suppl 6aenta ire 
~ Or t gIn ' Cons lgnaant 
Ortgtna / Provenance 
Coab. No•enclature 
Reporting country 
- Pays d'clarant 
Noaenclature ccab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hdlas Espegna France Ireland I tel fa Nederland 
910l.ll IIOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE IIECAHIQUE SEULEI!EHT, -Y CDMPRIS LES COMPTEURS DE TEI!PS DES 
IIEI!ES TYPES-, AVEC BDITE EH IIETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
910l.ll-OO WRIST-WATCHES, BATTERY DR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER DR HOT IHCORPORATIHG A STOP-WATCH FACILITY, WITH MECHANICAL 
DISPLAY OHLY, IHCLUDIHG STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
HUMBER 
IIOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE IIECAHIQUE SEULEMEHT, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES 
IIEMES TYPES-, AVEC BOITE EH IIETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
HOMBRE 




159 15766 864 
003 NETHERLANDS 29272 1019 1024 250 50 2769 
3222 004 FR GERMANY 94293 38773 178 
1340 
2387 2761 352 36384 
005 ITALY 18107 1764 i 4670 2324 Hl 15204 324 006 UTD. KIHGDOII 219550 5559 849 ll2B Hl7 186804 566 
036 SWITZERLAND 665882 43473 HU 84016 49346 92581 2568 201612 15388 
400 USA 27030 7210 a 1244 ll2 166 345 673 618 
649 OMAH ll 4 
703 BRUHEI 2ll IS soi 41; 706 SINGAPORE 33Bl 
595; 728 SOUTH KOREA 307080 
77026 
6 
ui 164 732 JAPAH 2BBll3 641 2086 17524 605 
740 HOHG KOHG 654639 93021 6437 28973 10750 62025 23974 3357 
1000 W 0 R L D 25ll701 296445 1652 102965 93388 ll9433 269525 360091 26833 
1010 IHTRA-EC 424564 56763 IB6 9861 ll339 14896 188042 71097 6186 
lOll EXTRA-EC 2087122 239678 1466 93104 82049 104536 Bl483 28B994 20647 
1020 CLASS I 983377 127709 1466 86513 49614 93013 5499 220197 16653 
1021 EFT A COUHTR. 667071 43473 145B 84620 49364 92665 2568 201825 15430 
1030 CLASS 2 980568 93057 6591 30435 ll523 67984 31342 3994 
9101.12 WRIST-WATCHES -IHCLUDIHG STOP-WATCHES- WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
MOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQUE SEULEIIEHT, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEI!PS 
DES MEIIES TYPES-, AVEC BOITE EH METAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
9101.12-00 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER OR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH OPTO-ELECTRONIC 
DISPLAY ONLY, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
HUMBER 
MOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQUE SEULEMENT, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS 
DES MEMES TYPES-, AVEC BOITE EH METAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
HOMBRE 
036 SWITZERLAND 68606 8719 264 16612 802 
1001 W 0 R L D 686059 175523 264 17192 2132BB 
1010 IHTRA-EC ll3862 82312 
264 
515 730 
lOll EXTRA-EC 572197 932ll 16677 212558 
1020 CL'SS 1 ll4310 18090 264 16670 808 
1021 EFTA COUHTR. 68606 8719 264 16612 802 
1030 CLASS 2 104840 48741 7 9250 
9101.19 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WITH A DISPLAY OTHER THAH THOSE OF 
STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
1017 70 1070 
7559 28237 ll2737 
1085 17094 8246 
6474 lll43 104491 
6468 243 5231 
1017 70 1070 
6 10900 3260 
910l.ll AND 9101.12, IHCLUDIHG 
IIOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 910l.ll ET 9101.121, -Y COMPRIS LES 








9101.19-00 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER OR HOT IHCORPDRATIHG A STOP-WATCH FACILITY, IEXCL. 91Dl.ll-DO AHD 
9101.12-001, IHCLUDIHG STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
HUMBER 
MOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE !AUTRE QUE VISE SOUS 91Dl.ll-OD ET 9101.12-001, -Y COMPRIS LES 
COMPTEURS DE TEMPS DES IIEI!ES TYPES-, AVEC BOITE EH IIETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAH 
740 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































MOHTRES-BRACELETS A REI'IOHTAGE AUTOMATIQUE, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AVEC BDITE EH METAUX 
PRECJEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
9111.21-DD WRIST-WATCHES, WITH AUTOMATIC WIHDIHG, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH 
PRECIOUS IIETAL 
HUMBER 
MOHTRES-BRACELETS A REMOHTAGE AUTOMATIQUE, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES IIEI!ES TYPES-, AVEC BOITE EH IIETAUX 





1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































I'IOHTRES-BRACELETS !NOH REPR. SDUS 9101.11 A 9101.21), -Y COI'IPRIS LES COMPTEURS DE TEI!PS DES I'IEIIES TYPES-, AVEC BOITE EN 
I'IETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
910i.29-00 WRIST-WATCHES, IEXCL. 91Dl.ll-DO TO 9101.21-DDI, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD 
WITH PRECIOUS IIETAL 
HUMBER 
I'IOHTRES-BRACELETS !NOH REPR. SOUS 91Dl.ll-OD A 9101.21-001, -Y COI'IPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES IIEIIES TYPES-, AVEC 




1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































IIOHTRES DE POCHE ET SII'IILAIRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEIIPS DES MEMES TYPES-, AVEC BDITE 
EH I'IETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
9101. 91-DD BATTERY DR ACCUI'IULATOR POWERED WRIST WATCHES, POCKET WATCHES AHD OTHER WATCHES., INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF 


































































































1990 Suppleaentary unit - Unit6 supp16•entaire 
~ g~:=~~e//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~:=~~cr::~~~~:!~~~f---:EU~R~-1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.--~D-on_o_o_r~k~D.-u~t-s-c~h~lo_n_d~--~H=o~l~l~os~~~E~sp=a=g~n~a--~~F~r-an=c=o~~~Ir=o-l-a-n-d-----I-ta-1-t-o---No-d-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-1-------U-.K--. 
9101.91-00 MDHTRES DE POCHE ET SIMILAIRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, -Y CDMPRIS LES CDMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AVEC BOlTE 
EH METAUX PRECIEUX DU EH PLAQUES DU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
740 HDHG KOHG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































9101.99 POCKET-WATCHES AND THE LIKE IEXCL. BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED) INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL 
OR OF I'IETAL CLAD WITH PRECIOUS I'IETAL 
MOHTRES DE POCHE ET SIMILAIRES, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEUR, -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEI'IPS DES MEMES TYPES-, 
AVEC BOlTE EN I'IETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
9101.99-00 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES., INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD 
WITH PRECIOUS IIETAL (EXCL. 9101.11-00 TO 9101.91-001 
HUMBER 
MDNTRES DE POCHE ET SIMILAIRES, IAUTRES QU'A PILE DU A ACCUMULATEUR), -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPES-, AVEC BOlTE EH I'IETAUX PRECIEUX DU EH PLAQUES DU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































MDHTRES-BRACELETS, A PILE DU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE MECAHIQUE SEULEMEEHT-Y CDMPRIS LES CDMPTEURS DE TEMPS DES MEI'IES 
TYPES-, AUTRE$ QUE CELLES DU N 9101 
9102.11-00 WRIST-WATCHES, BATTERY DR ACCUI'IULATDR POWERED, WHETHER DR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH I'IECHAHICAL 
DISPLAY DHLY, INCLUDING STOP-WATCHES, <OTHER THAH THOSE OF HEADING H 9l.Oll 
D • FROM Ol/OV89• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HUMBER 
i'IDHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE MECAHIQUE SEULEMEHT -Y CDI'IPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPES-, IAUTRES QUE CELLES DU H 91.011 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lGZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































































































MOHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRDNIQUE SEULEMEHT -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS 
DES MEMES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU H 9101 
9102.12-00 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER OR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH OPTO-ELECTRONIC 
DISPLAY OHLY, IHCLUDIHG STOP-WATCHES, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 91.01) 
HUMBER 
MDHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRDHIQUE SEULEMEHT -Y COI'IPRIS LES COI'IPTEURS DE TEMPS 
DES MEMES TYPES-, IAUTRES QUE CELLES DU H 91.011 
HOMBRE 
001 FRANCE 419487 133496 223342 10437 
3545396 
70 5601 34146 





003 NETHERLANDS 7494294 5160070 36430 952947 25751 496656 004 FR GERMANY 5470563 26264 5704 
13715 
3012 4535661 1300 94015 





006 UTD. KINGDOM 394825 33466 66599 16472 4055 77659 
036 SWITZERLAND 311745 10655 1255 224172 12505 2260 475 10061 46057 
705 PHILIPPINES 212323 
15479333 100520 
19 10014 79263 
111000 2296297 559164i 720 CHIMA 57704359 17949571 34~6174 3939546 
725 SOUTH KOREA 1537057 13621 
5110 
362895 740030 104274 174841 990 
732 JAPAN 4613576 244647 937053 1494221 272023 
29964 
726222 64239 
740 HONG KOHG 7362752 622003 77763 3790504 944199 356011 359345 235175 
1000 W 0 R L D 95156777 17636436 196971 311H272 6509509 14444246 200409 3759664 12904559 
1010 IHTRA-EC 25594837 1239542 10752 7598369 89256 9654269 55970 200822 6615379 
lOll EXTRA-EC 72250297 16396594 186219 23565903 6720223 4759977 141439 3577199 6289150 
1020 CLASS 1 4961427 257156 6365 1165904 1508773 275775 475 737400 119312 
1021 EFTA COUHTR. 314940 10825 1255 225526 12505 2257 475 10065 47397 
1030 CLASS 2 9556050 660105 79031 4447425 1764276 544653 29964 543096 251195 
1040 CLASS 3 57732790 15479333 100820 17949571 3447174 3939546 lllOOO 2296703 5918673 
9102.19 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 9102.11 OR 9102.12. INCLUDING 
STOP-WATCHES, <OTHER THAN THOSE OF 91011 
MDHTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 9102.11 ET 9102.12 -Y COMPRIS LES COIIPTEURS 
DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU H 9101 
9102.19-00 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WHETHER OR HOT INCORPORATING 
9102.12-001, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAH THOSE OF HEADING H 91.011 






























































































































1990 Supple•tntary unit - Unit6 supplf•tntairt 
~Origin / Constgn•tnt 
~ Or~~!~~ ~0=~~~:~:~;=~------------------------------------------R~o~po~r_t~l~n~g-c~o~u~n~t~r~y--~P~•~¥~•-d~l~c~l-•r_•~n~t~--~--~~~~~~~~--~~--~----~~i 
Ho•tnclaturt coab. EUR-12 lltlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
9102.19-DD MONTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE !AUTRE QUE VISE SOUS 9102.11-DD ET 9102.12-00) -Y COMPRIS LES 




0 D5 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







723 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
740 HOHG KOHG 
951 HOT DETERIIIN 
lODD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































MOHTRES-BRACELETS A REMONTAGE AUTOIIATIQUE -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES IIEMES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU N 
9101 
9102.21-DD WRIST-WATCHES, WITH AUTOMATIC WIHDIHG, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 9l.Dll 
NUMBER 









741 HOHG KOHG 
lDDI W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 







































































































MOHTRES-BRACELETS IHOH REPR. SOUS 9102.11 A 9102.211 -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES IIEMES TYPES-, AUTRES QUE 
CELLES DU H 9101 
9102.29-DD WRIST-WATCHES, CEXCL. 9102.11-DD TO 9102.21-0Dl, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 9l.Dll 
NUMBER 
MONTRES-BRACELETS CHON REPR. SOUS 9102.11-DD A 9102.21-DD> -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, CAUTRES 




0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
051 SOVIET UNION 




741 HONG KONG 
lDDI W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
iU.)I 'LA:,s 2 


































































































































~ 9102.91 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 9l.Dll 
MOHTRES DE POCHE ET I!ONTRES SII!ILAIRES, A PILE DU A ACCUMULATEUR -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, 
AUTRES QUE CELLES DU N 9101 
9102.91-DD BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 91. Dll 
HUMBER 
MOHTRES DE POCHE ET MOHTRES SIIIILAIRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, 





006 UTD. KIHGDOII m mnERLAND 
7 32 JAPAN 
741 HONG KONG 
100. W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 












































































































































WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, !OTHER THAH BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED>, INCLUDING STOP-WATCHES, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING N 9l.Dll 
MONTRES DE POCHE ET I'IONTRES SIIIILAIRES, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUPIULATEUR -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES IIEMES 
TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU N 9101 
9~ 02 • 99-D D ~~~~~RW~~~~E~HO~gc~~\~:~~~~S N A~~ JI~ER WATCHES, (OTHER THAN BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED!, INCLUDING STOP-WATCHES, 
NUI'IBER 
MONTRES DE POCHE ET MOHTRES SIIIILAIRES, <AUTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEUR> -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES IIEMES 




























































































































































1990 Supplt•tntary unit - Unit' supplfatntafr• 
~ g~:::~.//Cp~:!:~=~~= Reporting country -Pays d6clarant ~~==~cr:~~~~~~!~~~r---~E-U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.--~Da-n~•-•-r~k-D~o-u_t_s_c-h!-a-n-d-----H~o~l-la-s~~~Es~p~o~g~n~a--~~F~r-an-c~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-i-a---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-I-------U-.K~. 
9102.99-00 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































9103.10 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH IIOVEI'IEHTS !EXCL. OF HEADING N 91.041 
REVEILS ET PENDULETTES, A IIOUVEI'IEHT DE IIONTRE, A PILE OU A ACCUMULATEUR 
9103.10-00 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH MOVEI'IEHTS !EXCL. OF HEADING 91,04) 
HUMBER 
\ 





004 FR GERMANY 






74 0 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID20 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































9103.90 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS IEXCL. BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED AHD OF HEADING 91.041 
REVEILS ET PEHDULETTES, A IIOUVEMEHT DE MOHTRE, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEUR 
91D3.90-00 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS !EXCL. BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED AHD OF HEADING 91.041 
HUMBER 
REVEILS ET PEHOULETTES, A I'IOUVEI'IEHT DE MOHTRE, !AUTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEURI 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































































MOHTRES DE TABLEAUX DE BORD ET MOHTRES SIIIILAIRES, POUR AUTOIIOBILES, VEHICULES AERIENS, BATEAUX OU AUTRES VEHICULES 
9104.00-10 IHSTRUI'IENT PAHEL CLOCKS AHD SIIIILAR TYPE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
I'IOHTRES DE TABLEAUX DE BORD ET MOHTRES SIMILAIRES, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































9104.00-90 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AHD CLOCKS OF A SIIIILAR TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OF VESSELS !EXCL. 9104.00-101 
HUMBER 
MOHTRES DE TABLEAUX DE BORD ET MOHTRES SIMILAIRES, POUR AUTOMOBILES, VEHICULES AERIEHS !SAUF AEROHEFS CIVILSJ, BATEAUX 
ET AUTRES VEHICULES 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
0 04 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 





1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































9105.11 ALARII CLOCKS !WITH MOVEI'IEHT OTHER THAH WATCH IIOVEI'IEHTS l BATTERY, ACCUMULATOR OR IIAIHS POWERED 
REVEILS A 110UVEMEHT AUTRE QUE DE I'IOHTRE, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
9105.11-10 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED OHLY ALARM CLOCKS 
HUMBER 





004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOPI 
036 SWITZERLAND 








1020 CLASS 1 





























































































































































































































































































































1990 Supple•entery unit - Unft6 supp16avntaire 
m g~:::~;',C~~:!:~=~~: Reporting country - Pa11s d6clerant Co•b. Ho•enclature~------------------------------------------~----~----~----~--~--------------------------------------------__, 
Ho••nclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna lrel and Ita I Ia Neder-land Portugal 
9105.11-10 
1130 CLASS 2 
































7~ 0 HOHG KOHG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 




























































9105.19 ALARII CLOCKS !WITH MDVEIIEHT OTHER THAH WATCH IIOVEIIEHTSl <EXCL. 9105.111 




























































9105.19-10 ALARII CLOCKS (EJCCL. BATTERY, ACCUMULATOR OR IIAIHS POWERED!, WITH GREATEST DIAIIETER OR DIAGONAL IIEASUREIIEHT OF THE DIAL 
>= 7 Cll 
HUMBER 
REVEILS, A I'IOUVEMEHT (AUTRE QUE DE IIOHTREl, PLUS GRAHD DIAIIETRE OU DIAGOHALE DU CADRAH >= 7 Cll, IHOH REPR. SOUS 
9105.11-10 ET 9105.11-901 
HOMBRE 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 






























































REVEILS A IIOUVEIIEHT (AUTRE QUE DE IIDHTREl, IHOH REPR. SDUS 9105.11-lD A 9105.19-101 
HOMBRE 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































PEHDULES ET HDRLOGES MURALES, A IIOUVEIIEHT AUTRE QUE DE IIDHTRE A PILE OU A ACCUMULATEUR DU FDHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
9105.21-10 WALL CLOCKS, BATTERY ACCUMULATOR OR IIAIHS POWERED, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
HUMBER 
PEHDULES ET HORLOGES IIURALES, A IIOUVEIIEHT (AUTRE QUE DE IIOHTREl, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, 























































































































































































































































1010 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1010 CLASS I 
lDSD CLASS 2 






































































































PEHDULES ET HORLOGES I'IURALES, A IIOUVEIIEHT AUTRE QUE DE MOHTRE, (HOH REPR. SOUS 9105.211 




004 FR GERIIAHY 
!DID W 0 R L D 
258 
108281 5550 159 
114307 5907 159 184 
700 4431 38577 
























































































































































































1990 Supple1untary unit - Unit6 supp16•entaire 






















00~ FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
036 SWITZERLAND 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



































































































9105.91 CLOCKS !WITH IIOVEMEHT OTHER THAN WATCH I'IOVEIIEHTSl, IEXCL. ALARIIS CLOCKS, WALL CLOCK! BATTERY, ACCUMULATOR OR IIAIHS 
POWERED 
APPAREILS D'HORLDGERIE, A IIOUVEIIEHT AUTRE QUE DE IIONTRE, SAUF REVEILS, PEHDULES ET HORLOGES I'IURALES, A PILE OU A 
ACCUMULATEUR OU FOHCTIOHHANT SUR SECTEUR 















APPAREILS D'HORLOGERIE, A IIOUVEIIEHT !AUTRE QUE DE IIONTREl, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCTIOHHAHT SUR SECTEUR, DE 
DISTRIBUTION ET D'UHIFICATIDH DE L'HEURE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
0 0 4 FR GERIIAHY 
036 SWITZERLAND 
701 IIALAYSIA 
1000 W C R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































9105.91-91 BATTERY, ACCUMULATOR OR IIAIHS POWERED CLOCKS, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE IEXCL. ALARII CLOCKS, 
WALL CLOCKS AND 9105.91-101 
HUMBER 
APPAREILS D'HORLDGERIE, A IIOUVEMEHT !AUTRE QUE DE I'IOHTREl, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FDHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, A 










740 HDHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































APPAREILS D'HDRLOGERIE, A IIOUVEMENT !AUTRE QUE DE IIONTREl, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FDHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, INDH 
REPR. SDUS 9105.11-10 A 9105.91-911 
HOIIBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
720 CHINA 
732 JAPAN 
I 36 1 AlWAH 
1000 W 0 R L D 
i§m~ ~m:=~~ 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


































































































APPAREILS D'HDRLDGERIE A IIOUVEMENT AUTRE QUE DE I'IONTRE, SAUF REVEILS, PENDULES ET HORLOGES IIURALES, !NON REPR. SOUS 
9105.911 
9105.99-10 TABLE-TOP IIANTELPIECE CLOCKS IEXCL. BATTERY, ACCUMULATOR DR PlAINS POWERED! 
HUMBER 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































































































































































































~ g~ ::: ~." / C~~!!:~=~~: Report fng country - Pays d6cl arant Coab. Ho•enclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------1 
Hoaencl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Hadar land Portugal U.K. 
9105.99-90 




liDO W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































HORLDGES DE PDIHTAGEI HORODATEURS ET HOROCOIIPTEURS 
9106.1 D-ID TIIlE-REGISTERS 
HUMBER 
HDRLOGES DE PDIHTAGE 
HOMBRE 
002 8ELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1 Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

























004 FR GERI'IANY 






1020 CLASS 1 
9106.20 PARKING I'IETERS 
PARCIIETRES 









1000 W 0 R L D 
1 DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
























































































































































































































































'9106.90 TII'IE OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR IIEASURING AND INDICATING INTERVALS Of TillE, WITH CLOCK OR WATCH 







































APPAREILS DE COHTRDLE DE TEIIPS, A IIOUVEIIEHT D'HORLOGERIE OU A IIOTEUR SYHCHROHE, !HOM REPR. SDUS 9106.10 ET 9106.201 
91D6. 90-10 PROCESS-TillERS, STOP-CLOCKS AND THE LIKE 
HUMBER 
IIIHUTIERS ET COI'IPTEURS OE SECOHDES 
HDMDRt 




HD HONG KONG 
lDDD II G R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































9106.90-90 TII'IE OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR IlEA SURING, RECORDING DR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TillE, WITH 
CLOCK OR WATCH IIOVEI'IENT DR WITH SYNCHRONOUS IIOTDR IEXCL. 9106.10-lD TO 9106.90-lDl 
HUIIBER 
APPAREILS DE COHTRDLE DU TEI'IPS ET COI'IPTEURS DE TEIIPS, A IIDUVEIIEHT D'HDRLOGERIE OU A IIOTEUR SYCHROHE IHOH REPR. SDUS 




















lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































































































IHTERRUPTEURS HORAIRES ET AUTRES APPAREILS PERIIETTAHT DE DECLEHCHER UN IIECAHISIIE A TEIIPS DDHHE, IIUHIS D' UN IIDUVEIIEHT 
D'HDRLDGERIE GU D'UH IIDTEUR SYHCHROHE 

































































































































1990 Suppla•entary unit - Unit6 supp16•entatre 
~ g~~=~~.',c;~:!:~:~~! Reporting country -Pays d6clar-ant ~:::~cr::~~~~:!~b~r---:EU:R:-~1~2~-:B.~I~g-.--~Lu-.-.---:Da_n_•_•_r~k-D:o-u~t-s-c~hl~o-n~d~--~H=o~l~l~os~~~Es~p~o=g~n~o--~~F~r-an~c~•~~I~r~o-l-•-nd------I-to~l~f-o--H_o_d_o_r_l_on-d----P-ar_t_u_g_o_I _______ U_.K-1. 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'f 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
































































































































I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































1040 CLASS 3 
9108.11 
136044 2476 
WATCH PIOVEPIEHTS WITH PIECHAHICAL DISPLAY OHLY OR WITH A DEVICE TO WHICH A MECHANICAL DISPLAY CAH BE INCORPORATED 
I'IOUVEMEHTS DE PIOHTRES, COMPLETS ET ASSEPIBLES, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE PIECAHIQUE SEULEPIEHT OU AVEC UH 
DISPOSITIF QUI PERI'IETTE 0' IHCORPORER UH AFFICHAGE PIECAHIQUE 
329 
9108.11-0D BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AHD ASSEPIBLED, WITH PIECHAHICAL DISPLAY OHLY OR WITH A DEVICE TO 
WHICH A I'IECHAHICAL DISPLAY CAH IE INCORPORATED 
HUMBER 
I'IOUVEI'IEHTS DE PIOHTRES, COMPLETS ET ASSEPIBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE I'IECAHIQUE SEULEI'IEHT OU AVEC UH 
DISPOSITIF QUI PERMETTE D' IHCORPORER UH AFFICHAGE PIECAHIQUE 
HOMBRE 
OD1 FRANCE 






74D HOHG KOHG 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1D30 CLASS 2 
1D31 ACP 1681 












































































































I'IOUVEPIEHTS DE PIOHTRES, COMPLETS ET ASSEI'IBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQUE SEULEPIEHT 
91DB.12-DO BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WATCH I'IDVEI'IEHTS, CDI'IPLETE AHD ASSEPIBLED, WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY OHLY 
HUI'IBER 




IDDD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



































































9101.19 WATCH I'IOVEPIEHTS, COMPLETE AHD ASSEPIBLED, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAH THAT OF 9108.11 AHD 
9108.12 
I'IOUVEPIEHTS DE PIOHTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 9108.11 ET 
9101.12 
9108.19-00 l~~~K o~i\ D!X I ~~cgEe~~~N ~p~~R!IY~ ~~Rc~~~~~~~u~l. ~f~ ~~A~~~~~Gli-~E~~~t~~~(g~ ?I~~~~~~~i;~~ff~~!I~~p I~I~~~~~s :~~ TIME, WITH 
HUMBER 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 































I'IOUVEPIEHTS DE PIOHTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A REMOHTAGE AUTOI'IATIQUE 
9101.20-00 WATCH MOVEPIEHTS, COMPLETE AHD ASSEPIBLED, WITH AUTOMATIC WIHDIHG 
HUMBER 
I'IOUVEPIEHTS DE PIOHTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A REPIOHTAGE AUTOMATIQUE 
HOMBRE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































9108.91 WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AHD ASSEMBLED MEASURING =< 33,1 MP1 IEXCL. 9101.11 TO 9101.201 
I'IOUVEPIEHTS DE PIOHTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, =< 33,1 I'll'!, IHOH REPR. SOUS 9101.11 A 9108.201 
9101.91-00 WATCH I'IOVEPIEHTS, COMPLETE AHD ASSEMBLED, MEASURING =< 33.1 MPI IEXCL. 9101.11-00 TO 9101.20-001 
HUMBER 
MOUVEPIEHTS DE PIOHTRES COMPLETS ET ASSEMBLES, =< 33,1 I'll'!, IHOH REPR. SOUS 9101.11-00 A 9101.20-001 
HOMBRE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































































































































1990 Supple•tntary unit - Untt6 suppltaentaire 
! g~ 1:1~./ / C~~:!:~=~~~ Reporting country - Pays dtcl arent Co11b. Noaenclaturer-------------------------------------------------~----~----~--------------------------------------------------, 
lloaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Deutsch) end Hell as Espagna France Ireland Ital ia Hederl and Portugal U.K. 
9108.99 IIOUVEMEHTS DE IIOHTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, IHOH REPR. SOUS 9108.11 A 9108.911 
9108.99-DD WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AHD ASSEMBLED, <EXCL. 9108.11-DD TO 9108.91-DDI 
HUMBER 
MOUVEMENTS DE PIOHTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, IHOH REPR. SOUS 9108.11-DD 9108. 91-DDI 
HOMBRE 
031 SWITZERLAND 
lOOt W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 

























































PIOUVEMEHTS DE REVEILSCOMPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES QUE DE I'IOHTRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
9109.11-00 BATTERY, ACCUMULATOR OR I'IAIHS POWERED CLOCK MOVEMENTS, COMPLETE AHD ASSEMBLED, OF ALAR!! CLOCKS 
HUMBER 
MOUVEMENTS DE REVEILS COMPLETS ET ASSEI'!BLES, PILE OU A ACCUMULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
HOMBRE 









































MOUVEMENTS D'HORLOGERIE COMPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES QUE DE MOHTRES, AUTRES QUE DE REVEILS, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU 
FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
9109.19-10 BATTERY, ACCUMULATOR OR MAIHS POWERED CLOCK MOVEMENTS, COMPLETE AHD ASSEMBLED, IEXCL. ALARM CLOCKS), DIAMETER OR WIDTH 
=< 50 MM, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
PIOUVEMEHTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOMATIQUES .. IAUTRES QUE DE REVEILS), A PILE OU A 













9109.19-90 BATTERY, ACCUMULATOR OR PIAIHS POWERED CLOCK MOVEMENTS, COMPLETE AHD ASSEPIBLED, IEXCL. ALAR!! CLOCKS), <EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
HUMBER 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOMATIQUES., <AUTRES QUE DE REVEILS), A PILE OU A 
ACCUMULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, IHOH REPR. SOUS 9109.19-101 
HOMBRE 
004 FR GERMAHY 
031 SWITZERLAND 
732 JAPAH 
741 HOHG KOHG 
IDOl W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 















































































I'IOUVEMEHTS D'HORLOGERIE COMPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES QUE DE MOHTRES, IHOH REPR. SOUS 9109.11 A 9109.191 
9109.90-10 CLOCK MOVEMEHTS, COMPLETE AHD ASSEMBLED, IEXCL. 9109.11-00 TO 9109.19-90), DIAMETER OR WIDTH=< 50 l'oll, FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
HUMBER 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOMATIQUES., IHOH REPR. SOUS 9109.11-0D A 9109.19-90), 












D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOMATIQUES., IHOH REPR. SOUS 9109.li-OD 
~ 004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
031 SWITZERLAND 
IDOl W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 




















































IIOUVEMEHTS DE MOHTRES COMPLETS, HOH ASSEPIBLES OU PARTIELLEMEHT ASSEMBLES "CHABLOHS" 


















MOUVEMENTS DE MOHTRES COMPLETS, IHOH ASSEMBLES) OU PARTIELLEMEHT ASSEMBLES "CHABLOHS", A BALAHCIER-SPIRAL 
HOMBRE 










































I'IOUVEMEHTS DE IIOHTRES COMPLETS, IHOH ASSEPIBLESI OU PARTIELLEMEHT ASSEIIBLES "CHABLOHS•, IAUTRES QU'A BALAHCIER-SPIRAU 
HOMBRE 
031 SWITZERLAND 
lOOt W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 









































BOITESDE MONTRES DES H 9101 OU 9102, EH METAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE ~ETAUX PRECIEUX 
































































































1990 Supple•entary unit - Unit6 suppl'••ntatre 
U.K. 
! 8~:::~1/_,c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d'clarant Co•b. Noaenclaturer-----------------------------------------~~~--~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Noatnclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan .. rk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
9lll.lD-DD BOITES DE IIOHTRES DES H 91.01 OU 91.o2, EH IIETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
HOIIBRE 
Dol FRANCE 
D 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
74D HONG KOHG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































9lll. 20 WATCH CASES OF BASE IIETAL, WHETHER OR HOT GOLD- DR SILVER-PLATED 
BOITES DE IIOHTRES DES H 9101 OU 9102 EH IIETAUX COMMUHS 











BOITES DE I'IOHTRES DES H 91.01 OU 9l.D2o EH IIETAUX COI'IMUHS, DORES OU ARGEHTES 
HOMBRE 
DDl FRANCE 
004 FR GERI!AHY 
036 SWITZERLAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































































BDITES DE I'IOHTRES DES H U.Dl OU 91.D2o EH I!ETAUX COI'IMUHS, (AUTRES QUE DORES OU ARGEHTESl 
HOMBRE 
DDl FRANCE 




74D HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 






































































































































BOITES COMPLETS NOH ASSEI!BLES OU PARTIELLEI!ENT ASSEI!BLES "CHABLOHS" OU IHCOMPLETS ET ASSEI!BLES, (NOH REPR. SOUS 9lll.lD 
A 9lll.2Dl 
9lll.aD-DD WATCH CASES <EXCL. 911l.lD-DD TO 9111.20-90) 
HUI'IBER 
BDITES DE I!OHTRES DES H 91.01 OU 9l.D2o (HOH REPR. SOUS 9lll.lD-DD A 9111.20-90) 
HOMBRE 
036 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD2D CLASS 1 


























CAGES ET CABIHETSD'APPAREILS D'HORLOGERIE, EH IIETAL 
9ll2.1D-DO CASES OF I'IETAL FOR CLOCKS AND OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
HUMBER 
CAGES ET CABINETS D' APPAREILS D'HORLOGERIE, EH IIETAL 
iiUiiBi\£ 
lDDD W 0 R L D 
!!l!lDlD IHTRA-EC 
















CAGE ET CABINETS D'APPAREILS D'HDRLOGERIE, AUTRES QU'EH I'IETAL 
9ll2.8D-DD CASES <EXCL. OF I!ETAL> FOR CLOCKS AND OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
HUMBER 












9201.10 UPRIGHT PIAHOS 
PIANOS DROITS 
92Dl.lD-10 HEW UPRIGHT PIAHOS 
NUI'IBER 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOI! 
032 FIHLAHD 
D56 SOVIET UNIDH 





72a SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
lDDD W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













































































































































































































































































































































1990 Suppltltntary unit - Unit6 supp16•entafrt 
m 3::~=~~1/.tCP~:!:~=~~: Reporting country- Peys d6clarent Co1b. Moltnclature~------------------------------------------~--~~~~~----~--~~~~--------------------------------------__, 
Hoaencleturt co•b. EUR-12 Btl g. -lux. Dan1ark Deutsch I and 
9201.10-10 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




9201.10-90 USED UPRIGHT PIAHOS 
HUMBER 
PIANOS DROITS, USAGES 
HOMBRE 
006 UTD. KIHODOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9201.20 GRAHD PIAHOS 
PIAHOS A QUEUE 
9201.20-00 GRAHD PIAHOS 
HUMBER 
PIANOS A QUEUE 
HOMBRE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
031 AUSTRIA 
051 GERIIAH OEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































9202.10 STRIHG IIUSICAL IHSTRUI'IEHTS -FOR EXAMPLE, GUITARS, VIOLINS, PLAYED WITH A lOW 
IHSTRUI'IEHTS DE IIUSIQUE A CORDES FROTTEES A L 'AIDE D'UH ARCHET, VIOLOHS, PAR EXEI'IPLE 
9202.10-00 STRIHG I'IUSICAL IHSTRUIIEHTS -FOR EXAIIPLE, GUITARS, VIDLIHS, HARPS-, PLAYED WITH A lOW 
HUMBER 
IHSTRUIIEHTS DE IIUSIQUE A CORDES FROTTEES, A L 'AIDE D'UH ARCHET, YIOLOH$, PAR EXEIIPLE 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHIHA 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
























































































IHSTRUI'IEHTS DE I'IUSIQUE A CORDES, CHOH REPR. SDUS 9202.10), TEL$, PAR EXEI'IPLE, GUITARES ET HARPE$ 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




0 0 3 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 











































































































IHSTRUI'IEHTS DE I'IUSIQUE A CORDES CHON REPR. SUUS 9202.10-00 A 9202.90-30) 
HOMBRE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 







































































































































































































































































ORGUES A TUYAUX ET A CLAYIER1 HARIIOHIUI'IS ET IHSTRUI'IEHTS SIIIILAIRES A CLAVIER ET A AHCHES LURES IIETALLIQUES 
9203.00-90 HARMONIUMS AND SII'IILAR KEYBOARD INSTRUMENTS WITH FREE IIETAL REEDS 
HUI'IIER 
HARI'IOHIUI'IS ET IHSTRUI'IEHTS SII'IILAIRES A CLAVIER ET A AHCHES LURES I'IETALLIQUES 
HOMBRE 
005 ITALY 













































































1990 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl6aentatre 
~ g~~=:~;',C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6darant ~===~cr:::~~~~!:~~r---:E~UR~-~1~2~-~~.~~~g-.--~Lu-x-.--~Da_n_•_a_r~k~D~o-u~t-s-ch~l~a-n~d----~H=•~I=I•~s~~=Es=p~a=g:n~•--~~F:ra~n=c=o~~I:r~•-l-a-nd------It-a-l-t-.--H-o-d-o-r-la_n_d----Po_r_t_u_g_a_I ______ U_.-K~. 
9203.DD-9D 






9204.10 ACCORDIONS AHD SIIIILAR IHSTRUIIEHTS 
ACCDRDEDHS ET IHSTRUI'IEHTS SIIIILAIRES 
9204.10-00 ACCDRDIDHS AND SII'IILAR IHSTRUI'IEHTS 
HUMBER 
ACCDRDEDHS ET IHSTRUIIEHTS SII'IILAIRES 
HOMBRE 




058 GERMAN DEI'I.R 
062 CZECHOSLOVAK 
lODO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 













9204.20 IIDUTH ORGANS 
HARI'IOHICAS A BOUCHE 
9204.20-00 MOUTH ORGANS 
HUMBER 
HARMONICAS A BOUCHE 
HOMBRE 














































































IHSTRUI'IEHTS DITS "CUIYRES•, CLARIHETTES ET TRDIIPETTES, PAR EXEI'IPLE 
9205.10-00 BRASS-WIHD IHSTRUI'IEHTS, FOR EXAMPLE, CLARINETS AND TRUI'IPETS 
HUI'IBER 




004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
038 AUSTRIA 





10DD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































INSTRUMENTS DE IIUSIQUE A YEHT, CDRHEI'IUSES, PAR EXEI'IPLE, (NOH REPR. SDUS 9205.10) 
9205.90-10 RECORDERS 
HUMBER 
FLUTES A BEC 
HOMBRE 





1020 CLASS 1 
































9207.10 ELECTRIC KEYBOARD INSTRUMENTS <EXCL. ACCORDIONS) 





















004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
720 CHINA 





1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 









































































































































ACCORDEOHS ELECTRIQUES ET AUTRES IHSTRUIIEHTS DE I'IUSIQUE ELECTRIQUES, <NOH REPR. SOUS 9207 .10) 






004 FR GERI'IAHY 






































































































































































































































































































D: Origin ' Constgnaent 
~Or~~!~~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R=•~po~r~t~t~n~g-c~o~u~n=t~r~~--~'=·~~~·~d~i=c=l=••~•=•~t------------~~~~~~--~~--~----~~~ 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I Ia Nederland Portugal U.K. 
9207.90-10 
6H INDIA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

































9302.00 REVOLVERS AHD PISTOLS, !OTHER THAH THOSE DF HEADING HD 9303 OR 9304) 



















9302.00-10 REVOLVERS AHD PISTOLS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 93.03 OR 93.04>, >= 9 I'll'! CALIBRE 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
NL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9307.00-DO 
UK: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909. 39-Sl 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.35-91 
HUMBER 
REVOLVERS ET PISTOLETS, DU CALIBRE 9 11M OU AU-DESSUS, !AUTRES QUE CEUX DES H 93.03 OU 93.04) 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-00 
UK: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.39-11 
GR: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.38-91 
HOMBRE 






977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1038 CLASS 2 












































9302.00-90 REVOLVERS AHD PISTOLS, !OTHER THAN THOSE OF HEADIHG H 93.03 OR 93.04> !EXCL. 9302.00-10> 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL: CONFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9307. 00-DO 
UK: COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9909.39-Sl 
GR: COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9909.35-91 
HUMBER 
REVOLVERS ET PISTOLETS, !NOH REPR. SOUS 9302.00-10), !AUTRES QUE CEUX DES H 93.03 OU 93.04) 
BL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HL • CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-00 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.39-81 











1001 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























ARMES A FEU HE POUVAHT ETRE CHARGEES QUE PAR LE CANON 
9303.10-00 MUZZLE-LOADING FIREARMS 
NL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-00 
HUMBER 
ARMES A FEU HE POUVAHT ETRE CHARGEES QUE PAR LE CANON 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-00 
HOMBRE 
U\1:11 .Lift&.l 














































































FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPDRTIF COMPDRTAHT AU IIOIHS UN CANON LISSE, !NOH REPR. SOUS 9303.10) 
93P3.20-10 SINGLE-BARRELLED, SMOOTH BORE, SPORTING, HUHTIHG OR TARGET-SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COI'IBIHATIOH SHOTGUN-RIFLES 
HUMBER 




056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 









































































9313.20-30 DOUBLE-BARRELLED, SI'IOOTH BORE, SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHODTING SHOTGUNS, INCLUDING COIIBIHATIOH SHOTGUN-RIFLES 
HUMBER 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
055 GERMAN DEII.R 
400 ,USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































































































































































1991 Suppl•••ntary unit - Unft' supplt•antalre 
~ g~~=:~.//C~~:!:~=~~! Reporting country- Peys d6clarent 
~~=~~cr:~:~:~~!~~~t---:E:u=R--1~2~-=B~ol~D-o--7L-ux--o--=D-an_o_a_r7k-:Do-u~t-s-c~h~la_n_d~--~H~o~171_a_s~~u-p_o_o~n~a----~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-al-i-a---H-od-o-r-l-a-nd----P-o-rt-u-o-a-I-------U-oK-o~ 
9303o2D-9D ~~g=~~HG, HUNTING DR TARGET-SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING CDI'IBIHATIOH SHOTGUN-RIFLES IEXCLo 9313o10-10 TO 9303o20-30l 
F~~n~ ET CARABIHES DE CHASSE DU DE TIR SPDRTIF, IHDH REPRo SDUS 9303o2D-10 ET 93D3o2D-30l, CDMPDRTAHT AU I'IDIHS UH CANON 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
058 GERMAN DEMoR 
!DOD W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTRo 





















































FUSILS ET CARABINES DE CHASSE DU DE TIR SPDRTIF, INDN REPRo SDUS 9303ol0 ET 93D3o20l 
9303o30-ll RII'IFIRE SPORTING, HUNTING DR TARGET-SHOOTING SINGLE-BARRELLED, RIFLED RIFLES 
HUMBER 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE DU DE TIR SPDRTIF, UN CANON RAYE, A PERCUSSION ANHULAIRE 
HOMBRE 
D n FR GERMANY 
1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




















































FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A UN CANON RAYE, IAUTRES QU'A PERCUSSION AHNULAIREl 
NOI'IBRE 
002 BELOo-LUXBGo 








!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTRo 

























































































FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPDRTIF, INDN REPRo SDUS 9303o20-IO A 9303o30-l9l 
HOMBRE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1 OOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 













































































































9303 0 90 FIREARMS AND SIMILAR DEVICES, WHICH OPERATE BY FIRING AN EXPLOSIVE CHARGE, IEXCL. 9303o1D TO 9303o30l. FOR EXAI'IPLE, VERY 
PISTOLS AND OTHER DEVICES DESIGNED TO PROJECT ONLY SIGNAL FLARES, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING ILAHK AMMUNITION, 
CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS, LlNE-THROWING GUNS 
ARIIES A FEU ET ENGIHS SII'IILAIRES UTILISANT LA DEFLAGRATION DE LA PDUDRE, IHDN REPRo SDUS 9303o00 A 9303o30l, TELS, PAR 
EXEI'IPLE, PISTOLETS LANCE-FUSEES ET AUTRES ENGINS UNIQUEMEHT POUR LANCER DES FUSEES DE SIGHALISATIQH, PISTDLETS ET 
REVOLVERS POUR LE TIR A BLANC, PISTOLETS D'ABATTAGE A CHEVILLE, CANONS LANCE-AI'IARRES 
9303o90-00 FIREARMS AND SIIIILAR DEVICES WHICH OPERATE IY THE FIRING OF AN EXPLOSIVE CHARGE IEXCL. 9302o00-IO TO 9303o30-90l FOR 
EXAMPLE, VERY PISTOLS AND OTHER DEVICES DESIGNED TO PROJECT ONLY SIGNAL FLARES, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING ILAHK 
AMMUNITION, CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS, LINE-THROWING GUNS 
HUMBER 
ARIIES A FEU ET EHGIHS SII'IILAIRES UTILISAHT LA DEFLAGRATIDH DE LA PDUDRE, IHDH REPRo SDUS 9301.00-00 A 9303o30-90l, TELS, 
PAR EXEI'IPLE, PISTDLETS LANCE-FUSEES ET AUTRES ENGIHS POUR LANCER DES FUSEES DE SIGHALISATIDH, PISTOLETS ET REVOLVERS 
POUR LE TIR A BLANC, PISTDLETS D'ABATTAGE A CHEVILLE, CANONS LAHCE-AI'IARRES 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
























9305o21 SHOTGUN BARRELS OF SHOTGUNS DR RIFLES DF 9303o10 TO 9303o91 
CANONS LISSES DE FUSILS DU CARAIIHES DES 9313olD A 9303o90 
9305o2l-OO SHOTGUN BARRELS 








CANONS LlSSES DE FUSILS DU CARAIIHES DES 93D3o10-00 A 9303o91-00 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 

























9305 0 29 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF 9303o11 TO 9303o90 IEXCLo SHOTGUN BARRELS! 
PARTIES ET ACCESSDIRES DES ARTICLES DES 9303 o10 A 9303o 90, SAUF CANONS LISSES 
9305o29-10 RIFLED BARRELS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303o10-00 TO 9303o9D-00 
HUMBER 
CANONS RAYES DE FUSILS DU CARAIIHES DES 9303o10-0D A 9303o90-00 
HOMBRE 
002 BELGo-LUXBOo 
















9305 o29-50 BUTT STOCKS DF SHOTGUNS DR RIFLES OF 9303 o1I-DO TO 9303 o 90-00 








































































































































1990 Supple•entary unit - Unft6 supplf•entatre 
! g~:::~.',c~~!!:~=~~:I-------------------------------------------~R~o~p-•r_t_t_n~o_c~o_u_n_t_r~y--~P~•~Y_•_d_l~c-l_•_r•_n_t __________________________________________ , 
Co•b. No•enclature 
lloaenclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tall a Nederland Portugal U.K. 
9305.29-50 CROSSES DE FUSILS OU CARAIIHES DES 9303.10-DD A 9303.90-DO 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRlS SUUS 9909.38-91 
HOMBRE 
005 ITALY 

























9306.10 CARTRIDGES FOR RIVETIHO OR SIIIILAR TOOLS OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS AHD PARTS THEREOF 
CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SCELLEMEHT OU D'ABATTAGE ET LEURS PARTIES 
9306.10-00 CARTRIDGES FOR RIVETING OR SII'IILAR TOOLS OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS AHD PARTS THEREOF 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SCELLEMEHT OU D'ABATTAGE ET LEURS PARTIES 
MILLIERS 
001 FRANCE 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 






























CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARAIIHES A CAHOH LISSE 
9306.21-00 SHOTGUN CARTRIDGES 
THOUSAND ITEMS 




0 0 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
0 01 UTD. KIHGDOI'I 
011 PORTUGAL 
OU SPAIN 





lOOt W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 

















































































































































PARTIES DE CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABIHES A CANON LISSE, Y CD~PRIS LES BDURRESI PLDI'IBS POUR CARABINES A AIR 
COMPRII'IE 
9306.29-10 AIR GUN PELLETS 
THOUSAND ITEMS 
PLOI'lBS POUR CARAIIHES AIR CDMPRIME 
I'IILLIERS 
00. FR GERMANY 1260473 19855 24455 




















































CARTOUCHES ET LEURS PARTIES, !HON REPR. SUUS 9306.10 A 9306.291 








CARTOUCHES A PERCUSSION CENTRALE, LEURS PARTIES, !NON REPR. SUUS 9306.21-001 
I'IILLIERS 
OOZ BELG.-LUXBG. 




1001 W 0 R L D 
~m ~m=~g 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































CARTOUCHES A PERCUSSION AHNULAIRE, LEURS PARTIES, !HON REPR. SUUS 9306.21-001 
MILLIERS 
00. FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
500 AUSTRALIA 
100J W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































DOUILLES !NOH REPR. SUUS 9306.10-00, 9306.29-40, 9306.30-10 ET 9306.30-301 
MILLIERS 















































































































































































































1991 Suppl•••ntary unit - Uniti suppl6sentetre !aport 
I g~:::~.//C;~:!:~=~~! Reporting country - Peys diclerent ~==~~cr:~:~~·::~~~r---~E~UR~-~1~2---B~o~l-g-.--~Lu-.-.---D-.-.-.-.-.-k-D_o_u_t_s-ch_l_o_n_d----~H~o~l~le-s~~~Es~p~o~g~n~a--~~F~ra-n~c~o~~I~r~o-l-on-d------It-.-,-,-.--N-o-d-o-r-lo_n_d----Po_r_t_u_g_a_l _______ u_.K_.~ 
9306.30-95 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





































j~tlh~NgM~~~· A~~g~Am~E~D -=~w~ms~Dl • FONCTIONNANT PAR L 'INTRODUCTION D'UHE PIECE DE MONHAIE OU D'UN JETON, SAUF 
9504.30-10 GAPIES WITH SCREEN, COIN- OR DISC-OPERATED 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































































0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 


































































































































9504.30-50 GAMES WITHOUT SCREEN, COIN- OR DISC-OPERATED, !OTHER THAN BOWLING ALLEY EQUIPMENT!, IEXCL. 9504.10-00 TO 9504.30-30) 
NUMBER 
JEUX SANS ECRAH (NOH REPR. SOUS 9504lOOO,FOHTIOHHAHT PAR L'INTRODUCTION D'UHE PIECE DE PIONNAIE OU D'UN JETOH, ISAUF JEUX 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
m~m m:sC~UHTR. 


























9506 .ll SKIS, FOR SHOW 
SKIS DE HEIGE 
9506 .ll-10 CROSS-COUNTRY SKIS 
PAIRS 
SKIS DE FOND 
PAIRE 





1020 CLASS 1 


































9506.ll-90 SNOW-SKIS IEXCL. 9506.ll-1Dl 
PAIRS 












951 NOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
101 D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































































































































































































































































































































































































1990 Suppla•antary unit - Unit6 supp16•antalre 
~ Or fg In / Cons tgn•ant 
~ Or~=!~~ ~0=~~~:::~~=~----------------------------------------~R~ep~o~r~t~l~n~g~c~o~u~n~t~r~~-~P~·~~·~d~t~c~l=••~·="=t~----------------------------------------; 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Ia I g. -Lux. Danaark Deutsch) and Hallas Espagna Franca Irdand I tal ia Hadar land Portugal U.K. 
f506.19 11ATERIEL POUR LA PRATIQUE DU SKI DE HEIGE, IHOH REPR. SOUS 9506.11 ET 9506.121 
f506 .19-10 SKI-STICKS FOR SHOW 
PAIRS 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









9506.31 GOLF CLUBS, COMPLETE 
CLUBS DE GOLF COMPLETS 
f506.31-00 GOLF CLUBS, COMPLETE 
HUMBER 
CLUBS DE GOLF COMPLETS 
HOMBRE 
Oil FRANCE 
004 FR GERMANY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














9506.32 GOLF BALLS 
BALLES DE GOLF 
9506.32-00 GOLF BALLS 
HUMBER 
BALLES DE GOLF 
HOMBRE 
006 UTD. KIHGD011 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 





























































































































































































PATIHS A GLACE ET PATIHS A ROULETTES, Y COMPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SOHT FIXES DES PATIHS 
9506.70-10 ICE SKATES INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
PAIRS 
PATIHS GLACE, Y COMPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SOHT FIXES DES PATIHS A GLACE 
PAIRE 
005 ITALY 




1001 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 













































































PATIHS A ROULETTES, Y COMPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SDHT FIXES DES PATIHS A ROULETTES 
PAIRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 















9603.21 TOOTH BRUSHES 
BROSSES A DENTS 
. 
96.3.21-00 ~3g~~RBRUSHES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










740 HDHG KONG 
I 









































































































































































































































































































































































































































































1990 Suppl•••ntary unit - Unit6 supplf•entairt 
~ g~~=:~.',cp~:!:~=~~! Reporting countr!l- Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~=::_ ______________________________________ ~ 
Ho•anclature co•b. EUR-12 Balg. -lux. Dana ark Deutschland Holies Espagna 
9603.21-0D 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 





















9607.ll SLIDE FASTENERS FITTED WITH CHAIN SCOOPS OF lASE IIETAL 
FERI'IETURES A GLISSIERE AVEC AGRAFES EH IIETAUX COI'II'IUHS 
9607 .ll-DD SLIDE FASTENERS FITTED WITH CHAIN SCOOPS OF lASE IIETAL 
IIETRES 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































FERIIETURES A GLISSIERE AVEC AGRAFES AUTRES QU'EN IIETAUX COI'IIIUNS 
9607.19-DD SLIDE FASTENERS !EXCL. 9607.ll-DDl 
IIETRES 





004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































9607 .20-ll HARROW STRIPS IIOUHTED WITH CHAIN SCOOPS, OF lASE IIETAL 
IIETRES 
RUIAHS IIUNIS D' AGRAFES EN IIETAUX COI'II'IUHS 
IIETRES 
003 NETHERLANDS 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 








































9607 .<D-91 NARROW STRIPS IIOUIITEO WITH CliAIIl SCOOPS !EXCL. OF BASE l'lt:rALl 
IIETRES 





D 04 FR GERIIAHY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

























































96DS.lD-lD BALL-POINT PEHS WITH LIQUID IN~ "ROLLING BALL PENS" 
THOUSAND ITEMS 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Suppleaentery unit - Unit' supp16aentatre 
lr Origin / Constgnatnt ~or~:!~~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------_;R~·~P~··~t~l~n~g~co~u=n~t~r~y_-_;P~·~Y~•-d=f=c~t~·~··=·~t~------------------------------~----~~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 Bel g.-lux. Denaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
960Sol0-10 
1021 EFTA COUNTRo 





















STYLUS ET CRAYONS A BILLE AVEC CORPS DU CAPUCHDN EN I!ETAUX PRECIEUX, DU EN PLAQUES DU DOUBLES DE I!ETAUX PRECIEUX, 
(AUTRES QU'A ENCRE LIQUID£) 
I!ILLIERS 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 




!DOD W D R L II 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFTA CDUNTR o 
1030 CLASS 2 


















































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
103D CLASS 2 



































































































STYLUS ET IIARQUEURS A 11ECHE FEUTRE OU A AUTRES POINTES POREUSES 
m 960So2D-DD ~~~~sl~~p~~E~~D OTHER POROUS-TIPPED PENS AND IIARKERS 





0 04 FR G ERI1ANY 
005 ITALY 
DOl UTDo KINGD011 
007 IRELAND 



































































































































STYLUS A PLU11E ET AUTRES STYLDS, A DES SINER A L' ENCRE DE CHINE 
9fOSo31-DD INDIAN INK DRAWING PENS 
THOUSAND ITEI!S 
STYLUS A PLUI'IE ET AUTRES STYLUS, A DESSINER A L' ENCRE DE CHINE 
11ILLIERS 
DD4 FR GERI'IANY 
4DI USA 











































































































































































































































































































































































































































































































1990 Supple•entary unit - Unit6 suppl6mentotra 




1225 12 1024 24 
FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH PENS AND OTHER PENS, CEXCL. IHDIAH INK DRAWING PENS) 
STYLOS A PLUIIE ET AUTRES STYLOS, AUTRES QU'A DESSIHER A L'EHCRE DE CHINE 
36 
9608.39-10 FOUNTAIN PEHS, STYLDGRAPH PENS AND OTHER PENS, WITH BODY DR CAP OF PRECIOUS IIETAL DR ROLLED PRECIOUS IIETAL CEXCL. 
9608.31-00) 
THOUSAND ITEIIS 
STYLOS A PLUME ET AUTRES STYLOS, AVEC CORPS DU CAPUCHOH EH IIETAUX PRECIEUX, DU EN PLAQUES DU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX, (AUTRES QU'A DESSIHER A L'ENCRE DE CHINE) 
IIILLIERS 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































9608.39-90 FOUNTAIN PEHS, STYLDGRAPH PENS AHD OTHER PENS, CEXCL. 9601.31-DO AND 9601.39-10) 
THOUSAND ITEMS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
































9608.40 PROPELLING DR SLIDING PENCILS 
PDRTE-IIIHE 





DD4 FR GERI'IANY 
DD5 ITALY 





lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































































9608.60 REFILLS FOR BALL-POINT PENS, COMPRISING THE BALL-POINT AND INK-RESERVOIR 

























































































9601.60-10 REFILLS FOR BALL-POINT PENS, CDI'IPRISIHG THE BALL-POINT AND INK-RESERVOIR, WITH LIQUID INK -FOR ROLLING BALL PENS-
THOUSAND ITEI'IS 














































































































CARTGUCHES DE RECHAHGE POUR STYLGS OU CRAYONS BILLE, ASSOCIEES A LEUR POINTE, CAUTRES QU'A EHCRE LIQUIDEl 
IIILLIERS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 





!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 























































































































































PORTE-PLUME, PORTE-CRAYON ET SIIIILAIRES1 PARTIES D'ARTICLES DES 9601.10 A 9608.50, CHON REPR. SOUS 9608.60 ET 9601.91> 
9601.99-30 REFILLS FOR FELT-TIPPED AND FIBRE-TIPPED PENS AND PENCILS 
THOUSAND ITEIIS 
CARTDUCHES DE RECHAHGE POUR STYLDGRAPHES ET IIARQUEURS A POINTE FIBRE OU A IIECHE FEUTRE 
IIILLIERS 
DD4 FR GERIIAHY 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




























































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit6 supp16•tntefre I • p o r 
m Origin / Consign•ent 
Origine / Provenance Report lng country - Pays d6clarant 
Coeb. Hoaencleture 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutsch I and Hollas Espagna fr'ance Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
9613.10 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, NOH-REFILLABLE 
BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, HDH RECHARGEABLE$ 
9613.10-00 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, HOM-REFILLABLE 
HUMBER 
BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, IHDH RECHARGEABLE!! 
HOMBRE 
001 FRANCE 1U196755 4049051 3077250 88738954 3004599 2431561 
959704 
1631405 73U942 19244012 2438740 8232241 






1189356 7732 42695 
003 NETHERLANDS 1586H63 1982541 32252770 5817645 15252772 4962500 
468759Di 
3497601 265040 
0 04 FR GERMANY 101480511 528435 12550216 
297401. 
8897431 8266696 13606699 2631900 1556964 3735019 2131249 
0 06 UTD. KINGDOM 13934795 653950 140602 820971 2201361 1073139 1260938 160600 95800 230021 
2181Di 011 SPAIN 13584699 115035 41484 4265612 752691 
134o 
1880265 1834179 269024 310 922 3189516 
036 SWITZERLAND 1981967 683689 
24475; 
94289 491 95120 1000 10 92403 4600 117 1919 
038 AUSTRIA 3726424 179609 1716122 275706 225049 56356 135114 5000 435763 174374 208502 




2110973 50 66265 
680 THAILAND 15869224 7070000 30001 1011600 32000 1996324 










720 CHINA 69346054 4906344 5300050 45771745 3624" 4023144 6062200 714400 102020 a 
728 SOUTH KOREA 6910742 4499 
241700 
6001962 6001 189202 74211 12758 20000 589149 21666 61225 
732 JAPAN 107171764 16976 99252194 160 57690 2910111 211072 24940 3719911 545 737451 I 
736 TAIWAN 4845260 
5ooo 
3607123 57650 276804 476080 2500 414303 lDBOO 
740 HONG KONG 17451610 15963644 176000 6750 600000 4248 695961 
1000 W 0 R L D 614720924 31251768 23892565 314690714 15961612 23615305 59114511 20661910 10701230 14270992 14146123 15707194 
1010 IHTRA-EC 360709792 25456937 17866206 126209660 15203574 20587096 32916119 19439362 9483426 67883503 13799897 11164012 
1011 EXTRA-EC 254011132 5794131 6026359 118480054 751038 3028209 26191392 1222548 1224104 16387489 1046226 3843182 
1020 CLASS 1 120024081 183788 570809 105945399 278978 215141 3063517 348540 1122343 6321765 175160 1028564 
1021 EFTA CDUHTR. 5101660 863298 313009 1187111 271706 227089 153476 136184 1097403 448378 174565 222441 
1030 CLASS 2 64567882 4699 155500 36703810 269740 2370606 19111661 47251 30000 3993524 86666 1794411 
1040 CLASS 3 69411169 4906344 5300050 45830845 209320 372455 4023144 826750 72461 6072200 714400 1020200 
t613.20 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE 
BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLE$ 
t613.20-10 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEI! 
HUMBER 
BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLE$, AVEC SYSTEI!E D' ALLUI!AGE ELECTRIQUE 
HOMBRE 
001 FRANCE 512617 1306 685 212310 5001 32054 
1156296 
163600 12162 69343 84514 1705 





0 04 FR GERMANY 3097440 99967 464262 
4712 
200114 123386 746959 62142 221454 119858 
006 UTD. KINGDOM 63971 2141 1518 1213 711 13354 1939 21119 936 1411 
7:i 0 36 SWITZ~RLAHD 44479 
1210 9760 
22245 235 1249 12107 
926o 
3232 4925 414 
038 AUSTRIA 509301 17400 1659 165064 16240 6401 960 157150 46440 
052 TURKEY 3198992 
3303; 102oo 
3194710 




72B SOUTH KOREA 7250282 4175128 
15197 
117988 341060 
732 JAPAN 7061011 41713 40444 4965674 34495 326531 354172 137676 120022 62702 962462 
lDODWORLD 29177965 520902 596690 15325425 617409 2621511 4196109 646595 402337 1371490 1171071 1701419 
1010 IHTRA-EC 9361346 379190 510956 2593199 296133 862463 2641116 617176 227749 353162 649166 221236 
lOll EXTRA-EC 19114705 141012 85734 12732226 320576 1759055 1554993 29419 172732 1017621 521147 1410113 
1020 CLASS 1 10910613 42973 55244 8307541 56075 494552 407631 29419 147316 128973 220966 1019916 
1021 EFTA CDUHTR. 554711 1260 10761 109645 1894 166313 28347 9260 9640 5115 151264 46512 
1031 CLASS 2 1776368 98039 21540 4344773 264501 1221731 1146355 25416 111621 300111 458197 
9613.20-90 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH IGNITION SYSTEI! CEXCL. ELECTRICAL! 
HUMBER 
BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLE$, AVEC SYSTEI!ES D'ALLUI'IAGE IAUTRES QU'ELECTRIQUEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 2269786 67736 3440 17112 749 54991 
2143i 
5500 21617 33162 12345 1976057 
002 IELO.-LUXBO. 39561 
1131o 
61 322 3000 
211i 11412 16ui 
1141' 15 3328 
DDS NETHERLANDS 537494 41262 13279 72934 12216 
11135 
111292 160140 
004 FR GERPIAHY 194633 24503 154194 
2oui 
151179 120093 197969 1150 52653 11602 24055 
006 UTD. KIHGDDI'I 91362 1165 16010 3034 531 5671 32250 9011 2710 7416 
1231227 Dll SPAIN 2597941 
1247 
24960 211971 302800 
1oo6 
519210 21HI 13714 195641 
036 SWITZERLAND 102228 129 3410 8955 16441 
3147; 
9044 334 1145 54510 
401 USA 1252245 16988 17922 8857 10154 551 413624 142070 121055 15 419460 
721 SOUTH KOREA 3947573 10600 1400 1424297 116316 585268 429135 11311 92251 207611 124126 867411 
732 JAPAN 1653175 20429 5513 244253 51406 470351 143551 4350 319094 29317 17113 347091 
1000 W 0 R L D 15177377 164640 216461 2563543 969317 1420996 1796492 99009 743415 116186 724322 5592219 
1010 IHTRA-EC 6514813 104714 247704 263194 542255 206520 767989 51072 128664 236923 562321 3403387 
1011 EXTRA-EC 1662463 59856 31764 2300349 427132 1214476 1028503 47937 614751 579963 161900 2111132 
1020 CLASS 1 3540137 41636 25564 346331 190053 551196 581727 35129 481154 166392 23074 1013181 
1021 EFTA CDUHTR. 622360 11009 2129 93221 51493 10294 24552 
1210i 
27690 3934 5176 315162 
1030 CLASS 4352174 11220 13200 1471006 237079 630190 443176 96407 201611 124226 1105651 
iDll.3U iAitlE llVHii:R:O 
BRIQUETS DE TABLE 
!11 9613.30-00 TABLE LIGHTERS HUMBER 
BRIQUETS DE TABLE 
HOMBRE 
728 SOUTH KOREA 202011 
1415 9n5 
131536 2125 23201 28001 500 7441 
Hi 
1500 
732 JAPAN 411703 195112 6911 22513 119466 21046 7927 33410 
1000 W D R L D 885779 21115 16668 421900 12519 111447 168661 920 30691 50233 9213 42258 
1010 IHTRA-EC 152641 19770 6166 15497 2545 53619 10468 920 8652 24313 7025 3603 
1011 EXTRA-EC 733131 1415 10502 406403 9974 57751 151200 22046 25920 2251 38655 
1020 CLASS 1 427665 1415 10502 197774 7061 26595 120192 21546 7927 251 33695 
1030 CLASS 2 247641 175660 2913 23959 30201 500 7441 2000 4960 
274 
Comunidades Europeas- Comisi6n 
Europ;eiske F;ellesskaber - Kommissionen 
Europaische Gemeinschaften - Kommission 
EupwnaiKts Ko1v6T'1TES- Emrponf) 
European Communities- Commission 
Communautlls europllennes- Commission 
Comunit6 europee - Commissions 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias- Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas anallticas -1990, importaciones 
Volumen L: 90-99 
UDENRIGSHANDEL- Analytiske tabeller -1990. indfersel 
Bind L: 90-99 
AUSSENHANDEL- Analytische Tabellen -1990, Einfuhr 
Band L: 90-99 
EEQTEPIKO EMnOPIO- AvaAur1xol nlvaxE~ -1990, Elaaywyt~ 
T61JOS L: 90-99 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables -1990, imports 
Volume L: 90-99 
COMMERCE EXT£RIEUR- Tableaux analytiques -1990, importations 
Volume L: 90-99 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analitiche -1990, importazioni 
Volume L: 90-99 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytische tabellen -1990, invoer 
Deel L: 90-99 
COM£RCIO EXTERNO- Ouadros anallticos -1990, importa(:6es 
Volume L: 90-99 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautlls europllennes 
1991- VI, 274 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (cubierta roja) 
Serie C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (r111dt omslag) 
Serie C: Regnskaber, t<ellinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Rei he C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~IIITEPIK6 E1Jn6plo (K6KKIVO E~lilcpuMo) 
Ie1p6 C: AoyopiOOIJOI, tpeuves xa1 aranar1Kts 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce extllrieur (couverture rouge) 
S6rie C: Comptes, enquAtes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serie C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serie C: Rekeningen, enquAtes en statistieken 
Tema 6: Com6rcio externo (capa vermelha) 
S6rie C: Contas, inqu6ritos e estatlsticas 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT 
Vol. L: ISBN 92-826-2625-3 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-2613-X 
Kat./ Cat.: CA-68-91-012-2A-C 
Precio en Luxemburgo, IVA excluido • Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) • Preis in Luxemburg (ohne MwSt.) 
T•11~ aTo 1\outEJIPoupyo, xwpl~ CIIOA • Price (excluding VAT) in Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo in Lussemburgo, IVA esclusa • Prijs in Luxemburg (exclusief BTW) • Pr~o no )-uxemburgo, IVA excluldo 
importaciones • indflllrsel• Einfuhr • Elaaywyt~ • imports • importations • importazioni • invoer • importa(:6es 
Precio por n(Jmero Serie especial completa. 
Pris pr. h;efte Samlet specialserie 
Einzelpreis Gesamte Sonderreihe 
TiiJfl KOT' avrlruno nAfiP'lS 0Eip6 
Single copy ECU 42 Complete special series ECU 420 
Prix par num6ro Ensemble de Ia s6rie sp6ciale 
Prezzo unitario lnsieme dei volumi 
Prijs per nummer Gehele speciale serie 
Pret;:o por exemplar Conjunto da s6rie especial 
lmportaciones + exportaciones • indfersel + udfersel • Einfuhr + Ausfuhr • Elaaywyt~ + E~aywyt~ • Imports + exports 
Importations + exportations • importazioni + esportazioni • invoer + uitvoer • importa(:6es + exporta(:6es 
Precio por n(Jmero 
Pris pr. h;efte 
Einzelpreis 
T•IJfl xar' avrlruno 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Preco por exemplar 
ECU64 




Complete special series 
Ensemble de Ia s6rie sp6ciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele specials serie 
Conjunto da s6rie especial . 
ECU830 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros segun Ia 
nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pais» para cada partida de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada en doce 
volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose «paises segun productos» con-
forme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombinerede 
Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A- L) for bAde 
import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Harmoniserede 
System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombinierten 
Nomenklatur. · 
Aufgliederung .. Waren nach Liindern" fUr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten Nomenklatur in 
je 12 Biinden fUr die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen, und in der 
Aufgliederung .. Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems (2stellig) in je einem 
13. Band (Z). 
ITOTIOTIK~S TOU E~WTEPIKOU EJ.InOpfou TI'}S Eupwna'iK()S K01V6TI'}TOS KOI TWV KpaTWV J,JEi\WV TI'}S O'UJ.lq>WVO 
JJE Tl'} OUV6UOOJ.l~l'} OVOJJOTOAOyfa .. 
KaTOVOJJ(J O'E «npo'i6vra KOTa XWPO» y1a Ka8E OKTO!p()q>IO EniKEq>aAf6a TI'}S O'UV6UOOJ.l~I'}S OVOJJOTOAOyfas 
JJE 12 T6J,JOUS VIO TIS EIOOVWV~S KOI 12 T6J,JOUS VIO TIS E~OVWV~S (A-l) KOTa KAa6o KOI KOTOVOJ.l() OE 
«XWPES KOTa npo'i6VTO» O'UJ.lq>WVO JJE TO KEcp{JAOIO TOU EVOPJJOVIO'J.l~OU OUOT(JJJOTOS (2 lpl'}q>fa) JJE ~Va 
13o T6J,JO (Z) y1a TIS EIOOVWV~S KOI TIS E~OVWV~S OVTiOTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the Combined 
Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 12 volumes 
each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by 
harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclatura combinee. 
Ventilation dans l'ordre «produits par payS» au niveau de chaque position a 8 chiffres de Ia nomenclature 
combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les 
branches, et dans l'ordre «pays par produits» au niveau des chapitres du systeme harmonise (a 2 chiffres) 
en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia nomenclatura 
combinata. 
Ripartizione « Prodotti per paesi », con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 cifre, in 
due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione 
« Paesi per prodotti »in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli del 
sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens de 
gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling .. Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goederen-
nomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de 
uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling .. Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beida reeksen. 
1 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discriminf!«;ao « Produtos por paises» para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combinada em 
duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importa~;oes e as exporta~;oes, segundo 
as categorias dos produtos. Cada serie contem um decimo terceiro volume (Z), discrimina~;ao « Palses par 
produtou par capltulos de dais dlgitos do sistema harmonizado. 
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